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INTRODUCCION 
E l p r e s e n t e i n f o r m e c o n s t i t u y e una s í n t e s i s de l o s t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s b a j o e l P r o y e c t o c o n j u n t o CEPAL-UNCTAD-
PNUD s o b r e " R e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e A m é r i c a L a t i n a y 
l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l C o n s e j o de A s i s t e n c i a Mutua E c o n ó -
m i c a (CAME)" y s e p u b l i c a a t e n d i e n d o a. una de l a s r e c o m e n -
d a c i o n e s a d o p t a d a s p o r l o s p a r t i c i p a n t e s en e l S e m i n a r i o 
r e a l i z a d o en M é x i c o , D . F . ( j u n i o de 1 9 8 0 ) , con e l que 
p r á c t i c a m e n t e f i n a l i z a r o n l a s a c t i v i d a d e s d e l c i t a d o 
p r o y e c t o . 
En aqu-el s e m i n a r i o , en e l que p a r t i c i p a r o n , a 
t í t u l o p e r s o n a l , e x p e r t o s g u b e r n a m e n t a l e s y d e l s e c t o r 
p r i v a d o de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y de E u r o p a o r i e n t a l , 
a s í como f u n c i o n a r i o s de l o s o r g a n i s m o s p a t r o c i n a n t e s d e l 
p r o y e c t o e i n v i t a d o s e s p e c i a l e s de l a S e c r e t a r í a P e r m a -
n e n t e d e l T r a t a d o de I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a C e n t r o a m e r i -
c a n a ( S I E C A ) , d e l I n s t i t u t o C e n t r o a m e r i c a n o de A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a ( I C A P ) y d e l Grupo de P a í s e s L a t i n o a m e -
r i c a n o s y d e l C a r i b e E x p o r t a d o r e s de A z ú c a r (GEPLACEA), 
s e e x a m i n a r o n l o s a s p e c t o s p r i n c i p a l e s de l a e v o l u c i ó n 
de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e p a í s e s de l a s d o s 
á r e a s d u r a n t e l a s d o s d é c a d a s p a s a d a s . 
La e x p e r i e n c i a p e r s o n a l de l o s p a r t i c i p a n t e s , l a 
m a y o r í a de l o s c u a l e s o c u p a b a c a r g o s i m p o r t a n t e s en l o s 
o r g a n i s m o s v i n c u l a d o s con e l c o m e r c i o e x t e r i o r o l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e x t e r n a s de s u s r e s p e c t i v o s 
p a í s e s , e n r i q u e c i ó l o s a n á l i s i s , que s e b a s a r o n en un 
c o n j u n t o de i n f o r m e s e l a b o r a d o p o r l o s e x p e r t o s y c o n s u l -
t o r e s d e l P r o y e c t o . 2 / 
1_/ 1 . A r g e n t i n a , I n f o r m e d e l s e ñ o r E n r i q u e E s t r e -
m a d o y r o , C o n s u l t o r , con l a c o l a b o r a c i ó n d e l s e ñ o r R o d o l f o 
H a r o . ( E / C E P A L / P R 0 Y . V R . 3 ) . 
2 . B u l g a r i a , I n f o r m e d e l s e ñ o r R o b e r t V a s s i l e v , 
C o n s u l t o r . ( E / C E P A L / P R O Y . k / K . k ) . 
3 . C o l o m b i a , I n f o r m e de l a s e ñ o r a M a r t a L u c í a 
Gómez B . , C o n s u l t o r a . ( E / C E P A L / P R O Y . 4 / R . 2 ) . 
C o s t a R i c a , I n f o r m e d e l s e ñ o r G é r a r d F i c h e t . 
( E / C E P A L / P R O Y . 4 / R . 5 ) . 
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I 
E l a n á l i s i s e i n t e r c a m b i o de o p i n i o n e s r e a l i z a d o 
d u r a n t e e l s e m i n a r i o b r i n d ó una o p o r t u n i d a d e x c e p c i o n a l 
p a r a c o n s i d e r a r l a n a t u r a l e z a y a l c a n c e de l o s p r o b l e m a s 
i d e n t i f i c a d o s y p a r a s u g e r i r a c c i o n e s o i n i c i a t i v a s que 
p e r m i t a n a v a n z a r más d e c i d i d a m e n t e en e l campo de l a s 
r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s r e c í p r o c a s y de l a c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a . En e s t e s e n t i d o l a s c o n c l u s i o n e s p r i n c i p a l e s 
d e l c i t a d o s e m i n a r i o d e s t a c a r o n l o s p u n t o s s i g u i e n t e s : 
- Se p u s i e r o n de r e l i e v e , por p a r t e de ambos g r u p o s 
de p a í s e s , l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s p a r a i n t e n s i f i c a r e l 
c o m e r c i o y l a c o l a b o r a c i ó n , p e s e a l o s d i f e r e n t e s s i s -
t e m a s e c o n ó m i c o s e x i s t e n t e s , l o s que s e t r a d u j o en un 
( C o n t i n u a c i ó n l l a m a d a 1 / p á g i n a a n t e r i o r ) 
5 - Cuba, I n f o r m e de l o s s e ñ o r e s O s c a r P i n o S . 
y O s v a l d o M a r t í n e z M., C o n s u l t o r e s . ( E / C E P A L / P R O Y . V 
R . 6 ) . 
6. Checoslovaquia, Informe del señor Daniel 
Lhotsky, Consultor. (E/CEPAL/PROY.4/R.7). 
7 . H u n g r í a , I n f o r m e d e l s e ñ o r B e l a K a d a r , Con-
s u l t o r . (E/CEPAL/PROY.VR.8). 
8 . M é x i c o , I n f o r m e d e l s e ñ o r G é r a r d F i c h e t . 
(E/CEPAL/PROY.4/R.1 ) • 
9- P e r ú , I n f o r m e d e l s e ñ o r E n r i q u e E s t r e m a d o y -
r o , C o n s u l t o r . (E/CEPAL^PROY.4/R-9)• 
10. Polonia, Informe del señor Olgierd 
Podobinski. (E/CEPAL/PR0Y.VR.10). 
1 1 . Rumania, I n f o r m e d e l s e ñ o r C o n s t a n t i n Mecu, 
C o n s u l t o r . (E/CEPAL/PROY.4/R. 1 1 . ) . 
12. Unión Soviética, Informe del señor Romuald 
G. Tomberg, Consultor. (E/CEPAL/PROY.4/R.12). 
1 3 - R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A lemana, I n f o r m e d e l 
s e ñ o r H e i n z B l e c k e r t , C o n s u l t o r . • ( E / C E P A L / P R O Y . 4 / R . 1 3 ) . 
1 4 . " R e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e l o s p a í s e s 
de A m é r i c a L a t i n a y l o s p a í s e s miembros d e l C o n s e j o de 
A s i s t e n c i a Mutua Económica (CAME)", d e l s e ñ o r E v g u e n i 
K o s s a r e v . ( E / C E P A L / P R O Y . h / R . 1 6 ) . 
15« " R e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e A m é r i c a L a t i n a 
y p a í s e s miembros d e l C o n s e j o de A s i s t e n c i a Mutua Econó--
m i c a " , I n f o r m e de l a s e c r e t a r í a de l a CEPAL. (E/CEPAL/ 
G . 1 1 0 4 ) . 
1 6 . B a s e s c o n t r a c t u a l e s de l a s r e l a c i o n e s e c o -
n ó m i c a s e n t r e p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a y p a í s e s miembros 
d e l CAME. R e c o p i l a c i ó n de c o n v e n i o s , a c u e r d o s y p r o t o -
c o l o s v i g e n t e s . (E/CEPAL/PROY. 4 / ^ 1 4 ) . 
1 7 . I n f o r m a c i ó n s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n i n s t i t u -
c i o n a l de l o s p a í s e s miembros d e l CAME p a r a l a s r e l a c i o -
n e s e c o n ó m i c a s e x t e r n a s . (E/CEPAL/PROY.4/R»15)-
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sistemas económicos existentes, lo que se tradujo en un 
rápido crecimiento del intercambio recíproco durante el 
decenio de los setenta. Sin embargo, se señaló que, si 
bien se alcanzaron tasas elevadas de crecimiento, se 
está aún muy lejos de a°provechar totalmente las poten-
cialidades de las relaciones económicas. Ambos grupos 
manifestaron su interés en incrementar estas relaciones 
y, para ello, aumentar los.contactos a todo nivel, inclu-
yendo los específicos. 
- Se analizaron algunas de las acciones destinadas 
a mejorar la situación con respecto a la estructura del 
intercambio, los problemas de financiamiento y de los 
sistemas de pago, del transporte y los seguros. Hubo 
consenso en que las diferentes formas de comercio deben 
tomar en cuenta las necesidades que surgen de los 
distintos niveles de desarrollo económico entre países 
de ambas regiones. Dentro de esas condiciones se señaló 
que el desequilibrio en los flujos comerciales y la 
asimétrica estructura del intercambio, constituyen en la 
actualidad dos de las principales limitaciones para un 
mayor crecimiento del comercio recíproco. 
- Se coincidió en el interés por diversificar la 
composición de las exportaciones de ambos grupos, lo 
cual, pese a los esfuerzos realizados, no se ha logrado 
en medida suficiente. 
- Los participantes latinoamericanos señalaron que 
las exportaciones de sus países hacia las naciones 
europeas miembros del CAME se componen esencialmente de 
alimentos y materia's primas agrícolas y minerales, en 
tanto que sus importaciones desde aquellos países se 
concentran principalmente en maquinaria y equipo. -Hubo 
también consenso en que el desequilibrio aludido está 
íntimamente ligado a esta asimétrica estructura del 
comercio. 
- En relación con estos dos puntos, los partici-
pantes procedentes de países miembros del CAME.afirma-
ron que el saldo defi'citario de sus países es elevado 
como consecuencia del bajo volumen de las importaciones 
latinoamericanas desde sus países. Se señaló, sin 
embargo, que en algunos casos el problema del desequi-
librio no sería un obstáculo insuperable si operasen 
otros mecanismos compensadores, y hubo acuerdo, en todo 
caso, en que su solución debería plantearse con una 
perspectiva de largo plazo, en la que el aumento de las 
importaciones latinoamericanas seguiría siendo un factor 
esencial. 
- En cuanto a las acciones destinadas a mejorar la 
actual estructura del intercambio, los participantes 
coincidieron en que aun cuando es difícil lograr 
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m o d i f i c a c i o n e s s u s t a n c i a l e s en e l c o r t o p l a z o , s e p u e d e 
a v a n z a r en e s e o b j e t i v o m e d i a n t e : a ) una m e j o r i n f o r m a -
c i ó n y más i n t e n s a p r o m o c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s 
de l a p a r t i c i p a c i ó n en f e r i a s , c o n t a c t o s e n t r e c á m a r a s 
de c o m e r c i o , a s o c i a c i o n e s de p r o d u c t o r e s , o r g a n i z a c i ó n de 
m i s i o n e s y a c t i v i d a d e s de o t r a s i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s y 
p r i v a d a s , con e l f i n de d e f i n i r d i r e c c i o n e s de p o s i b l e 
e x p a n s i ó n d e l c o m e r c i o ; b ) l a b ú s q u e d a de n u e v a s f o r m a s 
de c o m e r c i o , t a l e s como l a c o n t r a t a c i ó n d i r e c t a , 
a c o m p a ñ a d a p o r m e d i d a s de c o n t r a p a r t i d a p o r p a r t e de l o s 
p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME como l a o b l i g a c i ó n de d e s t i n a r 
l o s s a l d o s p o s i t i v o s a l a compra de p r o d u c t o s ; c ) l a 
c o n c e r t a c i ó n de c o n t r a t o s a l a r g o p l a z o , y d) l a c o o p e -
r a c i ó n en t e r c e r o s m e r c a d o s . 
- L o s p a r t i c i p a n t e s de l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l 
CAME s e ñ a l a r o n , además que un mayor i n c r e m e n t o de s u s 
c o m p r a s de m a n u f a c t u r a s l a t i n o a m e r i c a n a s d e p e n d e r á , en 
g r a n m e d i d a , de m e j o r a s en l a c o m p e t i t i v i d a d de l o s 
p r o d u c t o s , en p a r t i c u l a r en m a t e r i a de p r e c i o s , c a l i d a d 
y n o r m a s t é c n i c a s y s a n i t a r i a s . También s e r e f i r i e r o n a 
l a s d i f i c u l t a d e s que c o n f r o n t a n p a r a i m p o r t a r a l g u n o s 
b i e n e s c u y a p r o d u c c i ó n e s t á c o n t r o l a d a p o r e m p r e s a s 
t r a n s n a c i o n a l e s y que t i e n e n un g r a n c o n t e n i d o de i n s u m o s 
i m p o r t a d o s , o b i e n e s c u y a c o m e r c i a l i z a c i ó n e s t á s u j e t a a 
r e s t r i c c i o n e s de m e r c a d o i m p u e s t a s p o r l a c a s a m a t r i z . 
- Con r e s p e c t o a l o s c o n t r a t o s a l a r g o p l a z o , s e 
r e c o n o c i ó que c o n s t i t u y e n un i n s t r u m e n t o a d e c u a d o p a r a 
d a r mayor e s t a b i l i d a d , e q u i l i b r i o e i n c r e m e n t o a l 
c o m e r c i o r e c í p r o c o , y que p r o p o r c i o n a n una b a s e s e g u r a 
s o b r e l a c u a l p u e d e n d e s a r r o l l a r s e n u e v a s c o r r i e n t e s de 
c o m e r c i o . 
- L o s p a r t i c i p a n t e s l a t i n o a m e r i c a n o s m a n i f e s t a r o n 
l a n e c e s i d a d de d i s p o n e r de mayor i n f o r m a c i ó n s o b r e e l 
a c c e s o a l o s m e r c a d o s de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s . 
- Hubo c o n s e n s o en que l o s s e r v i c i o s de p o s t - v e n t a 
p o r p a r t e de l o s p r o v e e d o r e s de m a n u f a c t u r a s y e q u i p o s 
de l o s p a í s e s d e l CAME c o n s t i t u y e n e l e m e n t o s i n d i s p e n -
s a b l e s p a r a a f i a n z a r y e x p a n d i r l a s r e l a c i o n e s c o m e r -
c i a l e s . Se r e c o n o c i ó que e s t o s s e r v i c i o s han m e j o r a d o 
n o t o r i a m e n t e en l o s ú l t i m o s a ñ o s , p e r o que s u b s i s t e l a 
n e c e s i d a d de a m p l i a r l o s y p e r f e c c i o n a r l o s . S o b r e e l 
p a r t i c u l a r s e s u g i r i ó l a c o n v e n i e n c i a de e s t a b l e c e r 
a l m a c e n e s o d e p ó s i t o s c e n t r a l e s , a s í como l a de c o n t a r , 
en d i v e r s o s p u n t o s de A m é r i c a L a t i n a , con p e r s o n a l 
e s p e c i a l i z a d o en e l s e r v i c i o y m a n t e n i m i e n t o de l o s 
e q u i p o s . 
- En r e l a c i ó n con l o s p r o b l e m a s d e l f i n a n c i a m i e n t o 
y l o s s i s t e m a s de p a g o s hubo un a m p l i o i n t e r c a m b i o de 
i n f o r m a c i ó n y o p i n i o n e s s o b r e l a s d i f e r e n t e s m o d a l i d a d e s 
que s e e s t á n a p l i c a n d o . Hubo a c u e r d o en que 
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f r e c u e n t e m e n t e h a e x i s t i d o un b a j o g r a d o de u t i l i z a c i ó n 
de l a s l í n e a s de c r é d i t o , no o b s t a n t e que a l momento de 
l a a p e r t u r a de e s a s l í n e a s l a s c o n d i c i o n e s o f r e c i d a s 
e r a n f a v o r a b l e s c o n r e s p e c t o a l a s p r e v a l e c i e n t e s en e l 
m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l y s e r e c o n o c i ó que e l p r o b l e m a 
e x i s t e en ambas d i r e c c i o n e s » 
- E n t r e l a s c a u s a s de e s a b a j a u t i l i z a c i ó n s e 
m e n c i o n a r o n l a e s c a s a p u b l i c i d a d , l a a t o m i z a c i ó n de l a s 
c o m p r a s , l o s e x c e s i v o s t r á m i t e s r e q u e r i d o s p a r a l a s 
o p e r a c i o n e s , e l r e d u c i d o v o l u m e n d e l c o m e r c i o t o t a l y e l 
h e c h o de que s e c o n c e d e n ú n i c a m e n t e p a r a l a compra de 
m a q u i n a r i a y e q u i p o . Se s e ñ a l ó , t a m b i é n , que e s t a s 
l i m i t a c i o n e s h a n h e c h o q u e , en a l g u n o s c a s o s , l o s 
u s u a r i o s p r e f i e r a n c o n t r a t a r d i r e c t a m e n t e c r é d i t o s de 
p r o v e e d o r e s » 
- R e s p e c t o de l o s c r é d i t o s g u b e r n a m e n t a l e s 
o t o r g a d o s p o r l o s p a í s e s miembros d e l CAME s e s e ñ a l ó , 
p o r p a r t e de p a r t i c i p a n t e s l a t i n o a m e r i c a n o s , que l a s 
d i f e r e n c i a s que p r e s e n t a n en m a t e r i a de t a s a s de i n t e r é s , 
p e r í o d o de g r a c i a y p l a z o de a m o r t i z a c i ó n no c o n s t i t u y e n 
i n c e n t i v o s s u f i c i e n t e s como p a r a c o m p e t i r f a v o r a b l e m e n t e 
c o n l a s c o n d i c i o n e s y t é r m i n o s o f r e c i d o s p o r e l f i n a n -
c i a m i e n t o b a n c a r i o i n t e r n a c i o n a l , p a r t i c u l a r m e n t e 
d e b i d o a l g r a n aumento que h a e x p e r i m e n t a d o l a l i q u i d e z 
i n t e r n a c i o n a l p r o v o c a d a p o r e l " r e c i c l a j e " de l o s i n g r e -
s o s p e r c i b i d o s p o r l o s p a í s e s e x p o r t a d o r e s de p e t r ó l e o . 
A d e m á s , e s t o s c r é d i t o s no c u b r e n l o s c o s t o s d e l compo-
n e n t e i n t e r n o de l a i n v e r s i ó n . 
- Con r e s p e c t o a l a s m o d a l i d a d e s de p a g o s , s e 
e x p r e s ó l a o p i n i ó n de que no e x i s t í a una f ó r m u l a ú n i c a 
que p u d i e r a a d o p t a r s e p a r a t o d o s l o s p a í s e s y que 
c o n v i e n e que c a d a p a r de p a í s e s h a g a l o s a r r e g l o s 
a d e c u a d o s p a r a d i c h a t r a n s f e r e n c i a . Se s e ñ a l ó que s e 
h a n f l e x i b i l i z a d o l a s m o d a l i d a d e s de p a g o s , y a que l a 
p r o p o r c i ó n d e l c o m e r c i o que s e r e a l i z a b a j o e l s i s t e m a 
de c o m p e n s a c i ó n e s m e n o r , c o m p a r a d a c o n l a s i t u a c i ó n 
e x i s t e n t e en e l d e c e n i o de 1 9 6 0 . L a n e g o c i a c i ó n de 
a c u e r d o s de p a g o s en monedas c o n v e r t i b l e s h a s i d o uno de 
l o s f a c t o r e s que h a c o n t r i b u i d o a l a mayor e x p a n s i ó n d e l 
c o m e r c i o . S i n e m b a r g o , s e r e c o n o c i ó que en d e t e r m i n a d o s 
c a s o s a l g u n o s p a í s e s han e n c o n t r a d o c o n v e n i e n t e c o n t i n u a r 
o p e r a n d o b a j o s i s t e m a s de c o m p e n s a c i ó n en s u c o m e r c i o c o n 
c i e r t o s p a í s e s . 
- En m a t e r i a de t r a n s p o r t e hubo c o n s e n s o en que e l 
a l t o c o s t o de l o s f l e t e s c o n s t i t u y e un e l e m e n t o 
r e s t r i c t i v o i m p o r t a n t e p a r a e l c o m e r c i o , e n t r e o t r a s 
r a z o n e s p o r e l r e d u c i d o número de l í n e a s r e g u l a r e s , e l 
b a j o v o l u m e n d e l c o m e r c i o y l a a s i m e t r í a d e l v o l u m e n de 
c a r g a en ambas d i r e c c i o n e s . 
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- D u r a n t e e l a m p l i o i n t e r c a m b i o de o p i n i o n e s 
r e a l i z a d o en t o r n o a l o s a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s , s e 
r e c o n o c i ó que l a r e d de c o n v e n i o s ^ c o m e r c i a l e s y de c o o p e -
r a c i ó n e c o n ó m i c a que s e ha v e n i d o e l a b o r a n d o en e l c u r s o 
de l o s ú l t i m o s 25 a ñ o s s u m i n i s t r a una b a s e c o n t r a c t u a l 
s u f i c i e n t e m e n t e a m p l i a p a r a l a c o n d u c c i ó n de l a s r e l a -
c i o n e s e c o n ó m i c a s r e c í p r o c a s , a u n q u e e l g r a d o de c u m p l i -
m i e n t o de l a s m e t a s y e l empleo de l o s m e c a n i s m o s 
e s t a b l e c i d o s en d i c h o s c o n v e n i o s e s t á n l e j o s de a l c a n -
z a r s e p l e n a m e n t e . 
- A c e r c a de e s t o ú l t i m o s e i d e n t i f i c a r o n t r e s 
á m b i t o s p r i n c i p a l e s de a c c i ó n : a ) e l i n t e r g u b e r n a m e n t a l 
( p o r e j e m p l o , l a s f u n c i o n e s que p u e d e n r e a l i z a r l a s 
C o m i s i o n e s M i x t a s ) ? b) e l e m p r e s a r i a l ( p o r e j e m p l o , l o s 
c o n t a c t o s d i r e c t o s e n t r e o r g a n i z a c i o n e s de c o m e r c i o 
e x t e r i o r de p a í s e s d e l CAME y l a s e m p r e s a s l a t i n o a m e r i -
c a n a s d e l s e c t o r p ú b l i c o y p r i v a d o ) ; y c ) e l de o r g a -
n i s m o s de p r o m o c i ó n , a s e s o r í a e i n f o r m a c i ó n (como l a s 
f u n c i o n e s de l a s c á m a r a s de c o m e r c i o , l a c r e a c i ó n de 
c o n s e j o s e c o n ó m i c o s b i l a t e r a l e s , l a s t a r e a s que c u m p l e n 
l o s i n s t i t u t o s de c o m e r c i o e x t e r i o r , y l a s a s o c i a c i o n e s 
de p r o d u c t o r e s ) . En l a m e d i d a en que s e l o g r e un mayor 
c a u d a l de i n f o r m a c i ó n y de c o n o c i m i e n t o s r e c í p r o c o s y s e 
e s t a b l e z c a n c o n t a c t o s d i r e c t o s e n t r e l o s d i v e r s o s 
a g e n t e s de ambos g r u p o s de p a í s e s , s e r á p o s i b l e s u p e r a r 
l o s o b s t á c u l o s que a c t u a l m e n t e f r e n a n e l i n t e r c a m b i o . 
- R e s p e c t o de l a c o o p e r a c i ó n en á r e a s d i s t i n t a s 
d e l c o m e r c i o , s e e x a m i n a r o n l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o -
l o g í a , l a c o n s t i t u c i ó n de e m p r e s a s c o n j u n t a s y o t r a s 
m o d a l i d a d e s de a c c i ó n , a s í como l a c o o p e r a c i ó n t r i p a r -
t i t a y en t e r c e r o s m e r c a d o s . 
- La t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a f u e c o n s i d e r a d a 
en su d o b l e a s p e c t o de t a n g i b l e ( p o r e j e m p l o , l a i n c o r -
p o r a d a en l a m a q u i n a r i a y e q u i p o ) e i n t a n g i b l e ( e n 
f o r m a de l i c e n c i a s ) . Se m a n i f e s t ó que e s p e c i a l m e n t e l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p o d r í a n a p r o v e c h a r l a t r a n s f e -
r e n c i a de t e c n o l o g í a s menos s o f i s t i c a d a s p e r o que s e 
a d a p t a n m e j o r a s u s n e c e s i d a d e s y s e d e s t a c ó e l h e c h o de 
que y a s e han r e a l i z a d o t r a n s f e r e n c i a s de t e c n o l o g í a en 
ambas d i r e c c i o n e s . V a r i o s p a r t i c i p a n t e s e x p r e s a r o n s u 
i n t e r é s en c o o p e r a r en e l e s t a b l e c i m i e n t o de e m p r e s a s de 
s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a y s e ñ a l a r o n l a n e c e s i d a d de 
c o n t a r c o n mayor i n f o r m a c i ó n s o b r e e s a m a t e r i a . 
- Se r e c o n o c i ó que l a s e m p r e s a s m i x t a s de 
p r o d u c c i ó n o f r e c e n un a m p l i o campo de p o s i b i l i d a d e s , que 
y a e s t á s i e n d o a p r o v e c h a d o p o r a l g u n o s p a í s e s de ambas 
r e g i o n e s . A s i m i s m o , s e i n d i c ó que e s t a s e m p r e s a s , además 
de c o n t r i b u i r a l p r o c e s o de i n d u s t r i a l i z a c i ó n de l o s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , o f r e c e n una b a s e p a r a a m p l i a r e l 
i n t e r c a m b i o a l a r g o p l a z o m e d i a n t e l o s a c u e r d o s de 
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c o m p r a , en l o s c u a l e s l o s i n v e r s i o n i s t a s de l a s e m p r e s a s 
de l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l s e p o d r í a n c o m p r o m e t e r a 
i m p o r t a r p a r t e de s u p r o d u c c i ó n » En a l g u n o s c a s o s e s t o 
h a p e r m i t i d o n e g o c i a r a c u e r d o s de c o m p l e m e n t a r i e d a d en 
c i e r t o s s e c t o r e s de p r o d u c c i ó n , . 
- Se s u b r a y ó que en e l d e s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s e n t r e p a í s e s de l a s dos r e g i o n e s , e l s e c t o r 
p ú b l i c o h a d e s e m p e ñ a d o un p a p e l muy i m p o r t a n t e , y s e 
r e c o n o c i ó que en a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s l a 
a c c i ó n d e l s e c t o r p r i v a d o e s t á c o b r a n d o mayor 
i m p o r t a n c i a . 
- V a r i o s p a r t i c i p a n t e s e x p r e s a r o n s u i n t e r é s en 
d e s a r r o l l a r p r o y e c t o s de c o o p e r a c i ó n t r i p a r t i t a y en 
t e r c e r o s m e r c a d o s » S e c i t a r o n v a r i o s e j e m p l o s de e s t e 
t i p o de c o o p e r a c i ó n e n t r e p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME, 
E u r o p a o c c i d e n t a l y A m é r i c a L a t i n a . 
- P a r t i c i p a n t e s de ambos g r u p o s de p a í s e s c o i n c i -
d i e r o n en s e ñ a l a r c i e r t a s d i f i c u l t a d e s p a r a que e m p r e s a s 
de s u s r e s p e c t i v o s p a í s e s p u e d a n p r e s e n t a r p r o p u e s t a s en 
l i c i t a c i o n e s p ú b l i c a s , p o r q u e l a s e s p e c i f i c a c i o n e s no l o 
p e r m i t e n o p o r q u e l o s p l a z o s de p r e s e n t a c i ó n s o n dema-
s i a d o c o r t o s . T a m b i é n s e d i j o que en l o s c a s o s de 
p r o y e c t o s f i n a n c i a d o s p o r e l Banco M u n d i a l q u e d a n e x c l u i -
d o s l o s p a í s e s que no s o n m i e m b r o s de d i c h a i n s t i t u c i ó n . 
Se r e c o n o c i ó qúe s i o r g a n i z a c i o n e s de p a í s e s m i e m b r o s 
d e l CAME i n t e r v i n i e r a n en e s t u d i o s de p r e f a c t i b i l i d a d , 
e l l o f a c i l i t a r í a s u p o s t e r i o r p a r t i c i p a c i ó n en l a s 
l i c i t a c i o n e s . Con r e s p e c t o a l o s p l a z o s p a r a l a s l i c i -
t a c i o n e s s e d i j o que d e b e r í a n s e r más a m p l i o s p a r a 
p e r m i t i r que l o s e q u i p o s t é c n i c o s t e n g a n t i e m p o p a r a 
p r e p a r a r l a s o f e r t a s . 
En e s t e i n f o r m e de s í n t e s i s s e e x p o n d r á n l o s r a s g o s 
g e n e r a l e s d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a y d e l CAME? en s e g u i d a , s e r e s e ñ a r á e l 
s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l y e l m a r c o c o n t r a c t u a l en l a s 
r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e ambas á r e a s ; y p o r ú l t i m o s e 
c o n s i d e r a r á e l c a s o e s p e c i a l de C u b a , p a í s l a t i n o a m e r i -
c a n o miembro d e l CAMEo S e h a p r o c u r a d o a s í p r e s e n t a r l a s 
p r i n c i p a l e s r e a l i z a c i o n e s y p r o b l e m a s de l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s e n t r e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l o s d e l 
CAME, que r e s u l t a de l a a b u n d a n t e i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a 
en l o s 17 i n f o r m e s y d o c u m e n t o s y a e n u m e r a d o s que s e 
e l a b o r a r o n en v i r t u d d e l p r o y e c t o c o n j u n t o CEPAL/UNCTAD/ 
PNUDo L a s i n f o r m a c i o n e s s e h a n a g r u p a d o p o r t e m a s , 
r e f e r i d o s s o b r e t o d o a s i t u a c i o n e s c o n c r e t a s de p a í s e s . 
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lo EL INTERCAMBIO COMERCIAL RECIPROCO ENTRE LOS 
PAISES DE AMERICA LATINA Y LOS DEL CONSEJO 
DE AYUDA MUTUA ECONOMICA 
A . EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES LATINOAMERICANAS 
E l i n t e r c a m b i o e n t r e ambas r e g i o n e s , aunque r e d u c i d o , s e 
i n i c i ó d e s p u é s de l a s e g u n d a g u e r r a m u n d i a l p e r o s ó l o 
empezó a a d q u i r i r v o l u m e n i m p o r t a n t e a p a r t i r de l o s a ñ o s 
1 9 7 3 y 1 9 7 4 . En e l l a p s o de 1960 a 1980 l a s i m p o r t a -
c i o n e s p r o c e d e n t e s de A m é r i c a L a t i n a c r e c i e r o n más 
r á p i d a m e n t e que l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s d e l 
CAME d e s t i n a d a s a l a r e g i ó n , 2 j s i t u a c i ó n que d i f i e r e 
c o m p l e t a m e n t e de l a o c u r r i d a en e l i n t e r c a m b i o c o n l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o de o t r a s r e g i o n e s , donde s e 
p r o d u j o una s i t u a c i ó n i n v e r s a » 
E l v a l o r de l a s v e n t a s de 23 p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s a l o s de E u r o p a o r i e n t a l , r e p r e s e n t ó en 1 9 6 0 , 1 « 7 $ 
de s u s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s a l m u n d o . 3 / D u r a n t e e l 
d e c e n i o de l o s a ñ o s s e s e n t a , y h a s t a 1 9 7 1 ? e s a misma 
p r o p o r c i ó n r e l a t i v a a p e n a s e x c e d i ó d e l 2%o 
2 / No i n c l u y e a C u b a , c u y o a n á l i s i s e s o b j e t o de 
un c a p i t u l o s e p a r a d o , p o r s e r é s t e un p a í s l a t i n o a m e r i -
c a n o y f o r m a r p a r t e a l mismo t i e m p o d e l CAME. 
La i n f o r m a c i ó n e s t a d í s t i c a en v a l o r e s a b s o l u t o s 
d i f i e r e s e g ú n l a s f u e n t e s ; s i n embargo, e s t o no i n v a l i d a 
l a s c o n c l u s i o n e s que p u e d e n s u r g i r de atabas c o m p a r a -
c i o n e s . La i n f o r m a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a g l o b a l c u b r e un 
p e r í o d o más a m p l i o y . p r o p o r c i o n a mayor d e t a l l e s o b r e l o s 
p a í s e s s o c i a l i s t a s de d e s t i n o y o r i g e n ; p o r s u p a r t e , 
l a s f u e n t e s s o c i a l i s t a s o f r e c e n m a y o r e s d e t a l l e s s o b r e 
l a s e s t r u c t u r a s d e l c o m e r c i o ( s a l v o l a R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a A l e m a n a , que no p r o p o r c i o n ó i n f o r m a c i ó n ) . 
P o r l o t a n t o , s e u s a r á n i n d i s t i n t a m e n t e ambas f u e n t e s 
s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s d e l a n á l i s i s . L a d e n o m i n a c i ó n 
E u r o p a o r i e n t a l , i n c l u y e en e s t e t r a b a j o a B u l g a r i a , 
C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a , P o l o n i a , R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a , Rumania y U n i ó n S o v i é t i c a » 
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Durante 19759 las exportaciones latinoamericanas 
hacia los países del CAME alcanzaron por primera vez un 
valor cercano a los 1 500 millones de dólares, mante-
niéndose alrededor de esa cifra en los tres años siguien-
tes. (Véase el cuadro 1). De nuevo en 1980 se produce 
otro aumento significativo, cuando el valor total se 
acerca a los 3 000 millones de dólares, el valor más 
alto del período en estudio. 
L a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s p r o v e n i e n t e s de 
l o s p a í s e s d e l CAME e v o l u c i o n a r o n en f o r m a d i v e r s a a l a s 
e x p o r t a c i o n e s , y a que l a s p r i m e r a s f u e r o n menos d i n á -
m i c a s y s i e m p r e i n f e r i o r e s a l a s s e g u n d a s . En e f e c t o , 
s u v a l o r r e p r e s e n t ó en 1960 e l 1 . 9 $ de l a s c o m p r a s 
t o t a l e s l a t i n o a m e r i c a n a s , l a más a l t a p a r t i c i p a c i ó n de 
t o d o e l p e r i o d o » D u r a n t e e l d e c e n i o de 1 9 7 0 , l a i m p o r -
t a n c i a r e l a t i v a de l a s c o m p r a s a l á r e a e u r o p e a s o c i a -
l i s t a en l a s i m p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s de A m é r i c a L a t i n a 
f l u c t u ó e n t r e 1 . 1 $ y 0 . 9 $ y en 1980 s e a l c a n z ó e l monto 
más a l t o : 70k m i l l o n e s de d ó l a r e s , que s ó l o r e p r e s e n -
t a r o n e l 0 . 7 % de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . ( V é a s e de 
n u e v o e l c u a d r o 1 ) . 
E s t a e v o l u c i ó n d i s í m i l d e l c o m e r c i o e s uno de l o s 
p r i n c i p a l e s r a s g o s de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e 
p a í s e s de l a s d o s r e g i o n e s y s u p e r s i s t e n c i a p l a n t e a 
p r o b l e m a s c u y a s o l u c i ó n e s i n d i s p e n s a b l e p a r a que e l 
i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e l o s d o s g r u p o s de p a í s e s 
m a n t e n g a e l r i t m o a s c e n d e n t e de l o s a ñ o s r e c i e n t e s . 
P o r e j e m p l o , e l s u p e r á v i t d e l i n t e r c a m b i o l a t i n o a m e r i c a n o 
c o n l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s e u r o p e o s d u r a n t e l o s a ñ o s 
s e t e n t a r e p r e s e n t ó e n t r e 60% y 70$ d e l v a l o r t o t a l de s u s 
v e n t a s a e s t o s p a í s e s . P a r a l e l a m e n t e , e l s a l d o c o m e r c i a l 
de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s c o n A m é r i c a L a t i n a f u e d e f i c i -
t a r i o y s u i m p o r t a n c i a r e l a t i v a c o n r e s p e c t o a s u s 
e x p o r t a c i o n e s f u e muy e l e v a d a - f l u c t u ó e n t r e 77% y 200%-
dado que s u s v e n t a s s o n t o d a v í a r e d u c i d a s en v a l o r e s 
a b s o l u t o s y d e b i d o a que en a l g u n o j s p a í s e s s o c i a l i s t a s , 
a l d e s e q u i l i b r i o r e s u l t a n t e d e l i n t e r c a m b i o d i r e c t o c o n 
A m é r i c a L a t i n a s e suma e l p r o v e n i e n t e de l a " t r i a n g u l a -
c i ó n " d e l c o m e r c i o de c i e r t o s b i e n e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
E l s u p e r á v i t c o m e r c i a l o b t e n i d o p o r A m é r i c a L a t i n a 
d u r a n t e e l d e c e n i o p a s a d o no p o d r á m a n t e n e r s e i n d e f i n i -
d a m e n t e s i n que l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s d e l CAME p r o m u e v a n 
un c r e c i m i e n t o a c e l e r a d o de s u s v e n t a s a l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , r e d u z c a n s u s c o m p r a s a l a r e g i ó n , o 
c o m b i n e n ambas a c c i o n e s . E s t a c o n c l u s i ó n p a r e c e i n e v i -
t a b l e s i s e c o n s i d e r a que en l a m a y o r í a de l o s c o n v e n i o s 
c o m e r c i a l e s b i l a t e r a l e s s u s c r i t o s e n t r e p a í s e s de ambas 
r e g i o n e s y s u s c o r r e s p o n d i e n t e s a c u e r d o s de p a g o ( e n 
c u e n t a s de c o m p e n s a c i ó n o p a g o s en monedas c o n v e r t i b l e s ) , 
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l a c o n t r a p a r t e s o c i a l i s t a p l a n t e a como r e q u i s i t o e s e n c i a l 
que s e l l e g u e , en e l mediano p l a z o , a un i n t e r c a m b i o 
e q u i l i b r a d o en t é r m i n o s de v a l o r . 
E l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l 
e n t r e ambas r e g i o n e s m u e s t r a además o t r a s dos c a r a c t e -
r í s t i c a s i m p o r t a n t e s . P o r un l a d o , d o s o t r e s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s c o n c e n t r a n una e l e v a d a p r o p o r c i ó n d e l 
c o m e r c i o t o t a l ; p o r o t r o , l o s v a l o r e s a n u a l e s d e l i n t e r -
cambio s o n muy i r r e g u l a r e s , d e b i d o p r i n c i p a l m e n t e a l 
c o m p o r t a m i e n t o e r r á t i c o de l a s e x p o r t a c i o n e s g l o b a l e s , 
en t a n t o que l a s c o m p r a s a l o s p a í s e s d e l CAME c r e c e n a 
un r i t m o más e s t a b l e , aún cuando s u s v a l o r e s s o n c o n s i -
d e r a b l e m e n t e i n f e r i o r e s . 
a ) D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a p o r o r i g e n y d e s t i n o 
Como p u e d e a p r e c i a r s e en e l c u a d r o 2 , e l g r a d o de 
c o n c e n t r a c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s ha 
Cuadro 1 
AMERICA LATINA:^/ EXPORTACIONES E IMPORTACIONES A REGIONES 
Y PAISES SELECCIONADOS, 1960-1979 
(Millones de dólares) 
Europa Participación relativa (%) 
Estados oriental Estados , - Europa 
AÑO Mundo Unidos CEE Japón (CAME) Unidos Japón o r i e n t a l 
(CAME) 
EXPORTACIONES 
1960 8 499 3 417 1 515 196 144 40.2 17 8 2 3 1 7 
1965 11 263 3 768 2 220 429 303 33.4 19 7 3 8 2 7 
1970 15 253 4 893 3 256 814 317 32.1 21 3 5 3 2 1 
1971 15 005 4 822 3 004 796 324 32.1 20 0 5 3 2 1 
1972 17 293 5 431 3 6I9 896 414 31.4 20 9 5 2 2 4 
1973 24 971 7 726 6 223 1 341 710 30.9 24 9 5 4 2 8 
1974 39 842 13 684 7 906 1 773 1 005 34.3 19 8 4 5 2 5 
1975 36 332 11 440 7 340 1 516 1 452 31.5 20 2 4 2 4 0 
1976 ¿(1 670 13 353 8 798 1 796 1 399 32.0 21 1 4 3 3 4 
1977 49 164 15 724 10 679 2 021 1 560 32.0 21 7 4 1 3 2 
1978 52 845 17 643 11 486 2 156 1 521 33-4 21 7 4 1 2 9 
1979 70 470 23 416 15 039 3 070 1 905 33-2 21 3 4 4 2 7 
1980 88 2 <»9 29 119 17 618 4 462 2 997 33.0 20 0 5 1 3 4 
IMPORTACIONES 
1960 8 107 3 507 1 576 217 157 43.3 19 4 2 7 1 9 
1965 9 605 3 923 1 671 394 126 40.8 17 4 4 1 1 3 
1970 15 031 5 906 2 767 845 145 39-3 18 4 5 6 1 0 
1971 16 676 5 891 3 205 1 195 187 35-3 19 2 7 2 1 1 
1972 18 869 6 434 3 982 1 319 174 34.1 21 1 7 0 0 9 
1973 24 460 8 493 5 948 1 811 240 34.7 24 3 7 4 1 0 
1974 42 309 13 857 9 107 3 174 376 32.7 21 5 7 5 0 9 
1975 45 161 15 820 9 842 3 602 371 35.0 21 7 8 0 0 8 
1976 <»5 172 15 210 8 763 3 383 387 33.6 19 4 7 5 0 9 
1977 49 990 16 357 9 868 4 290 426 32.7 19 7 8 6 0 8 
1978 58 462 19 369 11 463 5 042 517 33-1 19 6 8 6 0 9 
1979 73 917 25 234 14 089 5 234 577 34.1 19 1 7 1 0 8 
1980 100 471 36 072 17 382 7 378 704 35.9 17 3 7 3 0 7 
Fuente : Direction of Trade, publicación periódica del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana (a partir de 1965), 
Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados. A partir de 1973 los datos de CEE 




AMERICA LATINA: EXPORTACIONES, FOB, A EUROPA ORIENTAL 
(Millones de dólares) 



























































































44. .0 38. .6 55. .7 f; 56.7 Guatemala - - - - - 0. .2 2. .7 0. .6 0 .7 10. 1 0. 1 0. 1 Guyana - - - 1 . 6 8. .5 8. .1 3. .7 32. .3 _ 1. 6 3, s 5. 4 Honduras - - 1. ,2 0. • 3 1. 7 0. 1 0. 5 0. 5 0. ? Haití _ _ _ 
Jamaica - - - 8. .8 1. .2 9. ,2 31. .8 33-.7 5. .5 3. 0 16. 4 30. 1 36.1 México 1.0 58. 3. • 7 5. 3. .8 9. .0 15. .0 10. ,0 22, ,0 11. ,0 15. 0 4o. n 3^.0 Nicaragua - 0. .1 - - 1. .7 4. .6 3. .7 1. 1 4. 8 Panamá - - - - 0. .1 0. .1 0. .1 0. 1 0. 1 0. ? Paraguay - - 0. .1 - _ _ _ 
Perú 0.1 16. • 3 32. .9 53. • 7 46. .8 • .1 113. .0 187. ,8 117. 1 150, 4 110. .0 102. s 123.O República Dominicana - _ _ _ 






























TOTAL 143.6 303-2 318. •3 323. .5 413. ,7 710. .0 1 004. ,8 1 452. ,1 1 399-.0 1 560.9 1 521. 3 1 905. .2 2 996.6 
?uente_: Direction of Trade, Annual 1971-1978 y 197^-1900, International Monetary Fund, 
a/ Cifras preliminares. 
c a m b i a d o r e l a t i v a m e n t e p o c o d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o s 
d e c e n i o s . A s í , en 1 9 6 0 , dos p a í s e s s u m i n i s t r a b a n e l 
g r u e s o de l a s v e n t a s h a c i a l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME: 
e l B r a s i l e l 50%, y l a A r g e n t i n a e l 42%. En 1 9 7 0 , e l 
B r a s i l c o n t i n u a b a m a n t e n i e n d o e l p r i m e r l u g a r , a u n q u e s u 
p a r t i c i p a c i ó n s e r e d u j o a 39%; l e s e g u í a n l a A r g e n t i n a 
c o n 23%, C o l o m b i a y e l P e r ú - q u e c o n s o l i d a r o n s u p a r t i -
c i p a c i ó n a m e d i a d o s de l o s a ñ o s s e s e n t a - c o n 11% y 10%, 
r e s p e c t i v a m e n t e ; en c o n j u n t o , e s t o s c u a t r o p a í s e s sumaban 
y a e l 83% de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s . En e l p e r í o d o 
1 9 7 5 - 1 9 7 9 , e l B r a s i l f u e e l p r i m e r p a í s e x p o r t a d o r a l 
CAME c o n un p r o m e d i o de 50% de l a s v e n t a s l a t i n o a m e r i -
c a n a s h a c i a E u r o p a o r i e n t a l , m i e n t r a s que l o s o t r o s t r e s 
p a í s e s c i t a d o s s u m i n i s t r a r o n un p r o m e d i o a l g o s u p e r i o r 
a l 40%. S i n e m b a r g o , en 1980 e l p r i m e r e x p o r t a d o r f u e 
A r g e n t i n a con e l 4-7% d e l t o t a l , s e g u i d o p o r B r a s i l ( 3 7 % ) . 
En r e l a c i ó n c o n l o s m e r c a d o s de d e s t i n o , c a b e 
d e s t a c a r l a r e l a t i v a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e que h a v e n i d o 
a s u m i e n d o l a U n i ó n S o v i é t i c a como p r i n c i p a l c o m p r a d o r 
s o c i a l i s t a de m e r c a n c í a s l a t i n o a m e r i c a n a s , y a que e n 
1 9 7 0 - 1 9 7 8 c o n c e n t r ó en p r o m e d i o e l 4-2% de l a s c o m p r a s 
t o t a l e s r e a l i z a d a s p o r l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME, 
f r e n t e a un p r o m e d i o de p o c o más de un t e r c i o d u r a n t e 
t o d o e l d e c e n i o de 1 9 6 0 . En c a m b i o , l a p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a de P o l o n i a f u e d i s m i n u y e n d o d u r a n t e t o d o e l 
p e r í o d o en e s t u d i o . En e f e c t o , en 1960 P o l o n i a e r a e l 
p r i n c i p a l i m p o r t a d o r s o c i a l i s t a de b i e n e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s c o n 33% d e l t o t a l ; en 1 9 7 0 , e s t a p a r t i c i p a c i ó n 
h a b í a b a j a d o a 22%, p r o m e d i o que s e m a n t u v o d u r a n t e t o d o 
e l d e c e n i o p a s a d o ; C h e c o s l o v a q u i a t a m b i é n r e d u j o s u 
p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a e n t r e 1960 y 1 9 7 8 , de 21% a 8%. 
P o r s u p a r t e , H u n g r í a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
m o s t r a r o n f l u c t u a c i o n e s a n u a l e s muy m a r c a d a s , r e p r e s e n -
t a n d o en p r o m e d i o , d u r a n t e l o s a ñ o s s e t e n t a , 7% y 12%, 
r e s p e c t i v a m e n t e de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s . 
P o r ú l t i m o , Rumania y B u l g a r i a han t e n d i d o a i n c r e m e n t a r 
s u i m p o r t a n c i a r e l a t i v a , de c a s i c e r o en 1960 a 9% y 7%, 
r e s p e c t i v a m e n t e , en 1 9 7 6 . ( V é a s e e l g r á f i c o 1 ) . 
b ) L a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , c l a s i f i c a d a s 
p o r t i p o s de b i e n e s , 4 / -
En e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 8 , l a e s t r u c t u r a de l a s 
e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s h a c i a l o s p a í s e s e u r o p e o s 
4 / E l a n á l i s i s de l a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s - t a n t o i m p o r t a c i o n e s 
como e x p o r t a c i o n e s d e s d e y h a c i a A m é r i c a L a t i n a - s e v e en 
c i e r t o modo d i f i c u l t a d o p o r l a a u s e n c i a de i n f o r m a c i ó n 
e s t a d í s t i c a de l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a . 
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Gráfico 1 
AMERICA LATINA—A EXPORTACIONES AL CAME 
POR PAISES DE DESTINO 
(Porcentajes acumulados) 
Fuente! CEPAL, anexo estadístico del documento E/CEPAL/GillOít. 
a/ Excluye Cuba-
m i e m b r o s d e l CAME s e f u e m o d i f i c a n d o g r a d u a l m e n t e a l 
a c e n t u a r s e e l p r e d o m i n i o de l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s y 
l a s b e b i d a s en t a n t o d i s m i n u í a l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a 
de l a s m a t e r i a s p r i m a s , p r i n c i p a l m e n t e de o r i g e n a g r í -
c o l a . S i n e m b a r g o , c o n v i e n e r e c a l c a r que ambos g r u p o s de 
b i e n e s s o n t í p i c a m e n t e t r a d i c i o n a l e s y p o s e e n un g r a d o 
r e d u c i d o de e l a b o r a c i ó n i n d u s t r i a l » En o t r a s p a l a b r a s , 
d u r a n t e e l p e r í o d o b a j o examen más d e l 80% de l a s 
c o m p r a s s o c i a l i s t a s a l a A m é r i c a L a t i n a c o r r e s p o n d i e r o n 
a b i e n e s de e s c a s o v a l o r a g r e g a d o . 
En e f e c t o , como p u e d e o b s e r v a r s e en e l g r á f i c o 2 , 
l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s ( s e c c i ó n 0 de l a CUCI) 
m u l t i p l i c a r o n p o r 3»5 v e c e s s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a 
e n t r e 1960 y 1 9 7 6 , a l p a s a r de 2 1 . 5 % a 7 6 . 3 % . En e s t e 
r u b r o p r e d o m i n a r o n l o s c e r e a l e s ( e s e n c i a l m e n t e t r i g o , 
s o j a y m a í z ) , l o s p r o d u c t o s t r o p i c a l e s ( f r u t a s , c í t r i c o s , 
e s p e c i a s , c a f é , c a c a o y a z ú c a r ) y l a s m a t e r i a s d e s t i n a d a s 
a l a a l i m e n t a c i ó n de l o s a n i m a l e s ( f o r r a j e , a f r e c h o s , 
h a r i n a de p e s c a d o ) « 
En c a m b i o , e l p e s o r e l a t i v o de l o s m a t e r i a l e s 
c r u d o s no c o m e s t i b l e s ( s e c c i ó n 2 de l a CUCI) s e r e d u j o 
d r á s t i c a m e n t e de c a s i 62% a p o c o más de 11% en e l mismo 
l a p s o » L a s i m p o r t a c i o n e s s o c i a l i s t a s que m o s t r a r o n 
menor d i n a m i s m o f u e r o n l a s de c u e r o s y p i e l e s s i n 
c u r t i r , l a s f i b r a s t e x t i l e s no m a n u f a c t u r a d a s ( l a n a , 
a l g o d ó n y c i e r t a s f i b r a s v e g e t a l e s como e l s i s a l ) , y l a s 
de c i e r t o s m i n e r a l e s ( h i e r r o ) o c o n c e n t r a d o s de m e t a l e s 
no f e r r o s o s ( c o b r e , e s t a ñ o , z i n c , p l o m o y n í q u e l ) . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s ( s e c c i o n e s 5 , 6 , 7 y 8 de l a CUCI) en 
l a s c o m p r a s s o c i a l i s t a s d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 6 f u e 
r e d u c i d a , y r e p r e s e n t ó menos d e l 12% d e l t o t a l . L o s 
p r o d u c t o s q u í m i c o s ( s e c c i ó n 5 de l a CUCI) y l a m a q u i n a r i a 
y m a t e r i a l de t r a n s p o r t e ( s e c c i ó n 7 de l a CUCI) a p e n a s 
r e p r e s e n t a r o n e l 2%, p r o p o r c i o n e s que t e n d i e r o n a m a n t e -
n e r s e a l o l a r g o de t o d o e l p e r í o d o . En c u a n t o a l o s 
a r t í c u l o s m a n u f a c t u r a d o s , c l a s i f i c a d o s p r i n c i p a l m e n t e 
s e g ú n e l m a t e r i a l ( s e c c i ó n 6 de l a CUCI) y l o s " d i v e r s o s " 
( s e c c i ó n 8 de l a C U C I ) , l a p a r t i c i p a c i ó n de ambos g r u p o s 
en e l t o t a l i m p o r t a d o p o r l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s de 
E u r o p a s u f r i ó f u e r t e s f l u c t u a c i o n e s y v a r i ó e n t r e un 
mínimo de 3% en 1 9 6 5 y un máximo de p o c o más d e l 17% en 
1973= Con r e s p e c t o de l a s e c c i ó n 6 de l a CUCI, c a b e 
s e ñ a l a r que no s e pudo s e p a r a r e l c a p í t u l o 68 ( m e t a l e s 
no f e r r o s o s ) p o r f a l t a de i n f o r m a c i ó n d e s a g r e g a d a y 
e x p r e s a d a en v a l o r e s de l a s i m p o r t a c i o n e s s o c i a l i s t a s . 
P o r l o t a n t o , en e s a s e c c i ó n s e i n c l u y e n p r o d u c t o s s e m i -
m a n u f a c t u r a d o s t a l e s como e l c o b r e r e f i n a d o y l a s a l e a -
c i o n e s de e s t a ñ o , z i n c , c r o m o , p l o m o , e t c . 
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Gráfico 2 
CAtffiS/: ESTRUCTURA DE SUS IMPORTACIONES PROVENIENTES DE AMERICA LATINA^ 










1960 1965 1970 75 76 Años 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información estadística publicada en 
los anexos de los documentos sobre Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. 
a/ Excluye a la República Democrática Alemana por falta de información. 
b/ Excluye a Cuba. 
cj Incluye CUCI 3, 4, 5, 7 y 8. 
P a r a t r a t a r de e s t i m a r l a i m p o r t a n c i a r e a l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s , en e l c u a d r o 3 s e m u e s t r a 
l a e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o de l o s p a í s e s de l a A s o c i a c i ó n 
L a t i n o a m e r i c a n a de L i b r e C o m e r c i o (ALALC) - a c t u a l m e n t e l a 
A s o c i a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a de I n t e g r a c i ó n ( A L A D I ) - c o n 
l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l . E l g r u p o de l o s m e t a l e s 
a u m e n t ó m o d e r a d a m e n t e s u p o r c e n t a j e en e l t o t a l , en t a n t o 
que l a s m a n u f a c t u r a s p r o p i a m e n t e d i c h a s c r e c i e r o n c a s i a l 
mismo r i t m o que l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s , de modo que s u 
p a r t i c i p a c i ó n s u b i ó s ó l o u n o s d é c i m o s de p u n t o s e n t r e 
1970 y 1 9 7 6 , de 6 . 2 % a 6 . 8 % . La l e n t i t u d c o n que h a n 
c r e c i d o e s t a s v e n t a s de m a n u f a c t u r a s h a c i a l o s p a í s e s d e l 
CAME - c u y a p a r t i c i p a c i ó n en l a s c o m p r a s s o c i a l i s t a s 
t o t a l e s e s t á c a s i e s t a n c a d a - c o n t r a s t a c o n e l d i n a m i s m o 
que h a n e x p e r i m e n t a d o l a s e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s 
h a c i a e l r e s t o d e l mundo® En e f e c t o , e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 6 
l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a s v e n t a s de b i e n e s 
i n d u s t r i a l e s en e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e -
r i c a n a s a l m u n d o , a u m e n t ó de 8 .2% a 1 3 - 8 % ; l a p o r c i ó n 
v e n d i d a a l c o n j u n t o de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s de 
e c o n o m í a de m e r c a d o s e i n c r e m e n t ó de 6 . 2 % a 1 1 . 0 % y l a 
d e s t i n a d a a l t o t a l de p a í s e s en d e s a r r o l l o de 15>7% a 
23.2%. 
En l a e s t r u c t u r a de l a s i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s 
de A m é r i c a L a t i n a h e c h a s p o r l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , e l 
p r e d o m i n i o de l o s p r o d u c t o s b á s i c o s h a t e n d i d o a a c e n -
t u a r s e en l o s ú l t i m o s a ñ o s , s i g u i e n d o l a t e n d e n c i a 
g e n e r a l s e ñ a l a d a a n t e r i o r m e n t e . ( V é a s e de n u e v o e l 
g r á f i c o 2 ) . En e f e c t o , s a l v o P o l o n i a , t o d o s l o s demás 
p a í s e s s o c i a l i s t a s h a n i n c r e m e n t a d o s u s i m p o r t a c i o n e s , 
t a n t o en v a l o r e s a b s o l u t o s como r e l a t i v o s , de p r o d u c t o s 
a l i m e n t i c i o s s i e n d o e l a u m e n t o más n o t a b l e en l o s c a s o s 
de H u n g r í a , Rumania y l a U n i ó n S o v i é t i c a . ( V é a s e e l 
c u a d r o 4 ) . Con r e s p e c t o a l o s m a t e r i a l e s c r u d o s no 
c o m e s t i b l e s , d e s p u é s de un aumento g e n e r a l d u r a n t e l a 
s e g u n d a m i t a d de l o s a ñ o s s e s e n t a , en 1 9 7 6 s e r e d u j o l a 
p r o p o r c i ó n r e l a t i v a de i m p o r t a c i o n e s de e s t o s b i e n e s en 
t o d o s l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , y en p a r t i c u l a r en R u m a n i a , 
H u n g r í a y l a URSS. En c u a n t o a l o s a c e i t e s y l a m a n t e c a , 
e s t o s d o s ú l t i m o s p a í s e s r e d u j e r o n s u s t a n c i a l m e n t e l a 
p r o p o r c i ó n r e l a t i v a de e s t o s p r o d u c t o s en e l t o t a l de s u s 
c o m p r a s a l a A m é r i c a L a t i n a , m i e n t r a s que Rumania y 
P o l o n i a c a s i d e j a r o n de i m p o r t a r l o s . F i n a l m e n t e , l a s 
c o m p r a s de m a n u f a c t u r a s l a t i n o a m e r i c a n a s - t e n i e n d o en 
c u e n t a l a s a l v e d a d m e n c i o n a d a s o b r e e l c o n t e n i d o r e a l de 
b i e n e s i n d u s t r i a l e s en l a c l a s i f i c a c i ó n u t i l i z a d a - s o n de 
c i e r t a r e l e v a n c i a , t a n t o p a r a H u n g r í a como p a r a P o l o n i a y 
l a U n i ó n S o v i é t i c a . 
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Cuadro 3 
ALALO: EXPORTACIONES A, E IMPORTACIONES DESDE LOS PAISES DE EUROPA ORIENTAL Y EL HUNDO ENTERO 
(Valor en millones de dólares y distribución porcentual por 
grupos de productos de la clasificación CUCI) 
Exportaciones Importaciones 
Secciones y capítulos 
de la CUCI Al mundo 
Hacia Europa 
oriental Del mundo 
Desde Europa 
oriental 
1970 1976 1970 1976 1970 1976 1970 1976 
Valor (millones de dólares) 12 630 33 600 290 1 523 11 710 36 620 150 640 
Distribución porcentual 
Alimentos (0, 1, 22, 4) 39.3 37.4 61.7 79.2 10.0 10.2 10.0 2.7 
Materias primas agrícolas 
(2 menos 22, 27, 28) 7.1 3.3 25.5 3.6 3.9 2.3 1.3 0.6 
Metales (27, 28, 67 y 68) 20.7 15.0 7.2 9.5 10.6 8.4 15.3 3.9 
Combustibles (j) 24.2 29.1 - 0.9 5.3 14.7 2.7 31.3 
Manufacturas (5, 6, 7 y 8, 
menos 67 y 68) 8.2 13.8 6.2 6.8 68.6 62.8 69.3 59.8 
Fuente: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1979, (TD/STAT.8), pág. 122. 
Nota: Los 11 países adscritos a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) representaron en esos años 
poco más del 97% de las exportaciones totales y un porcentaje similar de las importaciones del conjunto de 
América Latina hacia y desde los países del CAME. 
Cuadro 4 





























































































































Fuente: Monografías individuales de los países socialistas; Anexos estadísticos a los documentos sobre Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética, 
i/ Excluye a la República Democrática Alemana por falta de información estadística y a Bulgaria en 1965 por la misma razón. 
T/ No incluye a Cuba, 
c/ El total del CAME incluye una participación de petróleo (CUCI 3) por O, 
d/ El total incluye una importación de petróleo por 4.4$. 
del total. 
La importancia de cada uno de los países socia-
listas en las adquisiones de cada tipo de bienes varía 
apreciablemente. (Véase el gráfico 3). Dado el gran 
peso de la Unión Soviética en las importaciones totales 
durante el período 1970-1976 -y también durante los años 
sesenta- este país fue el comprador más importante de 
bienes primarios, de productos con poca elaboración 
industrial (alimentos, materiales crudos no comestibles, 
aceites y manteca), y de manufacturas clasificadas 
según el material o incluidas en el rubro de diversas. 
La URSS compra en América Latina, café, cacao (grano, 
aceite y extractos), azúcar, carnes, lanas, aceites vege-
tales, sisal, banano, metales no ferrosos, etc. En 
algunos años, los países de América Latina contribuyeron 
con más del 50% al total de las importaciones soviéticas 
de café, el 25% del cacao en grano, el 100% del aceite de 
linaza, el 60% del aceite de ricino, el 30% del cuero, el 
15% de la lana, el 73% del banano, etc. Entre las semi-
manufacturas y manufacturas, destaca la participación de 
productos tales como calzado, cueros semicurtidos y 
curtidos, tejidos de lana y de fibras sintéticas, vinos, 
medicamentos y sobre todo metales no ferrosos con muy 
poco grado de elaboración manufacturera (concentrados de 
estaño, zinc, cobre, etc.). Gradualmente se ha venido 
ampliando el número de bienes industriales importados, 
los que sin embargo, en 1976 sólo representaron menos del 
9% de las compras totales de la URSS. (Véase de nuevo el 
Cuadro 4). 
Por su parte, Hungría fue el mayor comprador socia-
lista de productos químicos latinoamericanos, principal-
mente los básicos, y Rumania de maquinaria y equipo de 
transporte aunque se trató de una adquisición ocasional 
y de monto reducido (12 millones de dólares). Después 
de la Unión Soviética, destaca la importancia de 
Checoslovaquia en la adquisición de productos alimenti-
cios, bebidas y tabaco, aceites y manteca, productos 
químicos; la de Rumania en compras de materiales crudos 




a / b / 
CAME^'s IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA PAIS IMPORTADOR DE BIENES DE AMERICA LATINA— 
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crudos no Aceites y Productos ras según y material 
comesti- mantecas químicos material y de trans-
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3 597 9^5 106 52 556 13 millones de USJ 
Fuente: CEPAL, sobre la base de las monografías de los países socialistas. 
&/ Excluye a la República Democrática Alemana por ffalta de información. 
_b/ Excluye a Cuba. 
BU = Bulgaria; CS = Checoslovaquia; HU = Hungría; PL = Polonia; RU = Rumania; 
y SU = Unión Soviética. 
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B . EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES 
LATINOAMERICANAS 
a ) D i s t r i b u c i ó n g e o g r á f i c a p o r o r i g e n y d e s t i n o 
L a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s p r o v e n i e n t e s de 
l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME h a n t e n i d o , s e g ú n s e 
c o m e n t ó , un c o m p o r t a m i e n t o más e s t a b l e que l a s e x p o r t a -
c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s h a c i a E u r o p a o r i e n t a l , a u n q u e s u 
v o l u m e n ha s i d o b a s t a n t e más r e d u c i d o ; a d e m á s , e n t r e 
1 9 7 0 y 1 9 8 0 , c r e c i e r o n c a s i a l mismo r i t m o que l a s 
c o m p r a s e x t e r n a s t o t a l e s de A m é r i c a L a t i n a , de modo que 
s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a p e r m a n e c i ó p r á c t i c a m e n t e e s t a n -
c a d a a un n i v e l de 1% d e l t o t a l . 
En r e l a c i ó n c o n e l d e s t i n o g e o g r á f i c o , e l g r a d o de 
c o n c e n t r a c i ó n e s muy a l t o y a que s ó l o un p a í s - e l B r a s i l -
h a m a n t e n i d o d u r a n t e t o d o e l p e r í o d o l a p o s i c i ó n de 
i m p o r t a d o r m a y o r i t a r i o c o n a p r o x i m a d a m e n t e l a m i t a d d e l 
t o t a l . S i n e m b a r g o , s e ha n o t a d o c i e r t a t e n d e n c i a a l a 
d e s c o n c e n t r a c i ó n , y a que e l número de p a í s e s l a t i n o a m e -
r i c a n o s i m p o r t a d o r e s s e ha i d o i n c r e m e n t a n d o . En e f e c t o , 
m i e n t r a s en 1 9 6 0 , a d e m á s d e l B r a s i l , s ó l o l a A r g e n t i n a y 
e l U r u g u a y p a r t i c i p a r o n en f o r m a s i g n i f i c a t i v a (31% y 
1 1 % , r e s p e c t i v a m e n t e ) , en 1 9 7 0 , s i b i e n e l B r a s i l 
c o n t i n u ó a l a c a b e z a c o n 40%, l a A r g e n t i n a y e l U r u g u a y 
d i s m i n u y e r o n s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a a 12% y 6%, 
r e s p e c t i v a m e n t e y s u r g i e r o n n u e v o s c o m p r a d o r e s de i m p o r -
t a n c i a como C o l o m b i a (12%) y V e n e z u e l a ( 1 3 % ) . En 1 9 7 5 , 
c a s i t o d o s l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , s a l v o B o l i v i a , 
r e a l i z a r o n c o m p r a s de d i f e r e n t e p o n d e r a c i ó n en a l g ú n 
p a í s s o c i a l i s t a , p e r o l a A r g e n t i n a y e l B r a s i l c o n c e n -
t r a r o n más d e l 70% d e l t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s de l a 
r e g i ó n a l CAME. ( V é a s e e l c u a d r o 5 ) . En l o s a ñ o s 
s i g u i e n t e s , s i b i e n s e r e d u j o e l número de p a í s e s 
i m p o r t a d o r e s , l a s c o m p r a s de A m é r i c a L a t i n a t e n d i e r o n 
a d e s c o n c e n t r a r s e a l d i s m i n u i r e l p e s o r e l a t i v o de l a 
A r g e n t i n a y e l B r a s i l , l o s d o s p a í s e s t r a d i c i o n a l m e n t e 
i m p o r t a d o r e s , y a d q u i r i r mayor i m p o r t a n c i a r e l a t i v a , 
C o l o m b i a , E c u a d o r , Panamá y P e r ú . 
P o l o n i a y l a U n i ó n S o v i é t i c a h a n s i d o l o s p r i n c i -
p a l e s a b a s t e c e d o r e s d e l m e r c a d o l a t i n o a m e r i c a n o , c o n p o c o 
más de l a m i t a d de l a s v e n t a s t o t a l e s s o c i a l i s t a s h a c i a 
e l á r e a . ( V é a s e e l g r á f i c o 4 ) . P o r o t r o l a d o , l a s 
e x p o r t a c i o n e s de Rumania h a c i a A m é r i c a L a t i n a h a n t e n i d o 
e l mayor d i n a m i s m o , y a que l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de 
e s t e p a í s en e l s u m i n i s t r o g l o b a l de p r o d u c t o s s o c i a l i s -
t a s s u b i ó de 2% en 1 9 6 0 a 11% en 1 9 7 8 . En c a m b i o , 
C h e c o s l o v a q u i a y H u n g r í a han v e n i d o p e r d i e n d o t e r r e n o a l 
d i s m i n u i r s u p a r t i c i p a c i ó n en e l mismo l a p s o de 26% a 
21% en e l p r i m e r c a s o , y de 7% a 5%» en e l s e g u n d o . 
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P o r ú l t i m o , B u l g a r i a r e p r e s e n t a t o d a v í a un p a p e l 
m a r g i n a l como a b a s t e c e d o r de l a r e g i ó n * 
b ) E s t r u c t u r a l a t i n o a m e r i c a n a de l a s i m p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s d e l CAME 
La e v o l u c i ó n e s t r u c t u r a l de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
l o s p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME h a c i a A m é r i c a L a t i n a d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s dos d e c e n i o s , s i b i e n m u e s t r a en g e n e r a l un 
f u e r t e p r e d o m i n i o de l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , 
t a m b i é n d e s t a c a l a i m p o r t a n c i a de l o s c o m b u s t i b l e s en 
d o s p e r í o d o s d i s t i n t o s o ( V é a s e e l g r á f i c o 5 ) ° 
L a e s t r u c t u r a de l a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s 
d e s d e l o s p a í s e s d e l CAME, que a p r i n c i p i o s d e l d e c e n i o 
f u e muy s e m e j a n t e c o n r e s p e c t o a l a s c o m p r a s t o t a l e s 
v e r i f i c a d a s en e l á m b i t o m u n d i a l y en e l c o n j u n t o de 
p a í s e s d e s a r r o l l a d o s de e c o n o m í a de m e r c a d o , en p a r t i -
c u l a r ^ / s e m o d i f i c ó a p r e c i a b l e m e n t e en l o s a ñ o s 
s i g u i e n t e s . ( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 3 ) • A s í , d u r a n t e 
e l l a p s o 1 9 7 0 - 1 9 7 6 l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a de l o s 
a l i m e n t o s en l a s i m p o r t a c i o n e s d e s d e e l CAME d e s c e n d i ó de 
10% a p o c o menos de 3%9 en t a n t o s e m a n t u v o l a p o n d e -
r a c i ó n de l a s c o m p r a s a o t r a s f u e n t e s . P o r o t r a p a r t e , 
l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l o s c o m b u s t i b l e s s e i n c r e -
mentó n o t o r i a m e n t e en e l mismo p e r í o d o de menos de 3% a 
más de 31%° E s t e f e n ó m e n o s e r e g i s t r ó t a m b i é n en l a s 
i m p o r t a c i o n e s p r o v e n i e n t e s d e l r e s t o d e l mundo, p e r o en 
f o r m a menos p r o n u n c i a d a , a l a u m e n t a r é s t a s de 5% a c a s i 
15%, d e b i d o a que g r a n p a r t e d e l mayor p e s o r e l a t i v o 
c o r r e s p o n d i ó a l i n c r e m e n t o de p r e c i o s , t a n t o p a r a l o s 
l í q u i d o s como p a r a l o s s ó l i d o s . P o r ú l t i m o , c o n v i e n e 
d e s t a c a r l a merma r e l a t i v a de l a s a d q u i s i c i o n e s d e n t r o 
d e l g r u p o de l o s m e t a l e s , c u y o d e s c e n s o d e l 15% a l k% 
s u p e r ó a l de l a s c o m p r a s de e s t o s p r o d u c t o s a t o d o e l 
mundo, que b a j a r o n de c a s i 11% a p o c o más d e l 8%. 
L a s e x p o r t a c i o n e s s o c i a l i s t a s de m a t e r i a s p r i m a s 
h a c i a A m é r i c a L a t i n a (CUCI 0 , 1 , 2 y 4 ) f u e r o n r e d u c i d a s 
en e l c a s o de a l g u n o s p a í s e s . Cabe s e ñ a l a r , e n t r e o t r a s , 
l a s v e n t a s c h e c o s l o v a c a s y p o l a c a s de m a l t a y l ú p u l o ; 
de a z u f r e p o l a c o a l B r a s i l ; de v i n o s y l i c o r e s p o l a c o s y 
s o v i é t i c o s ; de p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s s o v i é t i c o s y 
b ú l g a r o s ; de t a b a c o b ú l g a r o t i p o o r i e n t a l y de s e m i l l a s 
m e j o r a d a s . 
Con r e s p e c t o a l o s c o m b u s t i b l e s , e l p r i m e r i n c r e -
mento de l a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s r e l a t i v a -
mente i m p o r t a n t e s e p r o d u j o e n t r e 1 9 6 3 y 1 9 6 6 , g r a c i a s 
a l v o l u m e n c o n s i d e r a b l e de v e n t a s de p e t r ó l e o s o v i é t i c o 




AMERICA LATINA: IMPORTACIONES, CIF DESDE EUROPA ORIENTAL, 1960-1980 
(Millones de dólares) 
I960 1955 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Argentina 48. .5 31 . .1 17. • 5 20. .9 21 • 5 26. .8 57. .6 67. .0 54.0 71. .0 10g. .0 94, .0 88. . 0 Barbados - - 0. • 5 b. ,4 0. .4 0. .4 0. • 3 0. .3 0.7 0. .9 0. .7 1. .2 2. .6 Bolivia 0. ,6 1. .4 1. .0 1. ,0 1. • 9 _ _ _ 
Brasil 79. ,6 63. .8 58. .0 109. ,0 92. .0 98. .0 186. .0 202. .0 206.0 211. .0 219. .0 230. .0 281. .0 Colombia 2. .1 10. .7 17. .1 17. .5 11, .0 14. .4 25-.2 13. .3 22.6 31. .4 4o. ,2 49. .0 58 .-9 Costa Rica - - 1. .0 1. .1 1. .3 3. .2 4. .2 3. .0 3.8 4. .3 4, .1 5. .2 8. ,7 Chile 1. .0 1. 3-,6 2. • 9 12. .4 43. .9 27. . 1 9. .3 _ _ Ecuador - - 4. .7 5. • 5 5. .1 5. ,6 8. .8 8. . 1 7.2 9. .8 23. .7 37. .8 47. .5 El Salvador - 0. .1 0. . 1 0.1 - 0. .1 0. ,1 0. .3 0.5 0. .6 1, .0 1, .0 1. . 1 
.8 Guatemala - - 0, .1 0. • 3 0.5 1, .2 2. .9 1. .0 1.4 4. • 3 2, .2 1, .5 1. Guyana - - 0, .5 0. .8 0 .4 0, .2 0. .6 1, .8 5-3 2. .4 4. .7 6. .9 8. . 3 Honduras - - 0. .8 i, .6 1, .9 1. .9 2. .0 1, .7 1.4 _ _ Haití - - 1. .5 2. • 3 1, .6 1. .5 1. .3 1. .2 1 -3 1. .6 1. .8 2. .1 2. .5 Jamaica - - - 0. . 1 0, .4 0. .3 1 . .3 3. .4 3.0 1. .3 4. .0 7, .4 8. .8 México 2, .6 4. .9 6. .2 7. .2 6. .8 9. • 3 12. .5 15. .0 27.O 10, .0 19. .0 41, .0 74. .0 Nicaragua - - 0. .1 0. , 1 0. .4 0. ,6 5-,8 1. .6 1.3 0. .9 0. .9 1. .0 1. .2 Panamá - - 1. .2 2. ,2 1, • 3 2. .2 1 . • 3 2. .2 2.3 2. . 1 4. .0 3. .5 4. .8 Paraguay - - 0. • 3 0. .2 0, .2 0.3 0. .4 _ _ Perú 1 , .3 2. .1 3. .8 3. • 5 5, • 5 15. • 5 24. .3 22, .3 30.0 41. .6 53. .2 64, .9 77. .8 República Dominicana - - 0. ,2 0. ,4 0. .7 0. • 9 1. • 3 1. C 0.3 0. .6 0. .6 0. .8 1. . i Trinidad y Tobago - - - - - - - 1 , • 5 1.7 2. .5 2. .2 2. .7 3. .4 Uruguay 17. .0 2. ,1 8. .5 4. .7 2, • 9 1. .0 5. • 3 8. . 1 9.6 19. .4 12. .4 16. .2 19. . 3 Venezuela 4, .0 7. .8 19. .0 5. .0 6, .0 13. .0 8, .0 7. .0 7.0 10, .0 15. .0 11. .0 13, .0 
TOTAL 156. • 7 125. -5 144. • 7 186. .8 174. .2 240. • 3 376. • 3 371. .6 386.5 425. ,7 516. .7 577. .2 704. .0 
Fuente : Direction of Trade, op.cit. 
a/ Cifras preliminares. 
Gráfico 1 
a / 
AMERICA LATINA-': IMPORTACIONES DESDE EL CAME POR PAISES DE ORIGEN 
(Porcentajes acumulados) 
Fuente: CEPAL, sobre la base del anexo estadístico del documento 
E/CEPAL/G.1104. 
aj Excluye a Cuba. 
Gráfico 5 
CAME^: ESTRUCTURA DE SUS EXPORTACIONES HACIA AMERICA LATINA—' 
(Por secciones de la CUCI y en porcentajes acumulados) 
Fuente: CEPAL, sobre la base de información estadística publicada en 
los anexos de los documentos sobre Bulgaria, Checoslovaquia, 
Hungria, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. 
a/ Excluye a la República Democrática Alemana por falta de información, 
b/ Excluye a Cuba. 
a l B r a s i l y de c a r b ó n p o l a c o a l a A r g e n t i n a . En e l 
s e g u n d o de e s t o s i n c r e m e n t o s , i n i c i a d o en 1 9 7 4 , s e c o m b i -
n a r o n l o s e f e c t o s d e l aumento en p r e c i o s y v o l u m e n t a n t o 
de l o s h i d r o c a r b u r o s e x p o r t a d o s p o r Rumania y l a URSS 
como d e l c a r b ó n c o q u i z a b l e v e n d i d o p o r P o l o n i a . L o s 
c o m b u s t i b l e s han desempeñado p u e s un p a p e l muy i m p o r t a n t e 
en e l d e s a r r o l l o de l a s v e n t a s de e s t o s t r e s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s . ( V é a s e e l c u a d r o 6 ) . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de p r o d u c t o s q u í m i c o s , de 
B u l g a r i a , H u n g r í a y Rumania l l e g a r o n a r e p r e s e n t a r en 
a l g u n o s a ñ o s , más de l a c u a r t a p a r t e de s u s v e n t a s 
t o t a l e s a l a r e g i ó n ; d e s t a c a r o n , e n t r e e l l o s , l o s m e d i -
c a m e n t o s , l o s a b o n o s e i n s e c t i c i d a s , e l c a u c h o s i n t é t i c o 
y a l g u n a s m a t e r i a s p l á s t i c a s . 
En c u a n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s i n d u s t r i a -
l e s , c o n v i e n e r e s a l t a r que ha i d o c r e c i e n d o l a p r o p o r -
c i ó n r e l a t i v a de m a q u i n a r i a y e q u i p o de t r a n s p o r t e 
(CUCI 7) en desmedro de l a s m a n u f a c t u r a s d i v e r s a s 
(CUCI 6 + 8 ) . L o s i n c r e m e n t o s más n o t a b l e s o c u r r i e r o n 
en l o s c a s o s de C h e c o s l o v a q u i a y H u n g r í a . P o r o t r o l a d o , 
Rumania s e ha e s p e c i a l i z a d o n o t o r i a m e n t e en b i e n e s de 
c a p i t a l , p u e s é s t o s r e p r e s e n t a r o n más de dos t e r c i o s de 
s u s v e n t a s a A m é r i c a L a t i n a . En c a m b i o , en l a U n i ó n 
S o v i é t i c a y P o l o n i a , e l v o l u m e n c r e c i e n t e de s u s v e n t a s 
de c o m b u s t i b l e s r e s t ó i m p o r t a n c i a r e l a t i v a a l de l o s 
b i e n e s i n d u s t r i a l e s . 
A n i v e l de s e c c i o n e s de l a CUCI, Rumania f u e e l 
p r i n c i p a l e x p o r t a d o r de p r o d u c t o s q u í m i c o s en e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 6 , p r i n c i p a l m e n t e de f á r m a c o s y p r o d u c t o s 
i n o r g á n i c o s y o r g á n i c o s . P o l o n i a y C h e c o s l o v a q u i a 
han s i d o v e n d e d o r e s i m p o r t a n t e s de m a n u f a c t u r a s (CUCI 
6 + 8 ) . E n t r e l o s p r o d u c t o s p o l a c o s d e s t a c a r o n l o s de 
c o n f e c c i ó n , l o s t e j i d o s , l o s p r o d u c t o s de f u n d i c i ó n 
( f o r j a d o s y l a m i n a d o s ) y l o s n e u m á t i c o s p a r a a u t o m ó v i l e s . 
En e l c a s o de C h e c o s l o v a q u i a p r e d o m i n a r o n : a p a r a t o s 
c i e n t í f i c o s ( ó p t i c a , d i b u j o , f o t o g r a f í a , de m e d i c i ó n ) , 
j u g u e t e s , t e x t i l e s e n g o m a d o s , l a m i n a d o s de a l u m i n i o y de 
v i d r i o , i n s t r u m e n t o s m u s i c a l e s , p a p e l , c r i s t a l , b i s u -
t e r í a , t e x t i l e s , a r t í c u l o s de o f i c i n a , c u c h i l l e r í a , 
h e r r a m i e n t a s de mano, h i e r r o m a n u f a c t u r a d o y a c e r o s 
f i n o s , e t c . ( V é a s e é l g r á f i c o 6 ) . 
F i n a l m e n t e , C h e c o s l o v a q u i a y P o l o n i a f u e r o n l o s 
p r i n c i p a l e s a b a s t e c e d o r e s s o c i a l i s t a s de m a q u i n a r i a y 
e q u i p o de t r a n s p o r t e (CUCI 7 ) . En e f e c t o , e l p r i m e r 
p a í s d i s p o n e de una a m p l i a gama de b i e n e s de c a p i t a l 
s u s c e p t i b l e de s a t i s f a c e r m ú l t i p l e s r e q u e r i m i e n t o s d e l 
a p a r a t o p r o d u c t i v o l a t i n o a m e r i c a n o ; c u e n t a a s i m i s m o , c o n 
una g r a n t r a d i c i ó n i n d u s t r i a l y con un a l t o n i v e l 
t é c n i c o en l a f a b r i c a c i ó n de m a q u i n a r i a s y v e h í c u l o s , 
p o r l o que s u s e x p o r t a c i o n e s en e s t o s r u b r o s s o n muy 
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ro oo Cuadro 6 
CAME: ESTRUCTURA DE SUS LXPOETACiaiES HACIA AHERICA LtTISA^' 
(Porcentajes) 
Sección de Productos i«...™!.. 
1a COCI alimenticios, bebidas y crudos no 
tabaco 





q u i d eos 
(CUCI 5) 
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fuentes: rionografias individuales Je los países socialistas: anexos estadísticos a los docunenLos sobre Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polcr.ia, Runania, y la línicn Soviética. 
al Excluye a la República Democrática AlcGaaa por falta de infamación estadística, y s Eulgaria ec 1965, por la r i m a 
razón, 
b/ Ho incluye a Cuba. 
cj En 1S70 se registró una exportación de nanteca y aceite (COCI 4), por un contó relativo de 1.31. 
Gráfico 6 
CAME¿/: IMPORTANCIA RELATIVA DE CADA PAIS EXPORTADOR DE BIENES DE AMERICA LATINA^ 











































566 153 324 922 millones de USÍ 
Fuente: CEPAL, sobre la base de las monografías de los países socialistas 
(anexos estadísticos de Bulgaria,Checoslovaquia,Hungría, Polonia, 
Rumania y la Unión Soviética, 
a/ Excluye a la República Democrática Alemana por falta de información, 
b/ Excluye a Cuba. 
BU = Bulgaria; CS - Checoslovaquia; HU = Hungría; PL - Polonia; RU - Rumania 
y SU = Unión Soviética. 
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i m p o r t a n t e s y d i v e r s i f i c a d a s . P o r s u p a r t e , P o l o n i a 
e x p o r t ó b a r c o s , t r a c t o r e s a g r í c o l a s , a u t o m ó v i l e s y 
c o m p o n e n t e s p a r a e n s a m b l e y m a q u i n a r i a t e x t i l , e n t r e 
o t r o s p r o d u c t o s . 
C . LOS SALDOS COMERCIALES BILATERALES Y POR 
AGRUPACIONES DE PAISES 
E l b a l a n c e c o m e r c i a l c o n l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s d u r a n t e 
l o s a ñ o s c i n c u e n t a f u e d e s f a v o r a b l e a L a t i n o a m é r i c a , p e r o 
e s t a s i t u a c i ó n l o g r ó e q u i l i b r a r s e a f i n e s d e l d e c e n i o . 
A p a r t i r de e n t o n c e s , l a t e n d e n c i a s e i n v i r t i ó , y e l 
r i t m o de e x p a n s i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s 
p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s d e l CAME no h a l l e g a d o a 
s u p e r a r a l de l a s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e s t a á r e a , y p o r l o 
t a n t o empezó a a u m e n t a r g r a d u a l m e n t e e l s u p e r á v i t 
c o m e r c i a l de l a r e g i ó n . 
D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 6 1 - 1 9 6 9 , e l s a l d o p o s i t i v o d e l 
b a l a n c e c o m e r c i a l g l o b a l de A m é r i c a L a t i n a c o n l o s p a í s e s 
d e l CAME c r e c i ó en f o r m a e r r á t i c a y p a u s a d a h a s t a 
a l c a n z a r un monto a c u m u l a d o de 850 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
o s e a e l kz% de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s a e s t o s p a í s e s . 
D u r a n t e 1 9 7 0 - 1 9 7 8 , e l s u p e r á v i t l a t i n o a m e r i c a n o a u m e n t ó 
c a d a v e z más r á p i d o , e s p e c i a l m e n t e a p a r t i r de 1 9 7 3 y 
1 9 7 ^ ( v é a s e e l g r á f i c o 7 ) , e l e v a n d o e l s a l d o a c u m u l a d o 
d e l p e r í o d o a 6 1 8 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s y s i t u a n d o l a 
r e l a c i ó n s a l d o c o m e r c i a l / e x p o r t a c i o n e s en un p r o m e d i o de 
66%. ( V é a n s e de n u e v o l o s c u a d r o s 2 y J>). 
E s t a a c e l e r a c i ó n d e l d e s e q u i l i b r i o c o m e r c i a l s e 
r e f l e j ó p a r a A m é r i c a L a t i n a t a m b i é n en un c o e f i c i e n t e 
e x p o r t a c i o n e s / i m p o r t a c i o n e s c a d a v e z más a l t o . A s í , en 
1 9 7 0 p o r c a d a d ó l a r e x p o r t a d o h a c i a e l CAME s e i m p o r -
t a b a de e s t o s p a í s e s t a n s ó l o e l e q u i v a l e n t e a l a m i t a d , 
p o r c i ó n que s e r e d u j o a 37 c e n t é s i m o s en 1 9 7 ^ y a 28 
c e n t é s i m o s en 1 9 7 8 . 
E l b a l a n c e c o m e r c i a l p o s i t i v o de A m é r i c a L a t i n a 
c o n l o s p a í s e s d e l CAME c o n t r a s t a c o n l a p o s i c i ó n que 
p r e s e n t a s u s a l d o m e r c a n t i l con e l mundo e n t e r o , t r a d i -
c i o n a l m e n t e n e g a t i v o ( v é a s e de n u e v o e l c u a d r o 1 ) , y 
d i f i e r e t a m b i é n c o n e l que g u a r d a e l CAME c o n l o s p a í s e s 
en v í a s de d e s a r r o l l o de A f r i c a y A s i a , donde l o s s a l d o s 
c o m e r c i a l e s l e s o n muy f a v o r a b l e s . 
V a r i a s c a u s a s h a n a c t u a d o , s e p a r a d a o c o n j u n t a -
m e n t e , p a r a p r o v o c a r en l o s a ñ o s r e c i e n t e s e s t e a u m e n t o 
a c e l e r a d o d e l s u p e r á v i t c o m e r c i a l de c a s i t o d o s l o s 
p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a con l o s d e l CAME, s i e n d o l a s 
e x c e p c i o n e s H a i t í , H o n d u r a s , M é x i c o , P a n a m á , P a r a g u a y , 
T r i n i d a d y T a b a g o y V e n e z u e l a . E n t r e e l l a s c a b r í a 
d e s t a c a r : a ) e l d e s e q u i l i b r i o e s t r u c t u r a l d e l i n t e r -
c a m b i o r e c í p r o c o d e b i d o a l c r e c i m i e n t o más r á p i d o 
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Gráfico 7 
BALANCE COMERCIAL ENTRE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y LOS DEL CAPES.' ASI COMO SU RELACION 
CON LAS EXPORTACIONES DE CADA GRUPO DE PAISES A PARTIR DE 1960 
100 ro 
-1 200 _ _ ^ 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Fuente: CEPAL. 
a/ Excluye a Cuba. b/ Según Doc.E/CEPAL/G.1104 (anexo estadístico). cf Según Doc. E. Kossarev (Cuadro 10, p. 37). 
d e s p u é s de 1970 de l o s p r e c i o s de l a s m a t e r i a s p r i m a s 
m i n e r a l e s y de l o s p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s , t a n t o de c l i m a 
t e m p l a d o como t r o p i c a l , f r e n t e a una e v o l u c i ó n más l e n t a 
de l a s c o t i z a c i o n e s de l o s p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s e x p o r -
t a d o s p o r l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , y b ) l a a p l i c a c i ó n en 
l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l , d u r a n t e e l p r i m e r l u s t r o 
de l o s a ñ o s s e t e n t a , de p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s d e s t i n a d a s 
a e x p a n d i r l a o f e r t a n a c i o n a l de b i e n e s de consumo - q u e 
p r o v o c ó a s u v e z una r á p i d a e x p a n s i ó n de l a demanda 
i n t e r n a - h a c o n t r i b u i d o a l a a m p l i a c i ó n de l a s c o m p r a s 
e x t e r n a s . 6 / P o r o t r a p a r t e , l a s u s c r i p c i ó n de a c u e r d o s 
c o m e r c i a l e s b i l a t e r a l e s con b a s e en moneda c o n v e r t i b l e 
con un mayor número de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , a b r i ó 
m e r c a d o s en e x p a n s i ó n y p e r m i t i ó a e s t o s ú l t i m o s 
e x p o r t a r p a r t e de s u s p r o d u c t o s t r a d i c i o n a l e s , s i n n e c e -
s i d a d de i m p o r t a r a l g u n a s m e r c a n c í a s d e l p a í s s o c i a l i s t a 
c o m p r a d o r p a r a c o m p e n s a r p a r c i a l o t o t a l m e n t e s u s v e n t a s , 
a ) S a l d o s c o m e r c i a l e s de a l g u n o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a con e l CAME en c o n j u n t o en e l p e r í o d o 1970 
a 1978 
Aunque e l s a l d o g l o b a l a c u m u l a d o d e l i n t e r c a m b i o 
c o m e r c i a l c o n l o s p a í s e s miembros d e l CAME f u e p r e d o m i -
n a n t e m e n t e s u p e r a v i t a r i o (6 185 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
d u r a n t e 1 9 7 0 - 1 9 7 8 , un c i e r t o número de p a í s e s t u v i e r o n 
d é f i c i t p o r un monto c o n j u n t o de 20k m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
l o que r e p r e s e n t ó s ó l o e l 3% d e l s a l d o c o m e r c i a l b r u t o 
(6 390 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . L o s p r i n c i p a l e s p a í s e s c o n 
s a l d o a d v e r s o d u r a n t e e s t e p e r í o d o f u e r o n V e n e z u e l a 
(38% d e l t o t a l ) , M é x i c o ( 2 9 % ) , Panamá ( i W y H a i t í ( 8 % ) . 
P o r ú l t i m o , e l s a l d o n e g a t i v o a c u m u l a d o de e s t o s p a í s e s 
r e p r e s e n t ó más d e l 180% d e l v a l o r t o t a l de s u s v e n t a s a 
E u r o p a o r i e n t a l . 7 / En c o n j u n t o e l r e s t o de l o s p a í s e s 
de A m é r i c a L a t i n a m o s t r ó p a r a e s e p e r í o d o un s a l d o 
c o m e r c i a l b r u t o a c u m u l a d o muy f a v o r a b l e . S i n e m b a r g o , e l 
90% de é s t e s e o r i g i n ó s ó l o en c u a t r o p a í s e s , c o r r e s p o n -
d i e n d o k5% a l B r a s i l , 29% a l a A r g e n t i n a , 11% a l P e r ú y 
y/o a C o l o m b i a . 
6 / V é a s e , N a c i o n e s U n i d a s , Economic S u r v e y o f 
E u r o p e i n 1 9 7 5 i c a p í t u l o " C o n s u m e r s I n c o m e s and S u p p l i e s " , 
p . 125 ( E . 7 6 . I I . E . 1 ) , Nueva Y o r k , 1976 
7 / L o s d é f i c i t p o r p a í s e s f u e r o n l o s s i g u i e n t e s , 
en m i l l o n e s de d ó l a r e s : B a r b a d o s 5 , H a i t í 1 5 , Honduras 7 , 
M é x i c o 6 0 , Panamá 2 8 , P a r a g u a y 3 , T r i n i d a d y Tabago 9 
y V e n e z u e l a 9 0 . ( V é a s e e l anexo e s t a d í s t i c o d e l documento 
E/CEPAL/G.1104 c i t a d o en l a n o t a 4 de e s t e c a p í t u l o ) . 
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i ) B r a s i l . Aun c u a n d o d u r a n t e t o d o e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 8 e l B r a s i l r e g i s t r ó un s u p e r á v i t c o m e r c i a l c o n 
l o s p a í s e s d e l CAME, en l o s ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s de e s e 
l a p s o a d q u i r i ó mayor r e l e v a n c i a , l l e g a n d o a r e p r e s e n t a r 
c a s i e l 80% d e l t o t a l a c u m u l a d o . ( V é a s e e l g r á f i c o 8 ) . 
E s t a a m p l i a c i ó n de l a b r e c h a c o m e r c i a l s e o r i g i n ó en 
1 9 7 5 s c u a n d o l a s e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s c a s i s e d u p l i -
c a r o n , y e s t e n i v e l s e m a n t u v o en l o s a ñ o s p o s t e r i o r e s , 
en t a n t o que l a s i m p o r t a c i o n e s c r e c i e r o n m o d e r a d a m e n t e . 
E n t r e l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s que p r o m o v i e r o n e l d i n a -
mismo de l a s v e n t a s b r a s i l e ñ a s a p a r t i r de 1 9 7 5 d e s t a c a n 
l a U n i ó n S o v i é t i c a y P o l o n i a . E l p r i m e r o aumentó s u s 
c o m p r a s de s o j a , c a f é , a r r o z , a z ú c a r y c a c a o , y e l 
s e g u n d o f i r m ó c o n t r a t o s de t r u e q u e . 
Cabe d e s t a c a r l a p r e e m i n e n c i a de l a URSS en l a 
f o r m a c i ó n d e l s u p e r á v i t c o m e r c i a l - 5 3 % en e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 8 - muy p o r a r r i b a de l o s p e s o s r e l a t i v o s de 
P o l o n i a ( 1 4 % ) y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ( 8 % ) . 
En e l i n t e r c a m b i o c o n l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s han d e s e m -
p e ñ a d o un p a p e l p r i m o r d i a l l a s p o l í t i c a s s e g u i d a s p o r 
c a d a uno de é s t o s . En e l c a s o de l a U n i ó n S o v i é t i c a , e l 
e s t a n c a m i e n t o y e l v o l u m e n sumamente r e d u c i d o de s u s 
v e n t a s a l B r a s i l h a n a m p l i a d o c a d a v e z más l a b r e c h a 
c o m e r c i a l . P o l o n i a h a e s t a d o más c e r c a de un i n t e r c a m b i o 
e q u i l i b r a d o m e r c e d a l a s u s c r i p c i ó n de c o n v e n i o s a l a r g o 
p l a z o de s u m i n i s t r o r e c í p r o c o . 
P o r ú l t i m o , e l s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a b l e d e l B r a s i l 
r e p r e s e n t ó en p r o m e d i o d u r a n t e 1 9 7 0 - 1 9 7 8 e l 65% de s u s 
e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s a l CAME. 
i i ) La A r g e n t i n a . E s t e p a í s r e p o r t ó d u r a n t e e l 
p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 8 un s a l d o c o m e r c i a l p o s i t i v o c o n l o s 
p a í s e s e u r o p e o s m i e m b r o s d e l CAME que r e p r e s e n t ó más d e l 
80% de l a s e x p o r t a c i o n e s r e a l i z a d a s d u r a n t e e l mismo 
l a p s o . L a e v o l u c i ó n de l o s s a l d o s c o m e r c i a l e s m u e s t r a 
un s e n t i d o p o s i t i v o c r e c i e n t e a p a r t i r de 1 9 7 3 ( v é a s e e l 
g r á f i c o 9) e x p r e s a d o en una r e d u c c i ó n de l a r e l a c i ó n 
e n t r e l a s i m p o r t a c i o n e s y l a s e x p o r t a c i o n e s d e l 36% en 
1 9 7 2 , a s ó l o 11% en 1 9 7 8 . 
En e l p e r í o d o de r e f e r e n c i a s e g e n e r a r o n s a l d o s 
f a v o r a b l e s con t o d o s l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l . 
E l mayor s a l d o c o m e r c i a l c o r r e s p o n d i ó a l a U n i ó n 
S o v i é t i c a ( 1 bbk m i l l o n e s de d ó l a r e s y 77% d e l s a l d o 
g l o b a l ) que e f e c t u ó f u e r t e s c o m p r a s de c e r e a l e s . E s t e 
d e s e q u i l i b r i o s e h a c e más m a n i f i e s t o s i s e c o n s i d e r a que 
l a U n i ó n S o v i é t i c a a b s o r b i ó e l 65% de l a s e x p o r t a c i o n e s 
de l a A r g e n t i n a y s ó l o p a r t i c i p ó c o n e l 20% de l a s i m p o r -
t a c i o n e s que r e a l i z ó e s t e p a í s d e s d e l o s p a í s e s e u r o p e o s 
m i e m b r o s d e l CAME. 
La p a r t i c i p a c i ó n d e l r e s t o de l o s p a í s e s d e l CAME 
en e l c o m e r c i o c o n l a A r g e n t i n a e s t u v o muy l e j o s de l a 
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a l c a n z a d a p o r l a U n i ó n S o v i é t i c a . B u l g a r i a , que o c u p ó 
e l s e g u n d o l u g a r , t u v o s ó l o u n a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a 
de 7% ( 1 3 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) , P o l o n i a y l a R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a A l e m a n a , de c e r c a d e l 5% c a d a uno (90 
m i l l o n e s de d ó l a r e s ) ; C h e c o s l o v a q u i a , de J>% (5*f m i l l o n e s ) 
y p o r ú l t i m o Rumania y H u n g r í a , de 2% y 1%, r e s p e c t i v a -
m e n t e (3^ y Zh m i l l o n e s ) . 
i i i ) E l P e r ú . E l P e r ú , a l i g u a l que l o s p r i n c i p a l e s 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s p a r t i c i p a n t e s en e l c o m e r c i o c o n 
e l CAME, m o s t r ó s a l d o s p o s i t i v o s en t o d o e l p e r í o d o 
1 9 7 0 - 1 9 7 8 . S i n e m b a r g o , é s t o s , a d e m á s de s e r muy b a j o s 
en o r d e n de m a g n i t u d , t a m p o c o a p u n t a r o n r i t m o s de c r e c i -
m i e n t o s i m i l a r e s a l o s de e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a . En 
e f e c t o , l o s s a l d o s c o m e r c i a l e s que d u r a n t e l o s p r i m e r o s 
a ñ o s d e l d e c e n i o de 1 9 7 0 h a b í a n a l c a n z a d o un p r o m e d i o de 
más de 'tO m i l l o n e s de d ó l a r e s , en l o s a ñ o s s i g u i e n t e s 
s ó l o s e d u p l i c a r o n y f l u c t u a r o n a l r e d e d o r de l o s 100 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . ( V é a s e e l g r á f i c o 1 0 ) . 
Cabe d e s t a c a r que l a s c o m p r a s d e l P e r ú en e l á r e a 
s o c i a l i s t a p a r t i e r o n de una b a s e muy m o d e s t a en 1 9 7 0 
( c a s i 4 m i l l o n e s ) y c r e c i e r o n c o n c e l e r i d a d s o b r e t o d o a 
p a r t i r de 1 9 7 5 - l a t a s a m e d i a a n u a l de c r e c i m i e n t o e n t r e 
1 9 7 5 y 1 9 7 8 f u e de 2h%- h a s t a l l e g a r a 56 m i l l o n e s . 
Con l a e x c e p c i ó n de B u l g a r i a ( d o n d e r e g i s t r ó un 
d é f i c i t de k m i l l o n e s de d ó l a r e s e n t r e 1970 y 1 9 7 8 ) e l 
i n t e r c a m b i o d e l P e r ú c o n t o d o s l o s demás p a í s e s d e l CAME 
r e g i s t r ó s a l d o s c o m e r c i a l e s p o s i t i v o s . L a mayor b r e c h a 
s e o r i g i n ó en e l c o m e r c i o c o n l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a (33% d e l s u p e r á v i t t o t a l c o n e l CAME) a l a l c a n z a r 
un p o c o más de 2^0 m i l l o n e s de d ó l a r e s , s e g u i d o p o r 
P o l o n i a c o n 31% y 226 m i l l o n e s y p o r l a URSS (20% y k8 
m i l l o n e s ) . L o s t r e s p a í s e s s u m a r o n más d e l 80% d e l s a l d o 
p o s i t i v o p e r u a n o c o n e l CAME e u r o p e o . En e l c a s o de l a 
R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , s u s c o m p r a s r e p r e s e n t a r o n 
más de l a c u a r t a p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s d e l P e r ú a l 
CAME, p e r o l a s i m p o r t a c i o n e s p e r u a n a s r e s u l t a r o n en 
c a m b i o i n f e r i o r e s a l 1% de l a s c o m p r a s t o t a l e s a l o s 
p a í s e s s o c i a l i s t a s . 
En e l desempeño de l a s e x p o r t a c i o n e s p e r u a n a s a l a 
U n i ó n S o v i é t i c a y a l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a han 
j u g a d o un p a p e l i m p o r t a n t e l o s a c u e r d o s de s u m i n i s t r o a 
l a r g o p l a z o s u s c r i t o s a p a r t i r de 1 9 7 5 que p e r m i t i e r o n 
a s i g n a r c u o t a s p r e f e r e n c i a l e s de a b a s t e c i m i e n t o a 
p r o d u c t o s e s c a s o s o de g r a n demanda i n t e r n a c i o n a l , p e r o 
s i e m p r e de o r i g e n p r i m a r i o . S a l v o en l o c o n c e r n i e n t e a l 
c a f é y l a l a n a , e s t o s c o n v e n i o s r e f e r e n t e s a m o l i b d e n o , 
b i s m u t o , c o b r e , t u n g s t e n o , z i n c , p l a t a , p lomo y h a r i n a de 
p e s c a d o m o s t r a r o n un a l t o g r a d o de c u m p l i m i e n t o e n t r e 
1 9 7 5 y 1 9 7 7 . 
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i v ) C o l o m b i a « É l s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a b l e a c u m u -
l a d o p o r C o l o m b i a d u r a n t e l o s a ñ o s 1 9 7 0 - 1 9 7 8 c o n l o s 
p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME a l c a n z ó un v a l o r a b s o l u t o de 
p o c o menos de 3 1 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s y r e p r e s e n t ó a l r e -
d e d o r d e l 60% d e l v a l o r de s u s e x p o r t a c i o n e s h a c i a e s t a 
á r e a . ( V é a s e e l g r á f i c o 1 1 ) . 
C h e c o s l o v a q u i a y Rumania t u v i e r o n s a l d o s c o m e r -
c i a l e s p o s i t i v o s en s u c o m e r c i o c o n C o l o m b i a , s i b i e n de 
p o c o monto p u e s a l c a n z a r o n r e s p e c t i v a m e n t e 6 y 3 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s . P o r s u p a r t e B u l g a r i a l o g r ó e q u i l i b r a r s u 
i n t e r c a m b i o . Con l o s demás p a í s e s d e l CAME, C o l o m b i a 
o b t u v o s a l d o s s u p e r a v i t a r i o s s i e n d o l o s más n o t a b l e s l o s 
a l c a n z a d o s c o n P o l o n i a ( 1 3 6 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) , l a 
R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ( 9 1 m i l l o n e s ) y l a U n i ó n 
S o v i é t i c a ( 7 6 m i l l o n e s ) . 
b ) L o s s a l d o s c o m e r c i a l e s de a l g u n o s p a í s e s d e l CAME 
c o n e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s de A m e r i c a L a t i n a en 
e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 ^ 
D u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 6 t o d o s l o s p a í s e s 
e u r o p e o s m i e m b r o s d e l CAME r e g i s t r a r o n s a l d o s c o m e r -
c i a l e s n e g a t i v o s en s u i n t e r c a m b i o c o n l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a . E l d é f i c i t a c u m u l a d o d u r a n t e e s t e l a p s o 
a l c a n z ó un v a l o r s u p e r i o r a 3 6^0 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
E l p r i n c i p a l p a í s d e f i c i t a r i o f u e l a U n i ó n S o v i é t i c a que 
p a r t i c i p ó c o n e l 68% d e l t o t a l , s i g u i e n d o muy de l e j o s 
l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a c o n e l 1 1 % , 
C h e c o s l o v a q u i a 9% y H u n g r í a 8%; P o l o n i a , Rumania y 
B u l g a r i a t u v i e r o n l o s d é f i c i t menos i m p o r t a n t e s , que s ó l o 
r e p r e s e n t a r o n r e s p e c t i v a m e n t e 2% p a r a e l p r i m e r o y 1% 
p a r a c a d a uno de l o s d o s ú l t i m o s p a í s e s . 8 / 
i ) La U n i ó n S o v i é t i c a . E l d é f i c i t c o m e r c i a l de l a 
U n i ó n S o v i é t i c a c o n L a t i n o a m é r i c a , que c r e c i ó p a u s a d a -
m e n t e en l o s p r i m e r o s a ñ o s d e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a , 
s e e x p a n d i ó a b r u p t a m e n t e en 1 9 7 3 a l p a s a r de 109 
m i l l o n e s dé d ó l a r e s a 283 m i l l o n e s . E s t e i m p u l s o s e 
r e p i t i ó c o n mayor f u e r z a en 1 9 7 5 c u a n d o e l d é f i c i t l l e g ó 
a 8 1 6 m i l l o n e s , más que t r i p l i c a n d o e l d e l a ñ o a n t e r i o r . 
( V é a s e e l g r á f i c o 1 2 ) . 
E s t e e n s a n c h a m i e n t o f u e p r o v o c a d o p o r f u e r t e s 
c o m p r a s e f e c t u a d a s en l a A r g e n t i n a d u r a n t e e l p e r í o d o 
1 9 7 ^ - 1 9 7 6 (890 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) , en e l B r a s i l e n t r e 
1 9 7 3 y 1 9 7 6 ( 1 350 m i l l o n e s ) y en menor m e d i d a en e l 
P e r ú ( 1 8 0 m i l l o n e s ) . E s t e a u m e n t o en l a s c o m p r a s 
8/ E l examen de l a e v o l u c i ó n de l o s s a l d o s c o m e r -
c i a l e s de l o s p a í s e s d e l CAME s e b a s a en l a s c i f r a s de 
c o m e r c i o de e s o s mismos p a í s e s , que s ó l o l l e g a n h a s t a 
1 9 7 6 . 
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soviéticas no se vio acompañado por un aumento semejante 
de sus ventas a sus principales contrapartes en la región, 
ya que durante el período analizado sólo llegaron a 35 mi-
llones en la Argentina, 354 millones en el Brasil y 64 mi-
llones en el Perú. La desigual evolución de exportacio-
nes e importaciones se reflejó en un crecimiento de la 
brecha comercial sobre todo con el Brasil y la Argentina, 
cuyo déficit acumulado durante este lapso representó el 
41% del saldo global de todos los países de América 
Latina con los del CAME. No obstante, cabe señalar que 
en el caso de la Argentina existe un rezago relativo en 
las compras a la Unión Soviética, ya que algunas adquisi-
ciones correspondientes a proyectos hidráulicos de gran 
envergadura están detenidas por las negociaciones y cál-
culos para decisión de proveedor que requieren un período 
de maduración más o menos largo. 
ii) La República Democrática Alemana.9/ A diferen-
cia de la Union Soviética, el balance comercial negativo 
de la República Democrática Alemana con los países de 
América Latina ha venido creciendo gradualmente, salvo 
en 1976 cuando más que duplicó el valor alcanzado el 
año anterior, para llegar a 14-3 millones de dólares. 
En el comercio de la República Democrática Alemana, 
mientras que sus importaciones han evidenciado un creci-
miento continuo, las exportaciones decrecieron durante 
el período 1970-1973 y posteriormente evolucionaron 
moderadamente. Esto llevó a que el coeficiente exporta-
ciones/importaciones fuera cada vez más pequeño. Así, 
mientras que en 1970 por cada dólar exportado se impor-
taba por un valor equivalente a 1.43 dólares, en 1972 
esta relación se incrementó a 2.93 dólares y a 4.05 dóla-
res en 1976. 
En este mismo sentido cabe destacar que el saldo 
negativo acumulado durante el período analizado fue 
superior en promedio en un 155% a las exportaciones 
alemanas hacia Latinoamérica, con clara tendencia a 
elevarse como puede observarse' en el gráfico 13. 
Según informaciones parciales provenientes de 
fuentes latinoamericanas, parecería que el Brasil y 
Colombia han tenido un cierto peso en este creciente 
desequilibrio comercial. Se estima que el déficit 
acumulado de la República Democrática Alemana con el 
Brasil es de casi 250 millones de dólares (35% del total 
9/ La ausencia total de información pormenorizada 
sobre los países de destino y origen del comercio exte-
rior de la República Democrática Alemana dificulta y 
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con América Latina) y de otros 100 millones con Colombia 
(13%). 
iii) Checoslovaquia. El Saldo comercial negativo 
de Checoslovaquia con América Latina mostró durante el 
período 1970-1975 una evolución un tanto errática, si 
bien con tendencia a un crecimiento moderado, que llevó 
a que durante los años extremos de este lapso éste sólo 
aumentara en un 50%. Sin embargo, en 1976 casi triplicó 
al pasar de 41 millones de dólares a 120 millones. 
(Véase el gráfico 14). 
En la trayectoria de las importaciones y exporta-
ciones de Checoslovaquia con América Latina, las primeras 
han mostrado un mayor dinamismo que se ha reflejado en el 
crecimiento del déficit. No obstante ello, las segundas 
también se han desenvuelto con relativa agilidad, sobre 
todo, a partir de 1974. 
Si bien, como se ha dicho, el saldo global de 
intercambio comercial de Checoslovaquia con la región 
latinoamericana ha sido deficitario, el resultado con 
cada uno de los países ha sido de diferente signo. Así, 
el comercio con el Brasil, el Perú y la Argentina llevó 
a un déficit acumulado de más de 150 millones, 100 
millones y 60 millones de dólares respectivamente. Por 
el contrario, con casi todo el resto de los países lati-
noamericanos se obtuvo un superávit de distinto orden de 
magnitud o por lo menos se logró equilibrar el comercio. 
Destacan en particular, los saldos favorables obtenidos 
con México (29 millones) y Venezuela (48 millones) y el 
casi equilibrio con Colombia. 
iv) Hungría. La resultante global del intercambio 
comercial entre Hungría y los países de América Latina, 
si bien siempre ha sido de signo negativo, ha mostrado 
fuertes variaciones en su magnitud. Sin embargo, cabe 
señalar que en el período 1973-1976 se perfila una 
clara tendencia a elevarse con rapidez al pasar de 10 
millones en el primer año, a 128 millones en el último. 
(Véase el gráfico 15). 
El principal socio comercial de Hungría en 
Latinoamérica ha sido el Brasil, país que captó el 58% de 
las compras húngaras durante el período 1970-1976, 
aunque absorbió tan sólo el 37% de sus ventas. El dese-
quilibrio en el comercio de Hungría con el Brasil llevó 
a que, durante el período de referencia, el déficit 
acumulado con dicho país ascendiera a más de 200 millones 
de dólares, o sea casi el 70% del saldo negativo total 
registrado por Hungría con América Latina. Otros 
países deficitarios han sido el Ecuador (43 millones de 
dólares), seguido por la Argentina (22 millones), 
Colombia (19 millones) y el Perú ( 1 6 millones). Con los 
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demás países de América Latina, los saldos comerciales 
húngaros fueron de signo cambiante y de poco monto. 
v) Polonia. Polonia representa el caso más 
atípico en las relaciones comerciales de los países 
socialistas con Latinoamérica. Este país, a diferencia 
del resto, muestra en general una tendencia al equilibrio 
comercial, pues si bien en algunos años reporta saldos 
negativos, éstos son por poco monto e incluso en algunos 
ejercicios presentó superávit -1971, 1975 y 1976-
(véase el gráfico 16). 
Este comportamiento del intercambio comercial de 
Polonia se apoya en una política comercial que difiere 
de un país a otro de América Latina, y combina la 
suscripción de convenios de trueque, de compensación, 
de suministros a largo plazo y protocolos de intercambio 
recíproco de productos acordados con anticipación. 
No obstante que el saldo global acumulado del 
comercio entre Polonia y América Latina durante el 
período 1970-1976 fue deficitario en 162 millones, el 
resultado por países varió considerablemente, y en 
algunos casos fue totalmente opuesto a los obtenidos 
tradicionalmente por los demás países miembros del CAME. 
Así, Polonia obtuvo saldos positivos acumulados en su 
comercio con el Brasil (28 millones de dólares), México 
(21 millones), Colombia (11 millones) y Venezuela (13 
millones); asimismo reportó un comercio equilibrado con 
la Argentina y registró un saldo negativo de cierta 
magnitud con el Perú (88 millones). 
D. LAS MODALIDADES DE COMERCIO Y SU INFLUENCIA 
EN EL BALANCE COMERCIAL 
Actualmente el intercambio comercial entre los países de 
ambas regiones se efectúa bajo diversas formas contrac-
tuales que se analizarán en un capítulo especial más 
adelante. Sin embargo, sobresalen dos grandes modali-
dades: los convenios comerciales con pagos en cuenta de 
compensación y el régimen de monedas de libre conver-
tibilidad. 
El primer instrumento, que apareció en los años 
cincuenta, sirvió para favorecer el establecimiento y 
difusión de las relaciones comerciales entre dos grupos 
de países con diferentes regímenes económicos. Además, 
para algunos países socialistas, esta modalidad era 
indispensable ya que durante esos años afrontaban 
escasez de divisas de libre convertibilidad. Con este 
sistema de pagos se esperaba en cierto modo equilibrar 
el valor del intercambio comercial bilateral. No 
obstante, en general ocurrió que por el mayor dinamismo 
que lograron las exportaciones de algunos países 
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l a t i n o a m e r i c a n o s c o n c o n v e n i o s de c o m p e n s a c i ó n , s e s u p e r ó 
e l monto de l o s c r é d i t o s t é c n i c o s de o p e r a c i ó n c o n c e -
d i d o s , y no s e l o g r ó a c t i v a r l a s c o r r i e n t e s de impor w 
t a c i ó n p o r l o s p a í s e s que a c u m u l a b a n s a l d o s . C o m e n z a r o n , 
e n t o n c e s , a p l a n t e a r s e p r o b l e m a s p o r e l h e c h o de que 
t a l e s s a l d o s no p e r c i b í a n i n t e r e s e s a d e c u a d o s , o s u 
l i q u i d a c i ó n r e s u l t a b a d i f i c u l t o s a y a v e c e s i m p l i c a b a l a 
v e n t a a t e r c e r o s p a í s e s c o n d e s c u e n t o , l o que s i g n i f i -
c a b a p é r d i d a s f i n a n c i e r a s p a r a e l r e s p e c t i v o p a í s . 1 0 / 
A n t e e s t a s i t u a c i ó n , en e l t r a n s c u r s o de l o s a ñ o s 
s e s e n t a , s e e m p e z a r o n a a p l i c a r l o s c o n v e n i o s c o n b a s e 
en moneda c o n v e r t i b l e . C h e c o s l o v a q u i a y l a U n i ó n 
S o v i é t i c a 1 1 / f u e r o n l o s p r i m e r o s p a í s e s en i m p l e m e n t a r 
e s t e s i s t e m a de p a g o s c o n e l f i n de i n c r e m e n t a r e l 
c o m e r c i o y f o r t a l e c e r l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 
En l a a c t u a l i d a d s o l a m e n t e B r a s i l , C o l o m b i a y 
E c u a d o r m a n t i e n e n en v i g o r a c u e r d o s de c o m p e n s a c i ó n . 
H u n g r í a , P o l o n i a , Rumania y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a s o n l a s c o n t r a p a r t e s de B r a s i l ; C o l o m b i a , 
m a n t i e n e e s t e t i p o de a c u e r d o s c o n H u n g r í a , B u l g a r i a , 
P o l o n i a , Rumania y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ; y 
p o r ú l t i m o l o s de E c u a d o r f u e r o n s u s c r i t o s c o n H u n g r í a 
y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a . 
A u n q u e l a g r a n m a y o r í a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s r e a l i z a n o p e r a c i o n e s c o n l o s p a í s e s d e l CAME a l 
amparo d e l s i s t e m a de p a g o s en moneda c o n v e r t i b l e , e l 
c o m e r c i o e f e c t u a d o b a j o l o s a c u e r d o s de c o m p e n s a c i ó n 
10/ S o b r e e s t e mismo tema p u e d e c i t a r s e t a m b i é n 
l o e x p u e s t o p o r e l G e r e n t e d e l B a n c o C e n t r a l d e l E c u a d o r , 
r e f i r i é n d o s e a l o s a c u e r d o s de p a g o s c o n a l g u n o s p a í s e s 
de E u r o p a o r i e n t a l : " S i b i e n l a s u s c r i p c i ó n de a c u e r d o s 
de p a g o s c o n e s o s p a í s e s t r a j o l a a p e r t u r a de n u e v o s 
m e r c a d o s p a r a l o s p r o d u c t o s e c u a t o r i a n o s , l a a c u m u l a c i ó n 
de s a l d o s f a v o r a b l e s en moneda de c u e n t a , p o r un t i e m p o 
más o menos l a r g o , no e s c o n v e n i e n t e p a r a e l p a í s . P o r 
e s t a r a z ó n l a s a u t o r i d a d e s d e l I n s t i t u t o E m i s o r h a n 
i n s i s t i d o en l a r e v i s i ó n de l o s t é r m i n o s de l o s A c u e r d o s 
de P a g o s s u s c r i t o s c o n l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
y l a R e p ú b l i c a S o c i a l i s t a de R u m a n i a " , B a n c o C e n t r a l d e l 
E c u a d o r , Memoria 1977, p. 15^. 
1 1 / En a c u e r d o c o n l o s p a í s e s c o n t r a p a r t e s , f u e r o n 
d e n u n c i a d o s l o s a c u e r d o s de c o m p e n s a c i ó n de l a URSS c o n 
U r u g u a y ( 1 9 6 1 ) y C o l o m b i a (1967) y l o s de t r u e q u e c o n l a 
A r g e n t i n a (1962) y e l B r a s i l (1969). 
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s i g u e s i e n d o de i m p o r t a n c i a . En e f e c t o p a r a 1 9 7 7 , s e 
l l e v a r o n a c a b o b a j o e s t e ú l t i m o r é g i m e n de p a g o a p r o x i -
madamente u n a t e r c e r a p a r t e de l a s e x p o r t a c i o n e s de 
A m é r i c a L a t i n a y c a s i e l k0% de s u s i m p o r t a c i o n e s . 
A s í , p a r e c e r í a que l a o p c i ó n p o r un s i s t e m a de 
p a g o s en c u e n t a s de c o m p e n s a c i ó n ( c o n d i f e r e n t e s a r r e g l o s 
p a r a l a l i q u i d a c i ó n de l o s s a l d o s ) o un s i s t e m a de p a g o s 
en moneda c o n v e r t i b l e , h a d e p e n d i d o de c i r c u n s t a n c i a s y 
c o n d i c i o n e s e s p e c í f i c a s d e l i n t e r c a m b i o e n t r e l o s d o s 
p a í s e s i n t e r e s a d o s en c a d a c a s o p a r t i c u l a r . A l g u n o s 
- c o m o B r a s i l , C o l o m b i a y E c u a d o r - p a r e c e n h a b e r t e n i d o 
r a z o n e s s u f i c i e n t e s p a r a m a n t e n e r a c u e r d o s de c o m p e n -
s a c i ó n c o n v a r i o s p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME p o r un p e r í o d o 
que p u e d e c o n s i d e r a r s e r e l a t i v a m e n t e l a r g o , m i e n t r a s c o n 
o t r o s d e l mismo g r u p o m a n t i e n e n i n t e r c a m b i o en moneda 
c o n v e r t i b l e . O t r o s , como M é x i c o , P e r ú y A r g e n t i n a , 1 ¿ / 
en c a m b i o , s ó l o h a n e s t a d o d i s p u e s t o s a n e g o c i a r s o b r e 
b a s e s de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d . 
C a b e d e s t a c a r que e l u s o de c o n v e n i o s en moneda de 
l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d s i b i e n p a r e c e h a b e r f a v o r e c i d o e l 
c r e c i m i e n t o d e l i n t e r c a m b i o t a m b i é n p r o p i c i ó un mayor 
d e s e q u i l i b r i o c o m e r c i a l que h a b í a s i d o r e l a t i v a m e n t e 
f r e n a d o p o r l a u t i l i z a c i ó n de l o s a c u e r d o s de c o m p e n s a -
c i ó n , p r i n c i p a l m e n t e en l a s e g u n d a m i t a d de l o s a ñ o s 
s e s e n t a . 
La e x p e r i e n c i a de B r a s i l y C o l o m b i a - c o n l o s c u a l e s 
l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s r e a l i z a n una i m p o r t a n t e p r o p o r c i ó i 
de s u c o m e r c i o c o n A m é r i c a L a t i n a - donde o p e r a n s i m u l -
t á n e a m e n t e c o n v e n i o s en c u e n t a s de c o m p e n s a c i ó n y l i b r e 
c o n v e r t i b i l i d a d m u e s t r a l a t r a y e c t o r i a que s i g u e e l 
c o m e r c i o a l amparo de uno u o t r o s i s t e m a . 
En B r a s i l , e l c r e c i m i e n t o de l a s e x p o r t a c i o n e s a 
l o s p a í s e s d e l CAME a l amparo de c o n v e n i o s de c o m p e n -
s a c i ó n f u e más s o s t e n i d o y r e g u l a r que e l de l a s d e s t i -
n a d a s a l mismo g r u p o de p a í s e s b a j o c o n v e n i o s en moneda 
c o n v e r t i b l e ; en e f e c t o , e n t r e 1 9 7 0 y 1980 l a s de c o m p e n -
s a c i ó n c r e c i e r o n p r á c t i c a m e n t e s i n i n t e r r u p c i ó n , c o n 
s ó l o una m o d e r a d a b a j a en 1 9 7 8 ; l a s de c o n v e n i o en 
moneda c o n v e r t i b l e c r e c i e r o n t a m b i é n p e r o c o n menor 
r e g u l a r i d a d y d e c l i n a r o n f u e r t e m e n t e en l o s a ñ o s 1 9 7 7 y 
1 9 7 8 . S i s e a t i e n d e a l a d i s t r i b u c i ó n p o r c e n t u a l de l a s 
e x p o r t a c i o n e s b r a s i l e r a s a l CAME s e g ú n e s o s d o s r e g í m e n e 
( c o m p e n s a c i ó n o moneda c o n v e r t i b l e ) , s e o b s e r v a r á que 
t a n t o en 1 9 7 0 como en 1 9 7 8 l a s de c o m p e n s a c i ó n r e p r e s e n -
t a r o n p o c o más d e l 65% d e l t o t a l , a u n c u a n d o e l p r o m e d i o 
p a r a e l p e r í o d o 1 9 7 0 - 1 9 8 0 f u e de 58%. ( V é a s e e l c u a d r o 
7 ) . L a s i m p o r t a c i o n e s b r a s i l e ñ a s p r e s e n t a r o n un c u a d r o 
1 2 / En e l d e c e n i o de l o s 5 0 , A r g e n t i n a t u v o 





BRASIL: INTERCAMBIO COMERCIAL CON LOS PAISES EUROPEOS DEL CAME 
(Millones de dólares) 
Países con convenios de cora- Países con convenios en mone^ Porcentaje sobre el total 5 
AÑO compensación a/ da convertible b/ Exportaciones Importaciones 
Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Compensación Convertible Compeftsación Convertible 
1960 43-7 40.2 28.1 30.9 60.9 39.1 56.5 43.5 
1965 44.3 17.5 45.2 34.0 49.5 50.5 34.0 66.0 
1970 85.0 39.9 38.4 11.6 68.9 31.1 77.5 22.5 
1971 74.4 85.8 54.5 14.0 57.7 42.3 86.0 14.0 
1972 120.3 57.2 93-9 24.3 56.2 43-8 70.2 29.8 
1973 168.2 58.4 171.2 28.1 49.6 50.4 67.5 32.5 
1974 229.4 79-5 166.5 77.6 57.9 42.1 50.6 49.4 
1975 317.7 146.4 443-9 45.5 41.7 58.3 76.3 23.7 
1976 445.4 189.0 464.4 36.9 49.0 51.0 83.7 16.3 
1977 536.9 186.6 321.0 39.6 62.6 37.4 82.5 17-5 
1978 477.6 146.4 250.5 45.1 65.6 34.4 76.4 23.6 
1979 628.9 193.3 301.8 46.1 67.6 32.4 80.7 19.3 
1980 841.3 194.2 465.3 54.6 64.4 35.6 78.1 21.9 
Fuente; Las cifras del intercambio comercial provienen de "Boletim do Banco Central do Brasil", Septiembre 1981 y números 
anteriores. 
a/ Incluye Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana y Rumania, 
b/ Incluye Checoslovaquia y Unión Soviética. 
muy diferente. No sólo su crecimiento ha sido inferior 
al de las exportaciones, sino que dentro de esa tenden-
cia de menor crecimiento fue notable la disparidad exis-
tente entre los valores anuales correspondientes a los 
dos regímenes de importación: las provenientes de países 
de convenio en moneda convertible se mantuvieron siempre 
en valores muy bajos, mientras que las de compensación 
registraron aumentos de cierta significación, particu-
larmente en los últimos años. La distribución en térmi-
nos relativos durante la mayor parte del período anali-
zado muestra que el mayor volúmen correspondió general-
mente a las de compensación y que éstas representaron 
poco más del 60% del total. 
La experiencia de Colombia, que tiene convenios en 
cuenta de compensación y en moneda convertible con los 
mismos países del CAME que tiene Brasil, ha sido en tér-
minos generales similar a la de este último país. En 
efecto, el intercambio comercial relativamente dinámico 
y estable se logró con los países con los cuales se 
tienen convenios de compensación y el mayor crecimiento 
correspondió a las exportaciones, de manera que durante 
los últimos 8 años el país obtuvo saldos comerciales 
positivos cuya liquidación ha dado origen a críticas por 
parte de algunos sectores financieros. La distribución 
porcentual de las exportaciones a los países europeos del 
CAME bajo convenios de compensación o en moneda conver-
tible, durante la mayor parte del período analizado, ha 
correspondido preponderantemente al sistema de compensa-
ción, _13/ e n tanto que las cubiertas por convenios en 
moneda convertible no solamente han sido de valores 
anuales más pequeños (con excepción de 1973), sino que 
han estado sujetas a violentas fluctuaciones anuales 
(véase el cuadro 8). Las importaciones tuvieron una 
evolución bastante parecida a la de las exportaciones, 
aun cuando sus valores anuales son considerablemente más 
bajos. La mayor proporción correspondió a las provenien-
tes de países con convenios de compensación, aunque 
tanto éstas como las provenientes de países con conve-
nio en moneda convertible han estado sujetas a fuertes 
fluctuaciones anuales. 
La experiencia del Ecuador (cuyo comercio con 
Europa oriental adquiere cierta importancia a partir de 
1970 y que tiene convenios de compensación solamente con 
13/ En efecto, durante el período 1970-1977 el 
73% de las exportaciones y el 69% de las importaciones 
se realizaron bajo el régimen de convenios de cuentas 
de compensación. 
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EDA y R u m a n i a ) h a s i d o un t a n t o d i f e r e n t e : l a mayor 
p r o p o r c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s ( e n t r e e l 65 y e l 80% 
s e g ú n l o s a ñ o s ) ha c o r r e s p o n d i d o a l a s d e s t i n a d a s a 
p a í s e s de c o n v e n i o en moneda c o n v e r t i b l e , de modo que l a s 
d e s t i n a d a s a p a í s e s c o n c o n v e n i o s de c o m p e n s a c i ó n han 
t e n i d o g e n e r a l m e n t e una p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e b a j a 
d e n t r o d e l t o t a l d e s t i n a d o a p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME. 
A h o r a b i e n , d u r a n t e 1 9 7 6 y 1 9 7 7 , t a n t o l a s p r i m e r a s como 
l a s s e g u n d a s e x p e r i m e n t a r o n a u m e n t o s de s i g n i f i c a c i ó n . 
P o r l o d e m á s , e l c o m p o r t a m i e n t o de l a s i m p o r t a c i o n e s 
a c u s a una e v o l u c i ó n s i m i l a r a l a s e ñ a l a d a en g e n e r a l 
p a r a e l c o n j u n t o d e l á r e a , e s t o e s , un c r e c i m i e n t o muy 
l e n t o , s i n d i f e r e n c i a s n o t a b l e s e n t r e l a s p r o v e n i e n t e s 
de p a í s e s de c o m p e n s a c i ó n y de l o s que o p e r a n en moneda 
c o n v e r t i b l e -
J u n t o c o n l a s p r i n c i p a l e s m o d a l i d a d e s c o n t r a c -
t u a l e s b a j o l a s c u a l e s s e e f e c t ú a g r a n p a r t e d e l 
c o m e r c i o , a l g u n o s p a í s e s s o c i a l i s t a s han u t i l i z a d o o t r o 
s i s t e m a c o n e l f i n b á s i c o de l o g r a r e l e q u i l i b r i o d e l 
i n t e r c a m b i o . P o l o n i a e s e l p a í s que más h a e x p e r i m e n t a d o 
l o s a c u e r d o s de t r u e q u e , b á s i c a m e n t e en s u s r e l a c i o n e s 
c o n e l B r a s i l . 
En 1968 ambos p a í s e s f i r m a r o n e l l l a m a d o c o n v e n i o 
" c a f é - b a r c o s " donde P o l o n i a s u m i n i s t r ó , a p l a z o , d i e z 
Cuadro 8 
COLOMBIA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON LOS PAISES EUROPEOS DEL CAME 
(Millones de dólares) 
Países con Países con 
convenios de convenios en Porcentaje sobre el total: 




















I960 5.6 1.7 2.4 2.0 70.0 30.0 45.9 54.1 
1965 8.8 9.1 2.2 2.2 80.0 20.0 80.5 19.5 
1970 19.4 14.3 16.5 3.1 54.0 46.0 82.2 17.8 
1971 17.9 10.8 6.8 10.6 72.5 27.5 50,5 49.5 
1972 17.4 7.6 3.0 3.4 85.3 14.7 69.1 30.9 
1975 14.2 11.0 20.9 3.5 40.5 59.5 75.9 24.1 
1974 34.1 18.7 9.4 6.6 78.4 ".6 73.9 26.1 
1975 31.0 11.3 2.4 6.6 92.8 7.2 63.1 36.9 
1976 56.2 17.3 15.0 7.3 78.9 21.1 70.3 29.7 
1977 87.0 23.3 27.6 9.9 75.9 24.1 70.2 29.8 
Fuente; "Relaciones Económicas de Colombia con los países miembros del CAME", E/CEPAL/ 
PR0M.4/R.2, y FMI, Direction of Irade, op.oit. 
a/ Incluye Bulgaria, Hungría, Polonia, República Democrática Alemana y Rumania. 
b/ Incluye Checoslovaquia y Unión Soviética. 
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c a r g u e r o s g e n e r a l e s a c a m b i o de c a f é . E l mismo a ñ o s e 
i n t e r c a m b i a r o n r i e l e s de f e r r o c a r r i l e s p o r m i n e r a l de 
h i e r r o b r a s i l e ñ o ; e s t e c o n v e n i o s e r e n o v ó p o r 3 a ñ o s más 
en 1 9 7 6 . En 1 9 7 0 s e a c o r d ó l a v e n t a de a r r o z p a g a d e r o 
c o n 300 c o m b i n a d o r a s a g r í c o l a s p o l a c a s . O t r o s c o n v e n i o s 
h a n s i d o : e l de " a z u f r e - t e x t i l e s " ; e l de " m i n e r a l de 
h i e r r o - c a r b ó n c o q u i z a b l e " que g a r a n t i z a b a h a s t a 1980 e l 
s u m i n i s t r o de c a r b ó n a l a s i d e r u r g i a b r a s i l e ñ a y de 
m i n e r a l de h i e r r o a l a p o l a c a , e s t e c o n v e n i o f u e a m p l i a d o 
en 1 9 7 5 p o r un a c u e r d o c r e d i t i c i o h a s t a 1985 y s e i n c r e -
m e n t a r o n l o s v o l ú m e n e s de v e n t a s a n u a l e s de ambos 
p r o d u c t o s . 
Con V e n e z u e l a , a c o r d ó P o l o n i a l a compra de a r r o z 
a c a m b i o de t r a c t o r e s y m a q u i n a r i a a g r í c o l a s . P o r 
ú l t i m o , v e n d i ó a M é x i c o d o s b a r c o s c a r g u e r o s que s e 
p a g a r o n c o n t r i g o . 
O t r o s i n s t r u m e n t o s c o n t r a c t u a l e s e n c a m i n a d o s a 
p r o p i c i a r un i n t e r c a m b i o e q u i l i b r a d o s o n l o s p r o t o c o l o s 
a l o s a c u e r d o s b i l a t e r a l e s de c o m e r c i o . En e l l o s s e 
e s t a b l e c e un c o m p r o m i s o r e c í p r o c o d u r a n t e 3 a ñ o s de 
c o m e r c i a r c i e r t o s p r o d u c t o s de t a l m a n e r a que a l c a b o 
d e l p l a z o f i j a d o e l v a l o r d e l i n t e r c a m b i o s e a e q u i v a -
l e n t e . S e han s u s c r i t o p r o t o c o l o s e n t r e M é x i c o y 
B u l g a r i a , H u n g r í a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , 
a s í como e n t r e C o l o m b i a y P o l o n i a . 
E s t a s dos ú l t i m a s m o d a l i d a d e s - t r u e q u e y p r o t o c o l o -
h a n p e r m i t i d o a a l g u n o s p a í s e s s o c i a l i s t a s a v a n z a r h a c i a 
un menor d e s e q u i l i b r i o m e r c a n t i l c o n l o s de A m é r i c a 
L a t i n a . Como s e r e c o r d a r á P o l o n i a e s e l ú n i c o miembro 
d e l CAME q u e , t e n i e n d o un n i v e l de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
s i m i l a r a muchos de l o s o t r o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l , 
c a s i no t i e n e d é f i c i t c o m e r c i a l c o n A m é r i c a L a t i n a y 
o b t u v o en c a m b i o un s u p e r á v i t c o n e l B r a s i l y C o l o m b i a o 
e q u i l i b r ó s u c o m e r c i o c o n A r g e n t i n a e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 6 -
E . LAS RELACIONES FINANCIERAS Y CREDITICIAS 
En l a s r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s y C r e d i t i c i a s e n t r e l o s 
p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME y A m é r i c a L a t i n a s e h a n o b s e r -
v a d o s e i s m o d a l i d a d e s de o p e r a c i ó n : c i n c o c o n c e d i d a s p o r 
l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s de E u r o p a o r i e n t a l y una p o r l o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s . 
a ) L o s c r é d i t o s de l a r g o p l a z o de g o b i e r n o a g o b i e r n o 
que o t o r g a n a l g u n o s p a í s e s d e l CAME en o c a s i ó n de 
a c u e r d o s b i l a t e r a l e s de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a ; 
b ) L o s a c u e r d o s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s de c r é d i t o s 
c o m e r c i a l e s ; 
c ) L o s c r é d i t o s c o n c e d i d o s p o r l o s b a n c o s s o c i a l i s t a s 
de c o m e r c i o e x t e r i o r a e n t i d a d e s b a n c a r i a s l a t i n o a m e r i -
c a n a s de p r i m e r o r d e n ; 
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d) Los créditos al descubierto establecidos en los 
acuerdos bilaterales de compensación mediante la fórmula 
de crédito técnico o balance de operación; 
e) Los créditos comerciales concedidos por las organi-
zaciones socialistas de comercio exterior para una compra 
determinada; y por último, 
f) Los créditos concedidos por algunos países de 
América Latina para fomentar y diversificar sus exporta-
ciones hacia los países socialistas o para promover mayo-
res compras nacionales, con el fin de reducir el saldo 
comercial acumulado a su favor. 
Durante el decenio de los cincuenta y parte de los 
sesenta, las modalidades de financiación concedidas por 
los países socialistas a sus exportaciones fueron princi-
palmente del tercer o cuarto tipo. En efecto, la caren-
cia de relaciones diplomáticas así como de convenios 
intergubernamentales indujo a buscar fórmulas que permi-
tieran afianzar los vínculos comerciales en ausencia de 
otros instrumentos jurídicos. Acuerdos de esta índole 
fueron firmados por ejemplo, entre el Narodowy Bank 
Polski o el Bank Handlowy S.A. Warszawie de Polonia con 
el Banco de la República Oriental del Uruguay (1953 y 
1957)» el Banco del Estado de la República de Chile 
(1961), la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
(1962), el Banco Central del Ecuador (1966) y el Banco 
de la República de Colombia (1967); o, en el caso de 
América Latina, el Banco Nacional de Comercio Exterior 
de México S.A., con los Bancos de Comercio Exterior de 
Hungría y Bulgaria ( 1 9 6 7 ) y de Rumania (1968 y 1973). 
1. Los créditos otorgados por los países 
socialistas a América Latina 
a) Los créditos intergubernamentales a lar.go plazo 
Estos convenios de créditos, suscritos entre gobier-
nos, están exclusivamente destinados a financiar el sumi-
nistro de maquinaria y equipo o de plantas industriales 
completas de origen socialista así como el montaje y la 
puesta en marcha de dichas fábricas y los gastos del per-
sonal de asistencia técnica. Las modalidades de estos 
créditos pueden variar, pero en general, estos protoco-
los de suministro industrial tienen en común ciertas 
características: 
- El crédito cubre entre el 80% y el 85% del valor 
fob de la maquinaria y equipo, y de los servicios comple-
mentarios; el 15% a 20% restante debe ser pagado por el 
comprador latinoamericano al contado entre el momento 
del pedido y su embarque. 
- El plazo de reembolso varía e n t r e 10 y 1 2 1 / 2 
años con intereses del k.5% al 3% a n u a l , s e g ú n l o s c a s o s , 
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siendo la tasa más baja para las empresas del sector 
público que para las privadas (por ejemplo, 4.5% y 5°5% 
respectivamente en el convenio entre la URSS y Colombia 
de 1975). (Véase el cuadro 9). 
- Todos los pagos, tanto los al contado como las 
amortizaciones, se efectúan en moneda de libre converti-
bilidad (en general dólares de Estados Unidos)» Además, 
los países socialistas se comprometen a adquirir, con 
estos ingresos, una cierta proporción de productos 
manufacturados y semimanufacturados locales (convenios 
de la URSS con Perú en 1970, Argentina en 1974, Brasil 
en 1975 y Bolivia en 1976) que puede representar hasta 
el 30% del monto acumulado de dichos créditos al final 
del período de reembolso. 
- Estos créditos devengan intereses sólo cuando 
son utilizados; en general, se encuentran a disposición 
del país latinoamericano solamente a partir del 
momento de su ratificación legal y por períodos de 3 
años (Bolivia y Uruguay) hasta 5 años (Argentina y Costa 
Rica, entre otros), muchas veces prorrogables. En la 
actualidad la mayoría de estos créditos gubernamentales a 
largo plazo se encuentran vigentes. 
Pese a no disponer de información alguna sobre los 
créditos intergubernamentales de cooperación económica a 
largo plazo que hubieran podido ofrecer Polonia y la 
República Democrática Alemana -Checoslovaquia no otorga 
créditos estatales- y solamente información parcial en 
los casos de Hungría y de la Unión Soviética (si bien en 
este país es su única forma de conceder ayuda crediticia) 
es razonable suponer que los faltantes son de pequeño 
monto en relación al tamaño económico de los países 
beneficiados (Ecuador, Guyana y Jamaica) o bien el valor 
del crédito está abierto (convenios entre la URSS, con 
Bolivia, Costa Rica, México y Perú). 
Se estima que.entre 1958 -primer crédito de sumi-
nistro ofrecido a un país latinoamericano, en este caso 
100 millones de dólares de la URSS a Argentina- y 
mediados de 1978, el monto acumulado de la ayuda finan-
ciera otorgada bajo este concepto sería del orden de 
1 110 millones de dólares» De este total, un poco menos 
de dos tercios provendrían de la Unión Soviética (710 
millones), el 25% de Rumania (275 millones), el 9% de 
Hungría (105 millones) y el resto de Bulgaria (22 
millones). En este lapso de 20 años solamente 6 países 
de la región se habrían beneficiado de las ofertas de 
estos cuatro países de Europa oriental: Argentina con 
430 millones de dólares (39% del total), Brasil con 350 
millones ( 3 1 % ) , Colombia con 150 millones (14%) y Perú 
con 137 millones (12%); a Bolivia y Uruguay le fueron 
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Bolivia 1970 ... -





Coloabia 85 1971 
1976 
6 2 a 7 6 
6 
6 
Costa Rica 80 1973 7 6 3 - íoo 1973 6.5 6 1.5 60 
Chile 1975 25 - 1971 ... 
Ecuador ... -
Guatemala 1976 5 
Jessica ... -
México 60 1976 8 8 10 - 80 1977 6.5/7.5 6 15 - 90 1973 9.6 40 
Nicaragua 
Perú 65 1969 6.5 7.5 6 - 65 1970 6 7 20 72 80 1970 7 3 a 6 10 -
85 1971 7 10.5 6 100 100 1975 7 2 10 70 80 1972 6 10 a 12 40 -
82 1972 7 12.5 5.9 100 60 1975 20 -
Venezuela 1970 5 1970 ... 
Cuadro 9* (conclusión) 
























































Argentina 1978 ... 
Bolivia 























Porcentaje del valor fob de los equipos y maquinaria. 
SJJ F u e n t e : CEPAL, c o n b a s e en l o s d a t o s i n c l u i d o s en l o s i n f o r m e s p o r p a í s e s . 
No o b s t a n t e , e s t o s c r é d i t o s de g o b i e r n o a g o b i e r n o 
han s i d o a p r o v e c h a d o s s ó l o p a r c i a l m e n t e p o r r a z o n e s que 
s e m e n c i o n a r á n más a d e l a n t e , p u e s e l g r a d o medio de 
u t i l i z a c i ó n f u e de t a n s ó l o h5%, s i e n d o l a s i t u a c i ó n muy 
v a r i a b l e de p a í s a p a í s . En e f e c t o , m i e n t r a s que l o s 
c r é d i t o s s o v i é t i c o s f u e r o n u t i l i z a d o s en un 60$, l o s de 
H u n g r í a a l c a n z a r o n J>J>%, l o s de Rumania e l 15$ y l o s de 
B u l g a r i a a p e n a s un y/o. Con r e s p e c t o a l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s , C o l o m b i a e s e l que a p r o v e c h ó m e j o r , h a s t a 
a h o r a , l o s c r é d i t o s con 37% de u s o ( d e b i d o s o l a m e n t e a 
que e l p r o y e c t o de U r r a e s t á f i n a n c i a d o con e s t e p r o c e -
d i m i e n t o ) , s e g u i d o p o r e l P e r ú (65%) y A r g e n t i n a ( 5 8 $ ) ; 
en c a m b i o , B r a s i l u t i l i z ó t a n s ó l o e l k% d e l t o t a l 
o f r e c i d o y p a r e c e r í a que en l o s c a s o s de B o l i v i a y 
U r u g u a y l a s l í n e a s no f u e r o n u s a d a s . Con r e s p e c t o a l o s 
demás p a í s e s , como puede o b s e r v a r s e en e l c u a d r o 9 , no 
s e c o n o c e n l o s montos de l o s c r é d i t o s n i e l g r a d o de s u 
u t i l i z a c i ó n ( B o l i v i a , B r a s i l en 1975» C o s t a R i c a , 
E c u a d o r , G u y a n a , J a m a i c a , M é x i c o ) . 
b ) L o s a c u e r d o s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s de c r é d i t o 
c o m e r c i a l 
E s t o s a c u e r d o s no son muy f r e c u e n t e s en l a s r e l a -
c i o n e s c r e d i t i c i a s y son c o n c e d i d o s p o r e l g o b i e r n o de un 
p a í s s o c i a l i s t a a l Banco C e n t r a l de un p a í s de A m é r i c a 
L a t i n a , que s e c o n s i d e r a como l a e n t i d a d f i n a n c i e r a más 
i d ó n e a p a r a m a n e j a r l o s . Es a s í como e l G o b i e r n o de 
B u l g a r i a c o n c e d i ó a l Banco de l a R e p ú b l i c a de C o l o m b i a 
un c r é d i t o de 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s en 1 9 7 1 , con un 
i n t e r é s de 2 . 5 $ i un p l a z o de 12 a ñ o s y una c o b e r t u r a d e l 
85% d e l v a l o r f o b p a r a s e r i m p u t a d o a l a c u e n t a d e l 
c o n v e n i o de c o m p e n s a c i ó n v i g e n t e en a q u e l e n t o n c e s y 
p a g a d e r o , de s e r p o s i b l e , con m e r c a d e r í a s p r o d u c i d a s p o r 
l o s p r o y e c t o s f i n a n c i a d o s . E s t e c r é d i t o v e n c i ó en 1 9 7 3 
s i n que f u e r a u t i l i z a d o y se a c o r d ó s u p r ó r r o g a . 
A s i m i s m o , e l G o b i e r n o de Rumania p r e s t ó 10 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s a l Banco C e n t r a l de B r a s i l en 1961 a una t a s a 
f l u c t u a n t e e n t r e 3 y 5%-
c ) C r é d i t o s c o n c e d i d o s por b a n c o s s o c i a l i s t a s de 
c o m e r c i o e x t e r i o r a b a n c o s l a t i n o a m e r i c a n o s 
E s t o s t i p o s de c r é d i t o e s t á n d e s t i n a d o s ú n i c a m e n t e 
a f i n a n c i a r l a s e x p o r t a c i o n e s de m a q u i n a r i a y e q u i p o 
h a c i a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , s o n de t i p o c o m e r c i a l 
y p r e d o m i n a n en número p e r o no en v a l o r acumulado en l a s 
r e l a c i o n e s f i n a n c i e r a s con C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a , 
P o l o n i a , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a Alemana y R u m a n i a . 
E s t a s l í n e a s de c r é d i t o f i n a n c i a n e n t r e e l 80% y 85$ d e l 
v a l o r f o b - l l e g a n d o a l 100% en C o s t a R i c a y P e r ú con 
H u n g r í a - e l p l a z o de v e n c i m i e n t o f l u c t ú a e n t r e 2 y 12 1 / 2 
a ñ o s de a c u e r d o a l o s p r o d u c t o s f i n a n c i a d o s y l a t a s a de 
i n t e r é s a n u a l v a r í a e n t r e 6 y 8%, s i e n d o n u e v a m e n t e 
é s t a s más b a j a s p a r a l a s e n t i d a d e s p ú b l i c a s que p a r a l a s 
p r i v a d a s . 
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L o s p a í s e s s o c i a l i s t a s más a c t i v o s en o f r e c e r 
l í n e a s de c r é d i t o i n t e r b a n c a r i a s c o m e r c i a l e s h a n s i d o 
P o l o n i a y C h e c o s l o v a q u i a . ( V é a s e e l c u a d r o 1 0 ) . P e s e 
a que l a i n f o r m a c i ó n p o l a c a e s p a r c i a l , e l Bank H a n d l o w y 
W. W a r s z a w i e S . A . y e l Narodowy Bank h a n o f r e c i d o un 
t o t a l de 24-0 m i l l o n e s de d ó l a r e s en c r é d i t o s a o c h o 
p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , d e l c u a l u n o s 16 m i l l o n e s f u e r o n 
u t i l i z a d o s » En e l c a s o d e l C e s k o s l o v e n s k a O b c h o d n i Banka 
S . A . de P r a g a , e l monto de l a s l í n e a s de c r é d i t o p u e s t o 
a d i s p o s i c i ó n de o c h o p a í s e s de l a r e g i ó n , a l c a n z ó a 181 
m i l l o n e s de d ó l a r e s y e l g r a d o de a p r o v e c h a m i e n t o h a s i d o 
de menos d e l 20%. En r e l a c i ó n a H u n g r í a , e l M a g y a r 
M e m z e t i Bank de B u d a p e s t a b r i ó l í n e a s de c r é d i t o p o r un 
v a l o r de p o c o más de 66 m i l l o n e s y un t e r c i o f u e r e a l -
mente u s a d o . P o r ú l t i m o , e l D e u t s c h e A u s s e n h a d e l s b a n k 
AG d e r DDR de B e r l í n y e l B a n c o Rumano de C o m e r c i o 
E x t e r i o r o f r e c i e r o n r e s p e c t i v a m e n t e 20 y 1 5 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s que q u e d a r o n s i n u s o c o n c r e t o . En r e s u m e n , 
s a l v o P e r ú c o n C h e c o s l o v a q u i a y H u n g r í a , l o s demás p a í s e s 
de A m é r i c a L a t i n a c a s i no u t i l i z a r o n e s t a s l í n e a s de 
c r é d i t o . L a u t i l i z a c i ó n p r o m e d i o p o r p a r t e de l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , a l r e d e d o r d e l 15%j h a s i d o mucho más 
e x i g u a que l a de l a s l í n e a s p a r a s u m i n i s t r o de b i e n e s 
i n d u s t r i a l e s . L o s v a l o r e s a b s o l u t o s a l c a n z a r o n r e s p e c -
t i v a m e n t e 75 y un p o c o más de 520 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
t e n i e n d o en c u e n t a l a s a l v e d a d de que l a i n f o r m a c i ó n e s 
i n c o m p l e t a . 
d) L o s c r é d i t o s i n t e r b a n c a r i o s a l d e s c u b i e r t o : 
E s t o s c r é d i t o s s o n e l r e s u l t a d o de a c u e r d o s b i l a t e -
r a l e s i n t e r b a n c a r i o s q u e r e v i s t e n l a f o r m a de c o n v e n i o s 
t e c n i c o - b a n c a r i o o de b a l a n c e de o p e r a c i ó n . A s í , e l 
B a n c o de c o m e r c i o E x t e r i o r de M é x i c o (BANCOMEXT) h a 
f i r m a d o c o n v e n i o s t é c n i c o - b a n c a r i o s c o n un c o r r e s p o n s a l 
en P o l o n i a ( 1 9 7 2 ) , en H u n g r í a ( 1 9 7 8 ) y o t r o c o n 
C h e c o s l o v a q u i a en a b r i l de 1 9 7 9 - Se c o n o c e u n a 
o p e r a c i ó n s i m i l a r e n t r e B r a s i l y R u m a n i a . 
E l p r o c e d i m i e n t o c o n s i s t e en que e l B a n c o s o c i a -
l i s t a de c o m e r c i o e x t e r i o r c o n c e d e una l í n e a de c r é d i t o 
a b i e r t a , en d ó l a r e s , de l a que s e p u e d e h a c e r u s o 
m e d i a n t e l e t r a s de c a m b i o que e x p i d e n l o s e x p o r t a d o r e s 
s o c i a l i s t a s de b i e n e s de c a p i t a l a t r a v é s de c a d a 
c o n t r a t o de c o m p r a - v e n t a y s o n a c e p t a d a s p o r l o s i m p o r -
t a d o r e s d e l p a í s l a t i n o a m e r i c a n o c o n e l a v a l de s u 
B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i o E x t e r i o r . E s t e ú l t i m o e s t á 
a u t o r i z a d o a r e t e n e r p o r un a ñ o , s i n i n t e r é s l a s c u o t a s 
s e m e s t r a l e s que s e c o b r a n a l o s i m p o r t a d o r e s p a r a p a g a r 
c o n e s e f o n d o l a s v e n t a s de p r o d u c t o s h a c i a e l p a í s 
p r e s t a t a r i o . E l s a l d o no u t i l i z a d o a f i n de c a d a a ñ o e s 
t r a n s f e r i d o e n d ó l a r e s o moneda c o n v e r t i b l e a l B a n c o 
s o c i a l i s t a e m i s o r . L a t a s a de i n t e r é s y e l p l a z o de 
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Cuadro 10 
PAISES MIEMBROS DEL CAKE: LINEAS DE CREDITO INTERBANCARIAS, A MEDIADOS DE 1978 































aiento suscrijs «) zación (millones C*) diento suscrip zecion Chillones CÜ) niento suscrip zación Cmillones (*) 
y ción Canos) de USJ) a/ ción (años) de USJ) • / ción Caños) de USJ) 
(1) (2) (3) W C5) (6) (1) (2) C3) W C5) (6) Cl) (2) (3) W C5) (6) 
Argentina 1971 5 1971, 100 11 
19?* loo 33 
Bolivia 19?P _ 





Coloobia 85 1971 
1976 
6 2 a 7 6 
6 
8 ... 
Costa Rica 80 1975 7 8 5 - 100 1973 6.5 8 1.5 60 
Chile 1975 25 - 1971 ... 
Ecuador ... _ 
Guatemale 1976 3 
Jeaaica ... _ 
México 80 1976 8 8 10 - 60 1977 6.5/7.5 6 15 - 90 1973 9.6 40 
Nicaragua 
Perú 85 1969 6.5 7.5 6 - 85 1970 6 7 20 72 80 1970 7 3 a 8 10 
85 1971 7 10.5 6 100 100 1975 7 2 10 70 60 1972 6 10 a 12 «0 _ 
82 1972 7 12.5 5.9 100 60 1975 20 -
Venezuela 1970 5 - 1970 
Cuadro (conclusión) 











































(1) (2) (3) w (5) (6) (1) (2) (3) 'w (5) (6) 
Argentina 1978 ... ... 
Bolivia 
Brasil 1977 ... 
Colombia - 1968 3 
1 30 
Costa Rica 1978 8 8 10 -
Chile ... 
Ecuador 1966 ... 1967 1 
Guatemala 
Jaaaica 
México 85 1976 7.5/8 10 20 - ... 
nicaragua 
Perú « • a 
Venezuela 
a/ Porcentaje del valor fob de los equipos y maquinaria. 
F u e n t e ; CEPAL, c o n b a s e en l o s d a t o s i n c l u i d o s en l o s i n f o r m e s p o r p a í s e s . 
amortización se negocian con cada contrato de compra-
venta, se relacionan con el volumen de la operación 
comercial y cubren en general el 90% del valor fob de 
la exportación socialista. 
En el caso mexicano se estima que el k0% de las 
retenciones de BANCOMEXT fue utilizado para fomentar 
ventas de productos mexicanos en 1976 y 1977 a raíz de 
unas compras de barcos atuneros por un valor de 9.6 
millones de dólares; sin embargo, este porcentaje 
representó apenas una sexta parte del valor de las 
exportaciones mexicanas a Polonia en ese bienio. 
Se recordará que una forma similar de crédito de 
compensación era la que predominaba al comienzo de las 
relaciones económicas en los años cincuenta, como se 
indicó en el capítulo sobre el desarrollo de las 
relaciones comerciales. 
e) Los créditos comerciales destinados a una 
operacion determinada 
En general se trata de créditos comerciales 
específicos ofrecidos por las entidades comercializadoras 
de los países miembros del CAME a los gobiernos de 
América Latina o a empresas de cierto tamaño económico, 
y destinados a financiar parte de sus exportaciones de 
bienes de capital. Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la 
EDA utilizan muy a menudo esta práctica. 
Cabría señalar entre otros casos, en Argentina las 
ventas de material rodante ferroviario húngaro; la cons-
trucción de una planta de cemento, de una fábrica de 
zapatos, de la destilería de alcohol de San Nicolás, y 
de una pequeña planta termoeléctrica en San Luis con 
Checoslovaquia; las ventas de autobuses Ikarus húngaros 
así como de autos Skoda checoslovacos en Costa Eica; y 
por último, un crédito de 55 millones de dólares que 
fue otorgado por la EDA a Colombia para comprar e 
importar maquinaria y equipo para varias empresas esta-
tales en 1975» pero que no llegó a concretarse. 
f) Evaluación de las relaciones financieras y 
crediticias 
Los créditos otorgados por parte de los países del 
CAME presentan en el caso de los países de América Latina 
algunos factores favorables que se han contrapuesto a 
otros provenientes tanto del manejo como del destino de 
estos recursos financieros. 
Entre los primeros, conviene destacar que los 
créditos de los países del CAME ofrecen un amplio plazo 
de utilización, muchas veces prorrogable, y que el pago 
de intereses se efectúa sólo cuando el crédito es usado, 
total o parcialmente. 
Se ha podido comprobar, como en el caso del Perú, 
que las tasas de interés del financiamiento ofrecido por 
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l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s de g o b i e r n o a g o b i e r n o v a r í a n en 
un r a n g o muy s i m i l a r a l a s que o t o r g a n l o s p a í s e s d e s -
a r r o l l a d o s de e c o n o m í a de m e r c a d o o l o s o r g a n i s m o s f i n a n -
c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
P o r s u p a r t e , l a s l í n e a s i n t e r b a n c a r i a s de c r é d i t o 
o f r e c i d a s p o r l o s b a n c o s de c o m e r c i o e x t e r i o r de l o s 
p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l s o n más f a v o r a b l e s que l a s que 
p u e d e n r e c i b i r l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a d e l s i s t e m a 
b a n c a r i o c o m e r c i a l i n t e r n a c i o n a l . En e f e c t o , en l o s 
c a s o s e s p e c í f i c o s de C o s t a R i c a y M é x i c o , l a s l í n e a s de 
c r é d i t o d e s t i n a d a s a f i n a n c i a r l a s e x p o r t a c i o n e s s o c i a -
l i s t a s de m a q u i n a r i a y e q u i p o c o m p i t e n f a v o r a b l e m e n t e en 
t é r m i n o s de t a s a s de i n t e r é s y p l a z o s de a m o r t i z a c i ó n c o n 
l a s s i m i l a r e s de o t r a s i n s t i t u c i o n e s p r i v a d a s de l o s 
p a í s e s o c c i d e n t a l e s . En r e l a c i ó n a l a t a s a de i n t e r é s , 
c o n v i e n e d e s t a c a r que en é p o c a s de f l u c t u a c i o n e s y de 
r e a j u s t e c o n t i n u o de l o s m e r c a d o s de t a s a s p r e f e r e n c i a l e s 
en Nueva Y o r k ( p r i m e r a t e ) o de L o n d r e s ( L I B O R ) , l a 
e s t a b i l i d a d que o f r e c e l a t a s a de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s 
p r e s e n t a una c i e r t a v e n t a j a . 
P o r ú l t i m o , e l h e c h o de a c e p t a r p a r t e d e l r e e m b o l s o 
de l o s c r é d i t o s de s u m i n i s t r o c o n p r o d u c t o s n a c i o n a l e s 
m a n u f a c t u r a d o s y s e m i m a n u f a c t u r a d o s o b t e n i d o s en l a s 
f á b r i c a s c o n s t r u i d a s c o n e s o s f o n d o s ( h a s t a e l 30% d e l 
monto a c u m u l a d o de l a d e u d a ) e s o t r o f a c t o r a t r a c t i v o , 
que no s e ha p o d i d o e v a l u a r a d e c u a d a m e n t e en e s t e e s t u d i o 
p o r f a l t a de i n f o r m a c i ó n p o r m e n o r i z a d a . 
No o b s t a n t e l o a n t e r i o r , e l u s o de l a s f a c i l i d a d e s 
c r e d i t i c i a s o t o r g a d a s p o r l o s p a í s e s m i e m b r o s d e l CAME 
ha s i d o en g e n e r a l muy l e n t o y en no p o c a s o c a s i o n e s e l 
p l a z o de u t i l i z a c i ó n de l a s mismas t r a n s c u r r i ó s i n 
u s a r l a s o u t i l i z a n d o s ó l o una p e q u e ñ a p r o p o r c i ó n d e l 
monto t o t a l a u t o r i z a d o . 
E l d e s a p r o v e c h a m i e n t o de l o s c r é d i t o s a u t o r i z a d o s 
(6b% d e l t o t a l de l o s d e s t i n a d o s a l s u m i n i s t r o de m a q u i -
n a r i a y e q u i p o y de l a s l í n e a s b a n c a r i a s de c r é d i t o ) 
p u e d e a t r i b u i r s e a v a r i a s r a z o n e s , c o m p a r t i d a s t a n t o p o r 
l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s como p o r l o s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Una de l a s d e s v e n t a j a s p r i n c i p a l e s e s que l o s 
b a n c o s de c o m e r c i o e x t e r i o r de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s no 
c u e n t a n c o n una r e d de f i l i a l e s o c o r r e s p o n s a l e s en 
A m é r i c a L a t i n a o p o r l o menos en l o s p a í s e s más 
i m p o r t a n t e s . P o r l o t a n t o , l o s p a í s e s d e l CAME e s t á n 
i n t e r e s a d o s en o t o r g a r l í n e a s de c r é d i t o s ó l o a una 
i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l b a n c a r i a de p r i m e r o r d e n y c o n s i -
d e r a n que e l B a n c o C e n t r a l , en c a s i t o d o s l o s c a s o s , e s 
l a e n t i d a d más i d ó n e a p a r a m a n e j a r e s t e t i p o de i n s t r u -
m e n t o , c u a n d o no s i e m p r e e s a s í p o r q u e l a s a c t i v i d a d e s de 
e s t a s i n s t i t u c i o n e s s e e n m a r c a n d e n t r o de r e g u l a c i o n e s 
muy p r e c i s a s . 
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Así ocurrió con los créditos del Gobierno de 
Bulgaria y del Banco de Comercio Exterior de 
Checoslovaquia otorgados al Banco de la República de 
Colombia. En otros países esta institución delega a 
otros organismos del sistema bancario nacional la respon-
sabilidad, el manejo y la publicidad de estas líneas de 
crédito -con su correspondiente recargo financiero- como 
es el caso de Costa Rica. Además para hacer uso de estas 
facilidades crediticias, se necesita el aval obligatorio 
de las instituciones financieras que las manejan y a su 
vez de una investigación de la situación financiera de 
las firmas importadoras. Así ocurrió en los casos de 
México y de Brasil; en este último país, la falta del 
aval del Banco de Brasil -como estaba previsto en el 
protocolo- para el crédito destinado a la construcción de 
una fábrica de vidrio orgánico hizo fracasar la ayuda 
financiera soviética. 
Otra práctica que también ha obstaculizado un mayor 
aprovechamiento de estas líneas de crédito ha sido la 
falta de promoción institucional, tanto por parte de los 
bancos latinoamericanos como de las organizaciones comer-
ciales de los países socialistas. A ello contribuyó la 
dispersión, en algunos países, de las líneas crediticias 
entre varias instituciones bancarias como ha sido su 
delegación por el Banco Central en Costa Rica a otros 
bancos o bien en México la dispersión que decidieron los 
mismos países socialistas entre varios bancos nacionales. 
También ha sido importante la falta de recursos 
para financiar tanto el pago inicial al contado del 
contrato de compra-venta (en general oscila entre 15 y 
20%) como los gastos de transporte, pues los créditos 
cubren solamente parte del valor fob de los bienes. Así 
en Colombia no se pudo concretar un crédito interguberna-
mental de Bulgaria, dado que las empresas interesadas 
(Frigoríficos de Girardot y Duitama y Municipio de 
Girardot) no encontraron la contraparte interna para el 
financiamiento del 15% restante del proyecto ni tampoco 
para el flete marítimo. Por otra parte, los créditos no 
cubren el componente nacional de la inversión. Un 
proyecto de electrificación en Iquitos y Pucallpa (Perú) 
fue financiado con un crédito directo checoslovaco de 
5-9 millones de dólares, incluyendo el transporte. Sin 
embargo, la falta de recursos internos paralizó el 
proyecto a pesar de que los equipos estaban en Perú. 
Frente a este escollo, la parte checoslovaca ofreció un 
crédito adicional de 20 millones de dólares para cubrir 
los gastos locales y activar el proyecto. En algunos 
casos, los países latinoamericanos pudieron obtener 
mejores condiciones de financiamiento pero éstas son la 
excepción. Cabe citar la Central Eléctrica de Urra 
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(Colombia) donde el gobierno soviético accedió, después 
de sucesivos reajustes, a cubrir el 100% del valor de la 
maquinaria en vez del 85%; otro caso de cobertura total 
del valor de los bienes exportados ha sido la venta de 
autobuses húngaros a Costa Rica. 
Cabe señalar que las líneas de crédito bancarias 
están dedicadas a cubrir únicamente las compras latino-
americanas de bienes de capital y equipo originarias de 
países del CAME y destinadas a proyectos específicos. 
Los otros productos que forman alrededor de las dos 
quintas partes de las importaciones provenientes de estos 
países quedan sin respaldo financiero. Una excepción a 
esta regla ha sido un crédito húngaro de 10 millones de 
dólares a Perú permitiéndole utilizarlo para adquirir 
granos en cualquier país que considere conveniente dado 
que traer el trigo desde Hungría significaba un gasto 
elevado en fletes. 
Cabe señalar que además, en casi todos los países 
de América Latina, los proyectos de inversión del sector 
público están sujetos a licitación pública internacional. 
Así, en caso de que no se sometan a este requisito legal 
obligatorio o que no gane su propuesta, los protocolos 
sobre suministro de maquinaria y equipo y líneas de 
crédito para importar bienes de capital que otorgan los 
países socialistas son de escasa utilidad práctica, a 
menos que el país interesado tramite ante el Congreso 
Nacional una ley de excepción como se hizo en determi-
nados casos en Argentina y Colombia. 
Por último, en el desaprovechamiento de estas 
facilidades de crédito han jugado un cierto papel la 
conjugación en casi todos los países -salvo Argentina, 
Brasil y Perú- de factores tales como la falta de 
corrientes estables de comercio, su bajo monto y la 
atomización de éste en compras diversas. Todo ello ha 
obligado a los importadores latinoamericanos, en la 
mayoría de los casos, a pagar sus adquisiciones al 
contado, con carta de crédito o contra presentación de 
los documentos de embarque. 
En síntesis, el otorgamiento por parte de los 
países socialistas de Europa oriental de créditos 
gubernamentales e interbancarios en condiciones similares 
o mejores a las que proporcionan las fuentes habituales 
de los países de América Latina, es un instrumento útil 
para apuntalar los flujos comerciales -que dependen de 
otros incentivos no financieros- pero de ninguna manera 
constituye por sí solo un incentivo para promoverlos. 
2. Los créditos otorgados por países de América 
Latina a los de Europa oriental 
A fin de facilitar la diversificación de sus exporta-
ciones hacia algunos países europeos del CAME, y con el 
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objeto de promover sus ventas de bienes manufacturados, 
Argentina, Brasil y México ofrecieron líneas de créditos 
interbancarias. 
En relación al primer país, el Banco Central de 
Argentina otorgó una línea de crédito a corto plazo de 
15 millones de dólares a Hungría y otra de 20 millones 
a Polonia en 1975; el Banco Central de Brasil abrió por 
su parte un crédito a Hungría; y por último, el Banco 
de Comercio Exterior de México acordó una línea de 5 
millones de dólares a Polonia en 1976. Estas cuatro 
líneas de créditos latinoamericanas no fueron usadas por 
los Bancos correspondientes de Hungría y Polonia, quizás 
debido también a que los Bancos Centrales no son los 
organismos idóneos para manejar estas facilidades 
crediticias, como en el caso de las líneas socialistas 
de financiación. 
Con respecto a Colombia, las ventas de café habían 
originado un saldo comercial acumulado favorable de 
cierto volumen y se necesitaba compensar las ventas del 
grano con importaciones de los países con los cuales 
existían acuerdos de compensación (Checoslovaquia, 
Polonia, la RDA y Rumania). Por lo tanto, la Federa-
ción Nacional de Cafeteros -a través del Banco Cafetero-
estableció una línea de crédito de kOO millones de pesos 
colombianos destinada a financiar a los importadores 
colombianos (tanto privados como públicos) en las compras 
de mercancías socialistas, con un interés del 20% anual 
en pesos colombianos, una cobertura de hasta el 70% del 
valor fob según los productos (se podía importar 
cualquier tipo de bien o insumo) y a un plazo máximo 
de amortización de 3 años. 
En 1973, el Banco de la República de Colombia creó 
un fondo rotatorio (resolución 75) y lo modificó 
en 1977 (resolución 21) al establecer una línea de 
crédito de 20 millones de dólares, con un interés anual 
del 9%, un plazo máximo de 3 años y cubriendo todo el 
universo de productos. Los objetivos seguían siendo los 
mismos del primer crédito. 
Entre 197^ y 1976, tanto el sector público ( 5 . 8 
millones de dólares) como el privado (A-.6 millones) uti-
lizaron la línea del Banco Cafetero; los empresarios 
privados predominantemente importaron materias primas e 
insumos industriales. 
Entre 1973 y 1976, el Fondo Rotatorio del Banco de 
la República permitió desembolsos por un monto de 16.5 
millones de dólares que se destinaron en mayor propor-
ción a la compra de vehículos CKD (Polski FIAT) y de 
urea. 
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I l o OBSTACULOS AL INTERCAMBIO COMERCIAL 
Las relaciones comerciales entre los países del CAME y la 
América Latina durante los últimos tres decenios no han 
estado exentas de dificultades. Estos escollos están aso-
ciados en un sentido amplio al hecho de que los países de 
ambas regiones pertenecen a sistemas económicos y socia-
les diferentes, a la aún muy reciente iniciación o reanu-
dación de las relaciones diplomáticas y comerciales entre 
ambas áreas y a las vinculaciones comerciales existentes 
entre América Latina y los países industriales de econo-
mía de mercado. 
Algunos problemas se han ido solucionando en el cur-
so del tiempo o se encuentran en vía de solución; otros, 
en cambio, están aún sin resolver y frenan el dinamismo 
del intercambio comercial. Estos impedimentos los compar-
ten ambas regiones o son específicos a cada una de ellas. 
La magnitud de uno u otro problema varía y también difie-
re el grado de factibilidad real para encontrar una solu-
ción técnica, práctica o política, mutuamente ventajosa. 
En el cuadro 11 se presenta una visión sinóptica de estos 
obstáculos al comercio. 
A. PROBLEMAS COMUNES A AMBAS REGIONES 
El decenio de 1950 y la primera mitad de los años sesenta 
se caracterizaron por una ausencia de relaciones diplomá-
ticas entre numerosos países de América Latina y de Euro-
pa oriental, que repercutió negativamente sobre las rela-
ciones comerciales entre ambos; aun en los pocos países 
de la región que mantenían relaciones diplomáticas con 
los países socialistas, tanto el valor como el volumen de 
los flujos mercantiles se redujeron en ese lapso a su mí-
nima expresión. El clima de "guerra fría", que prevale-
ció en aquellos años, influyó decisivamente en esta situa-
ción. Así se dificultaron, entre otros, la circulación 
de los agentes o representantes comerciales y técnicos 
(problemas de otorgamiento de visas para entrar tanto en 
los países de América Latina como en los socialistas), la 
participación recíproca en ferias y exposiciones, los con-
tactos directos entre empresas y la concesión de licen-
cias de importación. 
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Cuadro 11 
CONSEJO DE AYUDA ECONOMICO MUTUA Y AMERICA LATINA! ALGUNOS OBSTACULOS PARA EL INTERCAMBIO COMERCIAL RECIPROCO 
Obstáculos comunes Obstáculos específicos de los 
países del CAME 
Obstáculos específicos de los 
países de América Latina 
• Sistemas de desarrollo económico y social 
diferentes con desigual grado de 
desarrollo* 
Reciente etapa de consolidación de l a s r e l a -
ciones diplomáticas y comerciales: 
a) Desarrollo incompleto de l a in f raes t ruc -
tura comercial en e l exterior? 
b) Falta de profundización en los contactos 
b i la te ra les ; 
c) Débil tradición mercantil entre ambas 
regiones!, 
• Gran f a l t a de información específica y generala • 
a) Escaso conocimiento recíproco de los marcos 
legal e ins t i tuc ional y del funcionamiento 
de los organismos respectivos; 
b) Falta de conocimiento y de promoción de 
o fe r ta y demanda. 
' Insuficiencia del t ransporte marítimo. 
Supeditación del comercio exterior a la 
planif icación: 
a) Programación de recursos y gastos en 
divisas; 
b) Poca f lexibi l idad para introducir inmedia-
tamente los pedidos externos en l a s l íneas 
de producción; 
Limitaciones para comerciar con e l sector 
privado por su preferencia en negociar con el 
sector público. 
Ausencia de un sistema mul t i la te ra l de pagos. 
Dificultades para par t ic ipar en l a s l i c i t a -
ciones públicas internacionales* 
Problemas de mantención y servicios de post-
venta. 
Demanda irregular« algunas veces de poco monto, 
sesgada hacia productos t radicionales y concen-
trada geográficamente. 
"Triangulación" de l a s importaciones. 
- Relaciones t radicionales con países desarro-
llados de economía de mercado: 
a) Vinculación del aparato productivo a los 
bienes provenientes del mundo occidental; 
b) Preferencia para exportar a través de los 
canales establecidos; 
c) Tendencia a considerar con carácter coyun-
tu ra l los mercados de Europa or iental* 
- Trabas derivadas de l a organización i n s t i t u -
cional s 
a) Frecuentes cambios gubernamentales: 
i ) Modificaciones en l a s po l í t i c a s comer-
cia les y económicas; 
i i ) Dificultades para el cumplimiento de 
compromisos adquiridos» 
b) Falta de coordinación de los organismos 
públicos entre s í ; 
c) Casi inexistencia de planes perspectivos 
de desarrollo; 
d) Demora en la r a t i f i cac ión legal de los 
convenios; 
e) Requisito de l a s l i c i t ac iones públicas inter* 
nacionales de los proyectos de inversión. 
- Deficiencias en l a o fe r t a exportables 
a) Problemas de precios, calidad, plazo^de 
entrega, e t c . , en los productos tradionales; 
b) Baja competitividad re la t iva de los productos 
manufacturados en c ie r tos países, 
- Desequilibrio crónico de l a balanza comercial 
y liquidación de su saldo posit ivo en monedas 
convertibles. 
Fuente: CEPAL. 
Nota: Se entiende que los obstáculos específicos a los países miembros del CAME son los señalados en las monografías de países latinoamericanos y 
viceversa los de América Latina, los indicados en los estudio individuales de los países soc i a l i s t a s
A fines de los años sesenta y principios del dece-
nio de 1970, se amplió el marco contractual y jurídico de 
estas relaciones económicas» Sin embargo, la experiencia 
acumulada no se ha visto aún reflejada en términos de co-
mercio con todos los países de la región, quizás debido 
al reciente inicio de las relaciones contractuales, a que 
éstas se encuentran en una etapa de consolidación y a que 
aún no se han superado todos los obstáculos. 
Varios son los factores específicos que han impedi-
do una mayor expansión de las relaciones comerciales 
entre América Latina y Europa oriental. En primer lugar 
sobresale la gran falta de información recíproca. Se des-
conocen aún ciertas modalidades básicas de la política 
económica externa del país contraparte, su organización 
institucional y las esferas y límites de autoridad de 
cada tipo de instituciones. Esta falta de experiencia ne-
cesaria en las prácticas y técnicas comerciales de las or-
ganizaciones estatales socialistas de comercio exterior 
con las firmas comerciales de América Latina, y viceversa, 
constituye un factor limitante en algunos países. 
La expansión del intercambio de los países del CAME 
-los que mantienen convenios intergubernamentales de co-
mercio- y los de América Latina también está en parte di-
ficultada por el desarrollo incompleto de la organización 
del comercio exterior (consejerías o departamentos comer-
ciales, representación de las principales empresas de co-
mercio exterior, etc.); ello no solamente obstaculiza el 
logro de un mejor conocimiento recíproco sino también la 
realización de esfuerzos orientados a diversificar la 
estructura del intercambio. 
Sin embargo, la situación no es homogénea en todos 
los países latinoamericanos. Argentina, Brasil y Colom-
bia, que mantienen un volumen importante de comercio con 
los países socialistas, disponen de una infraestructura 
comercial más desarrollada. En cambio, en el resto de 
los países de la región (cuyo comercio con el área socia-
lista es errático y de poco monto) se produce un círculo 
vicioso: la insuficiencia de la organización comercial en 
Europa oriental impide expandir el comercio latinoamerica-
no en aquella región, y a su vez el bajo volumen del co-
mercio actual no siempre justifica el establecimiento de 
un organismo comercial en cada país socialista para explo-
rar el potencial de estos mercados. Por lo tanto, la red 
comercial es casi inexistente y se conocen casos en los 
que una sola representación latinoamericana maneja las 
relaciones mercantiles con el conjunto de los países 
socialistas de Europa oriental. 
Por otro lado, la situación de los países miembros 
del CAME frente a América Latina es similar, especialmen-
te en aquellas naciones con las cuales se mantienen rela-
ciones diplomáticas. Aun así cabe recalcar que el 
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sistema de representación comercial de los países socia-
listas en el continente es generalmente más completo que 
el latinoamericano en Europa oriental, y existe también 
gran disparidad en los grados de avance alcanzados por 
cada uno de los países miembros del CAME. 
Como consecuencia directa de las deficiencias insti-
tucionales anteriormente mencionadas, surgen las dificul-
tades operativas para incrementar el comercio recíproco. 
El insuficiente desarrollo de los contactos direc-
tos entre los agentes de ejecución (organizaciones de co-
mercio exterior, empresas estatales socialistas y empre-
sas públicas y privadas latinoamericanas) frena tanto las 
exportaciones de maquinaria y equipo socialistas como las 
ventas de manufacturas latinoamericanas. La organización 
de una actividad promotora, informativa y publicitaria, 
la entrega de referencias y muestras a los importadores, 
la realización de exposiciones especializadas y de demos-
traciones, la publicación de avisos económicos, etc. -es 
decir, de todos los medios capaces de compensar la insufi-
ciente tradición comercial entre ambas regiones- se han 
desarrollado hasta ahora de manera insuficiente, en parti-
cular en el caso de los países latinoamericanos. 
La situación geográfica de las partes determina que 
el transporte marítimo ocupe una posición predominante en 
el comercio entre América Latina y Europa oriental. Si 
bien existen algunos convenios bilaterales sobre navega-
ción marítima comercial (Brasil con la URSS y Polonia, y 
la República Democrática Alemana con Brasil, Argentina y 
Uruguay, en el caso de los dos últimos países, de la Con-
ferencia Marítima Europa-Río de la Plata), la irregulari-
dad del tráfico de algunas líneas con el resto de América 
Latina -como consecuencia del volumen reducido del comer-
cio- crea problemas en las fechas de recepción y de entre-
ga de las mercaderías y en el almacenamiento, atrasa el 
pago de los créditos contra presentación de los documen-
tos de embarque, etc. El transporte constituye una difi-
cultad adicional para los países de América Latina que no 
cuentan con flota propia, pese a que la cláusula de la 
nación más favorecida les permite utilizar sus propios 
barcos, y en ausencia de ellos recurren a los buques de 
las líneas regulares sujetas a las Conferencias del Atlán-
tico Norte y Sur, cuyas tarifas fluctuantes son más eleva-
das y representan una carga adicional en el caso de 
ventas cif. Por el lado de los países socialistas las mo-
dalidades de transporte son variadas, pero todos ellos se 
encargan de su propio transporte. Algunos países, como 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia y la República Democráti-
ca Alemana, muestran una gran flexibilidad para usar tanto 
sus propios buques como los de líneas regulares de Europa 
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occidental. En cambio otros países, por razones tari-
farias, exigen barcos de bandera nacional o de algún 
otro país miembro del CAME.14/ Esta irregularidad del 
transporte marítimo es mayor en los casos de México y 
de los países del Istmo Centroamericano y del Caribe que 
para países como el Brasil y la Argentina. 
B. PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LOS PAISES 
MIEMBROS DEL CAME 
Conviene subrayar que las formas de comercialización 
practicadas comúnmente por las economías socialistas 
difieren sustancialmente de las que rigen en los países 
en desarrollo de economía de mercado. En efecto, el 
comercio exterior de los países del CAME está regulado 
por planes económicos que determinan los volúmenes y 
valores exportables y por importarse. Las empresas 
comercializadoras socialistas realizan compras para 
cumplir con el plan, lo que implícitamente significa 
fijar cuotas anuales para el abastecimiento de un 
producto y ceñirse estrictamente a las metas. 
El comercio de los países del CAME está regulado 
por los planes económicos anuales donde se determinan 
los volúmenes y valores exportables y por importar. 
El importador y exportador latinoamericano -privado o 
público- se vincula con las economías socialistas a 
través de sus empresas comercializadoras que compran, 
venden o realizan ambas funciones. Estas empresas son 
la única fuente de información acerca de la oferta o 
demanda de ciertos productos para la contraparte latino-
americana, ya que el plan de comercio exterior no se da 
a la publicidad. 
En cuanto a las importaciones latinoamericanas 
provenientes de los países miembros del CAME, la 
programación anticipada de la producción industrial en 
dichos países dificulta en cierto grado la incorporación 
inmediata al sistema productivo de los pedidos prove-
nientes de los países de América Latina. Esto se 
complica aún más cuando los bienes demandados requieren 
de una adaptación tecnológica de los modelos concebidos 
y diseñados para el mercado nacional y regional del CAME. 
14/ Las tarifas del transporte marítimo en barcos 
de los países del CAME son más baratas que las de las 
compañías navieras pertenecientes a las Conferencias 
Marítimas, pero el ahorro en flete es, a veces, contra-
rrestado por las demoras en el embarque. Tampoco los 
precios fob pagados por las exportaciones reflejan las 
bajas tarifas de fletes. 
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Por último, también aumentan los riesgos de demora debido 
al volumen relativamente reducido de las compras latino-
americanas. 
Esta lentitud para atender los pedidos contrasta 
con la urgencia con que generalmente éstos se solicitan, 
lo cual en muchos casos dificulta el cierre de las 
operaciones. Así sucedió con una firma mexicana distri-
buidora de máquinas para hacer géneros de punto -con una 
larga tradición de comprador a la República Democrática 
Alemana y también a países de Europa occidental- la cual 
se vio en la imposibilidad de efectuar una compra porque 
la empresa de comercio exterior de la República Democrá-
tica Alemana se comprometía a entregar la maquinaria en 
un año y medio cuando se la necesitaba a los cuatro 
meses. 
También en algunos países del CAME, como es el 
caso de Checoslovaquia, las empresas de comercio exterior 
de productos metálicos y maquinaria dedican atención 
preferencial tanto a los suministros como a la capaci-
tación de recursos humanos a aquellos países latino-
americanos que son posibles mercados para sus productos, 
y en los cuales no existen mayores dificultades de 
penetración. De esta manera, este país limita volunta-
riamente, en lo geográfico, su campo de acción en 
América Latina. Se produce un hecho similar en el caso 
de Hungría. 
Como el sector público latinoamericano tiende a 
prever a más largo plazo sus importaciones -que suelen 
ser de mayor volumen- y tiene más flexibilidad para 
elegir sus fuentes de abastecimiento, las compra-ventas 
tienen perspectivas más amplias de cumplimiento y se 
incorporan más fácilmente al programa productivo del 
país socialista vendedor. No obstante, las compras del 
Estado y las licitaciones públicas internacionales en 
América Latina han sido siempre objetos de controversia, 
pues sus modalidades de funcionamiento, según algunas 
opiniones, impedirían a los países del CAME una parti-
cipación más amplia en este comercio. Sin embargo, cabe 
recordar que los países socialistas, en raras ocasiones 
financian la totalidad de los gastos de importación de 
maquinaria y equipo destinado a proyectos industriales 
o de infraestructura: únicamente 80% a 85% de su valor 
fob y con un período de amortizaci-ón relativamente más 
corto que el ofrecido en occidente para el mismo tipo 
de obras. Hasta el presente, los países socialistas 
tampoco han participado en la financiación de los gastos 
locales de estas construcciones en América Latina. 
Por último, nunca han financiado la totalidad de un gran 
proyecto de infraestructura latinoamericana, debido 
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principalmente a la envergadura y al monto de la inver-
sión total requerida» 
Por otra parte, en sus relaciones comerciales con 
América Latina, los países socialistas, si bien prefieren 
negociar con el Estado y las empresas públicas, tienden a 
sobreestimar las condiciones específicas en que opera el 
sector estatal en cada uno de los países» De ahí que 
una evaluación insuficiente de las posibilidades y de la 
actividad de este sector en las condiciones de cada 
economía ha impedido o dificultado la concreción de 
acuerdos y contratos» 
En cuanto a las exportaciones de América Latina, 
como los países socialistas no pueden incrementar los 
volúmenes generales de compras externas durante el 
quinquenio y tampoco elevarse la asignación anual de 
divisas en monedas convertibles, el acceso a los mercados 
socialistas debe buscarse tratando de desplazar otras 
fuentes de abastecimiento con ofertas más competitivas en 
cuanto a calidad, precios o medidas de política 
comercial» No obstante, si el suministro del mercado 
interno así lo requiere, las empresas de comercio 
exterior pueden aumentar sus compras en América Latina 
siempre que ello no implique desventajas económicas 
concretas» 
Por otra parte, las compras socialistas en muchos 
países de América Latina son todavía irregulares y esca-
samente diversificadas» La gran mayoría de los productos 
importados por los países del CAME son aun materias 
primas de origen agrícola y mineral, mientras que la 
ponderación de los productos manufacturados es relativa-
mente menor, pese a cierto esfuerzo realizado en años 
recientes por los países del CAME para incrementar sus 
importaciones» 
Otra traba al crecimiento del intercambio de 
productos tradicionales latinoamericanos, con algunas 
excepciones (el Brasil con Polonia y el Perú con casi 
todos los países de Europa oriental), radica en el hecho 
de que los países socialistas no suelen contratar 
compras externas a futuro y, por lo tanto, el comercio 
carece de mecanismos reguladores y de compromisos» Es 
así que en Costa Rica, cuando la demanda externa tradi-
cional de café se acrecienta o la producción nacional se 
reduce, las ventas a los países del CAME decrecen por 
falta de compromisos a plazo, como ocurrió por ejemplo 
en 1971 y 1973» Ocurre que los pedidos se reciben 
irregularmente durante el año y están estrechamente 
ligados con la cotización internacional del café» Por 
lo tanto, las compras son súbitas y por un volumen 
relativamente grande para la capacidad productiva 
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costarricense 5 lo que obliga a formar de manera repen-
tina pools de exportadores cafeteros, para cumplir con la 
totalidad del pedido. 
Por otro lado, en el cumplimiento de los contratos 
de suministro a largo plazo de materias primas han 
surgido dificultades. Las grandes alzas de las cotiza-
ciones internacionales afectan los cálculos económicos de 
los países socialistas en cuanto a su disponibilidad de 
divisas convertibles cuando los acuerdos están expresados 
en esas monedas, y éstos contraen el volumen demandado. 
Así, en el Perú, debido a los altos precios del café, a 
mediados de los años setenta, el 'contrato con la URSS 
sólo se cumplió parcialmente y Hungría redujo sus 
volúmenes de compras de café desde Colombia y Brasil.15/ 
Un obstáculo adicional al crecimiento del comercio 
directo entre ambas regiones reside en las operaciones 
especiales que realizan las organizaciones de comercio 
exterior de los países socialistas (triangulación, 
reventa, etc.), modalidades casi inexistentes en las 
prácticas del comercio latinoamericano. Estas organiza-
ciones cuentan con verdaderos expertos en el conoci-
miento de los precios internacionales, y disponen de 
métodos y equipos muy completos en la materia. 
Este conocimiento de los precios internacionales 
permite las operaciones "switch", es decir, la compra 
de productos que no se internan en el país respectivo, 
para ser vendidos en otros mercados. Hungría utiliza 
frecuentemente este tipo de operación. 
La modalidad triangular es la compra de productos 
en un país de origen para su internación en el país 
socialista respectivo, producto que más tarde será 
exportado a otro país socialista. En la actualidad 
Bulgaria es especialista en este tipo de compras, que 
después despacha a la Unión Soviética. Otra forma de 
operación triangular es la compra de productos por parte 
de uno o varios países socialistas para ser exportados a 
las economías de mercado preferentemente a través de 
mecanismos de compensación. Polonia y Hungría efectúan 
estas transacciones. 
15/ En septiembre de 1980, la UESS regresó al 
mercado cafetalero brasileño después de una ausencia de 
cuatro años provocada por los incrementos de cotiza-
ciones, y se abasteció durante este período en Angola 
y Mozambique sobre la base de trueques, y en la India 
mediante un acuerdo a largo plazo. Véase el periódico 
Excélsior, de México, del 23 de septiembre de 1980. 
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Las operaciones de reventa fueron utilizadas por 
los países socialistas en el pasado, para ayudar a eludir 
el bloqueo económico impuesto a algunos de ellos por las 
economías de mercado. Se compraba el producto en el 
país que sufría el bloqueo, se internaba en un país 
socialista donde se sometía a alguna transformación, 
generalmente empaque o embalaje, y después se despachaba 
a los mercados occidentales. Polonia y Checoslovaquia 
colocaron apreciables volúmenes de azúcar cubana en los 
mercados internacionales bajo este tipo de operación. 
Cabe señalar algunos ejemplos concretos de la 
importancia que reviste esta triangulación en el comercio 
de algunos países socialistas con America Latina. En 
Hungría, el comercio intermediario representa una 
proporción muy elevada del intercambio, alcanzando 
valores entre 15% y 30% del total. 
En Checoslovaquia la proporción varía entre 15% y 
20%, e importa a través de terceros, ixtles de lechu-
guilla mexicanos, madera balsa ecuatoriana, tungsteno 
y concentrados de antimonio boliviano, extracto de mimosa 
brasileño, tabaco centroamericano, frutas y conservas 
mexicanas y brasileñas, etc. 
Polonia compra la mayoría de sus aceites vegetales 
en Rotterdam y metales no ferrosos en la Bolsa de Metales 
de Londres. La República Democrática Alemana y la URSS 
durante ciertos períodos han importado gran parte de sus 
cereales argentinos a través de compañías internacio-
nales, aludiendo que no tendrían garantía de un abaste-
cimiento seguro y continuo por parte de la Argentina-
Esta situación cambió sustancialmente cuando Estados 
Unidos restringió las ventas de cereales a la Unión 
Soviética. 
Una manera de obviar esta dificultad se encontró 
en la suscripción de protocolos trienales a los convenios 
comerciales como los que firmó México en 1978 con 
Bulgaria (por un monto recíproco de 18 millones de 
dólares) y con la.República Democrática Alemana (75 
millones)16/ y en 1979 con Hungría (36 millones). 
Estos acuerdos bilaterales determinan una lista de 
productos ajustada a un intercambio prefijado por monto 
acordado mutuamente y destinado a equilibrar el valor 
del comercio recíproco. La programación bilateral de las 
exportaciones de cada contraparte permite evitar, en la 
medida de lo posible, la triangulación del comercio y 
1 6 / En j u n i o de 1 9 8 0 , s e r e n o v ó e l P r o t o c o l o y s e 
i n c r e m e n t ó e l v a l o r de l a s t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s 
r e c í p r o c a s a 125 m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a ambas p a r t e s 
d u r a n t e e l p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 8 3 . 
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obliga al país socialista a efectuar compras directas» 
Al amparo de estos protocolos, México obtuvo seguridades 
en la colocación de productos tradicionales (algodón, 
café, cacao, concentrados de cobre, zinc y plata) y por 
primera vez en la de productos industriales (hormonas, 
telas, ropa, conservas de frutas, zapatos, cables tele-
fónicos) a cambio de su compromiso de importar insumos 
químicos desde Bulgaria y maquinaria y equipo de Hungría 
y de la República Democrática Alemana por un monto 
equivalente a sus ventas. Sin embargo, Venezuela no pudo 
lograr un acuerdo de trueque a mediano plazo para inter-
cambiar mineral de hierro contra planchones de acero 
provenientes de Rumania. 
Si bien en los años recientes se avanzó algo en la 
diversificación de los productos intercambiados, el 
comercio sigue siendo asimétrico: en América Latina 
predominan las ventas de productos primarios agrícolas y 
minerales, en tanto que las exportaciones de los países 
del CAME se componen principalmente de insumos y bienes 
de capital. 
En este campo el logro principal corresponde a 
México, puesto que en la negociación de los protocolos 
antes mencionados, los tres países socialistas aludidos 
se comprometieron a comprarle algunos bienes manufactu-
rados y semimanufacturados. En efecto, a diferencia de 
los productos básicos donde los países del CAME definen 
claramente sus requerimientos, en el caso de los bienes 
industriales casi siempre identifican vagamente sus 
necesidades, como han sido los casos de Colombia y de 
México con Bulgaria, Hungría y la República Democrática 
Alemana antes de suscribir los protocolos. Para Hungría, 
el incremento de las compras de productos industriales 
latinoamericanos está ligado a un aumento de las ventas 
húngaras para disminuir el déficit comercial que tiene 
con los países de América Latina. Al no poder vender 
maquinaria y equipo en la Argentina, las empresas 
húngaras no compraron manufacturas. Una situación 
similar se produce en Bulgaria donde el saldo comercial 
negativo que mantiene con América Latina influye desfavo-
rablemente sobre su importación de productos no tradi-
cionales. Asimismo, la URSS compró muy pocas manufac-
turas a la región en su conjunto. Ni siquiera importó 
de la Argentina y del Brasil (pese a que ambos países 
han mejorado sustancialmente la competitividad de sus 
productos industriales) dado el volumen limitado de sus 
ventas de maquinaria. 
La venta de productos de los países socialistas del 
CAME en América Latina muestra un elevado grado de 
concentración geográfica: la Argentina, el Brasil y el 
Perú son los principales países de destino. Por otro 
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l a d o , C h e c o s l o v a q u i a , P o l o n i a , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a y l a URSS s o n l o s a b a s t e c e d o r e s más i m p o r t a n t e s 
de l a r e g i ó n , y l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s de c a p i t a l y 
de a l g u n o s i n s u m o s i n d u s t r i a l e s ( q u í m i c o s y f e r t i l i -
z a n t e s ) t i e n e n una e l e v a d a p o n d e r a c i ó n e n e l t o t a l » 
P a í s e s como B u l g a r i a y Rumania h a n e n f r e n t a d o 
m a y o r e s p r o b l e m a s de c o l o c a c i ó n que l o s o t r o s , a c a u s a 
de c i e r t a f a l t a de p r o m o c i ó n c o m e r c i a l o de un c o n o c i -
m i e n t o c a b a l de l a s p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s s e g u i d a s p o r 
a l g u n o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s » A s í , l a m a y o r í a de l o s 
a r t í c u l o s p r o d u c i d o s y e x p o r t a d o s p o r B u l g a r i a s o n n u e v o s 
y d e s c o n o c i d o s e n l o s m e r c a d o s de A m é r i c a L a t i n a y 
p r i n c i p a l m e n t e s e i g n o r a n s u s p o s i b i l i d a d e s p a r a v e n d e r 
p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y s e r v i c i o s de i n g e n i e r í a » En 
v a r i o s c a s o s , l o s i m p o r t a d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s e f e c t ú a n 
c o m p r a s a i s l a d a s de a r t í c u l o s n u e v o s y e s t a s v e n t a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e como de e x p e r i m e n t a c i ó n y n o como 
i m p o r t a c i ó n r e g u l a r » O t r o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , 
que h a n l o g r a d o c i e r t o g r a d o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , 
e l a b o r a n y a p r o d u c t o s c o m p e t i t i v o s que p u e d e n o f r e c e r 
a a l g u n o s p a í s e s s o c i a l i s t a s ; s i n e m b a r g o , no h a n 
l o g r a d o a c t i v a r s u s v e n t a s de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s » 
La e s c a s a d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s a d e c u a d o s de 
m a n t e n i m i e n t o y de r e p u e s t o s , a l p r i n c i p i o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s e n t r e ambas 
r e g i o n e s , h a p r o v o c a d o u n a c i e r t a r e s e r v a e n t r e l o s 
e m p r e s a r i o s l a t i n o a m e r i c a n o s » E s t a i m a g e n d e s f a v o r a b l e 
t o d a v í a p e r d u r a - d a d o que e l r e s u l t a d o a d v e r s o de u n a 
p r i m e r a e x p e r i e n c i a d i f i c u l t a v e n t a s p o s t e r i o r e s - p e s e 
a l o s e s f u e r z o s que h a n e m p r e n d i d o a l g u n o s p a í s e s 
- p r i n c i p a l m e n t e l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , 
C h e c o s l o v a q u i a y H u n g r í a - p a r a m e j o r a r l a i m a g e n de s u s 
p r o d u c t o s e n A m é r i c a L a t i n a » S i n e m b a r g o , s o n v a r i o s 
l o s c a s o s de c o o p e r a c i ó n que h a n c o n t i n u a d o t r o p e z a n d o 
c o n e s t e i n c o n v e n i e n t e » P o r e j e m p l o , l a m a y o r í a de l o s 
p a í s e s s o c i a l i s t a s , ( s a l v o H u n g r í a , C h e c o s l o v a q u i a y l a 
R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ) ha t e n d i d o a v e n d e r a 
M é x i c o s u m a q u i n a r i a y e q u i p o c o n un mín imo de a s i s -
t e n c i a t é c n i c a . 
La d i s c r e p a n c i a e n t r e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l 
e q u i p o o f r e c i d o y e l r e q u e r i d o ha f r e n a d o t a m b i é n e l 
c r e c i m i e n t o d e l i n t e r c a m b i o . E s t e i n c o n v e n i e n t e s e 
m a n i f e s t ó e n t r e s de l o s c i n c o c o n t r a t o s c o m e r c i a l e s e n 
C o s t a R i c a ( l o c o m o t o r a s r u m a n a s , t r o l e b u s e s s o v i é t i c o s 
y a u t o b u s e s h ú n g a r o s ) . A s i m i s m o , e n e l c a s o de M é x i c o , 
l a c o o p e r a c i ó n e n t r e T r a c t o r - E x p o r t de l a U n i ó n 
S o v i é t i c a y S i d e r ú r g i c a N a c i o n a l (SIDENA) t e r m i n ó d e s p u é s 
de c u a t r o a ñ o s p o r q u e e l t r a c t o r a g r í c o l a no s e a d a p t a b a 
a l a s c o n d i c i o n e s d e l m e r c a d o . A s u e s c a s a p o t e n c i a 
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s e a u n a b a n l a f a l t a de s e r v i c i o s de r e p u e s t o s e n l a s 
e s t a c i o n e s de t r a c t o r e s d i s e m i n a d a s e n e l p a í s y l o s 
t r o p i e z o s que t u v o SIDENA e n l a d i s t r i b u c i ó n y e l f i n a n -
c i a m i e n t o p o r f a l t a de e x p e r i e n c i a e n e s t o s c a m p o s . 
S i n e m b a r g o , s e h a n p r o d u c i d o t r a n s a c c i o n e s p o s i -
t i v a s d o n d e l a s v e n t a j a s e n p r e c i o , c a l i d a d y c o s t o de 
m a n t e n i m i e n t o h a n f o m e n t a d o l a c o m p r a de d i v e r s o s 
p r o d u c t o s . T a l h a s i d o e l c a s o de t e l a r e s y m a q u i n a r i a 
t e x t i l e n g e n e r a l ; t o r n o s y f r e s a d o r a s de C h e c o s l o v a q u i a , 
P o l o n i a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a e n M é x i c o ; 
a u t o s p o l a c o s , s o v i é t i c o s y c h e c o s l o v a c o s e n v a r i o s 
p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , a s í como t a m b i é n , t u r b i n a s 
e l é c t r i c a s s o v i é t i c a s y c h e c o s l o v a c a s , e t c . 
O t r o p r o b l e m a e s e l c o n d i c i o n a m i e n t o d e l c o m e r c i o 
a l i n t e r c a m b i o r e c í p r o c o e q u i l i b r a d o , p l a n t e a d o t a n t o e n 
l a s u s c r i p c i ó n de c a s i t o d o s l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s 
como en l a s r e u n i o n e s de l a s c o m i s i o n e s m i x t a s y n e g o c i a -
c i o n e s e n t r e p a í s e s de ambas r e g i o n e s . A s í , s e ha 
a l u d i d o f r e c u e n t e m e n t e a l a n e c e s i d a d de que l o s p a í s e s 
de A m é r i c a L a t i n a r e a l i c e n m a y o r e s c o m p r a s , a f i n de 
r e d u c i r e l s a l d o c o m e r c i a l f a v o r a b l e que m a n t i e n e n v a r i o s 
de e l l o s c o n l o s p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME. P a r a e s t o s 
ú l t i m o s , e l c o m e r c i o mutuo c o n s i s t e e n p r o m o v e r f l u j o s 
o p u e s t o s de m e r c a n c í a s , y p a r a l o g r a r e s t e o b j e t i v o e s 
necesario desarrollar otras f o r m a s de r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s . 
La c o n v e r s i ó n e n m o n e d a s de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d 
d e l s a l d o p o s i t i v o b i l a t e r a l de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s no p u e d e s e r c o n s i d e r a d a como e l m e d i o p r i n c i p a l 
p a r a d e s a r r o l l a r e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , de a h í l a 
u r g e n t e n e c e s i d a d de r e d u c i r e s t a c r e c i e n t e b r e c h a 
c o m e r c i a l e n l a s r e l a c i o n e s e n t r e ambos g r u p o s de p a í s e s . 
S i n e m b a r g o , conviene señalar que l a p r á c t i c a de 
c o m p r a r u n a p a r t e i m p o r t a n t e de p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i -
c a n o s a t r a v é s de g r a n d e s e m p r e s a s i n t e r n a c i o n a l e s de 
c o m e r c i a l i z a c i ó n o de t e r c e r o s - c o m o s e s e ñ a l ó a n t e r i o r -
m e n t e - d i s t o r s i o n a l o s v e r d a d e r o s m o n t o s i n t e r c a m b i a d o s . 
S i a p r o x i m a d a m e n t e e n t r e e l 15% y e l 20% de l a s e x p o r -
t a c i o n e s de a l g u n o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a h a c i a 
c i e r t o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l s e " t r i a n g u l a " , e v i d e n -
t e m e n t e e l d é f i c i t c o m e r c i a l r e a l de l o s p a í s e s d e l CAME 
c o n A m é r i c a L a t i n a e s i n f e r i o r a l m a n i f e s t a d o p o r l o s 
p a í s e s s o c i a l i s t a s , que r e g i s t r a n ú n i c a m e n t e e l p a í s 
de o r i g e n d e l p r o d u c t o y no e l l u g a r de c o m p r a . P o r l o 
t a n t o l a d i s c r e p a n c i a e s t a d í s t i c a y m e t o d o l ó g i c a de 
r e g i s t r o a d u a n e r o i m p i d e d e t e r m i n a r e l monto r e a l d e l 
s a l d o c o m e r c i a l , t a l como l o e s t á n s u g i r i e n d o l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s . 
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No o b s t a n t e , p a r a l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , s u s a l d o 
c o m e r c i a l b i l a t e r a l n e g a t i v o c o n A m é r i c a L a t i n a r e v i s t e 
c i e r t a i m p o r t a n c i a p u e s l a mayor p a r t e d e l i n t e r c a m b i o s e 
l i q u i d a e n d i v i s a s de l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d , m i e n t r a s que 
e l r e s t o de l o s p a g o s s e e f e c t ú a p o r m e d i o de c o m p e n s a -
c i ó n y t r u e q u e . P a r a l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l e l 
mayor u s o de e s t a s d o s ú l t i m a s m o d a l i d a d e s de p a g o j u n t o 
c o n u n a menor de m o n e d a s c o n v e r t i b l e s s e r í a l a s o l u c i ó n 
ó p t i m a a l p r o b l e m a . 
O t r a d i f i c u l t a d e s t r e c h a m e n t e l i g a d a c o n l a 
a n t e r i o r e s l a f a l t a de un c o n v e n i o de p a g o s m u l t i l a t e -
r a l e s d e n t r o d e l marco d e l g r u p o de p a í s e s de ambas 
r e g i o n e s . S i n e m b a r g o , p o r e l momento l o s p a í s e s s o c i a -
l i s t a s no v e n l a p o s i b i l i d a d n i l a n e c e s i d a d de c a m b i a r 
e l s i s t e m a de p a g o s b i l a t e r a l e s p o r uno m u l t i l a t e r a l 
e n t r e A m é r i c a L a t i n a y e l CAME, dado que e x i g i r í a l a 
e s t a b i l i d a d d e l c o m e r c i o a l a r g o p l a z o e n ambas d i r e c -
c i o n e s , t a n t o b i l a t e r a l m e n t e e n t r e p a í s e s como e n t r e y 
d e n t r o de l o s d o s g r u p o s e n c u y o c a s o d e p e n d e r í a de l a s 
r e l a c i o n e s i n t r a r r e g i o n a l e s de s u s r e s p e c t i v o s e s q u e m a s 
de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a . P o r l o t a n t o l a s r e l a c i o n e s 
de p a g o d e b e n c o n s i d e r a r s e d e n t r o d e l marco de l a s 
r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n s u c o n j u n t o . 
C. PROBLEMAS ESPECIFICOS DE LOS PAISES 
DE AMERCIA LATINA 
L a s e c o n o m í a s l a t i n o a m e r i c a n a s e s t á n f u e r t e m e n t e v i n c u -
l a d a s c o n l a s de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de 
e c o n o m í a de m e r c a d o . E s t a t r a d i c i ó n s e c u l a r ha g e n e r a d o 
e i m p u e s t o una t e n d e n c i a a i m i t a r c i e r t o s e s t i l o s de 
v i d a y p a t r o n e s de c o n s u m o p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s 
d e s a r r o l l a d o s , c u y o s e f e c t o s s e d i f u n d e n a c a s i t o d o e l 
a p a r a t o p r o d u c t i v o . E s t a c o s t u m b r e y l a i n f r a e s t r u c -
t u r a c o m e r c i a l que s e d e r i v a de e l l a , l i m i t a n e n c i e r t a 
m e d i d a l a i n c o r p o r a c i ó n de una c o r r i e n t e n u e v a de 
s u m i n i s t r o s de o r i g e n d i s t i n t o a l u s u a l . 
P o r o t r a p a r t e , l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l 
t i e n d e n a d e m á s a c o n s i d e r a r que e s t a s d i f i c u l t a d e s , 
r e s u l t a n t e s de un e s q u e m a c o m e r c i a l t r a d i c i o n a l , s e 
e n c u e n t r a n r e f o r z a d a s p o r l a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e e n 
l a e x p a n s i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de A m é r i c a L a t i n a de 
l a s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s , t a n t o de p r o d u c c i ó n como de 
s e r v i c i o s , que e l l o s m i s m o s u t i l i z a n como s e s e ñ a l ó e n 
p á r r a f o s a n t e r i o r e s . S i n e m b a r g o , s e ha p o d i d o c o m p r o b a r 
e n e l c a s o de M é x i c o q u e , p e s e a que g r a n p a r t e de l a s 
e x p o r t a c i o n e s de m a n u f a c t u r a s l a e f e c t ú a n e m p r e s a s 
t r a n s n a c i o n a l e s , l a m a y o r í a de e s o s p r o d u c t o s c o r r e s p o n d e 
a r e n g l o n e s de d i f í c i l c o l o c a c i ó n e n l o s p a í s e s s o c i a -
l i s t a s como s o n , p o r e j e m p l o , l o s a u t o m ó v i l e s y s u s 
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r e p u e s t o s , l o s a p a r a t o s de r a d i o y t e l e v i s i ó n y o t r o s 
a r t í c u l o s e l e c t r ó n i c o s . En c a m b i o , a l r e d e d o r d e l k5% de 
l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s i n d u s t r i a l e s l o m a n e j a n e m p r e -
s a s n a c i o n a l e s , y e n t r e e l l a s f i g u r a n r e n g l o n e s de manu-
f a c t u r a s que s í p o d r í a n t e n e r a c c e s o a l m e r c a d o s o c i a l i s -
t a , como s o n a l i m e n t o s p r o c e s a d o s , t e x t i l e s , v e s t u a r i o s , 
c a l z a d o , m a d e r a , m u e b l e s , m a n u f a c t u r a s de c u e r o , m i n e r a -
l e s no m e t á l i c o s y p r o d u c t o s m e t á l i c o s , y que h a s t a a h o r a 
h a n t e n i d o una demanda muy l i m i t a d a . 
Estrechamente ligados con las relaciones comercia-
les externas de los países de la región se encuentran 
también los vínculos financieros, pues tanto algunos paí-
ses occidentales como firmas multinacionales u organismos 
financieros internacionales conceden condiciones de finan-
ciación a muy largo plazo y créditos amplios que pueden 
cubrir enteramente la ejecución de la mayoría de las gran-
des obras de infraestructura emprendidas por el sector 
público latinoamericano y que, en general, están sujetas 
a licitaciones públicas internacionales. Cabe destacar 
que en este último caso, salvo que los países socialistas 
financien íntegramente el proyecto -y entonces el obs-
táculo podría ser la importancia del volumen financiero 
requerido- o que el pliego de cargos se encuentre desglo-
sado por sus principales componentes, existen serias limi-
taciones para la participación de los países de Europa 
oriental. En efecto, como es sabido, los organismos in-
ternacionales de financiamiento (por ejemplo el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Agen-
cia Internacional para el Desarrollo, etc.) plantean como 
requisito para participar en un proyecto la afiliación a 
dichas organizaciones, condición que sólo cumple Rumania. 
Asimismo, prefieren que el abastecimiento en maquinaria 
y equipo provenga de países miembros de dichas 
instituciones. 
El sistema jurídico e institucional de los países 
latinoamericanos establece el marco en el cual se desen-
vuelven sus relaciones externas y lógicamente es difícil 
de modificar. Así, en Colombia se trató de salvar esos 
inconvenientes legales al proponer que se abrieran licita-
ciones públicas donde únicamente compitieran los países 
socialistas o que se eliminase el procedimiento de las li-
citaciones para determinados productos que podrían impor-
tarse desde esos países. Sin embargo, tales iniciativas 
no fueron acogidas por el Consejo Directivo de Comercio 
Exterior colombiano.17/ 
1 7 / Como s e m e n c i o n a e n o t r o l u g a r , ( v e r p á g i n a 
1 1 0 ) , f u e n e c e s a r i o que e l C o n g r e s o N a c i o n a l a p r o b a r a u n a 
l e y que p e r m i t i e r a e l u d i r e l p r o c e s o f o r m a l de l i c i t a c i ó n 
e n e l c a s o e s p e c í f i c o de l a p l a n t a h i d r o e l é c t r i c a de 
U r r á . 
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Por otra parte, si bien el sector estatal desem-
peña un papel importante en el comercio exterior nacio-
nal y en las relaciones económicas de los países de 
América Latina y del Caribe, en algunos casos la capaci-
dad económica y negociadora de ciertos países latinoame-
ricanos, su posibilidad de cooperar con empresas estata-
les de otros países y su aptitud para desarrollar rela-
ciones externas son limitadas. Además, en ocasiones la 
falta de organización impide una mejor articulación 
entre los distintos organismos públicos y entre éstos y 
el sector privado. De esta manera, los compromisos 
gubernamentales que se suscriben en las reuniones bila-
terales, frecuentemente parecen diluirse en los dife-
rentes organismos públicos, llegando, en ocasiones, a no 
concentrarse o, en otros casos, a reducirse su alcance. 
Por diversas razones fueron cancelados contratos de 
México con Polonia y Checoslovaquia (mina de carbón en 
el primer país y suministro de una turbina térmica por 
parte del segundo); Polonia también se enfrentó a difi-
cultades con otros países al no aprobarse contratos ya 
firmados (lavadoras de carbón en el Brasil), o no conce-
derse licencias de importación para maquinaria textil en 
la Argentina. 
Asimismo, existen dificultades para coordinar la 
toma de decisiones políticas con el reconocimiento insti-
tucional y legal; la ratificación legislativa de algunos 
convenios intergubernamentales se ha demorado -en México 
en un promedio de 21 meses, llegando en un caso hasta 
30 meses- o bien no fueron ratificados o ejecutados 
(convenio de cooperación polaco-argentino; acuerdo de 
cooperación científico-técnico, polaco-brasileño). 
Además, para varios países socialistas, muchos de 
los obstáculos que tiene que vencer la colaboración y el 
intercambio con América Latina tendrían su raíz, en 
algunas oportunidades, en los frecuentes cambios polí-
ticos que se producen en los países de la región, y que 
por lo tanto postergan o imposibilitan el cumplimiento 
de ciertos convenios. 
Por último, otro de los factores que ha frenado el 
desenvolvimiento de las relaciones entre ambas regiones, 
ha sido la casi inexistencia en los países de América 
Latina de planes perspectivos de desarrollo que hubieran 
permitido definir mejor líneas de colaboración con 
objetivos a mediano y largo plazo, carencia que no ha 
podido ser cubierta con los planes indicativos actual-
mente imperantes en varios países de Latinoamérica. 
Incluso cabe destacar que aun las grandes líneas de 
política económica tienden a cambiar con las diferentes 
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administraciones, lo que hace incierta la participación 
de un proveedor socialista en un proyecto dado, como ha 
sucedido en Colombia. 
Una de las principales consecuencias operativas de 
la inserción de las economías de los países de América 
Latina con las de países industrializados de occidente 
ha sido la adaptación de su aparato productivo a técnicas 
importadas destinadas a abastecer la demanda, y a satis-
facer pautas de consumo imitativas. Esta asociación 
limita considerablemente la introducción de equipos 
productivos y de tecnología con características dife-
rentes a las tradicionales. Además, en ocasiones los 
empresarios latinoamericanos del sector privado o los 
del sector público mostraron cierto recelo a cambiar sus 
fuentes de suministros o manifestaron aprensión frente a 
posibles dificultades con sus proveedores tradicionales 
por cambiar el origen de sus abastecimientos. Sin 
embargo, en algunos casos se han impuesto la calidad, el 
renombre y el precio de ciertos productos oriundos de los 
países socialistas, principalmente los rubros automotriz, 
de ciertos tipos de bienes de capital y de equipo pesado 
para la minería y el sector eléctrico, entre otros. 
En años recientes, se produjeron ciertos cambios en 
las políticas comerciales que habían seguido los países 
de América Latina durante los años sesenta; algunos se 
abrieron más hacia el exterior y otros, en cambio adop-
taron medidas de cierre. En este caso, se intensificaron 
diversas medidas proteccionistas, con el objeto tanto de 
proteger el desarrollo de algunos sectores de la 
industria nacional como para afrontar las dificultades 
del balance de pagos relacionadas, en parte, con la 
crisis petrolera iniciada a fines de 1973 y los mayores 
gastos en divisas efectuados para no contraer demasiado 
el ritmo de crecimiento económico. Estas dificultades, 
unidas a frecuentes devaluaciones monetarias y presiones 
inflacionarias, han llevado a algunos países latino-
americanos a imponer nuevos instrumentos restrictivos a 
la importación (cuotas, condiciones de pago, plazos, 
demoras administrativas, tasas, recargos, etc.). 
Así, en la Argentina las importaciones de productos 
provenientes de Rumania, tales como los siderúrgicos, 
textiles, alimentos, automóviles, material rodante, 
barcos y otros bienes compiten con los producidos por 
la industria nacional y fueron prohibidos o sujetos a 
trabas administrativas. En otros casos, los productos 
socialistas en particular y los del mundo occidental en 
general, se enfrentaron a un arancel relativamente 
elevado; en la Argentina, los gravámenes pueden llegar 
hasta 200% en algunos casos; en el Brasil los impuestos 
a los cojinetes oscilan entre 30% y 60%; en México se 
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cobran, además de los impuestos aduaneros, algunos 
sobrecargos a la importación. Las restricciones que 
introdujo el Brasil en 1975 acarrearon considerables 
limitaciones y, en algunos casos, frenaron las exporta-
ciones polacas de maquinaria y equipo. 
Otros países latinoamericanos introdujeron nuevas 
barreras. En el Brasil, a raíz de la crisis energética, 
se impuso un sistema de depósito previo a la importación, 
que en determinados casos puede significar el 100% del 
valor de la mercancía que se va a importar. En el Perú, 
los problemas económicos y las medidas restrictivas a la 
importación se tradujeron en un cierto estancamiento de 
las relaciones comerciales con la República Democrática 
Alemana. 
Además de las trabas antes mencionadas, en algunos 
países de la región prevalecen obstáculos de carácter 
no comercial, remanentes de la '»guerra fría", que entor-
pecen las relaciones con algunos países de Europa 
oriental. Así, para los países socialistas parecería 
existir cierta discriminación con respecto a sus organi-
zaciones de comercio exterior, renuencia en algunos 
casos a otorgar la cláusula de la nación más favorecida, 
o simplemente el rechazo de sus productos. 
La expansión de las ventas a Europa oriental de 
productos tradicionales latinoamericanos se enfrenta en 
muchos casos a restricciones de oferta en los países 
vendedores. En efecto, la producción exportable de 
artículos agrícolas y mineros se vende muchas veces 
anticipadamente por medio de contratos de compra-venta a 
mediano plazo a empresas multinacionales de comerciali-
zación o bien se exporta a los mercados consumidores 
tradicionales cuya demanda es regular y cada vez más 
creciente. Por lo tanto, la oferta disponible a terceros 
mercados es limitada en volumen, además de que el abanico 
de productos que suelen comprar es restringido a un 
número pequeño de ellos. 
Varios factores, propios de los países de América 
Latina, podrían contribuir también a frenar el creci-
miento del volumen de productos intercambiados, tales 
como precio, calidad, flete, plazo de entrega, 
existencias, etc. Por ejemplo, el Perú no pudo cumplir 
con las condiciones pactadas en un contrato de venta de 
lana a la Unión Soviética, pues el producto materia de la 
transacción no llenaba los requisitos de calidad exigida. 
Las autoridades brasileñas mostraron interés en vender 
directamente a la URSS semillas y aceite de cacao, así 
como cacao en polvo con el propósito de evitar la inter-
mediación. Sin embargo, las organizaciones soviéticas 
de comercio exterior encontraron que las empresas del 
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Brasil no podían garantizar todas las condiciones reque-
ridas de suministro- Para Checoslovaquia, muchas ofertas 
hechas directamente por las empresas latinoamericanas 
resultan hasta 30% más caras que las ofrecidas para los 
mismos productos por empresas transnacionales de 
servicios. En cambio para Hungría, la calidad de las 
materias primas agropecuarias y ciertos artículos de 
consumo provenientes de América Latina alcanzan y a veces 
exceden el promedio internacional, y su nivel de precios 
es favorable. No obstante, surgen a veces dificultades 
para la exportación debido a trámites administrativos 
engorrosos, demora en la entrega y atraso en el trans-
porte marítimo, que los obligan a recurrir a empresas 
multinacionales cuyo precios son más elevados. 
El hecho de que no se haya producido una mayor 
diversificación en la estructura de las exportaciones 
hacia los países miembros del CAME mediante la incorpo-
ración de un número mayor de productos manufacturados 
se debe a varias causas. Destaca la baja competiti-
vidad relativa de varios de los productos manufactu-
rados latinoamericanos, a lo que se añade fallas en la 
calidad y demoras en los plazos de entrega. Sin embargo, 
es importante señalar que algunos países de la región, 
en particular los más adelantados, ya han solucionado 
este problema. 
Por otra parte, ciertos productos con acceso a 
los mercados socialistas -por cumplir los requisitos 
de precio, calidad, plazo de entrega, etc.- se ofrecen 
en forma coyuntural ya que los vendedores latinoameri-
canos tienden a acudir a estos compradores sólo cuando 
hace falta encontrar una salida adicional a excedentes 
no colocados o de venta difícil en los mercados tradi-
cionales. 
Cabe destacar que el expediente propuesto por los 
países socialistas para elevar las exportaciones de 
manufacturas mediante el reembolso de hasta 30% del 
valor de la maquinaria importada en bienes producidos 
localmente con estos equipos ha sido poco difundido. 
El bajo nivel de importación de bienes de capital desde 
países del CAME por parte de los países latinoamericanos 
no ha permitido todavía aprovechar este procedimiento. 
Más allá de las dificultades que emanan de las 
características de la producción manufacturera latinoame-
ricana y de sus vínculos externos, las trabas para 
diversificar las exportaciones se vinculan en el 
mediano plazo con el superávit comercial creciente que 
mantienen los países latinoamericanos con los de 
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Europa oriental y que se contradice con el principio de 
flujos de comercio equilibrado que rige en las transac-
ciones con los países socialistas» En efecto, en 
tanto exista tal brecha comercial favorable, las posi-
bilidades de ampliar las exportaciones de productos 
latinoamericanos -tanto tradicionales como manufactu-
rados- son escasas a menos que los países de América 
Latina incrementen sus importaciones provenientes de 
los países del CAME» 
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III o SISTEMA INSTITUCIONAL Y MARCO CONTRACTUAL 
EN LAS RELACIONES ECONOMICAS ENTRE AMERICA 
LATINA Y PAISES DEL CAME 
La creación de un complejo y amplio sistema de instrumen-
tos ha sido un elemento indispensable para el desenvolvi-
miento de las relaciones económicas entre ambas regiones. 
Los países de Europa oriental han asignado una gran impor-
tancia a la formación de una base contractual con el fin 
de insertar sus relaciones económicas internacionales en 
el marco de las respectivas legislaciones, como fuentes 
primarias de derecho. Este paso sigue siendo considerado 
como un requisito importante, si no para la iniciación de 
relaciones comerciales al menos como arbitrio para 
ampliarlas y afianzarlas. 
Hacia el final del decenio de los sesenta, la base 
contractual -que hasta el momento se había limitado a la 
suscripción bilateral de convenios de comercio y pagos 
entre entidades públicas de los países de ambas regiones-
se amplió considerablemente en cantidad y calidad. 
Los nuevos acuerdos se suscribieron a nivel inter-
gubernamental, se profundizaron sus metas, cláusulas y 
condiciones y se creó el aparato institucional para 
cumplir con lo acordado. También abarcaron esferas 
distintas a las comerciales, al incluir aspecto rela-
cionados con la cooperación económica, científica, 
técnica e industrial en diversos campos.18/ Sin embargo, 
cuando por alguna razón no se suscribieron convenios 
comerciales o de pagos en cuenta de compensación que 
solían regular las relaciones comerciales, el país socia-
lista trató de afianzar sus vínculos sobre la base de 
otros instrumentos jurídicos que, sin tener la obligato-
riedad de los anteriores, institucionalizaron de alguna 
forma el intercambio. 
18/ Para completar la base informativa de los 
estudios elaborados bajo este proyecto, se consideró útil 
la recopilación de los principales convenios, acuerdos y 
protocolos vigentes. Véase el documento de esta misma 
serie, E/CEPAL/PROY. k/R.1 ^ y R.lVAdd.1. 
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A„ LA ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL 
COMERCIO EXTERIOR 
En el desarrollo de las relaciones entre los países de 
ambas regiones adquieren una relevancia particular las di-
ferencias en la organización económica. Así contrastan 
la planificación económica central y el carácter monopóli-
co del comercio exterior propios de los países socialis-
tas con los esquemas de economía de mercado que imperan 
en la gran mayoría de los países de América Latina. Dada 
la importancia que reviste el conocimiento del sistema 
institucional en las relaciones externas de los países de 
Europa oriental, se le resumirá brevemente a continuación. 
1. La planificación del sector externo 
La planificación es el instrumento de mayor importancia 
en el manejo de la política económica socialista, y en 
ella se incluye la planificación del sector externo. 
En el plan quinquenal se insertan los compromisos 
emanados de los acuerdos de comercio exterior suscritos 
a largo plazo. Estas obligaciones se distribuyen en los 
planes anuales donde se incluye la información detallada 
-volumen y objetivos del comercio exterior- y en algunos 
casos se indica la estructura geográfica del intercambio. 
Así, los acuerdos comerciales de largo plazo y los conve-
nios específicos sobre cooperación económica, industrial, 
científica y técnica encuentran cabida en el proceso de 
planificación. 
La elaboración de los planes es relativamente simi-
lar en todos los países, mientras los métodos de ejecu-
ción y la flexibilidad en su aplicación varían de país a 
país. En algunos, el Estado no interviene directamente 
en la decisión de las organizaciones de comercio exterior, 
sino que lo hace a través de otros mecanismos como la po-
lítica de precios internos o la asignación de divisas. 
Los valores y volúmenes por importarse y por venderse 
están delimitados por la autoridad central. 
Así, los instrumentos vigentes (convenios comercia-
les, protocolos, acuerdos de compensación, etc.) son deci-
sivos en el desenvolvimiento del intercambio, pues los 
países socialistas tratan de ajustarse a los compromisos 
que se derivan de ellos. 
2. El monopolio del comercio exterior 
De conformidad con la carta Constitucional de cada país 
del CAME, el comercio exterior y el uso de divisas son 
un monopolio estatal que representa en sí un sistema de 
dirección de las relaciones externas por parte del 
Estado mediante el plan y otros instrumentos. El 
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monopolio del comercio exterior es un instrumento eficaz 
de la planificación centralizada y permite supeditarla al 
cumplimiento de las tareas principales de los planes, 
ligando de este modo el desarrollo de la economía 
nacional al comercio exterior y a la cooperación econó-
mica y técnica» Por otra parte, el Estado determina el 
orden y los sectores de uso de los recursos en divisas 
convertibles, fija las tasas de cambio, los procedi-
mientos de transferencia al exterior y de importación de 
monedas extranjeras. El monopolio de las divisas, 
estrechamente ligado al monopolio del comercio exterior, 
contribuye a asegurar la estabilidad del sistema 
monetario socialista« 
El organismo responsable es el Ministerio de 
Comercio Exterior que bajo la tutela del Consejo de 
Ministros y en estrecha colaboración con otros orga-
nismos centrales, tiene a su cargo la dirección, plani-
ficación, realización y control unificado de las ventas 
y compras externas de bienes y servicios con vista a 
asegurar el equilibrio del balance de pagos» Además, 
en Polonia, la República Democrática Alemana y Rumania, 
el Ministerio se responsabiliza del manejo y de la super-
visión de la cooperación científica, técnica e 
industrial» 
Paralelamente se subordinan a él, la administración 
aduanera nacional y en el exterior las representaciones 
comerciales y los departamentos y consejerías comer-
ciales en las embajadas. 
3» Los agentes del comercio exterior 
La ejecución de las actividades comerciales propiamente 
dichas en los países socialistas está a cargo de las 
empresas especializadas de comercio exterior organizadas 
por grupos de productos. Además, ciertas fábricas y 
asociaciones cooperativistas disponen también del derecho 
a realizar operaciones externas. El número de empresas 
comercializadoras y la amplitud de su esfera de acción 
está determinado sobre todo por la diversificación 
productiva interna y el peso relativo de cada producto 
o conjunto de bienes en las exportaciones e importaciones 
nacionales. Rige el principio de que, para la exporta-
ción o importación de mercancías o servicios iguales o 
similares, está capacitada una sola empresa comerciali- . 
zadora que ejerce el monopolio de la oferta y de la 
demanda. Por otra parte, dichas comercializadoras 
operan sobre una base contractual con las fábricas 
nacionales de bienes destinados a la exportación y las 
compradoras de productos importados. El sistema de pagos 
entre las empresas de comercio exterior y los productores 
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o compradores nacionales está normado por prescripciones 
detalladas, rigiendo en la mayoría de los casos el prin-
cipio de ventas en comisión. 
Una vez que las comercializadoras han cumplido con 
los compromisos de compra-venta adquiridos a través de 
algún instrumento contractual con el exterior, disponen 
de una cierta autonomía para elegir las áreas geográficas 
de origen y destino de los flujos comerciales indispen-
sables para completar la cuota anual prefijada. En este 
caso, el criterio de selección es predominantemente eco-
nómico dado que estas empresas funcionan sobre la base 
del autofinanciamiento y rentabilidad de su gestión. 
Las empresas de comercio exterior están facultadas 
para llevar a cabo diversas formas de cooperación 
económica, comercial, científica y técnica. Actúan como 
intermediarios obligatorios entre las contrapartes de 
cualquier convenio de este tipo, si bien cabe recalcar 
que recientemente algunas empresas productivas fueron 
autorizadas a participar directamente en la cooperación 
técnica. En otros casos pueden participar en la 
creación de sociedades mixtas de producción o de comer-
cialización, con empresas latinoamericanas, como se verá 
más adelante sobre la cooperación económica. 
Otros agentes que intervienen en las relaciones 
comerciales externas son las Cámaras Nacionales de 
Comercio que representan los intereses de las empresas 
e instituciones nacionales, así como a las entidades 
del gobierno y fomentan el comercio y la cooperación 
económica. En general, las Cámaras de los países socia-
listas firman acuerdos con sus semejantes en los países 
de América Latina. 
Por último, las consejerías comerciales de las 
embajadas en el extranjero también promueven el inter-
cambio y las relaciones de cooperación económica, al 
mismo tiempo que apoyan las actividades de sus empresas 
de comercio exterior. 
La colaboración interinstitucional 
Como se ha dicho, las contrapartes de los países de 
ambas regiones disponen de diferentes sistemas y estilos 
de organización y de gestión del sector externo. Existen 
grandes diferencias en el papel del Estado y en los 
medios que éste usa para orientar o planificar el 
comercio exterior, así como para estimularlo y adminis-
trarlo. Además, los países de América Latina y los del 
CAME no tienen la misma experiencia en organizar, 
ejercer y promover el comercio y la colaboración 
económica. 
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Por lo tanto, se buscó un mecanismo que permitiera 
desarrollar la colaboración interinstitucional a dos 
niveles: el intergubernamental y el interempresarial. 
En teoría, la colaboración intergubernamental permitiría 
a las instituciones con poder de decisión orientar e 
influir el desarrollo de las relaciones externas. Estos 
organismos gubernamentales coincidirían en acordar metas 
y medidas para el perfeccionamiento de estas relaciones 
al nivel empresarial. 
Así, a partir de 1960, se crearon a nivel guber-
namental las primeras comisiones mixtas bilaterales 
formadas por delegados de los respectivos gobiernos, 
previéndose que éstas se reunirían por lo menos una vez 
al año, alternando como sede cada país. A raíz de la 
ampliación de las relaciones económicas entre los países 
de ambas regiones, fue aumentando la importancia relativa 
de dichas instituciones. Su área de competencia es 
bastante similar. Entre sus principales funciones están 
la observación, evaluación y fomento del intercambio 
comercial con vista a procurar su equilibrio. También 
proponen medidas para mejorar, expandir y fortalecer las 
relaciones comerciales bilaterales, así como el inter-
cambio tecnológico y la cooperación económica. 
B. LA BILATERALIDAD CONTRACTUAL 
En la política económica de los países socialistas, los 
acuerdos o convenios comerciales desempeñan un papel 
importante en la regulación de sus relaciones con el 
exterior. Así, incluso cuando no existían relaciones 
diplomáticas entre algunos países de América Latina y 
del CAME, funcionaban acuerdos interbancarios y convenios 
comerciales y de pagos. Esto propició más adelante el 
establecimiento de relaciones diplomáticas y de acuerdos 
intergubernamentales, lo que dio paso a un intercambio 
comercial más amplio. 
La activación del comercio y el ensanchamiento de 
la cooperación económica y técnica con América Latina 
impuso la necesidad de arreglos jurídico-contractuales. 
El rasgo característico del contenido de estos 
acuerdos económicos, en general y de los comerciales, en 
particular, es su grado cada vez mayor de precisión 
junto con la tendencia a otorgarles más obligatoriedad y 
eficiencia. 
Los principales acuerdos o convenios que conforman 
el marco de las relaciones entre ambas regiones se 
encuentran repartidos entre los siguientes: 
- Comercial o a la vez comercial y de pagos; 
- Cooperación económica, industrial y científica; 
- Cooperación científico-técnica; 
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- Suministro de equipo y de maquinaria a mediano 
plazo, con pago diferido, y 
- Financiamiento. 
De conformidad con la información parcial disponi-
ble 19/ estarían vigentes 216 acuerdos, convenios y 
protocolos, tanto funcionales como institucionales sus-
critos eii 18 países de América Latina y del Caribe y los 
gobiernos o entidades públicas de los 7 países europeos 
miembros del CAME. (Véase el Cuadro 12). El Perú, 
México, Argentina y Brasil son los países que han sus-
crito el mayor número de acuerdos que en conjunto casi 
representa el 50% del total.20/ 
Por su parte, los países socialistas que firmaron 
más convenios con América Latina fueron la Unión 
Soviética, Hungría y Rumania, que captaron en conjunto 
el 60% del total;21/ en cambio, Checoslovaquia, Bulgaria, 
Polonia y la República Democrática Alemana se comprome-
tieron en un número bastante menor de convenios, que 
sólo representó el k0% del total referido. 
El análisis por tipo de convenios permite destacar 
la importancia de los comerciales y de pago a los que 
corresponde el 41% de los documentos bilaterales. Los 
principales contratantes fueron la Unión Soviética, 
Rumania, Bulgaria y Hungría que firmaron acuerdos con 
casi los mismos países latinoamericanos, por lo cual 
cada uno captó alrededor del 16% del total. 
Los acuerdos de cooperación económica, científica, 
técnica e industrial, tanto general como sectorial, 
fueron los segundos en importancia relativa con poco 
más del 30% del total. Rumania suscribió el mayor 
número de estos acuerdos (26%), seguido por la Unión 
Soviética (23%); son también importantes los suscritos 
por Hungría (18%), y la República Democrática Alemana 
(15%). 
19/ Sin embargo, los convenios presentados en el 
cuadro 12 representan la mayoría de los documentos bila-
terales suscritos. La ausencia de información precisa 
y detallada proveniente de los países de ambas regiones 
impidió completar la lista presentada. 
20/ El Perú suscribió 31 acuerdos (14%); México, 
26 (12%T; Argentina, 25 (12%), y Brasil, 22 (10%). 
21/ La Unión Soviética suscribió 4-7 acuerdos 
(22%) y Hungría y Rumania, 40 cada uno (19%). 
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Cuadro 12 
CONVENIOS, ACUERDOS X PROTOCOLOS EN HATERIA üE RELACIONES ECOHOHXCAS VIGENTES ENTRE LOS PAISES DE AHRICA LATINA Y CARIBE Y LOS PAISES EUROPEOS DEL CAME 
Total 
Tipos de convenios, acuerdos, protocolos 
Argen- Bolivia Brasil Colom-bia 
Costa 











Uruguay Vene-zuela Total 
Bulgaria 
Comercial, de comercio y de pago, de pego X XX X XX X XX X 
23 
14 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) X X X X X 6 
Interbancario incluyendo créditos de bancos 1 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito 2 
Checoslovacuia 
Comercial, de comercio y de pago, de pago X X X X X XX 
26 
10 
Colaboración ecorámica, técnica, científica (general y sectorial) X X X 6 
Interbancario incluyendo créditos de banco XX XX X X XX 9 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X 1 
Hungría 
Comercial, de comercio y de pago, de pago XX X X X XX X X X X XX 
40 
14 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) XX X X X X XX X XX 12 
Interbancario incluyendo créditos de bancos X X X X XX 6 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X X XXX X X 6 
Polonia 23 
Comercial, de comercio y de pago,.de pago XX XX X X X 10 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) X XX X X 6 
Interbancario incluyendo créditos de bancos X X X X 4 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X X 3 
Alemania, República Democrática 17 
Comercial, de comercio y de pago, de pago X X X X X X XX X 10 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) X X X X 4 
Interbancario incluyendo créditos de bancos X X 2 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X 1 
?umani a 40 
Comercial, de comercio y de pago, de pago X X X X X X XX X X X X X X X 15 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) X X X XX XX X X X X XX X X XXX 18 
Interbancario incluyendo créditos de-bancos -
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X X X X X X X 7 
Jnión Soviética 47 
Comercial, de comercio y de pago, de pago X X XX X X X X X X X X X X X 15 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) X X X XX XX XX XXX XXX 16 
Interbancario incluyendo créditos de bancos X 1 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito X XX XXX XX X X X X XX X 15 
Dotai según tipos de convenios 
Comercial, de comercio y de pago, de pago 9 8 9 7 6 1 9 5 - 4 2 9 2 2 9 - 5 1 88 
Colaboración económica, técnica, científica (general y sectorial) 7 3 5 7 4 1 3 1 - 5 3 9 - 1 1 1 6 68 
Interbancario incluyendo créditos de bancos 5 - 2 2 1 - 3 - 1 - 1 3 - - 5 - - - 23 
Créditos gubernamentales y suministro de bienes de capital con crédito 4 3 6 4 2 1 - - - 1 1 5 1 - 6 - 2 1 37 
Total 25 14 22 20 13 3 15 4 1 10 7 26 3 3 31 1 8 8 216 
Puente» Elaborado sobre la base de convenios, acuerdos y protocolos disponibles y otras informaciones obtenidas de los estudios preparados por los expertos del proyecto e informaciones de prensa« 
La gran mayoría de los créditos intergubernamen-
tales para suministro de maquinaria y equipo -con una 
importancia relativa en el conjunto de convenios del 17%-
se originó en la URSS (15 acuerdos sobre un total de 37 
de esta índole); Hungría y Rumania siguieron con 8 y 7 
acuerdos, respectivamente. Es muy notoria la casi 
ausencia de Checoslovaquia y de la República Democrática 
Alemana en la suscripción de estos créditos interguber-
namentales, pues ambos países firmaron uno solo y además 
con México. 
Por último, los convenios interbancarios -instru-
mentos destinados a servir y promover los acuerdos comer-
ciales - sólo fueron 23 (con un peso relativo del 10%). 
Estos fueron firmados entre los bancos estatales de 9 
países de América Latina y seis del CAME. Los países 
más dispuestos a otorgar estos créditos interbancarios 
fueron Checoslovaquia (9 convenios) y Hungría (6 
convenios), en tanto que Rumania no suscribió ningún 
acuerdo de este tipo en América Latina. 
Cabe señalar la importancia primordial que revistió 
para algunos países socialistas la creación de un marco 
contractual bilateral destinado a financiar sus expor-
taciones de equipo, maquinaria y plantas industriales 
con objeto de impulsar sus operaciones comerciales y de 
colaboración económica en América Latina. Así, de los 
60 acuerdos interbancarios y créditos gubernamentales, 
la URSS proporcionó por sí sola el 27%, Hungría el 23%, 
Checoslovaquia el 17% y Polonia el 12%. En cambio 
Bulgaria y la República Democrática Alemana participaron 
con tan sólo 5% cada uno. 
1. Los acuerdos comerciales 
Una de las razones para la negociación de estos acuerdos 
derivó en parte de la necesidad para los países socia-
listas de obtener la aplicación del tratamiento de la 
"nación más favorecida" que cierto número de países de 
economía de mercado se niegan a extenderles o lo hacen 
en forma restringida, en razón del monopolio estatal 
del comercio exterior y otras características del sistema 
económico de aquellos países. Es importante recordar 
que, durante el período de la llamada "guerra fría", el 
comercio internacional con los países de Europa oriental 
estuvo sujeto a serias restricciones que solamente se 
suavizaron durante el proceso de distensión internacional 
de principios de los años setenta y también merced, en 
parte, de las reformas que algunos de estos países 
europeos han introducido en su sistema económico. 
Actualmente, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumania 
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son partes contratantes del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio (GATT).22/ Por su parte, 
Bulgaria negoció una lista de concesiones arancelarias 
durante las Negociaciones Comerciales Multilaterales del 
GATT. 
En estas condiciones, la mayoría de los países 
de Europa oriental -con la importante excepción de la 
URSS- está incorporada al tratado multilateral que 
norma y regula las relaciones comerciales internacio-
nales. 
En cambio, para los países de América Latina, esté 
apoyo no tiene gran significado, pues, si bien solo 
aproximadamente la mitad de los países pertenece al 
GATT, el resto aplica tácitamente las reglas que rigen 
a los miembros de esta organización. 
En el establecimiento de los convenios comerciales, 
muchas cláusulas son comunes y provienen de un esquema 
que se repite con casi todos los países de América 
Latina, existiendo, por supuesto, ciertas excepciones 
particulares a cada país. 
Entre las cláusulas básicas conviene destacar la 
de la "nación más favorecida" (NMF) dado que para los 
países del CAME la aplicación del principio de la NMF 
era indispensable tanto por motivos económicos como 
políticos. En primer lugar se buscaba la paridad en el 
trato y facilidades de comercio y, en segundo, el 
reconocimiento del derecho a que tenían los países del 
CAME, no miembros del GATT, a ser tratados en igualdad 
de condiciones en las relaciones internacionales. Los 
países de América Latina fueron los primeros -entre los 
del mundo en desarrollo- en conceder la NMF en su 
comercio con los países de otro sistema socioeconómico. 
22/ Checoslovaquia es miembro fundador, junto con 
Cuba (194-7), mientras que Polonia se incorporó en 1967, 
Rumania en 1971 7 Hungría, en 1975- Además, Bulgaria, 
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República 
Democrática Alemana y la URSS tienen vigente un Sistema 
Generalizado de Preferencias, los tres primeros desde 
1972, Polonia y la RDA, desde 1976 y la URSS, a partir 
de 1965- (Véase más adelante en este capítulo, "Régimen 
de importación, medidas arancelarias y no arancelarias, 
sistema generalizado de preferencias de los países del 
CAME"). 
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E s t e t r a t o s e a p l i c a t a n t o a t a r i f a s , d e r e c h o s a d u a n e r o s , 
g r a v á m e n e s y o t r o i m p u e s t o como a t r á m i t e s a d m i n i s t r a -
t i v o s y r e g l a m e n t a c i o n e s de l a s e x p o r t a c i o n e s e i m p o r t a -
c i o n e s y s e e x t i e n d e a v e c e s a l a n a v e g a c i ó n m a r í t i m a , 
e x c l u y e n d o e l c a b o t a j e n a c i o n a l ( A r g e n t i n a , C o s t a 
R i c a , M é x i c o y P e r ú ) . Se e x c e p t ú a n de e s t a d i s p o s i -
c i o n e s l a s v e n t a j a s que h a y a c o n c e d i d o o que p u e d a 
o t o r g a r c u a l q u i e r a de l a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s a t e r c e r o s 
p a í s e s con m o t i v o de s u p a r t i c i p a c i ó n en a c u e r d o s e c o n ó -
m i c o s r e g i o n a l e s o s u b r e g i o n a l e s de i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
o de l i b r e c o m e r c i o , o de z o n a s f r o n t e r i z a s . 
O t r o e l e m e n t o que ha i d o i n c o r p o r á n d o s e a l o s 
c o n v e n i o s - a p e d i d o de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s - ha s i d o 
e l de l a s l i s t a s de m e r c a n c í a s que c a d a p a r t e p r o p o n e a 
l a o t r a . E s t a s s o n , en e s e n c i a , i n d i c a t i v a s de l a 
d i r e c c i ó n en que p o d r í a o r i e n t a r s e e l i n t e r c a m b i o 
- p r o g r a m a de p r o m o c i ó n r e c í p r o c o - y no c o n s t i t u y e n en s í 
c o m p r o m i s o s c o n c r e t o s de compra y v e n t a p o r c a d a 
c o n t r a p a r t e . 
El cuadro 13 presenta otras disposiciones básicas 
contempladas en los convenios suscritos. En casi todos 
los casos se prohibe la reexportación de productos 
-absoluta en el caso del café colombiano- a terceros 
países sin consulta previa entre las partes. Se esti-
pula también que los pagos de los bienes se efectuarán 
en dólares o en moneda de libre convertibilidad y que se 
sujetarán en todo a las leyes, reglamentaciones y dispo-
siciones nacionales, vigentes o futuras, que regulen el 
régimen de cambio de divisas. Los precios de los 
productos intercambiados y servicios (marítimos entre 
otros) corresponderán a los del mercado internacional en 
el momento de la firma del contrato de transacción. Se 
incorpora también la sujeción del comercio exterior a las 
disposiciones de carácter general que rijan en cada país. 
L o s c o n t r a t o s i n c l u y e n además c l á u s u l a s s o b r e l a 
p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a mutua en l a o r g a n i z a c i ó n de 
f e r i a s y e x p o s i c i o n e s , a s í como s o b r e e l o t o r g a m i e n t o de 
f a c i l i d a d e s p a r a e l l i b r e t r á n s i t o de p e r s o n a s y b i e n e s , 
a l amparo de l a s l e y e s y r e g l a m e n t o s d e l p a í s 
o r g a n i z a d o r . 
E n t r e o t r o s r a s g o s comunes a t o d o s e s t o s c o n v e n i o s , 
c a b e s e ñ a l a r que comprenden l a c r e a c i ó n de una C o m i s i ó n 
M i x t a , ó r g a n o supremo i n t e r g u b e r n a m e n t a l e n c a r g a d o de 
v i g i l a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l c o m e r c i o y de p r o m o v e r l a s 
r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y a m p l i a r l a s a o t r a s á r e a s . A 
v e c e s s e i n c l u y e un p r o t o c o l o a l c o n v e n i o que i n s t i t u y e 
i n m e d i a t a m e n t e l a e x i s t e n c i a de e s t a c o m i s i ó n , o s i no 
un a r t í c u l o en e l que s e a c l a r a n l a s f u t u r a s t a r e a s de 
é s t a . 
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Cuadro 13 
AMERICA LATINA: PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LOS CONVENIOS COMERCIALES ESCRITOS 
ClSusulas Argentina Solivia Braslli' Coloablaí^  Costa Rica Ecuador-^  H Salvador Guyana Jacalea Híslco nicaragua Paoaol Perí Uruguay 
Haclín ais favorecida B.H.G.R.U B.R.U a,G,R,u 8,H,P,R,U,G 8,C,H,P,R,ll B.R.U B.H.R.U H.R.U H 8,C,K,P.G,R,U R.U B.U B.R.U 8.U 
Hadfin r.Sz favorecida a la navegaclfin B.H.G.R.U 8,U R C.P.R R.U B.C.H.P.G.R.U «,U 8.R.U 
Ho reexportación do productos 
Tatlnoaaerlcanos B.H.G.R.U 8,ü B.G.R.U B,H,P,G,U,R B.C/.U B.R.U U B.R.U » 
Transporte de preferencia en boQUeS 
de aobos países B,« R.U G R R R U 
Precios Internacionales videntes a la 
fecha del contrato G.U G,« P.U R B.R.U R.U H.R C.G.U R.U B.U 8.R U 
Increcantaclfin de las coipras do oanir 
facturas y saaloanufacturas 
latinoamericanas B.H.G.R.U B G,R 8,H,P,G,S B,C 8 C.P.G.U B.R.U 
Pago en sonada convertible B.G.R.U b.R.U B,G,R 1 S,H,P,R,G,ll 8,C,H,P,R,U B.U B.H.R.U H.R.U H b.c.h,p.g.u R.U B.U B.R.U 
Listas miiuít de productos per 
Intercanblar H.R B,«,ü B,8 | 1,H,P,R,G,11 H.R U B.R.U R H 8,C,G,R,U R B.R.U w 
Partlclpaclín en ferias, olstones y 
exposiciones 6 R.U G,R H.G.R.U B,C,H,P,R,U 8.R.U H.R.U H.R.U H B.H.P.G.R.U R,U 8.U B.R.U B 
CreaclÉft de \e coatstín nixte y 
descrlpclín de funciones B.H.O.S g,R 8.G.R.U B.G.P.R.U B,C,H,P,R,U 8,R.U B.H.R.U H.R H B.C.H.P.G.R.U «,U B.U B.t 
Participación al desarrollo econínlco 
o Industrial e,G B.U P C 8 C.P.U B 
Intercambio equilibrado s H.P.S.U 8,M U B.C.H 
Flrna de acuerdos do abasteclotento a 
nedlano p] azo B P H 
Creaclfin de representaclán couercial en 
cada capital R.U R H,R R U R R Í.U U 8.R.U 
Coqjras socialistas con oanufacturas 
hechas con su aaqulnarla IJ ü » B.U U P.U U r 
Saldos co*>ensados en dSlares 
Saldos transferlbles a terceros países 
Servicio de MntenWiento a oaqulnar^ as 
Oesarrcllar acuerdos financieros 
C«erelo directo 
Protocolo de intarcaobio coeerclal 
No aplicación de aedidas proteccionistas 
8,G,R,U B.H.P.G.R 





fuente: CEPAL, Recopilad 6n de convenio», acuerdos y protocolos vigentes (E/CEPAI/PROT.4/R.U y E/CEPAL/PROY.i/R.H/Add.'l). 
*9ta: 8 - Bogarla; C • Checoslovaquia; G * fíepCb Mea DenocrSUca Alonada; H - Hvngría; P • Polonia; & - Rutan la, y ü - UrtiSn SovlStlea. 
¿7 Convenios cowrciales y de pagos. 
b/ Convenios coaerclales y de pagos eenos el referente a la URSS. 
L o s c o n v e n i o s e n t r a n p r o v i s i o n a l m e n t e en e f e c t o 
d e s d e e l momento de s u f i r m a , p e r o s ó l o s e c o n s i d e r a n 
como f u e n t e s j u r í d i c a s i n t e r n a c i o n a l e s cuando s o n r a t i f i -
c a d o s de a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s de c a d a 
p a í s . P a r a l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , s u i n c o r p o r a c i ó n a l 
o r d e n a m i e n t o j u r í d i c o n a c i o n a l e s v á l i d a s o l a m e n t e a 
p a r t i r de s u r a t i f i c a c i ó n p o r e l p a r l a m e n t o n a c i o n a l y 
l a p u b l i c a c i ó n d e l d e c r e t o r e s p e c t i v o , l o que s u e l e 
t r a d u c i r s e en e l e n v í o de una N o t a D i p l o m á t i c a a l p a í s 
de E u r o p a o r i e n t a l en e l momento en que s e p r o d u c e . En 
c a m b i o , p a r a l o s d e l CAME l a v i g e n c i a r i g e d e s d e e l 
momento de l a f i r m a p o r s u s r e p r e s e n t a n t e s p l e n i p o t e n -
c i a r i o s . E l p e r í o d o de v i g e n c i a de l o s c o n v e n i o s v a r í a 
mucho de un p a í s l a t i n o a m e r i c a n o a o t r o , a u n q u e , en 
p r o m e d i o , e s de a l r e d e d o r de t r e s a ñ o s . A s í , en 
l o s c o n v e n i o s f i r m a d o s p o r l a A r g e n t i n a con B u l g a r i a , 
H u n g r í a y Rumania é s t e f u e de un a ñ o . En c a m b i o , e l 
p l a z o f u e i l i m i t a d o en e l documento s u s c r i t o e n t r e 
C o s t a R i c a y P o l o n i a . S i n e m b a r g o , c a b e c o n s i d e r a r que 
e l p e r í o d o de v a l i d e z no e s de mucha i m p o r t a n c i a , p u e s 
t o d o s s o n p r o r r o g a b l e s a u t o m á t i c a e i n d e f i n i d a m e n t e , p o r 
l a p s o s de uno a dos a ñ o s , a menos de que una de l a s 
c o n t r a p a r t e s l o d e n u n c i e . 
Cada c o n v e n i o i n c l u y e c l á u s u l a s e s p e c í f i c a s que s e 
r e l a c i o n a n c o n l a o f e r t a e x p o r t a b l e . Es i m p o r t a n t e 
d e s t a c a r e l compromiso que p l a n t e a n a l g u n o s l a t i n o a m e -
r i c a n o s - l a A r g e n t i n a , e l B r a s i l , C o l o m b i a , e l P e r ú y 
M é x i c o - de que s u s e x p o r t a c i o n e s e s t é n c o n s t i t u i d a s p o r 
una p r o p o r c i ó n c r e c i e n t e de p r o d u c t o s s e m i p r o c e s a d o s y 
m a n u f a c t u r a d o s como una medida p a r a c o a d y u v a r a s u 
d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , e s t o s i n p e r j u i c i o de que 
a u m e n t e n l a s v e n t a s de p r o d u c t o s t r a d i c i o n a l e s . P o r su 
p a r t e , l a U n i ó n S o v i é t i c a s u s c r i b e en c a s i t o d o s s u s 
c o n v e n i o s e l compromiso de a c e p t a r p a r t e d e l p a g o de l a 
a m o r t i z a c i ó n de s u s v e n t a s de m a q u i n a r i a y p l a n t a s i n d u s -
t r i a l e s c o n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s con e s t o s e q u i p o s . 
A l g u n a s v e c e s s e i n c l u y e n c l á u s u l a s de p r o t e c c i ó n 
a l a c o m p e t e n c i a d e s l e a l en l a s t r a n s a c c i o n e s c o m e r c i a l e s 
y a l a s m a r c a s ( l a A r g e n t i n a , con B u l g a r i a , H u n g r í a y 
R u m a n i a ) . E s t o s mismos p a í s e s s e r e s e r v a r o n r e c í p r o c a -
mente e l d e r e c h o de a s e g u r a r l a s m e r c a n c í a s e x p o r t a d a s , 
s i e m p r e y c u a n d o e l r i e s g o d e l t r a n s p o r t e s e a p o r c u e n t a 
d e l v e n d e d o r o c o m p r a d o r , r e c í p r o c a m e n t e . 
En c i e r t a s o c a s i o n e s , e l p a í s miembro d e l CAME s e 
compromete a a p o y a r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de 
l a c o n t r a p a r t e l a t i n o a m e r i c a n a , en e s p e c i a l B u l g a r i a , 
C h e c o s l o v a q u i a , P o l o n i a y l a U n i ó n S o v i é t i c a . H a b i t u a l -
mente e s t e compromiso s e p l a s m a en l a s u s c r i p c i ó n de un 
c o n v e n i o de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a . A l l í s e da una mayor 
p r e c i s i ó n a l a l c a n c e y a l o s s e c t o r e s de l a a y u d a que en 
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l a d e c l a r a c i ó n de i n t e n c i ó n r e d a c t a d a en e l c o n v e n i o 
c o m e r c i a l . 
Muy p o c o s p a í s e s s o c i a l i s t a s y l a t i n o a m e r i c a n o s 
r e s u e l v e n , d e s d e un p r i n c i p i o , i n c o r p o r a r una c l á u s u l a 
que e s t i p u l e l a s u s c r i p c i ó n de a c u e r d o s de a b a s t e c i m i e n t o 
de m a t e r i a s p r i m a s a m e d i a n o p l a z o . Tan s ó l o l o han 
h e c h o B u l g a r i a con B o l i v i a , P o l o n i a con C o l o m b i a y 
H u n g r í a c o n J a m a i c a . 
Más común ha s i d o l a c l á u s u l a de m a n t e n e r , en l a 
m e d i d a de l o p o s i b l e , un i n t e r c a m b i o e q u i l i b r a d o como han 
s i d o l o s c a s o s d e l B r a s i l , C o l o m b i a , C o s t a R i c a y M é x i c o 
con c a s i l a t o t a l i d a d de l o s p a í s e s e u r o p e o s , miembros 
d e l CAME. 
En l o s a c u e r d o s , t a n t o de c o m e r c i o como de p a g o , 
d e l B r a s i l y C o l o m b i a con c i e r t o s p a í s e s de E u r o p a 
o r i e n t a l , s e a c o r d ó que l o s s a l d o s no c o m p e n s a d o s en 
m e r c a n c í a s s e r á n p a g a d o s en moneda l i b r e m e n t e c o n v e r t i b l e 
a l c a b o de un c i e r t o p e r í o d o o , p r e v i o a c u e r d o m u t u o , 
u t i l i z a d o s p a r a o p e r a c i o n e s t r i a n g u l a r e s o p a r a l a v e n t a 
a t e r c e r o s p a í s e s 
P o r ú l t i m o , en l o s a c u e r d o s f i r m a d o s e n t r e M é x i c o 
y l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l s e 
i n c l u y e n c l á u s u l a s que no s e e n c u e n t r a n en o t r o s . A s í 
s e p r e v é l a c r e a c i ó n y e l d e s a r r o l l o de a c u e r d o s f i n a n -
c i e r o s , y l a o b l i g a t o r i e d a d d e l c o m e r c i o d i r e c t o s i n 
i n t e r m e d i a r i o s de t e r c e r o s p a í s e s . 
La c o m p l e j i d a d y e l g r a d o de compromiso r e c í p r o c o 
de l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s v a r í a n e n t r e l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a y v a n de l o más s e n c i l l o ( c a s o s de G u y a n a , 
J a m a i c a , N i c a r a g u a y P a n a m á ) , h a s t a l o más c o m p l e j o 
( c a s o s d e l B r a s i l , C o l o m b i a y M é x i c o ) . En e f e c t o , en l o s 
p r i m e r o s e l a r m a z ó n d e l c o n v e n i o e s muy t r a d i c i o n a l y 
e s c u e t o : c l á u s u l a de l a NME, p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s de 
l o s b i e n e s a l momento de l a f i r m a d e l c o n t r a t o , p a g o en 
moneda c o n v e r t i b l e , p a r t i c i p a c i ó n r e c í p r o c a en f e r i a s y 
e x p o s i c i o n e s , l i s t a s i n d i c a t i v a s de b i e n e s , c r e a c i ó n de 
u n a c o m i s i ó n m i x t a e i n s t a l a c i ó n r e c í p r o c a de r e p r e s e n -
t a c i o n e s c o m e r c i a l e s en c a d a c a p i t a l . 
En c a m b i o , en l o s c a s o s d e l B r a s i l , C o l o m b i a y 
M é x i c o , además de e s t a s c l á u s u l a s c o r r i e n t e s s e e s t i p u l a n 
o t r a s a d i c i o n a l e s que dan a l c o n v e n i o un mayor g r a d o de 
i n t e g r a c i ó n . A s í , s e i n t r o d u j e r o n c l á u s u l a s s o b r e e l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o p o r r e a l i z a r s e p r e f e r e n t e m e n t e en 
b u q u e s de uno de l o s p a í s e s f i r m a n t e s , e l i n c r e m e n t o 
c r e c i e n t e de l a s i m p o r t a c i o n e s s o c i a l i s t a s de b i e n e s 
s e m i p r o c e s a d o s y m a n u f a c t u r a d o s , e l compromiso de 
p a r t i c i p a r en e l p r o c e s o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e l 
p a í s l a t i n o a m e r i c a n o , e l i n t e r c a m b i o e q u i l i b r a d o en 
v a l o r e s , l a no r e e x p o r t a c i ó n mutua de l o s p r o d u c t o s 
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c o m p r a d o s , l a p o s i b i l i d a d p a r a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s de a m o r t i z a r e l p a g o de s u s c o m p r a s de m a q u i n a r i a 
c o n p r o d u c t o s f a b r i c a d o s con e l l a s , l a b ú s q u e d a de un 
mayor c o m e r c i o d i r e c t o a l o b v i a r l o s i n t e r m e d i a r i o s 
( M é x i c o c o n t o d o s l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s ) , l a no a p l i -
c a c i ó n de m e d i d a s p r o t e c c i o n i s t a s en e l i n t e r c a . m b i o 
r e c í p r o c o que no s e a n en d e f e n s a d e l b a l a n c e de p a g o s 
( M é x i c o y l a U n i ó n S o v i é t i c a ) o e l compromiso de o f r e c e r 
un s e r v i c i o a d e c u a d o de m a n t e n i m i e n t o de p a r t e s y p i e z a s 
(Rumania con e l E c u a d o r ) . 
2 . L o s p r o t o c o l o s a l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s 
A v e c e s l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s y l o s de c o m e r c i o y de 
p a g o s i n c l u y e n p r o t o c o l o s que f o r m a n p a r t e i n t e g r a l de 
l o s m i s m o s . A l g u n o s s o n de í n d o l e c o m e r c i a l y o t r o s , 
de c a r á c t e r f i n a n c i e r o , 
a ) L o s p r o t o c o l o s c o m e r c i a l e s 
L o s p r o t o c o l o s c o m e r c i a l e s c o n s i s t e n en l i s t a s de 
p r o d u c t o s a i n t e r c a m b i a r que p u e d e n s e r e n u n c i a t i v a s en 
a l g u n o s c a s o s o i m p e r a t i v a s , en o t r o s . S i n e m b a r g o , 
en o c a s i o n e s - c u a n d o e s t a s l i s t a s c a r e c e n de o b l i g a t o -
r i e d a d - s e s u e l e n a n e x a r a l o s c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s . 
En l a a c t u a l i d a d , de l o s 88 c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s y de 
c o m e r c i o y de p a g o v i g e n t e s , en 32 s e m e n c i o n a n l i s t a s de 
b i e n e s i n t e r c a m b i a b l e s , de l a s c u a l e s t a n s o l o 4 t i e n e n 
c a r á c t e r o b l i g a t o r i o . 
E s t o s 4 ú l t i m o s p r o t o c o l o s han s i d o f i r m a d o s p o r 
C o l o m b i a con P o l o n i a ( t r i e n i o 1 9 7 4 - 1 9 7 6 ) y M é x i c o c o n 
B u l g a r i a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a ( p e r í o d o 
1 9 7 8 - 1 9 8 0 ) y c o n H u n g r í a ( 1 9 7 9 - 1 9 8 1 ) . C o n f o r m e a e s t o s 
a c u e r d o s , l o s r e p r e s e n t a n t e s s o c i a l i s t a s d e l g o b i e r n o 
y de l a s e m p r e s a s de c o m e r c i o e x t e r i o r a c u e r d a n i m p o r t a r 
d e s d e C o l o m b i a o M é x i c o , d u r a n t e t r e s a ñ o s , una d e t e r m i -
n a d a l i s t a de p r o d u c t o s , a j u s t a d a a un i n t e r c a m b i o p r e f i -
j a d o , y p o r un c i e r t o v a l o r t o t a l y e s t i m a d o p a r a c a d a 
r u b r o . L o s d e l e g a d o s de l o s g o b i e r n o s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
a t r a v é s de l a s e m p r e s a s p ú b l i c a s , s e c o m p r o m e t e n , p o r 
s u l a d o , a a d q u i r i r una l i s t a t e n t a t i v a de m a q u i n a r i a 
s o c i a l i s t a p o r un d e t e r m i n a d o m o n t o . L o s v a l o r e s d e l 
i n t e r c a m b i o r e c í p r o c o f i j a d o s en e s t o s a c u e r d o s f u e r o n 
de 94 m i l l o n e s de d ó l a r e s en e l f i r m a d o e n t r e C o l o m b i a 
y P o l o n i a , y de 1 8 . 4 , 36 y 7 5 m i l l o n e s en l o s s u c r i t o s 
p o r M é x i c o c o n B u l g a r i a , H u n g r í a y l a R e p ú b l i c a 
D e m o c r á t i c a A l e m a n a , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E s t o s p r o t o c o l o s c o m e r c i a l e s p e r m i t e n d i v e r s i f i c a r 
l a s v e n t a s a l e x t e r i o r de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
a l i n c o r p o r a r una mayor p r o p o r c i ó n de b i e n e s i n d u s -
t r i a l e s ; a s e g u r a n una m e j o r p r o g r a m a c i ó n de l a s c o m p r a s 
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y v e n t a s e x t e r n a s de ambos p a í s e s y c o a d y u v a n a l l o g r o 
d e l i n t e r c a m b i o e q u i l i b r a d o , que e s uno de l o s p r i n c i -
p a l e s o b j e t i v o s de l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s . 
b ) L o s s u m i n i s t r o s de m a q u i n a r i a y e q u i p o con p a g o 
d i f e r i d o 
La U n i ó n S o v i é t i c a e s e l ú n i c o p a í s s o c i a l i s t a que 
p r a c t i c a por4 e l momento e s t a m o d a l i d a d de c o m e r c i o en s u s 
r e l a c i o n e s con A m é r i c a L a t i n a . E l o b j e t i v o p r i n c i p a l e s 
p r o m o v e r l a a m p l i a c i ó n de s u s e x p o r t a c i o n e s a l s u m i -
n i s t r a r m a q u i n a r i a y e q u i p o , i n c l u s o p l a n t a s c o m p l e t a s , 
j u n t o c o n l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s y e l a p o y o de 
f a c i l i d a d e s f i n a n c i e r a s . L o s c o n v e n i o s p r e v é n c o n d i -
c i o n e s de p a g o con p l a z o de r e e m b o l s o de h a s t a 10 a ñ o s , 
una t a s a a n u a l de i n t e r é s d e l 4 . 5 % a l 5 .0% 2 ¿ / y l a 
p o s i b i l i d a d de p a g a r h a s t a e l 30% de l a a m o r t i z a c i ó n de 
l a deuda en p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s y s e m i e l a b o r a d o s . 
P o r s u p a r t e , B u l g a r i a y P o l o n i a e s t á n p r o m o v i e n d o 
e s t a f o r m a c o n t r a c t u a l a l p r o p o n e r a C o s t a R i c a , M é x i c o 
y A r g e n t i n a , r e s p e c t i v a m e n t e , c o n v e n i o s s i m i l a r e s . 
c ) L o s c o n t r a t o s de a b a s t e c i m i e n t o de m a t e r i a s p r i m a s 
a p l a z o 
L o s c o n t r a t o s de a b a s t e c i m i e n t o a p l a z o p e r m i t e n 
a l p a í s v e n d e d o r una mayor p o s i b i l i d a d de p l a n i f i c a r l a 
p r o d u c c i ó n y s u f u t u r a c o m e r c i a l i z a c i ó n y o f r e c e n más 
s e g u r i d a d en e l a b a s t e c i m i e n t o p a r a e l c o m p r a d o r . En 
e s t o s i n s t r u m e n t o s c o n t r a c t u a l e s s e e s t i p u l a n l o s 
v o l ú m e n e s o b j e t o s de c o m e r c i o a p l a z o y que l o s p r e c i o s 
de l o s p r o d u c t o s e x p o r t a d o s c o r r e s p o n d e r á n a l a s c o t i z a -
c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a l momento d e l e m b a r q u e . E l 
B r a s i l , V e n e z u e l a y e l P e r ú h a n f i r m a d o a c u e r d o s de e s t e 
t i p o . E l p r i m e r o s u m i n i s t r ó a l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a c a f é y m i n e r a l de h i e r r o ; C h e c o s l o v a q u i a compró 
m i n e r a l de h i e r r o a V e n e z u e l a y a l B r a s i l ; e l P e r ú 
a b a s t e c i ó a t o d o s l o s p a í s e s e u r o p e o s d e l CAME en l o s 
p r i n c i p a l e s m i n e r a l e s no f e r r o s o s , c o n l a e x c e p c i ó n de 
B u l g a r i a . E s t a r e l a c i ó n e s u n i l a t e r a l y a que e l p a í s 
s o c i a l i s t a no e x i g e a c a m b i o l a i m p o r t a c i ó n de b i e n e s . 
3« L o s a c u e r d o s de p a g o 
J u n t o con l a s normas de p a g o comunes en l a s t r a n s a c c i o n e s 
c o m e r c i a l e s i n t e r n a c i o n a l e s - p a g o a l c o n t a d o , c o n t r a 
c r é d i t o b a n c a r i o , e t c . - e x i s t e n , e n t r e a l g u n o s p a í s e s 
de ambas r e g i o n e s , a c u e r d o s de p a g o en c u e n t a de compen-
s a c i ó n y c r é d i t o s i n t e r b a n c a r i o s . 
2 3 / En e l d e c e n i o de l o s s e s e n t a , l o s p r i m e r o s 
c o n v e n i o s e s t i p u l a b a n una t a s a de i n t e r é s d e l o r d e n 
d e l 2 . 5 % a 3%-
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L o s a c u e r d o s de c o m p e n s a c i ó n f u e r o n una m o d a l i d a d 
f r e c u e n t e en l o s d e c e n i o s de l o s a ñ o s c i n c u e n t a y 
s e s e n t a , p e r o en l a a c t u a l i d a d s o l a m e n t e e l B r a s i l , 
C o l o m b i a y e l E c u a d o r l a m a n t i e n e n c o n a l g u n o s p a í s e s de 
E u r o p a o r i e n t a l . E s t a f o r m a de a j u s t e de l a s c u e n t a s de 
m e r c a n c í a s y p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s s u p o n e i m p l í c i t a -
mente e l e q u i l i b r i o d e l i n t e r c a m b i o . L a s p a r t e s c o n t r a -
t a n t e s s e o t o r g a n c r é d i t o s mutuos r o t a t o r i o s 2 4 / p o r un 
v a l o r que f l u c t ú a e n t r e 2 y 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
T a m b i é n s e a c u e r d a n l a s f o r m a s de l i q u i d a r e l s a l d o 
e x c e d e n t e en c a s o de p r o d u c i r s e , e l t i p o de moneda que s e 
u s a r á en e l m a n e j o de l a s c u e n t a s , l a t a s a de i n t e r é s que 
s e l i q u i d a r á s o b r e e l s a l d o s u p e r a v i t a r i o , l o s b a n c o s 
e s t a t a l e s que i n t e r v e n d r á n en l a s o p e r a c i o n e s , e t c . 
L o s c r é d i t o s i n t e . r b a n c a r i o s - e x p r e s a d o s en d ó l a r e s -
s o n d e s t i n a d o s a f i n a n c i a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n c o m e r c i a l 
b i l a t e r a l e n t r e l a s e m p r e s a s de p a í s e s de ambas r e g i o n e s , 
p e r o s o b r e t o d o han e s t a d o e n c a m i n a d o s a l i q u i d a r l a s 
e x p o r t a c i o n e s s o c i a l i s t a s de b i e n e s de c a p i t a l . En 
g e n e r a l c u b r e n e l 85% d e l v a l o r f o b de l a m e r c a d e r í a 
e x p o r t a d a , l a s a m o r t i z a c i o n e s s e p a g a n s e m e s t r a l m e n t e y 
e l p e r í o d o de a m o r t i z a c i ó n e s f u n c i ó n d e l montí) d e l 
c r é d i t o a c o r d a d o . La p a r t e no f i n a n c i a d a - e l 15%- debe 
s e r p a g a d o p o r e l p a í s i m p o r t a d o r . La t a s a de i n t e r é s 
e s s u s t a n c i a l m e n t e mayor a l a de l o s s u m i n i s t r o s de 
e q u i p o . 
4 . L o s a c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n 
L o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l h a n b u s c a d o d e s a r r o l l a r 
l a z o s e c o n ó m i c o s d i f e r e n t e s a l o s e s t r i c t a m e n t e m e r c a n -
t i l e s . A s í , l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a h a v e n i d o tomando 
i m p u l s o a p a r t i r de l o s p r i m e r o s a ñ o s de l a d é c a d a de l o s 
s e t e n t a . 
La c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e s un c o n c e p t o a m p l i o que 
i n c l u y e o p e r a c i o n e s de í n d o l e v a r i a d a que a b a r c a n d e s d e 
l a c o n c e s i ó n de b e c a s h a s t a l a e x p o r t a c i ó n de p l a n t a s 
f a b r i l e s . En ú l t i m a i n s t a n c i a , s e t r a t a de un c o n j u n t o 
i n t e g r a d o de c o n v e n i o s que b u s c a e x p a n d i r y d i v e r s i f i c a r 
l a s r e l a c i o n e s e x t e r n a s en un h o r i z o n t e t e m p o r a l más 
a m p l i o . 
2 4 / En l o s p a í s e s d e l CAME e s t a s o p e r a c i o n e s 
l l e v a n e l nombre de c r é d i t o s t é c n i c o s . 
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Los países socialistas ofrecen cuatro grandes 
clases de acuerdos de cooperación o colaboración 
económica,25/ a saber: 
- científico-técnico; 
- económico, industrial y científico; 
- económico y técnico, y 
- económico e industrial-
La ampliación de las relaciones hacia la coopera-
ción económica introdujo en la base contractual -creada 
inicialmente para el comercio- una serie de cláusulas y 
disposiciones nuevas, que permitieron su adecuación a 
los objetivos buscados. 
Para asegurar la estabilidad de la cooperación en 
el tiempo, los acuerdos de cooperación en general prevén 
plazos iniciales de vigencia que fluctúan entre 5 y 10 
años. Sin embargo, algunos son anuales (convenios de 
Colombia con Bulgaria, Hungría y Rumania y del Perú con 
Rumania y Bulgaria), o bien los plazos son ilimitados 
(acuerdos entre Rumania y Bolivia, México y Venezuela). 
Sin embargo, esa vigencia de los acuerdos técnicos y de 
cooperación no tiene una importancia primordial, ya que 
-al igual que en los comerciales- todos incluyen una 
cláusula de prórroga automática por períodos seguidos de 
un año. 
Por otra parte, los suscriptores fijan las metas 
generales y a grosso modo las esferas y sectores econó-
micos que podrían ser objeto de esta cooperación. A 
veces, los convenios acuerdan los mecanismos institu-
cionales para lograr los objetivos planteados. También 
se prevén contactos y negociaciones a niveles intergu-
bernamental e interempresarial. 
Todos estos convenios plantean la necesidad de 
realizar investigaciones y experimentos conjuntos en los 
campos prioritarios establecidos de interés común: la 
concesión recíproca de becas (de estudios, de especiali-
zación y perfeccionamiento profesional, o de capacitación 
en técnicas nuevas); el intercambio de informaciones 
25/ Existen, además, otros dos tipos de convenios: 
el de suministro de equipo y maquinaria y el económico-
comercial y científico-técnico. Los primeros no se 
consideran como parte de la cooperación económica ya que 
tienen un fuerte contenido mercantil unilateral ligado 
a su propio financiamiento y, por lo tanto, su análisis 
se desarrolló en la parte anterior sobre acuerdos de 
comercio. Con respecto a los segundos, dada su poca 
difusión en América Latina, no serán objeto de estudio 
(se conocen solamente dos casos firmados entre la Unión 
Soviética y la Argentina y Colombia). Véase el documento 
E/CEPAL/PROY.4/R.14, pp. 48 y 193. 
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científicas y técnicas; el canje de expertos y 
técnicos; 26/ la no divulgación, a terceros países, de 
los resultados de la ejecución de cada proyecto sin 
autorización de la contraparte; la suscripción de proto-
colos o contratos específicos para cada proyecto acor-
dado (definición del campo de la colaboración, crono-
grama, objetivos, financiamiento, material, equipo y 
personal necesarios, obligaciones de cada parte, etc.); 
la creación de una Comisión Mixta cuando aún no exista; 
el establecimiento de un comité específico técnico 
intergubernamental encargado de vigilar la marcha de 
estos acuerdos, el cual será parte integral de la 
Comisión Mixta. 
Además de las cláusulas generales antes mencio-
nadas, cada tipo de convenio contiene disposiciones 
específicas relacionadas con las modalidades de coope-
ración que ofrece. (Véase el cua dro 14). 
a) Los convenios científico-técnicos son los más 
sencillos y en general los precursores de las relaciones 
económicas. Entre las características propias de este 
tipo de instrumento cabe destacar que casi nunca se 
delimitan los sectores o campos que serán objeto de 
programas de estudios o de investigaciones, sino que 
éstos se seleccionarán más adelante. En estos acuerdos, 
los signatarios sé compromenten a establecer centros 
comunes técnico-pedagógicos de documentación, organizar 
laboratorios para enseñar y capacitar al personal de 
investigación y crear estaciones piloto. En el caso de 
México con Rumania se prevé, además, que los logros 
obtenidos en la investigación científica y desarrollo 
tecnológico podrán ser objeto de depósito de patente. 
Por su parte, Rumania y Venezuela acordaron en 1973 
solicitar el financiamiento y la participación de 
organismos internacionales para la ejecución de programas 
y proyectos de cooperación científica y técnica en 
materia agrícola y agroindustrial. 
b) Los convenios de cooperación económica, industrial 
y científica tienen el propósito esencial de promover 
aquellos proyectos que puedan contribuir a un desarrollo 
del intercambio bilateral de mercancías y servicios. 
En ellos se definen las áreas de producción que podrían 
ser tomadas en cuenta para llevar a cabo la colaboración 
y a veces, con gran precisión, como en el caso del 
acuerdo de 1975 entre la República Democrática Alemana y 
Colombia. Se entiende que para cada proyecto 
26/ Se hace hincapié en todos los convenios en que 
los expertos socialistas se beneficiarán en el país receptor 
de las mismas garantías y facilidades ofrecidas a los exper-
tos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Cuadro 14 
AMERICA LATINA Ï EL CAMEi PRINCIPALES ACUERDOS DE COOPERACION ECONOMICA 
Venezuela 
Cláusulas Colombia Costa Rica México Uruguay Convenio Convenio 
l a / 2 b/ 
lo Científico-técnicos 
Intercambios técnicos B9 C9 H, P F R B R R 
Becas B, C, H, P R B R 
Proyectos experimentales de interés común Bg C9 H, P R R R R 
Cada colaboración será objeto de acuerdo 
especial B, C, H R R B R 
No divulgación, resultados a terceros 
países 69 C9 H, P R R B R 
Creación de la comisión científico-técnica B, C R R B R 
Privilegios de las Naciones Unidas a los 
expertos socialistas C R 
Exploración conjunta de recursos naturales 
de ambos países R 
Creación de laboratorios o plantas piloto 
o centros de enseñanza y perfeccionamiento C R R B R 
Resultados de investigaciones registradas con 
patente común R 
Participación de organismos internacionales R R 
Se precisan los sectores o campos R 
Cuadro 14 (continuación l) 
Trinidad 
Cláusulas Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guyana Perú y 
Ta bago 
2. Económico, industrial y científico 
Desarrollar proyectos que desembocan en un mayor 
intercambio G R R R R R 
Elaboración de proyectos de preinversión G R R R G, R B R 
Intercambio de fábricas y maquinarias G R R R G, R B R 
Intercambio de licencias y conocimientos G R R R G, R B R 
Intercambio de técnicos (becas) G R R R G, R B R 
Formación personal técnico G G 
Areas propuestas G R R R G, R B R 
Cada proyecto objeto de un acuerdo especial G R R R G, R B R 
Privilegios de las Naciones Unidas a los expertos G R R R R 
No divulgación a terceros países G R R R G, R B R 
Creación de la comisión mixta G R R R R 
Creación de sociedades mixtas R R R G, R R 
Nación más favorecida R R 
Pago en moneda convertible R B R 
Pago en cuenta de compensación R 
Cuadro (continuación 2) 
Cláusulas Argentina Bolivia Colombia Perú 
5. Económica y técnica 
Areas o sectores económicos de interés H 
Instalación de plantas nuevas o modernización de antiguas H 
Producción y comercialización conjunta H 
Contratos de abastecimiento a largo plazo H 
Creación de sociedades mixtas H 
Intercambio de técnicos y técnicas H 
No divulgación a terceros países H 
Creación de la comisión mixta de cooperación económica 
y técnica H 
Amortización compras maquinaria pagadera en productos H 
Convenios específicos para cada proyecto H 
Pago en cuenta de compensación 
Pago en moneda convertible 
Cuadro 14 (conclusión) 
Cláusulas México Venezuela 
4. Económica e industrial 
Sectores muy definidos G 
Proyectos'de preinversión G 
Ventas de plantas completas G, R R 
Intercambio de conocimientos y licencias G R 
Creación de la comisión mixta R 
Investigaciones comunes G 
Formación de profesionales G 
Cooperación en terceros mercados G 
Organización de exportación técnica G 
Contratos específicos G, R R 
No divulgación a terceros G, R R 
Comercialización y producción común R R 
Fomento del turismo R 
Fuente: CEPAL, Recopilación de convenios, acuerdos y protocolos vigentes 
(E/CEPAL/Proy.4/R.l4 y E/CEPAL/Proy.4/R.l4/Add.l). 
Mota: B=Bulgaria; C=Checoslovaquia; G=República Democr. Alen.; H=Hungría 
P=Polonia: R=Rumania y U=Unión Soviética. . , . 
a/ Convenio General; b/ Acuerdo especial sobre Agricultura y Agroindustrias. 
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s e l e c c i o n a d o , l a c o o p e r a c i ó n s i g n i f i c a r á l a i n s t a l a c i ó n 
de p l a n t a s i n d u s t r i a l e s y e l s u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a y 
e q u i p o en e l p a í s l a t i n o a m e r i c a n o ; e l i n t e r c a m b i o y l a 
a d q u i s i c i ó n de l i c e n c i a s ; l a p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i z a -
c i ó n en común de b i e n e s que p o d r í a n d e s e m b o c a r en una 
c i e r t a e s p e c i a l i z a c i ó n p r o d u c t i v a y m e r c a n t i l . En r e l a -
c i ó n c o n e s t e p u n t o , Rumania y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a p r o p u s i e r o n l a c r e a c i ó n de s o c i e d a d e s m i x t a s de 
p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n de e s t o s mismos p r o d u c t o s , 
p r o c u r a n d o g a r a n t i z a r l a s i n v e r s i o n e s de c a p i t a l y e v i t a r 
l a d o b l e t r i b u t a c i ó n . P o r ú l t i m o , R u m a n i a , en s u s 
c o n v e n i o s c o n e l E c u a d o r y T r i n i d a d y T a b a g o , p l a n t e a l a 
e x t e n s i ó n de l a c l á u s u l a de l a n a c i ó n más f a v o r e c i d a a 
l a c o o p e r a c i ó n . 
c ) L o s c o n v e n i o s e c o n ó m i c o y t é c n i c o d e f i n e n a g r a n d e s 
r a s g o s l a s á r e a s o s e c t o r e s donde l a c o o p e r a c i ó n p o d r í a 
s e r r e c í p r o c a m e n t e p r o v e c h o s a . L a s c l á u s u l a s s o n muy 
s i m i l a r e s a l a s de l o s c o n v e n i o s t r a t a d o s en e l p u n t o 
a n t e r i o r . S i n e m b a r g o , c a b e s e ñ a l a r que e s t e t i p o de 
a c u e r d o o f r e c e l a p o s i b i l i d a d de s u s c r i b i r c o n t r a t o s 
de c o m p r a v e n t a de m a t e r i a s p r i m a s y b i e n e s i n d u s t r i a l e s 
a l a r g o p l a z o que p e r m i t a n p l a n i f i c a r l a p r o d u c c i ó n y 
a s e g u r a r e l a b a s t e c i m i e n t o d e l c o m p r a d o r . T a l e s e l 
c a s o , p o r e j e m p l o , de l o s c o n v e n i o s e n t r e l a A r g e n t i n a y 
H u n g r í a y B o l i v i a con R u m a n i a . A s i m i s m o , en é s t o s s e 
e s t i p u l a que una p a r t e de l a a m o r t i z a c i ó n de l a deuda 
c o n t r a t a d a p a r a i m p o r t a r l o s e q u i p o s s o c i a l i s t a s p o d r á 
s e r p a g a d a en p r o d u c t o s . 
d) P o r ú l t i m o , c o n r e s p e c t o a l o s a c u e r d o s de c o o p e -
r a c i ó n e c o n ó m i c a e i n d u s t r i a l s e c o n o c e s o l a m e n t e l a 
s u s c r i p c i ó n de t r e s ( M é x i c o con l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a 
A l e m a n a y R u m a n i a , y V e n e z u e l a con R u m a n i a ) . E s t o s 
a c u e r d o s s o n l o s más a c a b a d o s de t o d o s , p u e s además de 
c a p i t a l i z a r c a s i t o d a s l a s c l á u s u l a s m e n c i o n a d a s en l o s 
d i s t i n t o s t i p o s de a c u e r d o s , e s t i p u l a n que ambos 
s u s c r i p t o r e s p u e d e n c o l a b o r a r c o n j u n t a m e n t e en l o s 
m e r c a d o s de t e r c e r o s p a í s e s , como en e l c o n v e n i o de 
M é x i c o c o n l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a . 
C . LA MULTILATERALIDAD CONTRACTUAL 
M é x i c o e s e l ú n i c o p a í s de A m é r i c a L a t i n a que ha f i r m a d o , 
en 1975» un a c u e r d o de c o o p e r a c i ó n m u l t i l a t e r a l en d i s -
t i n t o s s e c t o r e s de l a e c o n o m í a , c i e n c i a y t e c n o l o g í a c o n 
e l C o n s e j o de Ayuda Mutua E c o n ó m i c a . S i n e m b a r g o , 
G u y a n a y C o l o m b i a m o s t r a r o n i n t e r é s p a r a s u s c r i b i r 
t a m b i é n un c o n v e n i o de e s t a í n d o l e . 
E l a c u e r d o México-CAME c r e ó una C o m i s i ó n M i x t a 
c u y a s r e c o m e n d a c i o n e s y r e s o l u c i o n e s p u e d e n s e r a d o p t a d a s 
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p o r l a s p a r t e s s i g n a t a r i a s d e l c o n v e n i o . La i n s t r u m e n -
t a c i ó n de e s a s r e c o m e n d a c i o n e s s e d e b e r á l l e v a r a c a b o 
a b a s e de c o n v e n i o s m u l t i l a t e r a l e s o b i l a t e r a l e s que s e 
s u s c r i b i r á n e n t r e l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s . En e l r e g l a -
m e n t o s e e x p r e s a , p o r o t r a p a r t e , que l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de l a C o m i s i ó n M i x t a no t e n d r á n v i g e n c i a en l o s p a í s e s 
m i e m b r o s d e l CAME que no s e m u e s t r a n i n t e r e s a d o s en l o s 
a s u n t o s de que t r a t e . 
En s u p r i m e r a r e u n i ó n en 1 9 7 6 , l a C o m i s i ó n M i x t a 
México-CAME d e l i n e ó p o s i b i l i d a d e s de c o o p e r a c i ó n en 
á r e a s e s p e c í f i c a s - c i e n t í f i c o - t é c n i c a , p e s c a y c o m e r c i o 
e x t e r i o r - que s e d e f i n i e r o n en l a s r e u n i o n e s de g r u p o s de 
t r a b a j o en e l t r a n s c u r s o d e l a ñ o s i g u i e n t e . La s e g u n d a 
r e u n i ó n ( 1 9 7 7 ) r e c o g i ó l o s i n f o r m e s de e s t o s g r u p o s . 
En m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a s e 
a p r o b a r o n , e n t r e o t r a s , l a s m e d i d a s que s e r e s u m e n a 
c o n t i n u a c i ó n . 
a ) B a j o e l p a t r o c i n i o de P o l o n i a , s e i n v e s t i g a r á n 
n u e v o s p e s t i c i d a s y m é t o d o s b i o l ó g i c j s y de o t r o t i p o 
p a r a l a p r o t e c c i ó n de l a s p l a n t a s y d e l m e d i o a m b i e n t e ; 
b ) B a j o e l p a t r o c i n i o de l a U n i ó n S o v i é t i c a s e e x p e -
r i m e n t a r á n m é t o d o s p a r a e v i t a r l a c o r r o s i ó n de l o s 
m e t a l e s ; 
c ) La R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a o f r e c i ó s u c o l a -
b o r a c i ó n p a r a e s t u d i a r l a p o s i b i l i d a d de c o o p e r a c i ó n e n 
l a c o n s t r u c c i ó n de m a q u i n a r i a ; 
d ) T a m b i é n M é x i c o con l a U n i ó n S o v i é t i c a i n v e s t i g a r á 
s i s t e m a s e f i c i e n t e s p a r a l a p u r i f i c a c i ó n de g a s e s , y 
e ) Se s o l i c i t ó a H u n g r í a i n f o r m a c i ó n s o b r e u n a p o s i b l e 
c o o p e r a c i ó n en p r o s p e c c i ó n g e o l ó g i c a de m e t a l e s 
n o - f e r r o s o s , l a c u a l s e r í a e s t u d i a d a p o r e x p e r t o s m e x i -
c a n o s con v i s t a s a e s t a b l e c e r un g r u p o de t r a b a j o b i l a -
t e r a l . 
D u r a n t e l a t e r c e r a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n M i x t a 
México-CAME en 1979 s e r e c o m e n d ó a M é x i c o y a l o s p a í s e s 
m i e m b r o s d e l g r u p o s o c i a l i s t a que s u s o r g a n i s m o s e i n s t i -
t u c i o n e s p e r t i n e n t e s c o n v i n i e r a n l a s c o n d i c i o n e s de 
r e a l i z a c i ó n de e s t o s p r o y e c t o s de c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c o -
t é c n i c a . P o r s u p a r t e M é x i c o o f r e c i ó s u c o l a b o r a c i ó n 
p a r a e l u s o de s u t e c n o l o g í a d e s t i n a d a a l a p r o d u c c i ó n de 
f i e r r o e s p o n j a que f u e a c e p t a d a p o r l a R e p ú b l i c a D e m o c r á -
t i c a A l e m a n a . 
En c u a n t o a l c o m e r c i o e x t e r i o r , en 1977 l o s p a í s e s 
a e l CAME p r e s e n t a r o n a l g r u p o de t r a b a j o d o s l i s t a s de 
p r o d u c t o s , u n a de b i e n e s que p o d r í a n e x p o r t a r y o t r a de 
m e r c a n c í a s que l e s i n t e r e s a r í a i m p o r t a r . 
P o r s u p a r t e , M é x i c o p r e s e n t ó u n a l i s t a de 
p r o d u c t o s a g r o p e c u a r i o s e i n d u s t r i a l e s s u s c e p t i b l e s de 
e x p o r t a c i ó n . D u r a n t e l a s e g u n d a r e u n i ó n en 1 9 7 8 , s e 
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e n c a r g ó a H u n g r í a c o o r d i n a r d e n t r o d e l CAME l a s n e c e s i d a -
d e s m e x i c a n a s de e q u i p o p a r a e l s e c t o r de l a s a l u d y de 
l a e d u c a c i ó n , s o l i c i t u d que s e c u m p l i ó p a r c i a l m e n t e c o n 
l a f i r m a d e l p r o t o c o l o t r i e n a l h ú n g a r o - m e x i c a n o 1 9 7 9 -
1 9 8 1 . 
D. EVALUACION DE LA ESTRUCTURA CONTRACTUAL Y DE 
LOS RESULTADOS DE SU FUNCIONAMIENTO 
E l d e s a r r o l l o l o g r a d o p o r a l a p a r a t o i n s t i t u c i o n a l que 
r i g e l a s r e l a c i o n e s b i l a t e r a l e s e n t r e l o s p a í s e s de Amé-
r i c a L a t i n a y d e l CAME no e s c o n s e c u e n t e con e l p o c o v o l u -
men d e l i n t e r c a m b i o en g e n e r a l . S i n e m b a r g o , é s t o p o s i -
b l e m e n t e s ó l o c o n s t i t u y e u n a e t a p a i n i c i a l ya q u e , p o r l a 
d i f e r e n c i a de s i s t e m a s e c o n ó m i c o s , l a p r e s e n c i a de un a n -
d a m i a j e c o n t r a c t u a l p a r e c e s e r un r e q u i s i t o p r e v i o p a r a 
e l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y c o m e r -
c i a l e s e n t r e ambas r e g i o n e s . 
La a m p l i a c i ó n y e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a s r e l a c i o -
n e s no h a n e s t a d o e x e n t a s de d i f i c u l t a d e s , en p a r t e p o r 
l a s p r o f u n d a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s e n t r e l o s p a í s e s r e s -
p e c t o a l p r o c e s o i n s t i t u c i o n a l p a r a p o n e r en v i g e n c i a l o s 
c o n v e n i o s . A c o n t i n u a c i ó n s e h a c e un r e c u e n t o de l o s 
p r i n c i p a l e s l o g r o s y o b s t á c u l o s , a g r u p a n d o en u n a p r i m e r a 
p a r t e l o s que s e r e f i e r e n a l f u n c i o n a m i e n t o y p u e s t a en 
m a r c h a d e l a p a r a t o c o n t r a c t u a l , y e n u n a s e g u n d a , l o s r e -
l a c i o n a d o s con l o s p r o y e c t o s - r e a l i z a d o s o no c o n c l u i d o s -
d e r i v a d o s de l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a . 
1 . E l a p a r a t o c o n t r a c t u a l ( m a r c o l e g a l e 
i n s t i t u c i o n a l ) 
En p r i m e r l u g a r c a b e d e s t a c a r l a t a r d a n z a en l a r a t i f i -
c a c i ó n l e g a l de l o s c o n v e n i o s - e n t r e d o s o t r e s a ñ o s -
p o r p a r t e de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Se t r a t a de 
un p r o c e s o l e n t o y c o m p l i c a d o donde i n t e r v i e n e n v a r i a s 
i n s t i t u c i o n e s . 
En M é x i c o , l a r a t i f i c a c i ó n de l o s c o n v e n i o s con 
l o s p a í s e s d e l CAME ha d e m o r a d o a p r o x i m a d a m e n t e 21 m e s e s ; 
l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s f i r m a d o s en 1 9 7 3 no e n t r a r o n 
en v i g e n c i a h a s t a 1975 Y l a m a y o r í a no l o g r ó su r a t i f i c a -
c i ó n h a s t a 1976 ( C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a y e l CAME) o en 
1977 ( P o l o n i a y R u m a n i a ) . En e l c a s o de l a A r g e n t i n a , 
l o s c o n v e n i o s f i r m a d o s e n 1 9 7 3 y 1 9 7 ^ s ó l o f u e r o n r a t i -
f i c a d o s en 1977 y 1 9 7 8 , y l a l í n e a de c r é d i t o c o n c e d i d a 
p o r e l g o b i e r n o h ú n g a r o en 1 9 7 ^ s e demoró c a s i t r e s a ñ o s . 
A l g u n o s de l o s a c u e r d o s f i r m a d o s t o d a v í a e s t a b a n p e n -
d i e n t e s de r a t i f i c a c i ó n a f i n e s de 1 9 7 8 , p o r e j e m p l o e l 
s u s c r i t o c o n P o l o n i a en m a t e r i a de p e s c a y v a r i o s 
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c o n R u m a n i a . Un c a s o s i m i l a r s e p r o d u j o t a m b i é n e n e l 
B r a s i l c o n r e s p e c t o a P o l o n i a . En C o s t a R i c a , e l p l a z o 
p a r a l e g a l i z a r l o s c o n v e n i o s c o n H u n g r í a y R u m a n i a f u e d e 
2 2 m e s e s y e n e l s u s c r i t o c o n C h e c o s l o v a q u i a é s t e s e 
p r o l o n g ó h a s t a d o s a ñ o s . En e l P e r ú , p o r e l c o n t r a r i o , 
l a r a t i f i c a c i ó n c o n s t i t u y ó u n p r o c e d i m i e n t o r e l a t i v a m e n t e 
r á p i d o a l r e q u e r i r s e ú n i c a m e n t e l a a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s . 
La l e n t i t u d p a r a c u b r i r e l e x p e d i e n t e de l a r a t i f i -
c a c i ó n p o r p a r t e de l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
c o n t r a s t a c o n l a r a p i d e z c o n q u e a c t ú a n l o s p a í s e s 
e u r o p e o s m i e m b r o s d e l CAME. En e s t e c a s o , p o r l o s 
p o d e r e s c o n q u e s o n i n v e s t i d o s l o s p l e n i p o t e n c i a r i o s , l o s 
c o n v e n i o s a d q u i e r e n v i g e n c i a p r á c t i c a m e n t e d e s d e e l d í a 
de s u f i r m a y l a r a t i f i c a c i ó n p o r e l p a r l a m e n t o e s u n a 
m e r a f o r m a l i d a d . 
La d e m o r a e n l a r a t i f i c a c i ó n de l o s c o n v e n i o s h a 
a p l a z a d o l a i n s t a u r a c i ó n de l a s C o m i s i o n e s M i x t a s , como 
e n e l c a s o de M é x i c o . O t r a s v e c e s , a p e s a r d e h a b e r 
t r a n s c u r r i d o u n t i e m p o r e l a t i v a m e n t e l a r g o d e s p u é s de l a 
l e g a l i z a c i ó n , é s t a s c o m i s i o n e s n o s e h a b í a n f o r m a d o 
t o d a v í a . E s a s í q u e B u l g a r i a , h a s t a m e d i a d o s d e 1 9 7 8 , 
h a b í a l o g r a d o c o n s t i t u i r s ó l o t r e s de l a s d i e z C o m i -
s i o n e s M i x t a s p r e v i s t a s ( c o n B r a s i l , C o l o m b i a y M é x i c o ) . 
Tampoco s e h a b í a n i n t e g r a d o l o s d o s g r u p o s de t r a b a j o 
h ú n g a r o - p e r u a n o . 
Una v e z e s t a b l e c i d a s l a s C o m i s i o n e s M i x t a s , é s t a s 
h a n d e s e m p e ñ a d o u n p a p e l a c t i v o e n l a g r a d u a l c o n s o l i -
d a c i ó n d e l a s relaciones económicas e n t r e l o s p a í s e s d e 
a m b a s á r e a s , c o n v i r t i é n d o s e e n e l p r i n c i p a l m e c a n i s m o d e 
d i á l o g o , c o o r d i n a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e d i c h a s r e l a c i o n e s . 
E l f u n c i o n a m i e n t o de e s t a s c o m i s i o n e s h a m o s t r a d o a l o 
l a r g o d e l t i e m p o i m p o r t a n t e s c a m b i o s . A s í l a s i n s t a u -
r a d a s i n i c i a l m e n t e - e n l o s c a s o s de M é x i c o y de C o s t a 
R i c a - s e l i m i t a r o n a l a d i s c u s i ó n de a s p e c t o s e x c l u s i -
v a m e n t e c o m e r c i a l e s , y s o b r e u n a b a s e s i m p l e m e n t e i n f o r -
m a t i v a , n o n e g o c i a d o r a . E v i d e n t e m e n t e , l a s r e u n i o n e s de 
l a s C o m i s i o n e s M i x t a s e n e s t o s d o s p a í s e s , p o s i b l e m e n t e 
p o r e s t a r e n u n a p r i m e r a f a s e de e x p e r i m e n t a c i ó n , s ó l o 
s i r v i e r o n p a r a e s t a b l e c e r c o n t a c t o s e i n t e r c a m b i a r 
i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s n e c e s i d a d e s r e c í p r o c a s . 
S i n e m b a r g o , a m e d i d a q u e c r e c i ó e l i n t e r c a m b i o d e 
i n f o r m a c i o n e s y l a p r o m o c i ó n de a c t i v i d a d e s t e n d i e n t e s 
a d a r c u m p l i m i e n t o a l o s c o m p r o m i s o s p a c t a d o s e n l o s 
c o n v e n i o s , l a s C o m i s i o n e s M i x t a s i n c l u y e r o n l a d i s c u s i ó n 
de p r o y e c t o s c o n c r e t o s de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , p e r o s i n 
q u e s u s r e c o m e n d a c i o n e s t u v i e r a n c a r á c t e r o b l i g a t o r i o 
p a r a l a s p a r t e s . L a s l i s t a s de p r o d u c t o s s u s c e p t i b l e s 
de c o m e r c i o m u c h a s v e c e s h a n c a r e c i d o de i n f o r m a c i ó n 
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c o n c r e t a p o r ambos l a d o s s o b r e l a o f e r t a e x p o r t a b l e 
( v o l u m e n y p r e c i o ) y p o r l o t a n t o l a s r e u n i o n e s d i f í c i l -
mente p u e d e n f r u c t i f i c a r en d e c i s i o n e s de c o m p r a s . 
Además s e a p r e c i ó en e l c a s o de M é x i c o , que t o d o s l o s 
p a í s e s d e l GAME o f r e c i e r o n a e s t e p a í s c a s i e x a c t a m e n t e 
l o s mismos t i p o s de p r o d u c t o s , s i m i l i t u d que debe a t r i -
b u i r s e a que l o s a r t í c u l o s o f r e c i d o s s e e x p r e s a n en 
t é r m i n o s g e n é r i c o s . P o r l o t a n t o l a s l i s t a s deben c o n s i -
d e r a r s e como una i m a g e n m a c r o e c o n ó m i c a d e l p o t e n c i a l 
e x p o r t a d o r de c a d a p a í s s o c i a l i s t a . P o r ú l t i m o l a 
r e l a t i v a l e n t i t u d c o n l a c u a l s e r e ú n e n - p e s e a que l a 
f r e c u e n c i a d e b e r í a p o r l o menos s e r a n u a l - ha c o n d u c i d o 
en v a r i o s c a s o s a que l a s p r o p o s i c i o n e s de c o m e r c i o 
r e s u l t a r a n o b s o l e t a s . 
La c o m p o s i c i ó n de l a s C o m i s i o n e s M i x t a s e s muy 
d i v e r s a . En l a g e n e r a l i d a d de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s , l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s g o b i e r n o s c a r e c e n de 
f a c u l t a d e s p a r a a d q u i r i r c o m p r o m i s o s a nombre d e l p a í s 
que r e p r e s e n t a n o de l a s e m p r e s a s d e l s e c t o r p ú b l i c o , 
s i t u a c i ó n que s e v e r i f i c a t a m b i é n con l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l a s d i v e r s a s r a m a s d e l s e c t o r p r i v a d o , cuando h a y 
r e p r e s e n t a c i ó n de e l l a s en t a l e s c o m i s i o n e s . P o r s u 
l a d o , s i b i e n l o s d e l e g a d o s de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s 
r e p r e s e n t a n a l o s o r g a n i s m o s de c o m e r c i o e x t e r i o r , no e s 
s i e m p r e e l c a s o de l o s c o n s o r c i o s p r o d u c t i v o s , y e l l o 
a p l a z a a s u v e z l a c o n c l u s i ó n de a c u e r d o s . 
Además de l o s o b s t á c u l o s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d o s , 
e s i m p o r t a n t e d e s t a c a r o t r o s r e l a c i o n a d o s c o n l a s d i f e -
r e n c i a s en l o s p r o c e d i m i e n t o s que s i g u e n l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s y l o s l a t i n o a m e r i c a n o s . A s í l o s p r i m e r o s 
p r e f i e r e n l a c o n t r a t a c i ó n d i r e c t a a l a l i c i t a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l , c u a n d o e s t a ú l t i m a e s l a m o d a l i d a d p r e v a l e -
c i e n t e en A m é r i c a L a t i n a p o r o r d e n a m i e n t o l e g a l . E s t o 
h a l l e v a d o a que cuando un g o b i e r n o ha q u e r i d o p r e s c i n d i r 
de l a l i c i t a c i ó n p a r a un p r o y e c t o d e t e r m i n a d o y c o n t r a t a r 
d i r e c t a m e n t e , h a t e n i d o que h a c e r l o m e d i a n t e l a p r o m u l -
g a c i ó n de una l e y . T a l f u e e l c a s o de l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a c e n t r a l h i d r o e l é c t r i c a de U r r á en C o l o m b i a , con l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a U n i ó n S o v i é t i c a . 
P o r o t r a p a r t e , a d i f e r e n c i a de l o que s u e l e n a c o s -
t u m b r a r en A s i a y A f r i c a , l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l 
en A m é r i c a L a t i n a no han u t i l i z a d o m o d a l i d a d e s de 
c o n s o r c i o e n t r e e l l o s o con t e r c e r o s p a í s e s . E s t e 
c o m p o r t a m i e n t o a v e c e s ha l i m i t a d o l a p a r t i c i p a c i ó n de un 
p a í s s o c i a l i s t a en un p r o y e c t o de e n v e r g a d u r a , p r i n c i -
p a l m e n t e p o r p r o b l e m a s f i n a n c i e r o s , dado que e l p l a n 
n a c i o n a l de d i v i s a s r e s t r i n g e l a d i s p o n i b i l i d a d de moneda 
c o n v e r t i b l e p a r a d e s a r r o l l a r i n v e r s i o n e s en e l e x t e r i o r , 
como h a s i d o e l c a s o de P o l o n i a en M é x i c o . S i n e m b a r g o , 
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c a b e d e s t a c a r que en e l c a s o d e l p r o y e c t o de S a l t o 
G r a n d e en l a A r g e n t i n a s e pudo s o l u c i o n a r e s t e p r o b l e m a 
m e d i a n t e e l f r a c c i o n a m i e n t o d e l p r o y e c t o en s u s d i f e -
r e n t e s c o m p o n e n t e s ( m a q u i n a r i a , c a r r e t e r a s , c o n s t r u c c i ó n 
de r e p r e s a s , t e n d i d o de l í n e a s , e t c . ) donde l a U n i ó n 
S o v i é t i c a ganó l a l i c i t a c i ó n p a r a s u m i n i s t r a r l a s 
t u r b i n a s . 
2 . La c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
E l c o n c e p t o de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a s u s t e n t a d o p o r l o s 
p a í s e s d e l CAME v a r í a a m p l i a m e n t e d e l que p r a c t i c a n l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de e c o n o m í a de mercado y l o s 
o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s f i n a n c i e r o s y de a s i s t e n c i a 
t é c n i c a . 
En e f e c t o , s i b i e n en ambos c a s o s l a c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a e s t á e n c a m i n a d a a l a e j e c u c i ó n de p r o y e c t o s 
en e l p a í s r e c e p t o r a t r a v é s de a y u d a m a t e r i a l , r e s t r i n -
g i d a y f r a g m e n t a d a p o r p a r t e de t o d o s l o s p a í s e s s o c i a -
l i s t a s , ^ / t a n t o l o s o r g a n i s m o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o -
n a l e s como l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s o t o r g a n en m a t e -
r i a de f i n a n c i a m i e n t o m e j o r e s c o n d i c i o n e s de p l a z o , 
t a s a s de i n t e r é s y p e r í o d o de g r a c i a que l o s p a í s e s 
e u r o p e o s d e l CAME. P o r o t r a p a r t e , l a f i n a n c i a c i ó n 
que o f r e c e n p e r m i t e l a c o n t r a t a c i ó n m u l t i l a t e r a l p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n y p u e s t a en m a r c h a de l a s o b r a s - l o s 
p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l s ó l o a c t ú a n b i l a t e r a l m e n t e 
en A m é r i c a L a t i n a - y a v e c e s i n c l u y e l a d o n a c i ó n de 
c i e r t o s s e r v i c i o s de a s i s t e n c i a t é c n i c a , b a s á n d o s e en 
c r i t e r i o s e c o n ó m i c o s s o b r e e l e s t a d o de d e s a r r o l l o e c o -
n ó m i c o d e l p a í s r e c e p t o r . E s t a s c i r c u n s t a n c i a s h a n 
l l e v a d o a que no s e h a y a n p o d i d o c o n c e r t a r c o n v e n i o s 
en a l g u n o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , que a ú n e s p e r a b a n 
m e j o r e s c o n d i c i o n e s e i n c l u s o l a d o n a c i ó n de s e r v i c i o s 
y m a t e r i a l e s . 
P e s e a que s ó l o s e d i s p o n e de i n f o r m a c i ó n f r a g -
m e n t a r i a s o b r e l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s en A m é r i c a L a t i n a , e s p o s i b l e h a c e r a l g u n a s 
a p r e c i a c i o n e s de c a r á c t e r g e n e r a l t a n t o s o b r e l a s 
p r i n c i p a l e s á r e a s o b j e t o de e s t a c o l a b o r a c i ó n 
2 7 / En t o d o s l o s e s t u d i o s p a í s - r e g i ó n f u e r o n 
d e t e c t a d o s s o l a m e n t e d o s e x p e r i e n c i a s de c o o p e r a c i ó n 
t o t a l , e s d e c i r , e n t r e g a de p l a n t a l l a v e en mano; l a 
c e n t r a l h i d r o e l é c t r i c a p e r u a n a d e l Cañón d e l P a t o c o n 
H u n g r í a y l a t e r m o e l é c t r i c a a r g e n t i n a de L u j á n de Cuyo 
p o r p a r t e de C h e c o s l o v a q u i a . 
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b i l a t e r a l 2 8 / y l o s p a í s e s o f e r e n t e s y r e c e p t o r e s , a s í 
como una e v a l u a c i ó n de l o s r e s u l t a d o s que a r r o j ó d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d e c e n i o s . 
E s t e r e c u e n t o i n c l u i r á l o s p r o y e c t o s r e a l i z a d o s , 
p o s t e r g a d o s o f r a c a s a d o s s i n tomar en c u e n t a l a s numero-
s a s d e c l a r a c i o n e s de i n t e n c i ó n b i l a t e r a l e s y l a s n e g o c i a -
c i o n e s en marcha que no h a y a n d e s e m b o c a d o en l a r e a l i z a -
c i ó n de e s t u d i o s de f a c t i b i l i d a d . Cabe s e ñ a l a r que en 
g e n e r a l p r e d o m i n a l a i m p r e s i ó n de que en l o s d e b a t e s 
s o b r e p r o y e c t o s de c o l a b o r a c i ó n no s e p r o c e d i ó c o n un c r i -
t e r i o s e l e c t i v o s i n o más b i e n c o n e l p r o p ó s i t o de i n c l u i r 
a l mayor número de á r e a s o s e c t o r e s p o s i b l e s , d e j a n d o 
p a r a n e g o c i a c i o n e s i n t e r e m p r e s a r i a l e s u l t e r i o r e s l a d e t e r -
m i n a c i ó n de l o f a c t i b l e y v i a b l e . 
P o r o t r a p a r t e , d e b i d o a l a f a l t a de i n f o r m a c i ó n , 
y a l u s o muy r e s t r i n g i d o de e s t e mecanismo h e c h o p o r l o s 
p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , no s e ha p o d i d o e v a l u a r una de 
l a s m o d a l i d a d e s más s i n g u l a r e s de l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó -
m i c a de l o s p a í s e s d e l CAME y que s e r e l a c i o n a c o n l a 
p o s i b i l i d a d d e l r e e m b o l s o de p a r t e de l o s c r é d i t o s o b t e -
n i d o s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de p l a n t a s i n d u s t r i a l e s c o n 
p r o d u c t o s f a b r i c a d o s c o n e l e q u i p o v e n d i d o . 
La c o o p e r a c i ó n s e ha dado con é n f a s i s en a l g u n o s 
c a m p o s , r e s u l t a n d o de una c i e r t a e s p e c i a l i z a c i ó n p o r 
p a í s e s d e l CAME. A s í , B u l g a r i a 2 9 / ha d e s a r r o l l a d o s u 
c o l a b o r a c i ó n p r i n c i p a l m e n t e en a g r i c u l t u r a y a g r o i n d u s -
t r i a s . T a m b i é n c o l a b o r a en s e c t o r e s de c o n s t r u c c i ó n 
m e c á n i c a y e l é c t r i c a ( m á q u i n a s p a r a c o r t a r m e t a l e s , t a l a -
d r o s , m o n t a c a r g a s , a p a r a t o s e l é c t r i c o s , e t c . ) y e x p o r t a 
a l r e d e d o r d e l 30% de l a p r o d u c c i ó n t o t a l de e s t o s b i e n e s . 
C h e c o s l o v a q u i a c o o p e r a f u n d a m e n t a l m e n t e en e l d e s -
a r r o l l o de t e c n o l o g í a a v a n z a d a y en e l s u m i n i s t r o de c i e r -
t o s c o m p o n e n t e s i n d u s t r i a l e s . Las t u r b i n a s p a r a c e n t r a -
l e s e l é c t r i c a s de tamaño m e n o r , e l e q u i p o q u i r ú r g i c o y 
h o s p i t a l a r i o c o r r e s p o n d e n a a l g u n a s de s u s e s p e c i a l i z a c i o -
n e s d e n t r o d e l CAME. Además e x p o r t a t a m b i é n g r a n d e s c a n -
t i d a d e s de e q u i p o a g r í c o l a y de ' t r a n s p o r t e de p a s a j e r o s . 
2 8 / E l c o n v e n i o m u l t i l a t e r a l e n t r e M é x i c o y e l 
CAME no ha f r u c t i f i c a d o t o d a v í a en p r o y e c t o s c o n c r e t o s y , 
p o r l o t a n t o no s e e v a l u a r á . A p r i n c i p i o s de 1 9 7 9 no s e 
h a b í a n l o g r a d o a v a n c e s en e l e s t u d i o s o b r e e l u s o r a c i o -
n a l de l o s r e c u r s o s d e l mar y l a r e a l i z a c i ó n de t a r e a s 
c o n j u n t a s de i n v e s t i g a c i ó n p e s q u e r a . En una misma s i t u a -
c i ó n de e s t a n c a m i e n t o s e e n c o n t r a b a l a c o o p e r a c i ó n p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n de m a q u i n a r i a y e q u i p o . 
2 9 / No s e han d e t e c t a d o c a s o s r e a l e s de c o o p e r a -
c i ó n de a l g ú n p a í s l a t i n o a m e r i c a n o c o n B u l g a r i a , p o r l o 
menos h a s t a p r i n c i p i o s de 1 9 7 8 . 
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En c u a n t o a H u n g r í a , s u s p r i n c i p a l e s r u b r o s de 
c o o p e r a c i ó n e s t á n l i g a d o s c o n e l t r a n s p o r t e f e r r o v i a r i o 
y p o r c a r r e t a r a ( a u t o b ú s ) , l a i n d u s t r i a q u í m i c a y f a r m a -
c é u t i c a - e x p o r t a e l 50% de s u p r o d u c c i ó n a l mundo 
o c c i d e n t a l - l a de l a c o n s t r u c c i ó n , l a e d u c a c i ó n y c i e r t o s 
a p a r a t o s c i e n t i f í c o s , e l e c t r ó n i c o s y de m e d i c i ó n . 
P o l o n i a p o r s u p a r t e c o o p e r a en l a s ramas de p e s c a , 
m i n e r í a d e l c a r b ó n , i n d u s t r i a a u t o m o t r i z , m e t a l m e c á n i c a , 
t e x t i l , m a q u i n a r i a a g r í c o l a y t r a n s p o r t e m a r í t i m o , s i e n d o 
®1 s e x t o e x p o r t a d o r m u n d i a l de c o n s t r u c c i o n e s n a v a l e s . 
La R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a p a r t i c i p a en e l 
d e s a r r o l l o y l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a , c o l a b o r a en 
l a c o n s t r u c c i ó n de o b r a s p ú b l i c a s de i n f r a e s t r u c t u r a 
( p u e r t o s m a r í t i m o s , t r a n s p o r t e s v i a l y f e r r o v i a r i o , e t c . ) , 
a s í como en c o n s t r u c c i o n e s m e c á n i c a s . Se h a e s p e c i a l i -
z a d o , a d e m á s , en l a f a b r i c a c i ó n de a p a r a t o s de ó p t i c a , 
f o t o g r á f i c o s y de m e d i c i ó n d e s t i n a d o s a l o s s e c t o r e s de 
s a l u d p ú b l i c a y e d u c a c i ó n . 
La c o o p e r a c i ó n de Rumania e s t á r e l a c i o n a d a c o n l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a en l a e x p l o r a c i ó n de h i d r o c a r b u r o s y 
o t r o s r e c u r s o s n a t u r a l e s . A s i m i s m o p r o p o r c i o n a l o s 
e q u i p o s p a r a l a e x p l o t a c i ó n . T a m b i é n d e s a r r o l l a c i e r t a s 
l í n e a s p r o d u c t i v a s de e q u i p o s a g r o i n d u s t r i a l e s y de 
t r a n s p o r t e . 
P o r ú l t i m o , l a U n i ó n S o v i é t i c a p a r t i c i p a en 
e s t u d i o s de r e c u r s o s h i d r o e n e r g é t i c o s y en l a c o n s t r u c -
c i ó n de p l a n t a s h i d r o y t e r m o e l é c t r i c a s de g r a n c a p a -
c i d a d . A s i m i s m o p a r t i c i p a en e l d i s e ñ o y l a e l a b o r a c i ó n 
de p r o y e c t o s e n c a m i n a d o s a l s u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a y 
e q u i p o , p r i n c i p a l m e n t e en l a s á r e a s de p e s c a y de 
p e t r ó l e o . 
a ) A l g u n o s p r o y e c t o s r e a l i z a d o s 
Es i m p o r t a n t e t a m b i é n r e c a l c a r que l a s r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s y e c o n ó m i c a s s o n i n d i v i s i b l e s y c o m p l e m e n -
t a r i a s e n t r e s í , p u e s c u a l q u i e r a v a n c e s o b r e una de e l l a s 
r e d u n d a s o b r e l a o t r a . Como p o d r á a p r e c i a r s e en e l 
c u a d r o 1 5 , l a i n m e n s a m a y o r í a de l o s p r o y e c t o s de c o o p e -
r a c i ó n l o g r a d o s s o n de í n d o l e c o m e r c i a l , p o r m o n t o s muy 
v a r i a d o s que v a n d e s d e a l r e d e d o r de 1 5 0 m i l l o n e s a un 
m i l l ó n de d ó l a r e s . 
i ) E l s e c t o r de más i m p o r t a n c i a e s e l de e n e r g í a 
( e l é c t r i c a e h i d r o c a r b u r o s ) donde s e e s t i m a que e l v a l o r 
t o t a l de l a c o o p e r a c i ó n en a b a s t e c i m i e n t o de e q u i p o s y 
p e r s o n a l t é c n i c o a l c a n z ó entre 1960 y 1977 un valor 
e s t i m a d o de 580 m i l l o n e s de d ó l a r e s , e x c l u y e n d o a l B r a s i l 
p o r f a l t a de i n f o r m a c i ó n . L a s p r i n c i p a l e s r e a l i z a c i o n e s 
en A m é r i c a L a t i n a c o r r e s p o n d e n a l a U n i ó n S o v i é t i c a 
(4-90 m i l l o n e s ) . E s t e p a í s p a r t i c i p ó en l a A r g e n t i n a e n 












































































































G r a n d e , B a h í a B l a n c a y C e n t r a l C o s t a n e r a , e s t i m á n d o s e que 
l a c o l a b o r a c i ó n l l e g ó a 3 3 7 m i l l o n e s de d ó l a r e s . Además 
e s t a b a n c o m p r o m e t i d a s a m e d i a d o s de 1978 v e n t a s s o v i é -
t i c a s a e s t e p a í s de e q u i p o e l é c t r i c o p o r un monto de 
200 m i l l o n e s y en c a s o de que l a U n i ó n S o v i é t i c a s i g a 
p a r t i c i p a n d o en l a s p r ó x i m a s l i c i t a c i o n e s a r g e n t i n a s y 
g a n e p a r t e de e l l a s , s e s u m a r í a n o t r o s 600 m i l l o n e s . 
C h e c o s l o v a q u i a e s e l s e g u n d o a b a s t e c e d o r s o c i a l i s t a 
de A m é r i c a L a t i n a en m a q u i n a r i a e l é c t r i c a ( 7 5 m i l l o n e s ) . 
En l a A r g e n t i n a v e n d i ó h a s t a a h o r a e q u i p o s h i d r o y t e r m o -
e l é c t r i c o s p o r v a l o r de 67 m i l l o n e s de d ó l a r e s - 3 8 m i l l o -
n e s c o r r e s p o n d e n a n u e v a s a d q u i s i c i o n e s - a l o s c u a l e s 
p o d r í a n s u m a r s e n u e v a s c o n t r a t a c i o n e s p o r 37 m i l l o n e s en 
c a s o de a m p l i a c i ó n de e s t a s mismas p l a n t a s . E s t o s 
e q u i p o s e s t á n d e s t i n a d o s a l a s c e n t r a l e s de GÜemes, 
L u j á n de C u y o , L o s R e y u n o s , La P l a t a y Agua d e l T o r o . La 
p a r t i c i p a c i ó n c h e c o s l o v a c a en e s t a s c i n c o c e n t r a l e s s e 
d e r i v ó de c u a t r o c o n v e n i o s s u s c r i t o s b i l a t e r a l m e n t e a 
n i v e l g u b e r n a m e n t a l y de un c o n t r a t o o b t e n i d o p o r l i c i -
t a c i ó n p ú b l i c a i n t e r n a c i o n a l . En e l P e r ú , C h e c o s l o v a q u i a 
e n t r e g ó g r u p o s e l e c t r ó g e n o s a l a c e n t r a l t e r m o e l é c t r i c a 
de I q u i t o s , p o r c a s i 8 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
P o r s u p a r t e H u n g r í a e s t á p o r e n t r e g a r l a c e n t r a l 
h i d r o e l é c t r i c a d e l Cañón d e l P a t o en e l P e r ú ( 1 4 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s ) , b a j o l a m o d a l i d a d de p l a n t a l l a v e en mano, 
l o que c o n s t i t u y ó una i n n o v a c i ó n en l a s f o r m a s de c o o p e -
r a c i ó n de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s donde ha p r e d o m i n a d o 
h a s t a a h o r a e l s u m i n i s t r o de e q u i p o s s u e l t o s . Cabe 
s e ñ a l a r que C h e c o s l o v a q u i a a d o p t ó e l mismo p r o c e d i m i e n t o 
más t a r d e en l a C e n t r a l de L u j á n de Cuyo en la 
A r g e n t i n a . 
i i ) En e l s e g u n d o r e n g l ó n de c o o p e r a c i ó n s o c i a l i s t a 
que e s e l de l a e d u c a c i ó n ( 5 7 m i l l o n e s de d ó l a r e s ) y 
s o l a m e n t e H u n g r í a y l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
c o l a b o r a r o n con e l B r a s i l , C o l o m b i a y e l P e r ú . H u n g r í a 
s u m i n i s t r ó e q u i p o s c i e n t í f i c o s a c e n t r o s e d u c a t i v o s , 
l a b o r a t o r i o s y t a l l e r e s de c a p a c i t a c i ó n en e l P e r ú y e l 
B r a s i l p o r 29 y 20 m i l l o n e s de d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n t e . 
P o r s u p a r t e , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a v e n d i ó a 
C o l o m b i a a p a r a t o s c i e n t í f i c o s p a r a t a l l e r e s de e l e c t r i -
c i d a d , f í s i c a , q u í m i c a y b i o l o g í a p o r un v a l o r de 7.8 
m i l l o n e s . 
i i i ) La m i n e r í a e s e l t e r c e r s e c t o r de c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a y en é l p a r t i c i p a r o n ú n i c a m e n t e C h e c o s l o v a q u i a , 
P o l o n i a y l a U n i ó n S o v i é t i c a con l a A r g e n t i n a , B o l i v i a 
y M é x i c o . S i b i e n s e desconocen l o s m o n t o s de c i e r t o s 
p r o y e c t o s r e a l i z a d o s en l a A r g e n t i n a y B o l i v i a , e l de l o s 
r e s t a n t e s a l c a n z a un v a l o r c e r c a n o a 25 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s , s i e n d o P o l o n i a e l p r i n c i p a l p a í s v e n d e d o r . 
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i v ) En e l s e c t o r m a n u f a c t u r e r o , C h e c o s l o v a q u i a , 
H u n g r í a , P o l o n i a , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , y 
l a Unión S o v i é t i c a p r o p o r c i o n a r o n m a q u i n a r i a y e q u i p o s 
d i v e r s o s . S i n embargo e x i s t e una a u s e n c i a de i n f o r m a c i ó n 
y de p r e c i s i ó n en c a s i t o d o s l o s p r o y e c t o s s e ñ a l a d o s que 
i m p i d e e v a l u a r e l a p o r t e r e a l de l o s p a í s e s d e l CAME en 
t o d a s u m a g n i t u d . En l a A r g e n t i n a l a s v e n t a s de m a q u i -
n a r i a i n d u s t r i a l c h e c o s l o v a c a l l e g a r o n a un p o c o más de 
6 m i l l o n e s de d ó l a r e s . P o r s u p a r t e P o l o n i a c o o p e r a con 
C o l o m b i a en e l e n s a m b l e de a u t o s de p a s a j e r o s , de t o r n o s 
y m á q u i n a s de c o s e r . La R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
s u m i n i s t r ó a l Uruguay m a q u i n a r i a d e s t i n a d a a un i n g e n i o 
a z u c a r e r o y a una p l a n t a de a l c o h o l . La Unión S o v i é t i c a 
v e n d i ó a l a A r g e n t i n a un t r e n de l a m i n a c i ó n en f r í o p o r 
3 m i l l o n e s de d ó l a r e s , a s í como una p l a n t a de c e m e n t o en 
J a m a i c a , una f á b r i c a de b l o q u e s p r e n s a d o s p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n de e d i f i c i o s de d e p a r t a m e n t o s en C h i l e , y p a r t i -
c i p ó en e l e n s a m b l e de t r a c t o r e s a g r í c o l a s en M é x i c o . 
v ) En l a f o r m a c i ó n de e m p r e s a s m i x t a s , s e han r e a l i -
z a d o d i v e r s o s i n t e n t o s en e l P e r ú y e l B r a s i l . En e l 
P e r ú , s e han e s t a b l e c i d o dos e m p r e s a s m i x t a s de p r o d u c -
c i ó n , una en c o l a b o r a c i ó n con Rumania - M á q u i n a s H e r r a -
m i e n t a s A n d i n a , S . A . (MHASA)- p a r a p r o d u c i r t a l a d r o s y 
t o r n o s y o t r a donde p a r t i c i p a n l a C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a 
de D e s a r r o l l o (COFIDE) y l a f i r m a h ú n g a r a TUNGRAM p a r a 
f a b r i c a r l á m p a r a s f l u o r e s c e n t e s e i n c a n d e s c e n t e s . 
E x i s t e n dos e m p r e s a s con c o l a b o r a c i ó n c h e c o s l o v a c a en 
M é x i c o , p e r o con una p a r t i c i p a c i ó n en e l c a p i t a l de c a d a 
una i n f e r i o r a 200 000 d ó l a r e s . 
T a m b i é n s e han c r e a d o a l g u n a s e m p r e s a s m i x t a s de 
s e r v i c i o s . La e m p r e s a e s t a t a l GEOMIN de Rumania e s t a -
b l e c i ó a l g u n a s d e s t i n a d a s a l a e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n 
de r e c u r s o s n a t u r a l e s : en C h i l e , l a COEMIN o p e r a en e l 
s e c t o r c u p r í f e r o j u n t o con l a empresa c h i l e n a CODELCO, y 
en e l P e r ú , l a e m p r e s a ANTAMINA-PERU. P o l o n i a d e s a r r o l l ó 
en e l B r a s i l dos e m p r e s a s de c o m e r c i a l i z a c i ó n y o t r a en 
V e n e z u e l a . 
v i ) Con r e s p e c t o a l o t o r g a m i e n t o de l i c e n c i a s o 
p a t e n t e s , l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A lemana v e n d i ó a l 
B r a s i l l a l i c e n c i a p a r a f a b r i c a r un c i e r t o t i p o de g r ú a s 
p o r t u a r i a s , m i e n t r a s que C h e c o s l o v a q u i a v e n d i ó a l a 
A r g e n t i n a una p a t e n t e p a r a l a f a b r i c a c i ó n de m o t o r e s 
d i e s e l de h a s t a 90 c a b a l l o s de f u e r z a . 
P o r s u p a r t e l a e m p r e s a m e x i c a n a HYLSA v e n d i ó a l a 
R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a una l i c e n c i a p a r a p r o c e s a r 
f i e r r o e s p o n j a . P o r ú l t i m o , l a A r g e n t i n a c o o p e r ó a l 
d e s a r r o l l o d e l s e c t o r a u t o m o t r i z de Rumania a l e x p o r t a r 
m a t r i c e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de a u t o m ó v i l e s p o r un v a l o r 
de 20 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
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v i i ) P o r ú l t i m o , con r e s p e c t o a l o s a c u e r d o s de 
c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a y t é c n i c a , e s t o s p r o g r a m a s s e han 
i n i c i a d o r e c i e n t e m e n t e - e n t r e i n s t i t u c i o n e s e s t a t a l e s - y 
p o r l o t a n t o l o s r e s u l t a d o s s o n t o d a v í a l i m i t a d o s . En 
g e n e r a l , p u e d e d e c i r s e que l o s c o n v e n i o s de c o o p e r a c i ó n 
de e s t e t i p o s e han l i m i t a d o a l o t o r g a m i e n t o de b e c a s , 
o r g a n i z a c i ó n de s i m p o s i o s y p r o m o c i ó n de a c t i v i d a d e s 
c u l t u r a l e s . E l i n t e r c a m b i o de e x p e r t o s y e l a d i e s t r a -
m i e n t o de p r o f e s i o n a l e s c i e n t i f i c o t é c n i c o s l a t i n o a m e r i -
c a n o s en l o s p a í s e s d e l E s t e componen e l g r u e s o de e s t a 
c o l a b o r a c i ó n . Es a s í que en 1 9 7 7 » e s t u d i a b a n en l a 
U n i ó n S o v i é t i c a t r e s m i l b e c a r i o s l a t i n o a m e r i c a n o s . Un 
e j e m p l o de l a c o o p e r a c i ó n c i e n t í f i c a de l a UBSS en 
A m é r i c a L a t i n a ha s i d o l a c o n s t r u c c i ó n c o n j u n t a de una 
e s t a c i ó n a s t r o n ó m i c a en B o l i v i a y un p r o g r a m a de i n v e s -
t i g a c i o n e s a s t r o n ó m i c o s con l a U n i v e r s i d a d de C h i l e , 
b ) A l g u n o s o b s t á c u l o s a l a c o o p e r a c i ó n 
L o s o b s t á c u l o s que s i g u e e n f r e n t a n d o e l d e s a r r o l l o 
de l a c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e n t r e l o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a y l o s e u r o p e o s d e l CAME p o n e n de r e l i e v e l a s i g n i -
f i c a c i ó n de l o s a v a n c e s l o g r a d o s , m e d i d o s no t a n t o en 
t é r m i n o s d e l v a l o r a b s o l u t o de l o s p r o y e c t o s s i n o en l o s 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s en e l c o n o c i m i e n t o m u t u o . S i n 
e m b a r g o , l a s u p e r a c i ó n de l o s p r o b l e m a s e s i n d i s p e n s a b l e 
t a n t o p a r a l a b u e n a marcha de l o s p r o y e c t o s a c o r d a d o s 
como p a r a l a a m p l i a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
f u t u r a s . 
i ) E x i s t e una e s c a s a o i n a d e c u a d a i n f o r m a c i ó n e n t r e 
l a s c o n t r a p a r t e s s o b r e l o s u s o s y c o s t u m b r e s s e g u i d o s en 
c a d a uno de l o s p a í s e s . Un e j e m p l o de e s t o f u e r o n l o s 
p r o b l e m a s que s u r g i e r o n c u a n d o l a f i r m a s u p e r v i s o r a de l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a c e n t r a l h i d r o e l é c t r i c a a r g e n t i n a -
u r u g u a y a de S a l t o G r a n d e q u i z o i n s p e c c i o n a r l a c o n s t r u c -
c i ó n de l a s t u r b i n a s en l a U n i ó n S o v i é t i c a . En e s t e 
c a s o , d u r a n t e l a r g o t i e m p o l o s f a b r i c a n t e s s e n e g a r o n a 
e s t a i n s p e c c i ó n - t r a d i c i o n a l y r u t i n a r i a en l o s p r o y e c t o s 
d e l mundo o c c i d e n t a l - aunque f i n a l m e n t e l a o t o r g a r o n 
p u e s no l a c o n s i d e r a b a n o p o r t u n a a l e s t i m a r que s u 
s e r i e d a d como p r o v e e d o r e r a una g a r a n t í a de l a c a l i d a d 
de s u s p r o d u c t o s . También e m e r g i e r o n p r o b l e m a s en 
c i e r t o s p r o y e c t o s c u a n d o s e n e c e s i t ó s u b c o n t r a t a r 
e m p r e s a s l a t i n o a m e r i c a n a s . E l p a g o de a n t i c i p o s a l a 
e n t r e g a de o b r a s , que s e a c o s t u m b r a en A m é r i c a L a t i n a , 
no e r a p r e v i s t o en e l c o n t r a t o o r i g i n a l , l o que c r e ó 
p r o b l e m a s de f i n a n c i a m i e n t o a l p a í s s o c i a l i s t a . 
E s t a s d i f i c u l t a d e s p r o v e n i e n t e s de e n f o q u e s d i f e -
r e n t e s p o d r í a n s e r s u b s a n a d a s en e l f u t u r o c u a n d o s e 
s o b r e p a s e e l p e r í o d o de m a d u r a c i ó n que r e q u i e r e t o d o 
p r o c e s o de a c e r c a m i e n t o . 
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i i ) S e o b s e r v a una f a l t a de u n i f o r m i d a d en l a s 
n o r m a s t é c n i c a s u t i l i z a d a s en L a t i n o a m é r i c a y e l CAME. 
E s t a s c i r c u n s t a n c i a s o b s t a c u l i z a r o n l a p a r t i c i p a c i ó n de 
p a í s e s s o c i a l i s t a s en p r o y e c t o s que l a A r g e n t i n a y e l 
P e r ú s u j e t a r o n a l i c i t a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s , y e n l o s 
c u a l e s l a s n o r m a s t é c n i c a s u s a d a s p a r a e l a b o r a r l a s 
b a s e s de l a l i c i t a c i ó n s e e x p r e s a r o n en e s p e c i f i c a c i o n e s 
que c o r r e s p o n d e n a l o s e s t á n d a r e s a p l i c a d o s p o r l o s 
p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de o c c i d e n t e . 
i i i ) E l d e s c o n o c i m i e n t o de l a t e c n o l o g í a p r o v e -
n i e n t e de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s - q u e o b e d e c e a que g r a n 
p a r t e de l a f o r m a c i ó n a c a d é m i c a y e x p e r i e n c i a p r o f e s i o n a l 
de l o s t é c n i c o s de A m é r i c a L a t i n a e s t á i n f l u e n c i a d a p o r 
l a u t i l i z a c i ó n de t e c n o l o g í a d e l á r e a c a p i t a l i s t a 3 0 / 
- h a d e t e r m i n a d o en muchos c a s o s l a i n e f i c i e n c i a e n l a 
e l e c c i ó n d e l e q u i p o de p r o c e d e n c i a s o c i a l i s t a , e l d e s c o -
n o c i m i e n t o de s u u s o y un m a n t e n i m i e n t o i n c o r r e c t o . 
E s t o s p r o b l e m a s - a u n a d o s a a l g u n o s más como s e v e r á más 
a d e l a n t e - i n c i d i e r o n e n e l d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o 
e m p r e n d i d o e n t r e H u n g r í a y e l P e r ú e n e l s e c t o r de s a l u d 
p ú b l i c a , r e t a r d a n d o e l f u n c i o n a m i e n t o de l a s i n s t a l a -
c i o n e s a l h a c e r s e n e c e s a r i o e l c a m b i o de l o s e q u i p o s 
i m p o r t a d o s p o r c o n s i d e r a r l o s i n a d e c u a d o s . 
i v ) E l m a n t e n i m i e n t o de l o s e q u i p o s y l a i n s u f i -
c i e n t e d i s p o n i b i l i d a d de i n s u m o s p a r a s u b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o c o n s t i t u y e r o n uno de l o s a s p e c t o s más c r í t i c o s de 
e s t a c o o p e r a c i ó n . En P e r ú , l a f a l t a de r e a c t i v o s y 
o t r o s e l e m e n t o s h ú n g a r o s d e s t i n a d o s a l o s l a b o r a t o r i o s 
de e n s e ñ a n z a l l e v a r o n a una d e f i c i e n t e u t i l i z a c i ó n de 
é s t o s . En M é x i c o l a e s c a s a o f e r t a de p i e z a s y r e p u e s t o s 
ha s i d o una de l a s c a u s a s que l i m i t ó l a p r o m o c i ó n de l a s 
v e n t a s de l o s t r a c t o r e s a g r í c o l a s s o v i é t i c a s e n s a m b l a d o s 
e n e s t e p a í s . 
v ) R e l a c i o n a d a c o n e l p u n t o a n t e r i o r , e s t á l a 
d e f i c i e n c i a en l o s s e r v i c i o s de p o s t v e n t a a l s e r muy 
r e d u c i d o e l número de c e n t r o s de m a n t e n i m i e n t o y 
3 0 / En u n a e n c u e s t a r e a l i z a d a e n C o l o m b i a , e l 
22% de l o s e n c u e s t a d o s c o n s i d e r a r o n que l a t e c n o l o g í a 
de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s e s m e j o r a l a de o t r a s p r o c e -
d e n c i a s , ky/o que e s s i m i l a r y un 33% e s t i m a que e s 
i n f e r i o r . S i n e m b a r g o , e l d e s c o n o c i m i e n t o de l a t e c n o l o -
g í a s o c i a l i s t a p e s a mucho e n una d e c i s i ó n de i m p o r t a r . 
En e f e c t o , en r e l a c i ó n a m a q u i n a r i a y e q u i p o , e l 80% de 
l o s e n t r e v i s t a d o s i n d i c ó que e n C o l o m b i a no e x i s t í a n 
e q u i p o s e q u i v a l e n t e s e n u s o m i e n t r a s que e l 58% c o n s t a t ó 
l a e x i s t e n c i a de m a q u i n a r i a más m o d e r n a . 
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s e r v i c i o s d i s t r i b u i d o s en A m é r i c a L a t i n a , l o c u a l 
c o n t r a s t a con e l v o l u m e n y l a c o m p l e j i d a d d e l e q u i p o 
v e n d i d o . La p o c a f l e x i b i l i d a d en e l s u m i n i s t r o , d e b i d o a 
l a l e j a n í a g e o g r á f i c a de l a s c a s a s m a t r i c e s , ha a g r a v a d o 
e s t e p r o b l e m a . E s t a d i f i c u l t a d ha t e n i d o r e l e v a n c i a en 
e l c a s o de l o s a u t o b u s e s h ú n g a r o s y l a s l o c o m o t o r a s 
rumanas a d q u i r i d o s p o r C o s t a R i c a . E s t o s v e h í c u l o s m o s -
t r a r o n c i e r t o s p r o b l e m a s m e c á n i c o s q u e , en a u s e n c i a de 
l o s i n g e n i e r o s s o c i a l i s t a s , t u v i e r o n que s e r s o l u c i o n a d o s 
p o r e l p e r s o n a l l o c a l i n e x p e r t o f r e n t e a e s t e t i p o de 
m a t e r i a l de t r a n s p o r t e , l o c u a l i m p l i c ó mayor t i e m p o de 
i n m o v i l i z a c i ó n d e l e q u i p o y p o s i b l e m e n t e r e d u n d ó en un 
d e t e r i o r o más r á p i d o de e s t e . P a r e c e r í a que e l a f á n de 
c o l o c a r e q u i p o s n u e v o s y t o t a l m e n t e d e s c o n o c i d o s en 
A m é r i c a L a t i n a p o r p a r t e de l a g r a n m a y o r í a de l o s p a í s e s 
e u r o p e o s d e l CAME, no t r a j o una i g u a l p r e o c u p a c i ó n p a r a 
g a r a n t i z a r .su ó p t i m a u t i l i z a c i ó n . 
v i ) En a l g u n o s c a s o s s u r g i e r o n p r o b l e m a s de 
c o m u n i c a c i ó n p o r f a l t a de c o n o c i m i e n t o de l o s i d i o m a s 
de l o s r e s p e c t i v o s p a í s e s . L o s e x p e r t o s s o c i a l i s t a s en 
g e n e r a l h a b l a n e l c a s t e l l a n o con d i f i c u l t a d y e l l o i n c i d e 
s o b r e l a c a l i d a d d e l a s e s o r a m i e n t o ; t a m b i é n ha s i d o e l 
c a s o de l o s c a t á l o g o s y m a n u a l e s de u s o y m a n e j o de l o s 
e q u i p o s no t r a d u c i d o s a l e s p a ñ o l . 
v i i ) D u r a n t e l a s r e u n i o n e s de l a s C o m i s i o n e s 
M i x t a s , e s u s u a l p r e s e n t a r a d i s c u s i ó n un p a q u e t e de 
p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n que no t i e n e n s u f i c i e n t e c o n s i s -
t e n c i a , o b i e n s e e n c u e n t r a n en l a e t a p a de p r e f a c t i b i -
l i d a d y no de i m p l e m e n t a c i ó n . E s t o l l e v a a que s e a b u l t e 
l a c a r t e r a de p r o y e c t o s s i n que s e l l e g u e a una d e c i s i ó n 
s o b r e e l l o s . 
En e l P e r ú e n t r e 1968 y 1 9 7 7 s e han e x p l o r a d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 90 p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s s i n c o n c r e -
t a r s e n i n g u n o . En e l B r a s i l , s e han e f e c t u a d o m ú l t i p l e s 
c o n t a c t o s c o n e m p r e s a s s o v i é t i c a s de c o m e r c i o e x t e r i o r 
p a r a c o n s t r u i r p l a n t a s i n d u s t r i a l e s s i n que s e l l e g a r a 
a r e s u l t a d o s p r á c t i c o s . En l a A r g e n t i n a , d i s t i n t o s 
p r o y e c t o s han q u e d a d o en d i f e r e n t e s e t a p a s de n e g o c i a c i ó n 
s i n p o d e r l l e g a r a una c o n c l u s i ó n o p e r a t i v a . Con P o l o n i a 
s e c o n t e m p l ó l a p o s i b i l i d a d de p r o d u c c i ó n c o n j u n t a de 
m a q u i n a r i a , e q u i p o s m i n e r o s y de e m b a r c a c i o n e s p e s q u e r a s ; 
con H u n g r í a l a f a b r i c a c i ó n de l o c o m o t o r a s d i e s e l ; c o n 
Rumania l a p r o d u c c i ó n de p a r t e s y p i e z a s d e s t i n a d a s a l o s 
e q u i p o s p e t r o l í f e r o s ; c o n l a U n i ó n S o v i é t i c a l a c o n s t r u c -
c i ó n de una u n i d a d de c r a k i n g c a t a l í t i c o y de una r e f i -
n e r í a de h i d r o c a r b u r o s . 
v i i i ) En l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a de menor o 
m e d i a n o d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o r e l a t i v o , l a f a l t a de 
r e c u r s o s f i n a n c i e r o s l o c a l e s p a r a c o n s t r u i r l a s o b r a s 
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de i n f r a e s t r u c t u r a d e s t i n a d a s a a l b e r g a r l o s e q u i p o s 
i m p o r t a d o s s e ha t r a d u c i d o en un r e t r a s o i m p o r t a n t e d e l 
a v a n c e de l o s p r o y e c t o s . A d e m á s , e l c e n t r a l i s m o a d m i -
n i s t r a t i v o que c a r a c t e r i z a p a r t e de l o s p a í s e s l a t i n o -
a m e r i c a n o s h a a f e c t a d o l a b u e n a marcha de l o s p r o y e c t o s 
a l d i f i c u l t a r l a a u t o r i z a c i ó n de l o s d e s e m b o l s o s , p a r t i -
c u l a r m e n t e en l a s o b r a s r e a l i z a d a s en r e g i o n e s de 
d i f í c i l a c c e s o . E s t a c i r c u n s t a n c i a a f e c t ó l a c o l a b o r a -
c i ó n en e l s e c t o r de l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a e n t r e P e r ú y 
l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a . 
i x ) L o s c a m b i o s en l a o r i e n t a c i ó n de l a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s han l l e g a d o a 
a l t e r a r l a p r i o r i d a d de l o s p r o y e c t o s de i n v e r s i ó n , m o d i -
f i c a r l a f u n c i ó n r e s e r v a d a a l s e c t o r p ú b l i c o ( a l r e d u -
c i r l a o a m p l i a r l a ) , o i m p e d i r l a r e a l i z a c i ó n de 
c o n v e n i o s . 
D e s t a c a l o o c u r r i d o en e l P e r ú a l r e d e d o r de l o s 
a ñ o s 1 9 7 7 - 1 9 7 8 c u a n d o l a a c e n t u a c i ó n d e l d é f i c i t de l a 
b a l a n z a de p a g o s l l e v ó a l a p o s t e r g a c i ó n s i n e d i e de 
v a r i o s p r o y e c t o s e n t r e l o s c u a l e s d e s t a c a l a p a r t i c i -
p a c i ó n de l a Unión S o v i é t i c a en e l c o n j u n t o h i d r o e l é c -
t r i c o y de i r r i g a c i ó n de L o s O l m o s , en e l s u m i n i s t r o de 
m a q u i n a r i a a l a c e n t r a l e l é c t r i c a de Rentema y en l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a p l a n t a s i d e r ú r g i c a de N a z c a . Con 
C h e c o s l o v a q u i a , s e p o s p u s o l a c o l a b o r a c i ó n en l a c e n t r a l 
e l é c t r i c a de P u c a l l p a . En l a e s p e r a de m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s de f i n a n c i a m i e n t o , s e c o n v o c ó a l i c i t a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l un p r o y e c t o p a r a l a r e c u p e r a c i ó n s e c u n d a r i a de 
p e t r ó l e o en v e z de n e g o c i a r l a c o n t r a t a c i ó n d i r e c t a c o n 
R u m a n i a , como s e h a b í a a c o r d a d o en un p r i n c i p i o . 
P o r o t r a p a r t e l a mayor p r i v a t i z a c i ó n de l a e c o -
nomía en a l g u n o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a t a m b i é n h a 
g e n e r a d o e f e c t o s p e r t u r b a d o r e s . A s í , p o r e j e m p l o , l l e v ó 
a que en l a A r g e n t i n a no s e c o n f i r m a r a un p r o y e c t o de 
s o c i e d a d m i x t a p e s q u e r a c o n P o l o n i a y s e d i l a t a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de t u r b i n a s e l é c t r i c a s c o n C h e c o s l o v a q u i a . 
En e l B r a s i l , s e d i o marcha a t r á s a l c o n v e n i o f i r m a d o 
c o n P o l o n i a p a r a e l s u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a p a r a una 
p l a n t a t e r m o e l é c t r i c a , a s í como a t r e s p r o y e c t o s c o n l a 
U n i ó n S o v i é t i c a p a r a l a e x p l o t a c i ó n de una mina de 
e s q u i s t o , l a c o n s t r u c c i ó n de una p l a n t a p i l o t o de p r o c e -
s a m i e n t o de e s t e m i n e r a l y l a e d i f i c a c i ó n de una f á b r i c a 
p a r a e l a b o r a r v i d r i o o r g á n i c o . 
x ) L o s c a m b i o s de g o b i e r n o en A m é r i c a L a t i n a han 
t e n i d o mucho que v e r c o n l a a l t e r a c i ó n de p r o y e c t o s 
a c o r d a d o s y f i r m a d o s a n t e r i o r m e n t e c o n l o s p a í s e s d e l 
CAME. La A r g e n t i n a en 1 9 7 6 r e n e g o c i ó y r e d u j o a 8 
m i l l o n e s de d ó l a r e s a l c o n t r a t o p o r 30 m i l l o n e s s u s c r i t o 
en 1 9 7 ^ con M a c h i n e x p o r t de l a U n i ó n S o v i é t i c a p a r a 
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f i n a n c i a r e q u i p o s d e s t i n a d o s a l a mina de c a r b ó n de R í o 
T u r b i o . S i n e m b a r g o , P o l o n i a que no h a b í a p a r t i c i p a d o en 
e l p r o y e c t o o r i g i n a l , l o g r ó un p e d i d o de m a t e r i a l p o r 
1 2 m i l l o n e s de d ó l a r e s . P o r o t r a p a r t e , l a s n e g o c i a -
c i o n e s e n t r e l a A r g e n t i n a y C h e c o s l o v a q u i a p a r a e l s u m i -
n i s t r o de t u r b i n a s a l a s c e n t r a l e s de Ul lum y A r r o y i t o no 
f r u c t i f i c a r o n a n t e l a d e c i s i ó n g u b e r n a m e n t a l de l l e v a r l a s 
a l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . A s i m i s m o s e p r o c e d i ó a un 
c a m b i o de l o c a l i z a c i ó n g e o g r á f i c a de t r e s t u r b i n a s s o v i é -
t i c a s y de o t r a m a q u i n a r i a c h e c o s l o v a c a . L o s n u e v o s 
e m p l a z a m i e n t o s d e c i d i d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s a r g e n t i n a s 
d e r i v a r o n en i n c o n v e n i e n t e s en l a c o n s t r u c c i ó n de l o s 
e q u i p o s p u e s no c o r r e s p o n d í a n a l o s o r i g i n a l e s p a r a l o s 
c u a l e s h a b í a n s i d o d i s e ñ a d a s l a s t u r b i n a s y a f e c t a r o n l a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s d e l d i s e ñ o i n i c i a l de l a s 
m i s m a s . P o r ú l t i m o , s e p r o c e d i ó a una r e v i s i ó n e x h a u s -
t i v a de c a d a uno de l o s c o n t r a t o s con l o s p a í s e s s o c i a -
l i s t a s p a r a v e r s i no p e r j u d i c a b a n a l p a í s , p e r o no s e 
e n c o n t r a r o n e l e m e n t o s de j u i c i o p a r a r e s c i n d i r l o s ; a l 
c o n t r a r i o l o s t é r m i n o s e r a n más b i e n f a v o r a b l e s a l a 
A r g e n t i n a . 
P o r s u p a r t e , en M é x i c o s e c a n c e l ó en 1 9 7 8 un 
p r o y e c t o de s u m i n i s t r o de m a q u i n a r i a p o l a c a p a r a una 
e m p r e s a t e x t i l p a r a e s t a t a l p e r t e n e c i e n t e a l a C o m i s i ó n 
N a c i o n a l de S u b s i s t e n c i a s P o p u l a r e s (CONASUPO). P o r 
o t r o l a d o , l a c o o p e r a c i ó n en m a q u i n a r i a y c a p a c i t a c i ó n 
humana p o r 4-0 m i l l o n e s de d ó l a r e s f i r m a d a c o n P o l o n i a en 
1 9 7 5 y d e s t i n a d a a l a mina de c a r b ó n de R í o E s c o n d i d o , 
f u e r e d u c i d a de común a c u e r d o en 1 9 7 7 a l o t o r g a m i e n t o de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a c a r b o n í f e r a ú n i c a m e n t e , p o r 10 
m i l l o n e s de d ó l a r e s , monto d e l a n t i c i p o y a p a g a d o p o r 
M é x i c o p a r a e l s u m i n i s t r o d e l m a t e r i a l . E l p r o y e c t o 
m i n e r o e n t e r o f u e s o m e t i d o a l i c i t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l y 
en 1978 e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o a c o r d ó 
f i n a n c i a r l o , d e s c a r t a n d o a s í l a p a r t i c i p a c i ó n de P o l o n i a 
p o r no s e r miembro de e s t a i n s t i t u c i ó n . 
E . REGIMEN DE IMPORTACION, MEDIDAS ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS Y SISTEMA GENERALIZADO DE 
PREFERENCIAS DE LOS PAISES DEL CAME 
E l aumento g r a d u a l d e l c o m e r c i o de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s 
y a l g u n o s a s p e c t o s t a l e s como l o s l o g r o s a l c a n z a d o s en 
s u i n d u s t r i a l i z a c i ó n , l a d i m e n s i ó n de s u s m e r c a d o s , e l 
a s c e n s o en e l n i v e l de v i d a y l o s n u e v o s p a t r o n e s de 
c o n s u m o , han d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s en l o s c í r c u l o s 
c o m e r c i a l e s i n t e r n a c i o n a l e s y m o v i d o a e x a m i n a r p o r m e n o -
r i z a d a m e n t e l a s c a r a c t e r í s t i c a s y m e c a n i s m o s d e l r é g i m e n 
de i m p o r t a c i ó n de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s . 
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L o s e l e m e n t o s más s i g n i f i c a t i v o s d e l r é g i m e n de 
c o m e r c i o e x t e r i o r de e s o s p a í s e s s o n l a p l a n i f i c a c i ó n de 
l a s i m p o r t a c i o n e s y d e l m a n e j o de d i v i s a s . En l o s 
ú l t i m o s a ñ o s t o d o s e s o s p a í s e s han i n t r o d u c i d o r e f o r m a s 
en s u s i s t e m a de p l a n i f i c a c i ó n . 
E s t a s r e f o r m a s , aunque de d i v e r s a í n d o l e , s e g ú n l o s 
p a í s e s , p u e d e n r e s u m i r s e a s í : a ) t r a s p a s o de l a toma de 
d e c i s i o n e s a un e s c a l ó n i n f e r i o r en l a j e r a r q u í a a d m i n i s -
t r a t i v a ; b ) e l a b o r a c i ó n d e l P l a n p o r l a s a u t o r i d a d e s de 
p l a n i f i c a c i ó n c e n t r a l , con p a r t i c i p a c i ó n de l o s u s u a r i o s 
f i n a l e s d e l p r o d u c t o p o r i m p o r t a r s e ; c ) e l a b o r a c i ó n de 
un p l a n ó p t i m o que p o n d e r e a d e c u a d a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s 
r e a l e s de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . De e s t e modo l o s 
u s u a r i o s f i n a l e s d e l p r o d u c t o p o r i m p o r t a r s e e s t á n en 
c o n d i c i o n e s de i n f l u i r en l a e l a b o r a c i ó n d e l P l a n , dando 
i n f o r m a c i ó n a l a s a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s a c e r c a de s u s 
n e c e s i d a d e s y p r e f e r e n c i a s . E s t a s s e r á n t o m a d a s en 
c u e n t a p o r d i c h a a u t o r i d a d , de a c u e r d o con l a d i s p o n i b i -
l i d a d de d i v i s a s , l a s p r i o r i d a d e s que s o b r e i n s u m o s 
i m p o r t a d o s t e n g a l a i n d u s t r i a de e x p o r t a c i ó n , l a c o n t r i -
b u c i ó n d e l c o m e r c i o e x t e r i o r a l a e c o n o m í a n a c i o n a l , l a 
p o l í t i c a de i n v e r s i o n e s y l a o f e r t a de m e r c a d o . 
Un e l e m e n t o i m p o r t a n t e i n t r o d u c i d o en l a e l a b o r a -
c i ó n d e l P l a n s o n l o s e s t u d i o s de m e r c a d o . La e x p e -
r i e n c i a de P o l o n i a en l a e l a b o r a c i ó n de s u P l a n N a c i o n a l 
y s u c o n j u n c i ó n c o n e l P l a n de I m p o r t a c i o n e s p a r e c e s e r 
l a más i n t e r e s a n t e a e s t e r e s p e c t o , p o r c u a n t o d i s p o n e 
de un mecanismo de m e r c a d o s c o n l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e -
r í s t i c a s : " . . . s e i n v e s t i g a e l m e r c a d o m e d i a n t e i n f o r m e s 
p e r i ó d i c o s que s e e n v í a n a l a s a u t o r i d a d e s de p l a n i f i c a -
c i ó n p a r a e s t u d i o s a n a l í t i c o s p o s t e r i o r e s . E l I n s t i t u t o 
de C o m e r c i o N a c i o n a l de e s e p a í s e n c u e s t a l a o p i n i ó n de 
l o s c o n s u m i d o r e s y m a n t i e n e en o b s e r v a c i ó n u n a s k 000 
f a m i l i a s r e p r e s e n t a t i v a s de l o s d i s t i n t o s e s t r a t o s de l a 
s o c i e d a d p o l a c a , que l e i n f o r m a n r e g u l a r m e n t e s o b r e l a s 
c o m p r a s que s e p r o p o n e n h a c e r y l a s que han h e c h o , l o s 
p r e s u p u e s t o s f a m i l i a r e s y s u o p i n i ó n s o b r e l o s p r o d u c t o s 
c o m p r a d o s . E s t o s d a t o s l e s s i r v e n a l I n s t i t u t o p a r a 
e f e c t u a r a n á l i s i s que a p u n t a n a a s p e c t o s t a l e s como l a 
s a t u r a c i ó n d e l m e r c a d o p o l a c o p o r b i e n e s de consumo 
d u r a d e r o , l a e l a s t i c i d a d - i n g r e s o de d e t e r m i n a d o s 
p r o d u c t o s y p e r m i t e e l a b o r a r p r o y e c c i o n e s s o b r e l a 
demanda f u t u r a " . 3 1 / 
3 1 / V é a s e M e r c a d o Común I n t e r n a c i o n a l : E l m e r c a d o 
de l o s p a í s e s d e l E s t e , ; 1 9 7 1 - 1 9 7 2 , s . f . 
1 . M e d i d a s a r a n c e l a r i a s 
B u l g a r i a , C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a y l a U n i ó n S o v i é t i c a 
imponen g r a v á m e n e s a d u a n e r o s a l a s i m p o r t a c i o n e s . 
P o l o n i a e s t a b l e c i ó d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s a p a r t i r de 1976» 
T a m b i é n c o n f i e r e n un t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l a l o s p a í -
s e s en d e s a r r o l l o . S i n e m b a r g o , e s d i f í c i l e v a l u a r e l 
e f e c t o de l a s p r e f e r e n c i a s a r a n c e l a r i a s p o r l a e x i s t e n c i a 
de o t r o s m e c a n i s m o s de r e g u l a c i ó n como l a f i j a c i ó n de l o s 
p r e c i o s i n t e r n o s , p o r e j e m p l o , que a c t ú a n como r e s t r i c c i o -
n e s e f e c t i v a s a l a i m p o r t a c i ó n y / o a l consumo. 
a ) B u l g a r i a 
E l esquema de B u l g a r i a e n t r ó en v i g o r e l 12 de 
a b r i l de 1 9 7 2 . C o n c e d e p r e f e r e n c i a s a t o d o s l o s p r o d u c -
t o s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s c o n a l g u n a s e x c e p c i o n e s . 
No s e a p l i c a n c o n t i n g e n t e s a r a n c e l a r i o s en c u a n t o 
a l a s r e d u c c i o n e s a r a n c e l a r i a s , y s e h a c e n c o n c e s i o n e s 
d e l 30%, c o n r e s p e c t o a l a r a n c e l de l a n a c i ó n más f a v o r e -
c i d a , a t o d o s l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s en e l e s q u e m a . 
En c u a n t o a l a d e f i n i c i ó n d e l p a í s de o r i g e n , 
B u l g a r i a c o n s i d e r a que l a s m e r c a n c í a s s o n o r i g i n a r i a s de 
un p a í s b e n e f i c i a r i o cuando han s i d o t o t a l m e n t e p r o d u c i -
d a s o p r i n c i p a l m e n t e e l a b o r a d a s en e s e p a í s . C o n s i d e r a 
t o d o s l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s como una s o l a á r e a y no 
e x i g e l a e x p e d i c i ó n d i r e c t a . 
En g e n e r a l , B u l g a r i a c o n c e d e p r e f e r e n c i a s a t o d o s 
l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , p e r o s e r e s e r v a e l d e r e c h o de 
n e g á r s e l a s a a q u é l l o s c u y o i n g r e s o p o r h a b i t a n t e s e a 
i g u a l o s u p e r i o r a l b ú l g a r o , y t a m b i é n a l o s que o b s e r v a n 
una p o l í t i c a c o m e r c i a l d i s c r i m i n a t o r i a p a r a B u l g a r i a . 
b ) C h e c o s l o v a q u i a 
E l s i s t e m a g e n e r a l de p r e f e r e n c i a s c h e c o s l o v a c o 
e n t r ó en v i g e n c i a e l 28 de f e b r e r o de 1 9 7 2 . C o n c e d e p r e -
f e r e n c i a s a t o d o s l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s e i n d u s t r i a l e s 
c o n l a e x c l u s i ó n de a l g u n o s . 
No s e a p l i c a n c o n t i n g e n t e s a r a n c e l a r i o s . En c u a n t o 
a r e d u c c i o n e s a r a n c e l a r i a s , C h e c o s l o v a q u i a o f r e c e c o n c e -
s i o n e s d e l 50% r e s p e c t o a l a r a n c e l de n a c i ó n más f a v o r e -
c i d a a t o d o s l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s en e l s i s t e m a . 
C h e c o s l o v a q u i a e x i g e l a e x p e d i c i ó n d i r e c t a y que s e 
l l e n e n c i e r t o s r e q u i s i t o s en l a p r o d u c c i ó n d e l a r t í c u l o 
s u j e t o a l t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a l . 
c ) H u n g r í a 
E l esquema e n t r ó en v i g o r e l 1Q de e n e r o de 1 9 7 2 . 
C o n c e d e a l g u n a s p r e f e r e n c i a s a d e t e r m i n a d o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s de l o s c a p í t u l o s 1 a 24 de l a N o m e n c l a t u r a 
A r a n c e l a r i a d e l C o n s e j o de C o o p e r a c i ó n A d u a n e r a y a u n o s 
300 p r o d u c t o s de l o s c a p í t u l o s 25 a 99- En s í n t e s i s , 
a l g o más de l a m i t a d d e l t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s 
i n c l u i d a s en l o s c a p í t u l o s 1 a 99 de l a NACCA q u e d a s u j e -
t a a l p a g o de d e r e c h o s . 
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No s e a p l i c a n c o n t i n g e n t e s . L a s r e d u c c i o n e s a r a n -
c e l a r i a s o s c i l a n e n t r e e l 50% y e l 90% d e l a r a n c e l de 
n a c i ó n más f a v o r e c i d a . H u n g r í a e x i g e l a e x p e d i c i ó n 
d i r e c t a y que s e l l e n e n c i e r t o s r e q u i s i t o s s o b r e l a 
p r o d u c c i ó n d e l b i e n a l que s e o t o r g a t r a t a m i e n t o p r e f e -
r e n c i a l . 
d) P o l o n i a ¿2/ 
E l 1 de e n e r o de 1976 P o l o n i a a d o p t ó un a r a n c e l 
a d u a n e r o y un esquema de p r e f e r e n c i a s a r a n c e l a r i a s . E l 
s i s t e m a g e n e r a l i z a d o de p r e f e r e n c i a s p o l a c o c o m p r e n d e 
t o d o s l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s y s e m i m a n u f a c t u r a d o s , 
a s í como c i e r t o número de p r o d u c t o s a g r í c o l a s y m a t e r i a s 
p r i m a s . Deben s e r p r o d u c t o s n a t u r a l e s de l o s p a í s e s 
e x p o r t a d o r e s b e n e f i c i a r i o s o e s t a r p r o d u c i d o s en e l l o s . 
S i un p r o d u c t o e s o b j e t o de un p r o c e s o de e l a b o r a c i ó n en 
un p a í s b e n e f i c i a r i o , p o r l o menos e l 50% d e l mismo debe 
c o r r e s p o n d e r a mano de o b r a y m a t e r i a s p r i m a s p r o v e -
n i e n t e s de e s e p a í s . E l t r a t o p r e f e r e n c i a l s e c o n c e d e 
ú n i c a m e n t e a l o s a r t í c u l o s i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e de 
l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s , y s e e x i g e un c e r t i f i c a d o de 
o r i g e n . 
e ) R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 3 ? / 
E l esquema de l a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a 
e n t r ó en v i g o r e l 5 de f e b r e r o de 1 9 7 6 , a l s e r a p r o b a d a 
l a l e y de c o n t r a t o s e c o n ó m i c o s i n t e r n a c i o n a l e s . E s t e 
p a í s no impone n i n g ú n d e r e c h o s o b r e s u s i m p o r t a c i o n e s y 
no e x i s t e n en é l n o r m a s de o r i g e n e s p e c í f i c a s . E l t r a t a -
m i e n t o p r e f e r e n c i a l , en c o n s e c u e n c i a , t i e n e c a r á c t e r 
n o - a r a n c e l a r i o y en c o n f o r m i d a d con s u s i s t e m a de p l a n i -
f i c a c i ó n e s t a t a l y s o b r e l a b a s e d e l m o n o p o l i o e s t a t a l 
d e l c o m e r c i o e x t e r i o r . 
f ) U n i ó n S o v i é t i c a 
D e s d e e l 12 de e n e r o de 1965 s e e l i m i n a r o n l o s 
d e r e c h o s s o b r e t o d o s l o s p r o d u c t o s o r i g i n a r i o s e i m p o r -
t a d o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o c o n l o s que l a U n i ó n 
S o v i é t i c a m a n t i e n e r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . L a U n i ó n 
S o v i é t i c a no h a a d o p t a d o t o d a v í a una s e r i e de normas de 
o r i g e n en s u s i s t e m a g e n e r a l i z a d o de p r e f e r e n c i a s , y ha 
a s u m i d o e n t r e t a n t o , una a c t i t u d l i b e r a l p o r l o que 
3 2 / UNCTAD, I n f o r m e de l a C o m i s i ó n E s p e c i a l de 
P r e f e r e n c i a s , S u p l e m e n t o 6 , ( T D / B / 5 9 8 ) , 1 9 7 7 . 
3 3 / ÜNCTAD, I n f o r m e de l a C o m i s i ó n E s p e c i a l de 
P r e f e r e n c i a s , s o b r e s u O c t a v o p e r í o d o de s e s i o n e s , 
documento T D / B / 6 5 3 , p á r r a f o s 1 3 5 a 1 ^ 2 . 
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r e s p e c t a a l o s d o c u m e n t o s que a c r e d i t a n e l o r i g e n de l a s 
m e r c a n c í a s . 3 4 / 
C o n c e d e p r e f e r e n c i a s a t o d o s l o s p r o d u c t o s a g r í -
c o l a s e i n d u s t r i a l e s . No s e a p l i c a n c o n t i n g e n t e s n i 
o t r a s s a l v a g u a r d i a s a l a s i m p o r t a c i o n e s p r e f e r e n c i a l e s . 
P a r a e v i t a r l a f l u c t u a c i ó n de l o s p r e c i o s i n t e r n o s , l o s 
p r e c i o s de l a s m e r c a n c í a s i m p o r t a d a s s e r e g u l a n m e d i a n t e 
e l s i s t e m a de a r a n c e l e s y d e r e c h o s d i f e r e n c i a d o s , y s e 
m a n t i e n e n a l n i v e l que t i e n e n en e l m e r c a d o n a c i o n a l l o s 
mismos a r t í c u l o s p r o d u c i d o s en l a U n i ó n S o v i é t i c a . 
2 . L o s p r e c i o s 
E s t e a s p e c t o , que a l p a r e c e r r e v i s t e l a mayor c o m p l e j i d a d 
en e l i n t e r c a m b i o c o n e c o n o m í a s de m e r c a d o p u e d e 
i n c l u i r s e d e n t r o de l a s m e d i d a s que a f e c t a n a l a i m p o r -
t a c i ó n . 
En l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s l o s p r e c i o s e x t e r n o s 
e s t á n d e s c o n e c t a d o s de l o s p r e c i o s i n t e r n o s . 
i ) P r e c i o s e x t e r n o s . L o s p r e c i o s de compra y 
v e n t a en e l c o m e r c i o c o n l a s e c o n o m í a s de m e r c a d o s e 
f i j a n de a c u e r d o a l a s c o t i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s p a r a 
e l p r o d u c t o en r e f e r e n c i a . L o s p r e c i o s de c o m p e n s a c i ó n 
s o n más a l t o s que l o s p a c t a d o s en l i b r e c o n v e r t i b i l i d a d 
p u e s l a p o c a d i s p o n i b i l i d a d de m e d i o s de p a g o i n t e r n a -
c i o n a l h a c e que l a s c o m p r a s en monedas de l i b r e c o n v e r t i -
b i l i d a d s e a n s o m e t i d a s a t a b l a s c o m p e t i t i v a s y c o m p a r a -
t i v a s muy e s t r i c t a s . 
i i ) P r e c i o s d e n t r o d e l CAME. L o s p r e c i o s i n t r a -
CAME s o n e s t a b l e c i d o s d e s p u é s de c o m p a r a r l o s c o n l o s d e l 
m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l en b a s e a c á l c u l o s r e a j u s t a d o s 
s o b r e f l e t e s , s e g u r o s y e s t i m a c i o n e s s o b r e l a s f l u c t u a -
c i o n e s d e l m e r c a d o . E s o s p r e c i o s s e f i j a b a n p o r p e r í o d o s 
de c i n c o a ñ o s , p e r o a p a r t i r de l a c r i s i s d e l p e t r ó l e o , 
en 1 9 7 3 - 1 9 7 4 , s e r e v i s a n a n u a l m e n t e . 
i i i ) P r e c i o s i n t e r n o s . E s t o s p r e c i o s s o n l o s que 
a c t ú a n como m e c a n i s m o s r e s t r i c t i v o s a l a s i m p o r t a c i o n e s 
y , en o c a s i o n e s , como c a r g a s i m p o s i t i v a s a l t a s . No s o n 
f i j a d o s p o r l a a c c i ó n de l a o f e r t a y l a demanda en e l 
m e r c a d o , s i n o p o r l a a u t o r i d a d c e n t r a l p a r a l o s b i e n e s 
de p r o d u c c i ó n n a c i o n a l y / o b i e n e s i m p o r t a d o s , d e s p u é s de 
c o n s u l t a r e l u s o y e l d e s t i n o e c o n ó m i c o de d i c h o s b i e n e s 
3 4 / E l 6 de j u n i o de 1980 s e f i r m ó un a c u e r d o en 
v i r t u d d e l c u a l B u l g a r i a , C h e c o s l o v a q u i a , H u n g r í a , P o l o n i a 
y l a U n i ó n S o v i é t i c a u n i f o r m a r o n s u s normas de o r i g e n 
p a r a l a a p l i c a c i ó n d e l S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de P r e f e -
r e n c i a s . V é a s e e l documento TD/B/854 de l a UNCTAD. 
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d e n t r o de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , en a l g u n o s 
p a í s e s ( P o l o n i a , H u n g r í a y Rumania) en l o s ú l t i m o s a ñ o s 
l o s p r e c i o s i n t e r n o s de l o s p r o d u c t o s s o n c a l c u l a d o s con 
b a s e en c o s t o s de l o s i n s u m o s i m p o r t a d o s y a c i e r t o s 
c o e f i c i e n t e s de c o n v e r s i ó n de l a s monedas e x t r a n j e r a s de 
a c u e r d o a l a n e c e s i d a d d e l p r o d u c t o d e n t r o de l a 
e c o n o m í a . 
3° Medidas no arancelarias 
i ) P e r m i s o s de i m p o r t a c i ó n . En t o d o s l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s , s e r e q u i e r e n d i c h o s p e r m i s o s , l o s c u a l e s 
s o n o t o r g a d o s p o r e l r e s p e c t i v o M i n i s t e r i o de C o m e r c i o 
E x t e r i o r a t r a v é s de l a r e s p e c t i v a o r g a n i z a c i ó n de 
c o m e r c i o e x t e r i o r » L a s m o d a l i d a d e s de e s t o s p e r m i s o s , 
en a l g u n o s p a í s e s , s o n l a s s i g u i e n t e s : C h e c o s l o v a q u i a 
e x i g e l i c e n c i a s de i m p o r t a c i ó n ú n i c a m e n t e p a r a o p e r a -
c i o n e s de t r u e q u e ; en H u n g r í a , d i c h a a g e n c i a t r a m i t a 
l i c e n c i a s g l o b a l e s o i n d i v i d u a l e s s e g ú n e l t i p o de m e r c a -
d e r í a a i m p o r t a r s e , y en P o l o n i a , l a o r g a n i z a c i ó n de 
c o m e r c i o e x t e r i o r o b t i e n e una l i c e n c i a de i m p o r t a c i ó n 
p a r a c a d a c o n t r a t o f i r m a d o c o n un e x p o r t a d o r e x t r a n j e r o . 
i i ) C o n t r a t o s y f o r m u l a r i o s de c o n t r a t o s . T o d a s 
l a s c o m e r c i a l i z a d o r a s de l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s t i e n e n 
e s t a b l e c i d a s c o n d i c i o n e s a n á l o g a s en l o que r e s p e c t a a 
l a s c o n d i c i o n e s c o n t r a c t u a l e s , que s o n en e s t o s p a í s e s 
muy u n i f o r m e s y b a s a d a s en l a s f ó r m u l a s INCOTERMS. 
E l e s t a b l e c e r p o r e s c r i t o l o s c o n t r a t o s , s u s a d i c i o n e s 
y m o d i f i c a c i o n e s e s un r e q u i s i t o i m p o r t a n t e en e l r é g i m e n 
de i m p o r t a c i ó n de e s o s p a í s e s . 
i i i ) P o l í t i c a s de p r i o r i d a d e s p a r a l a i m p o r t a c i ó n . 
L a s e c o n o m í a s p l a n i f i c a d a s e s t á n o r i e n t a d a s f u n d a m e n t a l -
mente a f o r t a l e c e r l a i n f r a e s t r u c t u r a m a t e r i a l y a 
d e s a r r o l l a r s e c t o r e s i n d u s t r i a l e s que c o n s i d e r a n b á s i c o s 
p a r a e l l o g r o de l o s p l a n e s n a c i o n a l e s . E s t e a s p e c t o y 
l a p o c a d i s p o n i b i l i d a d de l o s m e d i o s de p a g o han 
i n f l u i d o en l a p o l í t i c a de p r i o r i d a d e s de l o s b i e n e s a 
i m p o r t a r s e , l a que s e a j u s t a , en g e n e r a l , a l o s 
s i g u i e n t e s c r i t e r i o s : 
- T e c n o l o g í a y m a t e r i a s p r i m a s b á s i c a s p a r a e l 
d e s a r r o l l o de l a i n d u s t r i a e x p o r t a d o r a ( c o m p u t a d o r a s , 
p e t r ó l e o , c o m b u s t i b l e s , c a r b ó n , p l a n t a s q u í m i c a s , e t c . ) , 
b i e n e s a d q u i r i d o s en monedas l i b r e m e n t e c o n v e r t i b l e s ; 
- M a t e r i a s p r i m a s i n d u s t r i a l e s p a r a l a e l a b o r a c i ó n 
de p r o d u c t o s d e s t i n a d o s a l consumo i n t e r n o , l o s c u a l e s 
t r a t a r á n de a d q u i r i r en l o s m e r c a d o s de c o m p e n s a c i ó n ; y 
- A r t í c u l o s de c o n s u m o , m a n u f a c t u r a d o s y semimanu-
f a c t u r a d o s ( t e x t i l e s , c a l z a d o , c o n f e c c i o n e s , e t c . ) . 
P o r s u p u e s t o , e s t e o r d e n de p r i o r i d a d e s e s t á en 
r e l a c i ó n d i r e c t a con un n o r m a l d e s a r r o l l o de l a 
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producción interna. De ocurrir algún trastorno en esta 
última, se ven obligados a reasignar la disponibilidad 
de divisas y entonces es probable que no se efectúen 
compras en un año determinado de productos de tercera 
prioridad. 
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I V . CUBA: UN PAIS LATINOAMERICANO MIEMBRO DEL CAME 
1. Introducción 
La particularidad de Cuba de ser miembro del esquema de 
integración socialista del CAME y al mismo tiempo perte-
necer a la comunidad latinoamericana y del Caribe, requie-
re que el análisis de sus relaciones económicas con ambos 
grupos de países sea enfocado por separado. 
Las relaciones económicas de Cuba con los países 
europeos miembros del CAME que empezaron a expandirse en 
los primeros años del decenio de los sesenta han venido 
cobrando cada vez mayor importancia. Su intensidad se 
refleja -entre otros indicadores- en el intercambio comer-
cial con dichos países que representó el 77% del comercio 
total de Cuba en el trienio 1977-1979» Además, esta vin-
culación tenderá a ser más amplia e integral en el futuro, 
ya que la coordinación a partir de 1976 del plan quinque-
nal de Cuba con los de los países miembros del CAME, ha 
permitido insertar su desarrollo socioeconómico en una 
concepción global de largo plazo y con objetivos clara-
mente definidos hasta 1990, como lo establece el Programa 
Complejo de Integración Económica. Cabe destacar que 
Cuba al ser considerado como país de menor desarrollo re-
lativo en el seno del CAME, se beneficia de relaciones 
preferenciales cuyos principales objetivos son el "logro 
de una igualación de los niveles de desarrollo económico 
en el marco de una adecuada división internacional del 
trabajo". 
El nivel logrado por Cuba en sus relaciones con 
Europa oriental contrasta con el carácter marginal que 
guardan sus vínculos con América Latina. En ellos ha 
contribuido poderosamente el ambiente político, imperante 
en la región, que condujo a la casi desaparición del co-
mercio en los años sesenta y a su resurgimiento sólo a 
mediados de los setenta. Sin embargo, los volúmenes del 
intercambio son todavía reducidos, llegando a representar 
las transacciones con América Latina, sólo un poco más 
del 3% en el comercio global cubano en el período 1975-
1976. 
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2. Marco institucional del comercio exterior 
El Banco Cubano del Comercio Exterior (BANCEX), creado en 
1954, resultó inadecuado para enfrentar las profundas y 
rápidas transformaciones que experimentaron las rela-
ciones externas de Cuba a partir de 1959» Así este fue 
sustituido en abril de 1960 por el Banco para el Comercio 
Exterior de Cuba (BANCEC) que representó el embrión del 
futuro monopolio estatal del sector externo. Durante 
este año de ordenamiento institucional del comercio 
exterior, el BANCEC dispuso de amplias facultades para 
intervenir directamente en todas las actividades externas 
y en el uso de divisas. En 1961, al crearse el Minis-
terio del Comercio Exterior 35/ (MINCEX) la actividad 
comercial con el extranjero quedó a cargo de esta insti-
tución así como la creación de empresas de comercio 
exterior para llevar a cabo la parte operativa de las 
transacciones externas. Al Banco Nacional de Cuba se le 
delegó el monopolio de las operaciones financieras inter-
nacionales y el manejo de las divisas. El BANCEC fue 
disuelto. 
La Organización Central del Estado en 1976 36/ 
confirmó al MINCEX como el único organismo legalmente 
constituido para "dirigir, ejecutar y controlar la apli-
cación de la política del Estado en cuanto al comercio 
exterior". Además es el único facultado para crear, 
modificar y disolver las empresas cubanas de comercio 
exterior. Estas se rigen por el Plan de Desarrollo y las 
orientaciones de política comercial que dicte el MINCEX, 
aunque en aspectos organizativos y administrativos 
dependen de sus organismos correspondientes. 
Además de las empresas de comercio exterior, otros 
organismos cubanos apoyan y complementan las acciones del 
Ministerio del Comercio Exterior. Entre estos cabe 
destacar el Comité Estatal para la Colaboración Económica 
que negocia, dirige, ejecuta y controla los programas 
tanto cubanos al exterior como extranjeros de asistencia 
técnica y de colaboración científico-técnica en la isla. 
También la Cámara de Comercio de Cuba y el Banco Nacional 
de Cuba juegan un papel en la gestión de las relaciones 
económicas y comerciales internacionales. 
35/ Ley N2 930 del 21 de febrero de 1961. 
3o/ Ley N2 1 3 2 3 del 30 de noviembre de 1976. 
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3° Las relaciones contractuales 
En los primeros años del decenio de los sesenta, Cuba 
realizó un viraje de gran magnitud en sus relaciones 
externas, desviando gran parte de su comercio de los 
países de economía de mercado hacia los de economía 
centralmente planificada. Así en menos de tres años 
fomentó una compleja red de vínculos diplomáticos, 
comerciales y económicos con los países europeos 
miembros del CAME» También tuvo necesidad de instaurar 
un aparato contractual e institucional adecuado a estas 
nuevas formas de relaciones. 
Las primeras Comisiones Intergubernamentales para 
la Colaboración Económica y Científico-Técnica fueron 
constituidas en 196^ entre Cuba y Bulgaria y la República 
Democrática Alemana y las últimas en 1971 y 1973 respec-
tivamente con la Unión Soviética y Rumania. En el curso 
de sus reuniones, las comisiones abordaron diferentes 
modalidades de cooperación tales como asistencia técnica, 
adiestramiento de técnicos y obreros cubanos, inter-
cambios de documentación científico-técnica, de misiones 
y de muestras. 
Hasta 1972, las relaciones de Cuba con los países 
miembros del CAME pasaron por una etapa de gradual y 
creciente conocimiento mutuo, en términos de estudios de 
sus recíprocos mercados, perfeccionamiento de sistemas 
comerciales y de pagos, etc. Sin embargo, no se avanzó 
mucho en la complementación recíproca ante la inexis-
tencia en Cuba de planes de desarrollo a mediano plazo 
que permitiera la articulación de la economía cubana en 
general, y del sector externo en particular, a las de 
los países miembros del CAME, cuyo funcionamiento era 
delineado por los planes quinquenales. En diciembre 
de 1972, Cuba ingresó al CAME como miembro pleno. Sin 
embargo, no fue hasta 1976 que Cuba coordinó su primer 
plan quinquenal (1976-1980) con los de los países socia-
listas miembros del CAME. Esta nueva situación condujo 
a la inserción del desarrollo socioeconómico de Cuba en 
una perspectiva de mediano y largo plazo y su reconoci-
miento como país de menor desarrollo relativo dentro del 
proceso de integración socialista. 
La planificación del sector externo a mediano plazo 
con estos países permitió a Cuba programar sus compras 
y ventas y por ende sus ingresos y gastos. Esta novedad 
constituyó un elemento de estabilización frente a las 
fluctuaciones de su intercambio con los países de 
economía de mercado, con los cuales realiza operaciones 
que si bien no tienen una importancia relativa cardinal, 
cumplen un papel estratégico en el funcionamiento 
económico. 
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La experiencia cubana 37/ permite apreciar también 
la necesidad de un análisis particular y cuidadoso en lo 
referente al supuesto dilema: bilateralismo versus 
multilateralismo. Cuba recibe tratamiento preferencial 
de los miembros del CAME en cuanto a precios del azúcar, 
del níquel y del petróleo, pero no es posible ignorar 
las diferencias de capacidad entre estos países que 
hacen inviable, para algunos de ellos, un tratamiento 
multilateral a ese respecto, al nivel que pueda hacerlo 
la Unión Soviética. 
a) Los convenios comerciales y de pagos 
La firma de convenios comerciales y de pagos en 
1960 entre casi todos los países de Europa oriental y 
Cuba constituyó el punto de partida de las relaciones 
económicas entre estos países. Si bien en sus inicios 
los acuerdos tenían como objetivo diversificar los merca-
dos de origen y de destino de Cuba, se convirtieron en la 
base de las nuevas relaciones de este país con el 
exterior, al producirse una sustitución radical de 
proveedores y compradores. 
En los convenios originales cada país se concedió 
mutuamente la cláusula de la nación más favorecida, en lo 
concerniente tanto a aranceles, gravámenes e impuestos, 
así como al transporte marítimo. También se estableció 
un régimen de compensación junto con la apertura de 
cuentas bancarias libres de gastos de manejo e intereses. 
Asimismo se acordó el otorgamiento de créditos rotatorios 
y la adopción del compromiso de que el intercambio 
comercial se hiciera según unas listas de mercancías 
anexas al acuerdo. Por último se estipuló la creación 
de una Comisión Mixta que agilizara las relaciones mutuas 
bilaterales. 
Cabe destacar que el acuerdo firmado con la Unión 
Soviética (febrero de 1960) difirió de los demás ya que 
para no perjudicar el régimen preferencial otorgado al 
azúcar cubano en el mercado norteamericano -al que 
todavía se dirigía gran parte de la producción-
37/ La experiencia acumulada por Cuba de intensos 
contactos bilaterales y multilaterales a lo largo de casi 
20 años no puede' ser expuesta en su totalidad y por lo 
tanto se mencionarán únicamente los hechos básicos. Para 
más detalle véase el estudio específico sobre Las 
relaciones económicas de Cuba con los países miembros del 
CAME de este mismo proyecto CEPAL/PNUD/UNCTAD (Doc. 
E7CEPAL/PROY . V R . 6 ) . 
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se agregaron algunas cláusulas muy particulares.38/ Sin 
embargo, estas excepciones perdieron toda vigencia a fines 
de 196o al suprimir el Gobierno de Estados Unidos la cuo-
ta azucarera de Cuba, lo que llevó a que la Unión Sovié-
tica comprara el azúcar que Cuba dejó de vender a los Es-
tados Unidos, rebasando el límite original de un millón 
de toneladas fijadas por el acuerdo comercial. 
Todos estos convenios de comercio y de pago fueron 
firmados originalmente por un año y se renovaron tácita-
mente hasta 1972. En dicho año, cambió la modalidad y se 
suscribieron simultáneamente pero por separado, convenios 
comerciales y convenios de pagos. Los primeros, sin ex-
cluir las ventajas anteriormente mencionadas, dictamina-
ron que el intercambio se realizaría sobre la base de pro-
tocolos multianuales y anuales, donde se especificarían 
el alcance y volumen del intercambio. Las listas de pro-
ductos intercambiables podrían ser objeto de reajustes y 
modificaciones anuales y los precios de las mercancías 
serían determinados según los principios adoptados por el 
CAME. Estos convenios rigieron hasta 1976, cuando se fir-
maron otros vigentes para el período 1976-1980 y que se 
insertaron en los objetivos quinquenales de los planes de 
los países europeos y de Cuba. 
Los convenios de pago, firmados en 1972, fueron 
reemplazados por nuevos que especificaron que las opera-/ 
ciones se efectuarían con arreglo al sistema multilateral 
dentro del Banco Internacional de Cooperación Económica 
(BICE) -creado en 1976- al que Cuba adhirió, 
b) La cooperación financiera y económica 
Durante los años sesenta, el mayor volumen de crédi-
tos percibidos por Cuba se dirigió a financiar los dese-
quilibrios comerciales, y una menor proporción se destinó 
a proyectos de desarrollo. Estos últimos devengaron una 
tasa anual de interés de 2 a 2.5% y tuvieron un plazo de 
amortización de 10 a 12 años. Todos los países europeos 
miembros del CAME concedieron créditos a Cuba para el des-
arrollo, pero no se ha podido establecer su monto real ya 
que la información disponible es sumamente fragmentaria. 
Sin embargo, se estima que la Unión Soviética fue el 
mayor proveedor de créditos durante ese decenio al propor-
cionar un monto equivalente a $10 millones de rublos. 
El ingreso de Cuba al CAME a fines de 1972, se tra-
dujo también en nuevos convenios bilaterales que presen-
taron modalidades distintas de cooperación económica. Es 
3 8 / Destacaba la compra soviética de un millón de 
toneladas de azúcar anual durante 1961-6^, pagadero 20% 
en divisas y el restante en mercancías soviéticas como 
petróleo, fertilizantes, acero, granos y productos 
lácteos. 
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como el Convenio de Colaboración Económica y Científica 
firmado entre la Unión Soviética y Cuba a la misma fecha 
estuvo compuesto por un paquete integrado de cinco acuer-
dos específicos que cubrían el grueso de las relaciones 
económicas entre ambos países. 
El Primer Convenio señaló la postergación de los pa-
gos de los créditos soviéticos concedidos a Cuba hasta 
1985; el Segundo Convenio trató sobre los préstamos 
correspondientes al período 1973-1975 que la URSS otorga-
rá para cubrir los desequilibrios comerciales cubanos; el 
Tercer Convenio se refirió al suministro mutuo de mercan-
cías en el período 1973-1985; el Cuarto delineó las áreas 
de cooperación económica propiamente dichas y el Quinto 
se relacionó con los precios del azúcar y el níquel cuba-
no entre 1973 y 1980. 
En el campo de la cooperación financiera destaca la 
concesión de un crédito a Cuba de 30° millones de rublos, 
que podría ser amortizado en 25 años, mediante el suminis-
tro de mercancías cubanas. 
Los principales sectores favorecidos fueron el tex-
til, el níquel, los talleres de reparación automotriz, 
prospección geológica, riego y drenaje y el transporte 
ferroviario. También en 1976, la URSS proporcionó otro 
crédito de 50 millones de rublos destinados al sector 
eléctrico. Por último, en el acuerdo sobre Cooperación 
Económica y Técnica suscrito en 1976 la URSS otorgó a 
Cuba nuevas facilidades de financiamiento que duplicaron 
el valor global de todos los créditos soviéticos recibi-
dos hasta entonces.39/ 
Las realizaciones más significativas de esta coope-
ración -material y financiera- se muestran en el cuadro 16 
tanto a nivel bilateral como multilateral. La colabora-
ción búlgara se destacó en la fabricación de equipos e im-
plementos agrícolas; Checoslovaquia realizó su mayor apor-
te en la industria eléctrica; la cooperación p o l a c a ha 
sido canalizada esencialmente hacia las industrias del 
azúcar y del papel y cartón; en la ayuda de la República 
Democrática Alemana, destacan la construcción de la más 
grande fábrica de cemento y de un importante complejo po-
ligráfico; Rumania ayudó principalmente en exploración 
petrolera y material ferroviario. La colaboración de la 
URSS fue la más profunda y compleja, abarcando casi todo 
el universo' económico. 
Con respecto a la cooperación multilateral, 
conviene destacar el acuerdo sobre transporte marítimo 
y la creación en 1960 de una empresa multilateral de 
39/ Véase H. Rodríguez-Llompart: La cooperación eco-
nómica y técnica entre Cuba y la URSS, citado en la revis-




CAME« PRINCIPALES PHDïECTOS DE INVERSION REALIZADOS EN CUBA ENTRE I96I ï 1977 
Sector Bulgaria Checoslovaquia Hungría Polonia República Denocrá&a Alemana Rumania Unión Soviética 
Industria de materiales de construcción - Cemento - Planta de caliento cien- X - Bloques prefabricados para vivienda 
en Santiago de Cuba 
Industria eléctrica - Centrales temo eléctricas - Termoeléctrica en Kariel 
- Tenso eléctrico en Isla de Pinos 
- Suministro de líneas de transnisión 
Industria azucarera - Máquinas y equipos - Centrífugas 
-'Planta de furfural 
- Calderas yturbogenerado res - Reconstrucción de 78 centrales 
Minería ¿/ - Perforación petrolera - Combinado níquel de Punta Gorda 
- Planta de flotación cuprí-
fera 
- Prospección para petróleo, hierro, 
cromita, fosfato y azufre 
- Reconstrucción de les plantas de 
níquel de ffca y Nica» 
Imprenta - Fábricas de papel 
- Fábricas de cartón y 
- Combinado polígrafo de 
Guantánamo 
cartulina 
- Construcción del puerto pesquero de 
La Habana 
- Escuela de pesca 
Pesca 
Salud pública - Hospital en Holguín 
Educación - Equipos de enseñanza para escuelas, lato re torios y 
universidades 
- Equipos para centros educacionales 
- Centro pgra agriculture e industria 
Agricultura • Horticultura - Fumigadoras - Equipos de riego X - Regadío y drenaje 
• Riego y drenaje 
- Complejo cítrico de Jagüey - Panificadoras 
- ffclinos de trigo 
Industrias alimenticias X 
Industria farmaceutica y química X - Productos farmacéuticos en 
general, sanidad pecuaria 
- Equipo científico X 
en particular 
- Estación de television Transporte y comunicaciones - Ferrocarril - Equipos de telecomimicacio- - Ampliación astillero - Equipos de telecomunica- - Ferrocarril 
- Radio y televisión - Vagones de carga 
- Estación de radio 
- Ferrocarril La Habana a Saptiago 
- Mejoramiento de puertos ' 
- Talleres automotrices 
Industrias varias - Frigoríficos y máquinas 
para hielo 
- Fundición de hierro gris 
- Fabricación de calzado 
- Planta de oxígeno en 
Mariano 
- Planta textil Alquitex ' 
- Plantas textiles 
- Plantas de aparatos de radio y de 
televisión 
~ Tren de laminación 
- Refinería petrolera de Cienfuegos 
Construcción 4« maquinaria - Equipos e implementos 
agrícolas 
- Grúas portuarias - Combinados azucareros. 
Puente! CEP Al, sobre la base de las monografías nacionales sobre Bulgaria, Cuba, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, República Democrática Al anana, Rumania y la Union Soviética. 
Hotai El signo "X" significa que no se ha podido individualizar el proyecto. 
ñj Hasta ahora el ónico proyecte multilateral de envergadura ha sido la plante de níquel de Las Camariocas. 
transporte entre .Cuba y los puertos del Mar Báltico, en 
la que este país se asoció con Checoslovaquia, Polonia y 
la República Democrática Alemana. En el ámbito del CAME, 
el proyecto de cooperación multilateral más destacado es 
el que se refiere a la construcción de la planta de 
níquel de Las Camariocas con una capacidad productiva 
anual de 30 000 toneladas, 
p) Los precios del azúcar y del níquel 
Un aspecto fundamental en las relaciones con los 
países de Europa oriental es el precio que Cuba ha obte-
nido para el azúcar, a partir de 1961. En general, el 
precio recibido fue superior al promedio del mercado 
libre azucarero, salvo en 1963, 1972 y 1974. Este 
tratamiento especial tiene una particular importancia por 
cuanto implica un relevante factor de ayuda económica 
para un país cuyos ingresos por exportación dependen en 
gran medida de un solo producto primario cuya cotización 
sufre fuertes altibajos en el mercado internacional. 
Como puede observarse en el cuadro 17 el precio prefe-
rencial pagado por la Unión Soviética ha sido sustancial-
mente mayor en las épocas de depresiones del mercado 
azucarero, tales como 1965 a 1970 y 1975 a 1979-
Como ya se indicó en el "paquete" de convenios 
suscritos entre la URSS y Cuba en 1972, el Quinto 
fijó los precios del azúcar en 265 dólares la tonelada 
métrica para el período 1973-1980 y también por primera 
vez el del níquel en 6 000 dólares la tonelada. No 
obstante, el alza de los precios internacionales del 
azúcar en 1974 condujo a que el precio preferencial 
socialista fuera inferior al del mercado libre, obligando 
a buscar nuevas soluciones, tanto dentro del CAME como 
bilaterales. Así, en 1975 con la Unión Soviética se 
acordó un precio mínimo, garantizado y preferencial de 
30.4 centavos de dólar la libra, incrementándose hasta 
1980 en la misma proporción que las cotizaciones de una 
canasta de cien productos soviéticos exportados a Cuba, 
incluyendo el petróleo.40/ El precio del níquel fue 
similar al estipulado en 1972 y se pactó que el de los 
cítricos, tabaco y ron no serían inferiores a los de 
1975-
40/ La elevación del precio del petróleo sólo 
influyó en escasa medida en los desequilibrios de la 
economía cubana. Entre 1970 y 1974, la cotización de los 
hidrocarburos provenientes de la Unión Soviética creció 
solamente en 32%, aumento muy inferior al alza de estos 
productos en el mercado mundial. En 1975, el aumento fue 
más acentuado (65%) por haberse implantado el sistema de 
precios deslizantes. Véase Cuba en el Estudio económico 
de América Latina, 1978 (doc. E/CEPAL/G.1103, P- 323). 
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Cuadro 17 
CUBA: PRECIOS DEL AZUCAR 









1961 2.75 4.09 
1962 2.83 4.09 
1963 8 .34 6.11 
1964 5.77 6.11 
1965 2.08 6.11 
1966 1.81 6.11 
1967 1.92 6.11 
1968 1.90 6.11 
1969 3.20 6.11 
1970 3.68 6.11 
1971 4.50 6.11 
1972 7.27 6.11 
1975 9.45 12.02 
1974 29.66 19.64 
1975 20.37 30.40 
1976 11.51 30.95 
1977 8.10 35.73 
1978 7 .82 40.78 
1979 9.66 44.00 
1980 28.66 -
Fuentes Documento sobre Cuba (cuadro 12.3) hasta 1972 y CEPAL para 
e l período 1973-1979, Cubas Notas para e l Estudio Económico 
de América Latina en 1979 (doc. E/CEPAL/R.227/Add.lO). 
a/ Precios fob, puertos del Caribe, calculados y publicados por l a 
Organización Internacional del Azúcar (Artículo 6 l del Convenio 
de 1977). 
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Este sistema de indización de precios en términos 
reales -conocido como de base deslizante- protegió a 
Cuba de las fluctuaciones de las cotizaciones del mercado 
libre azucarero y le permitió mantener la relación de in-
tercambio con la Unión Soviética. Entre 1975 y 1979, ésta 
se mantuvo al mismo nivel que el alcanzado en 1975-41/ 
Su influencia se hizo notar ya en 1975 cuando por 
primera vez Cuba obtuvo un saldo comercial positivo con 
la Unión Soviética de unos 410 millones de dólares. Por 
otra parte, esta modalidad nueva escapa a los esquemas 
tradicionales de comercio y actúa como un poderoso factor 
de financiamiento del desarrollo, insertado dinámicamente 
en las relaciones bilaterales entre países de distintos 
grados de avance económico. 
Con respecto a los demás países del CAME, la fija-
ción del precio del azúcar fue ligeramente diferente. 
En efecto, todos garantizaron un precio mínimo de 19.64 
centavos de dólar la libra. Sin embargo, en caso de que 
el precio mundial sobrepasara este valor, Hungría, 
Polonia y la República Democrática Alemana pagarían el 
precio promedio para cada semestre calendario, más un 
15% de margen preferencial; en el caso de Checoslovaquia, 
el margen fue fijado en 5%. Por último, Bulgaria 
pagaría un aumento progresivo anual a fin de llegar a 
2 4 . 1 7 centavos la libra en 1980 . 
4. El intercambio comercial con los países del CAME 
El comercio de Cuba con los países europeos del CAME 
adquirió un papel relevante a partir de 1961. Las expor-
taciones cubanas hacia esos países se incrementaron de 
115 millones de dólares en 1960 a 3 100 millones en 
1977 en tanto que sus compras pasaron de 97 a 2 940 
millones entre los mismos años. (Véanse los cuadros 18 
y 19). 
La participación de Europa oriental en las expor-
taciones de Cuba, que en 1960 representó menos del 19%, 
llegó a casi 59% en 1961, proporción que se conservó 
hasta 1973» para aumentar constantemente en los años 
siguientes y alcanzar el 82% en 1978. Del lado de las 
importaciones, la situación es similar. Así en 1960 
Cuba compró menos del 17% de sus bienes en el bloque 
socialista, proporción que llegó al 51% en 1961 y que 
41/ Véase Cuba: Nota económica para el Estudio 




CUBA: IMPORTACIONES DESDE LOS PAISES EUROPEOS DEL CAME 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
Concepto 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1 9 7 4 1975 1976 1977 
CAME 9 7 . 3 524.9 825.3 873.2 882.0 1 0 1 3 . 5 1 4 3 9 . 6 1 870.4 2 3 5 6 . 1 2 941 .2 
B u l g a r i a 1 . 0 1 5 . 9 2 3 . 3 2 4 . 7 3 3 . 2 30.8 5 7 . 3 1 0 4 . 9 1 1 1 . 7 1 1 4 . 9 
C h e c o s l o v a q u i a 6 . 8 3 5 . 8 30.2 30.9 3 2 . 0 3 6 . 1 4 9 . 6 5 6 . 3 50.7 6 1 . 4 
Hungría 0.9 7 .8 4 . 9 8 . 4 7 . 5 6 . 4 1 0 . 4 1 8 . 0 50.2 49.2 
P o l o n i a 4 . 4 8 . 3 3 . 4 2 . 4 1 . 9 8 .3 1 0 . 7 1 9 . 2 1 3 . 2 25.0 
R e p ú b l i c a Demo-
c r á t i c a Alemana 4 . 0 24.8 50.0 6 3 . 4 38.2 4 3 . 5 6 2 . 6 9 5 . 1 1 3 1 . 2 200.4 
Rumania - 3 . 9 22.9 1 2 . 6 9 . 3 8.8 1 2 . 0 1 6 . 9 2 2 . 5 19 .0 
Unión S o v i é t i c a 80.2 428.4 690.6 730.8 759.9 879.6 1 2 3 7 . 0 1 560.0 1 976.6 2 4 7 1 . 3 
Fuentes : CEPAL en base a i documento s o b r e Cuba para e l p e r i o d o 1960 a 1974 y A n u a r i o E s t a d í s t i c o de 
Cuba, 1979 para e l de 1975 a 1 9 7 7 . 
Cuadro 19 
CUBA: EXPORTACIONES HACIA LOS PAISES EUROPEOS DEL CAME 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
Concepto 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
CAME 1 1 5 . 2 4 2 3 . 1 6 7 7 . 6 461 .8 370. ,8 7 0 1 . 0 1 357 .2 2 355.7 2 550.2 3 1 0 4 . 2 
B u l g a r i a - 20.8 28.8 3 1 . 0 25. .5 53 .9 88.2 94.6 1 1 4 . 7 1 1 5 . 8 
C h e c o s l o v a q u i a 1 . 3 4 5 . 5 49.2 44 .5 41, ,0 43.9 8 5 . 1 44.9 83.5 4 3 . 6 
Hungría 0.2 1 . 6 3 . 5 1 2 . 2 8, .2 9 . 3 24.5 24.8 39.9 29.9 
P o l o n i a 9 . 7 4 . 1 5 . 4 6 . 7 6, .4 1 0 . 0 1 4 . 3 22.2 1 1 . 2 1 9 . 9 
R e p ú b l i c a Demo-
c r á t i c a Alemana 0 .5 2 8 . 1 48.8 49.0 40. .6 50.4 123 .2 87.8 1 0 5 . 1 1 2 7 . 5 
Rumania - 0.5 1 2 . 9 1 4 . 8 10, .7 1 6 . 5 42.8 7 . 7 22.8 2 0 . 1 
Unión S o v i é t i c a 103.5 322.5 529.0 303.6 238.4 5 1 7 . 0 9 7 9 . 1 2 073.7 2 1 7 3 . 0 2 7 4 7 . 4 
Fuentes : CEPAL en base a l documento sobre Cuba para e l p e r i o d o 1960 a 1974 y Anuario E s t a d í s t i c o de 
Cuba, 1979 para e l de 1975 a 1 9 7 7 , 
o s c i l ó e n l o s a ñ o s s i g u i e n t e s e n t r e 78% e n 1 9 7 9 y ^8% e n 
1 9 7 5 - ( V é a s e e l c u a d r o 2 0 ) . 4 2 / 
a ) L a s e x p o r t a c i o n e s de Cuba h a c i a l o s p a í s e s d e l CAME 
E l p r i n c i p a l m e r c a d o s o c i a l i s t a p a r a l o s b i e n e s 
c u b a n o s e s l a U n i ó n S o v i é t i c a . E n t r e 1 9 6 0 y 1977 l a 
p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a p r o m e d i o d e l a s e x p o r t a c i o n e s 
h a c i a e s t e p a í s e n e l t o t a l d e l a s v e n t a s a l o s p a í s e s 
s o c i a l i s t a s f u e d e 80%, f l u c t u a n d o e n t r e u n m í n i m o de 
57% e n 1 9 ^ 3 y u n máximo de 9 0 $ e n 1 9 6 0 . L a s p r o p o r -
c i o n e s de l o s d e m á s p a í s e s s o n r e l a t i v a m e n t e r e d u c i d a s . 
L a R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , q u e t u v o e l s e g u n d o 
l u g a r , s ó l o a b s o r b i ó e l 6% d e l t o t a l , C h e c o s l o v a q u i a y 
B u l g a r i a a l r e d e d o r d e l 5% c a d a u n o y H u n g r í a , P o l o n i a y 
R u m a n i a c o n un p o c o más d e 1% r e s p e c t i v a m e n t e . ( V é a s e 
e l c u a d r o 2 1 ) . 
La d i s t r i b u c i ó n d e l a s v e n t a s c u b a n a s p o r p r o d u c t o 
e n t r e 1 9 7 1 y 1 9 7 6 m u e s t r a u n i n c r e m e n t o de l a p a r t i -
c i p a c i ó n d e l a z ú c a r de a l r e d e d o r d e l 75% e n 1 9 7 1 - 1 9 7 2 a 
c a s i 9 0 $ e n 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ; e n c a m b i o l a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a 
d e l n í q u e l h a v e n i d o d i s m i n u y e n d o de u n o s 15% a m e n o s de 
6% e n l o s m i s m o s a ñ o s , t e n d e n c i a s i m i l a r que s e o b s e r v ó 
e n e l c a s o d e l t a b a c o y s u s m a n u f a c t u r a s , q u e b a j ó d e 
5% a 2%. La e s t r u c t u r a de l a s v e n t a s a l CAME no e s 
mucho más d i v e r s i f i c a d a q u e l a g l o b a l . P o r e j e m p l o en 
1 9 7 6 , l o s p a í s e s de E u r o p a o r i e n t a l c o m p r a r o n l a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s d e l a z ú c a r c u b a n o (65% p o r l a s o l a U n i ó n 
S o v i é t i c a ) y u n a p r o p o r c i ó n u n p o c o m a y o r de n í q u e l 
( l a U n i ó n S o v i é t i c a a b s o r b i ó e l 59% de l a s v e n t a s t o t a l e s 
c u b a n a s de e s t e - m i n e r a l ) . 
b ) L a s i m p o r t a c i o n e s c u b a n a s d e s d e l o s p a í s e s d e l CAME 
La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a U n i ó n S o v i é t i c a , 
como p r i n c i p a l p r o v e e d o r s o c i a l i s t a de C u b a , f l u c t u ó e n 
e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 7 e n t r e u n m í n i m o de 71% y un- máx imo 
d e 87%, s i e n d o e l p r o m e d i o d e l o r d e n d e l 8j>%-
La p o r c i ó n d e l o s d e m á s p a í s e s s o c i a l i s t a s e u r o p e o s 
f u e t o d a v í a más r e d u c i d a que e n e l c a s o d e l a s e x p o r t a -
c i o n e s . La R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a p r o p o r c i o n ó u n 
k2/ Cabe s e ñ a l a r que l a p r e d o m i n a n c i a a b s o l u t a y 
c r e c i e n t e de l a Unión S o v i é t i c a en e l c o m e r c i o g l o b a l de 
Cuba a p a r t i r de 1975 1 e s t á a c e r c á n d o s e a l mismo g r a d o de 
c o n c e n t r a c i ó n que c a r a c t e r i z ó e l i n t e r c a m b i o cubano con 
l o s E s t a d o s U n i d o s , s i e n d o l a s p a r t i c i p a c i o n e s r e l a t i v a s 
r e s p e c t i v a s de 60% en e l p e r í o d o 1 9 7 5 - 1 9 7 9 y de 69% en e l 
de 1 9 5 4 - 1 9 5 8 . ( V é a s e e l e s t u d i o s o b r e C u b a , p . 1 1 ) . 
^ 3 / V é a s e e l C o m i t é E s t a t a l de E s t a d í s t i c a s : 
A n u a r i o E s t a d í s t i c o de C u b a , 1 9 7 8 , La Habana, s . f . 
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Cuadro 20 
CUBA: PARTICIPACION DEL CAME Y DE LA UNION 
SOVIETICA EN SU COMERCIO EXTERIOR CLOliAL 
(Porcentajes) 
Años Exportaciones Importaciones 
CAME b / URSS CAME b / URSS 
1960 18.9 17.0 16.8 13.8 
1961 58.9 48.7 55.2 41.1 
1963 52.8 30.0 69.8 53.2 
1965 61.2 46.6 60.6 49.4 
1967 67.9 51.9 69.9 58.2 
1970 64.6 50.5 63.0 52.7 
1973 56.0 41.3 63.9 55.5 
1975 64.2 56.5 48.2 40.2 
1976 73.6 65.1 56.2 47.2 
1977 80.8 71.5 65.5 55.0 
1978^ 82.0 73.0 77.0 65.1 
197957 77.0 67.0 78.0 65.7 
Fuentes : CEPAL, en base al documento sobre Cuba 
hasta 19 74 y Nota Económica sobre Cuba en 19 79 
para el periodo 1975-1979 (doc. 
E/CEPAL/R.22 7/Add.10) . 
a¡ Preliminar 
b/ Excluye a Mongolia y Vietnam. 
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Cuadro 18 








Káxirno Minimo Máximo Mínimo 
Total CAME europeo 100.e - - 100.0 - -
Bulgaria 4.7 7.7 - 3.6 5.6 0.8 
(1973) (1960) (1975) (1963) 
Checoslovaquia 5.1 13.2 1.1 4.0 11.3 2.1 
'(1963) (1960) (1964) (1977) 
Hungría 1.3 4.2 0.2 1.3 2.6 0.4 
(1963) (1960, 1964) (1964, 1971) (1968, 1969) 
Polonia 1.4 8.4 0.4 1.2 5.1 0.2 
(1960) (1976) (1961) (1972) 
República Democrá-
tica Alemana 5.9 13.9 0.4 5.6 7.3 4.1 
(1963) (1960) (1971) (1960) 
Rumania 1.2 3.2 - 1.2 4.2 -
(1971, 1974) (1960) (1969) (1960) 
Unión Soviética 80.4 89.8 56.9 83.1 86.8 71.2 
(1960) (1963) (1973) (1966) 
Fuente: CEPAL, en base al documento sobre Cuba y los Anuarios Estadísticos de Cuba (varios años). 
p o c o más d e l 5% d e l t o t a l de l a s i m p o r t a c i o n e s , y a 
C h e c o s l o v a q u i a y B u l g a r i a l e s c o r r e s p o n d i ó un 4% c a d a 
u n o . L a s p a r t i c i p a c i o n e s r e l a t i v a s de H u n g r í a , P o l o n i a 
y R u m a n i a f u e r o n n u e v a m e n t e m a r g i n a l e s , s u p e r a n d o a p e n a s 
e l 1%. ( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 1 9 ) . 
La c o m p o s i c i ó n de l a s i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s - y p o r 
l o t a n t o de l a s p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s d e l CAME d a d o 
su p r e e m i n e n c i a en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de C u b a - m o s t r ó 
m o d i f i c a c i o n e s de i m p o r t a n c i a d u r a n t e e s t e p e r í o d o . L o s 
b i e n e s de consumo d u r a d e r o d i s m i n u y e r o n s u p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a en e l t o t a l i m p o r t a d o en t a n t o que l a s de 
i n s u m o s y de b i e n e s de c a p i t a l a u m e n t a r o n . En e s t e 
ú l t i m o r e n g l ó n , t a m b i é n s e p r o d u j e r o n c a m b i o s s i g n i f i c a -
t i v o s : en l o s p r i m e r o s a ñ o s de l o s s e s e n t a p r e d o m i n a r o n 
l a s c o m p r a s de m a q u i n a r i a y e q u i p o a g r í c o l a , m i e n t r a s 
que en l a a c t u a l i d a d e l g r u e s o de l a s i m p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s de i n v e r s i ó n c o r r e s p o n d e a l s e c t o r i n d u s t r i a l , 
c ) Los s a l d o s c o m e r c i a l e s de Cuba c o n l o s p a í s e s d e l 
CAME 
E n t r e 1962 y 1 9 7 4 , Cuba t u v o s a l d o s c o m e r c i a l e s 
n e g a t i v o s c o n e l c o n j u n t o de l o s p a í s e s de E u r o p a 
o r i e n t a l , p o r u n mon to a c u m u l a d o de 3 620 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . En 1 9 7 5 , l a s i t u a c i ó n c a m b i ó d r á s t i c a m e n t e 
c u a n d o Cuba r e g i s t r ó un s a l d o p o s i t i v o - e l p r i m e r o d e s d e 
1 9 6 1 - e q u i v a l e n t e a 490 m i l l o n e s de d ó l a r e s . ( V é a s e e l 
g r á f i c o 1 7 ) . E s t a r e v e r s i ó n de l a b a l a n z a c o m e r c i a l 
c u b a n a e s t á a s o c i a d a c o n e l a u m e n t o d e l p r e c i o preferen-
cia! d e l a z ú c a r (55%) p o r p a r t e de l a U n i ó n S o v i é t i c a a l 
a d o p t a r s e e l m e c a n i s m o de p r e c i o s d e s l i z a n t e s . 
E s t a s i t u a c i ó n d e f i c i t a r i a a c a s i t o d o l o l a r g o de 
e s t e p e r í o d o r e p r e s e n t ó que en c i e r t o s a ñ o s e l s a l d o 
n e g a t i v o f u e r a b a s t a n t e s u p e r i o r a l v a l o r t o t a l de l a s 
v e n t a s c u b a n a s h a c i a e l CAME e u r o p e o . En 1 9 6 3 , 1969 y 
1972 e s t a s p r o p o r c i o n e s f u e r o n r e s p e c t i v a m e n t e 110%, 
123% y 138%. En c a m b i o en 1 9 7 5 , l a s i t u a c i ó n i n v e r s a 
s i g n i f i c ó que e l s u p e r á v i t c u b a n o r e p r e s e n t a r a c a s i e l 
21% de s u s v e n t a s t o t a l e s h a c i a E u r o p a o r i e n t a l . 
La b a l a n z a c o m e r c i a l de Cuba c o n l a U n i ó n S o v i é t i c a 
e s l a que m u e s t r a l o s m a y o r e s v a l o r e s a b s o l u t o s t a n t o e n 
l o s s a l d o s n e g a t i v o s ( 1 9 6 2 a 1 9 7 4 ) como e n l o s p o s i t i v o s 
( 1 9 7 5 a 1 9 7 7 ) . E n t r e 1962 y 1 9 7 4 , Cuba a c u m u l ó un 
b a l a n c e c o m e r c i a l n e g a t i v o c o n l a U n i ó n S o v i é t i c a p o r 
c a s i 3 800 m i l l o n e s de d ó l a r e s . E s t e d i s m i n u y ó a 2 750 
m i l l o n e s en 1 9 7 7 , ( v é a s e e l g r á f i c o 18) e q u i v a l e n t e a l 
22% de l a s e x p o r t a c i o n e s c u b a n a s t o t a l e s h a c i a l a U n i ó n 
S o v i é t i c a e n t r e 1960 y 1977-
Con r e s p e c t o a l o s demás p a í s e s d e l CAME, e l i n t e r -
c a m b i o c o m e r c i a l h a s i d o en g e n e r a l más e q u i l i b r a d o . 
La R e p ú b l i c a D e m o c r á t i c a A l e m a n a , H u n g r í a y R u m a n i a 
r e g i s t r a r o n s a l d o s n e g a t i v o s a c u m u l a d o s de 1 1 3 , 36 y 28 
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Gráfico 17 
BALANZA COMERCIAL DE CUBA CON EL CONJUNTO DE LOS PAISES EUROPEOS MIEMBROS DEL CAME 
Y SU RELACION CON RESPECTO A SUS EXPORTACIONES HACIA ESTOS PAISES 
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Fuente: Monografía sobre Cuba. 
Gráfico 18 
BALANZA COMERCIAL DE CUBA CON LA UNION SOVIETICA Y SU RELACION 
CON RESPECTO A LAS EXPORTACIONES DE CADA PAIS 
(Millones de dólares y porcentajes) 
-, 150 
1~60 19S5 19T0 l5?5 1977 Años 
Fuente: Monografías sobre Cuba y la Unión Soviética. 
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m i l l o n e s de d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n t e , que s i g n i f i c a r o n e l 
13%, 18% y 15% de l a s v e n t a s c u b a n a s a e s o s p a í s e s . P o r 
e l c o n t r a r i o , l a b a l a n z a c o m e r c i a l a l a r g o p l a z o de 
B u l g a r i a y C h e c o s l o v a q u i a h a s i d o f a v o r a b l e a Cuba ( 6 4 y 
5 5 m i l l o n e s de d ó l a r e s r e s p e c t i v a m e n t e ) . Con P o l o n i a , e l 
i n t e r c a m b i o f u e e q u i l i b r a d o y a q u e e l s u p e r á v i t a c u m u l a d o 
p o r Cuba a l o l a r g o de e s t o s 18 a ñ o s f u e i n f e r i o r a u n 
m i l l ó n de d ó l a r e s . 
5 . E l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l c o n A m é r i c a L a t i n a 
L o s n e x o s c o m e r c i a l e s e n t r e Cuba y l o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a e s t u v i e r o n muy i n f l u e n c i a d o s p o r e l d e s e n v o l v i -
m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s c u b a n o - e s t a d o u n i d e n s e s . E s a s í 
como e l i n t e r c a m b i o g l o b a l ( i m p o r t a c i o n e s más e x p o r t a -
c i o n e s ) d e s c e n d i ó de u n o s 107 m i l l o n e s de d ó l a r e s e n l o s 
a ñ o s 1 9 5 8 - 1 9 5 9 a menos de 20 m i l l o n e s e n 1 9 6 3 - 1 9 6 4 , y 
c a s i d e s a p a r e c i ó e n e l r e s t o d e l d e c e n i o de l o s s e s e n t a . 
En e l i n i c i o de l o s a ñ o s 7 0 , l a d i s t e n s i ó n m u n d i a l s e 
r e f l e j ó e n l a p o l í t i c a r e g i o n a l y f a c i l i t ó l a r e a n u d a c i ó n 
p a u l a t i n a d e l i n t e r c a m b i o q u e a s c e n d i ó e n 1 9 7 5 - 1 9 7 6 a 
2 4 3 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
No o b s t a n t e e s t a r e c u p e r a c i ó n d e l c o m e r c i o , A m é r i c a 
L a t i n a s i g u e s i e n d o m a r g i n a l e n e l i n t e r c a m b i o g l o b a l de 
C u b a . En 1 9 7 5 - 1 9 7 6 e l g i r o r e p r e s e n t ó ú n i c a m e n t e e l 3% 
d e l t o t a l ( 0 . 2 % de l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s c u b a n a s y 
6 . 2 % de s u s i m p o r t a c i o n e s ) . 
E l c o m e r c i o c u b a n o , que d u r a n t e l o s p r i m e r o s a ñ o s 
d e l d e c e n i o de l o s s e t e n t a s e r e a l i z a b a f u n d a m e n t a l m e n t e 
c o n e l P e r ú , C h i l e , A r g e n t i n a y M é x i c o , s e c o n c e n t r ó e n 
l o s a ñ o s r e c i e n t e s e n e s t o s d o s ú l t i m o s p a í s e s . La 
b a l a n z a c o m e r c i a l h a s i d o t r a d i c i o n a l m e n t e d e s f a v o r a b l e 
a Cuba y e l d e s e q u i l i b r i o m o s t r ó u n a f u e r t e t e n d e n c i a a 
i n c r e m e n t a r s e a p a r t i r de 1 9 7 5 . 
a ) L a s e x p o r t a c i o n e s c u b a n a s h a c i a A m é r i c a L a t i n a 
L a s v e n t a s c u b a n a s h a c i a A m é r i c a L a t i n a n u n c a r e c u -
p e r a r o n e l n i v e l que h a b í a n a l c a n z a d o en l o s a ñ o s 
c i n c u e n t a . E s t a s h a n r e g i s t r a d o u n v a l o r a n u a l p r o m e d i o 
de 4 m i l l o n e s de d ó l a r e s , c o n e x c e p c i ó n de l a s r e a l i z a d a s 
e n e l p e r í o d o 1 9 7 1 - 1 9 7 3 c u a n d o Cuba incrementó sus e x p o r -
t a c i o n e s h a c i a C h i l e que l l e g a r o n a s e r d e l o r d e n de u n o s 
25 m i l l o n e s de d ó l a r e s a l a ñ o . M i e n t r a s q u e en e l p r i m e r 
q u i n q u e n i o de l o s a ñ o s s e s e n t a d e s t a c a r o n C h i l e y U r u g u a y 
como l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s p a r a l a s m e r c a n c í a s 
c u b a n a s , e n l o s a ñ o s 1974 a 1976 M é x i c o y V e n e z u e l a 
f u e r o n l o s p r i n c i p a l e s , c o n 62% y 21% r e s p e c t i v a m e n t e . 4 4 / 
( V é a s e e l c u a d r o 2 2 ) . 
4 4 / C a b e s e ñ a l a r que s i b i e n Cuba no r e g i s t r ó 




CUBA: EXPORTACIONES-' A LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE 
(Millones de dolares) 
País 1958-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Total 29. 9, 11. ,2 5.1 6.5 2.7 0.7 0.2 - 20.2 29.8 25.4 1.3 3.7 5.2 
Argentina 1. ,1 0, .4 - - - - - - - - - - 0.1 -
Brasil 4, .7 2. ,9 0, .1 - - - - - - - - - - -
Colombia 2 .1 1, ,3 - - - - - - - - - - - -
Costa Rica 0, .3 0, .2 - - - - - - - - - - - -
Chile 0, .8 0, .5 10. .6 4.2 0.7 0.1 0.7 0.2 20.2 29.8 20.6 - - -
Ecuador 0 .1 - - - - - - - - - - - - -
Guyana - - 0. .1 - 0.9 0.3 - - - - - - - -
Honduras 0, .3 - - 0.1 - - - - - - 2.0 - - -
Jamaica 0, ,4 0, .3 0, .2 - - - - - - - - - 1.4 -
México 1. .2 0. .5 0. .1 - - - - - - - 0.3 1.3 1.7 3.2 
Panamá 0. .5 0, .3 0, ,1 - - - - - - - 0.2 - 0.2 -
Perfi 0, .5 0, ,3 0. ,1 - - - - - - - 2.3 - - -
Uruguay 1 .5 1. .6 0. .3 0.7 4.9 2.3 - - - - - - - -
Venezuela 11, .6 1, .3 0, .1 0.1 - - - - - - - - 0.3 2.0 
Fuentes : CEPAL en base al documento sobre Cuba (anexo estadístico) y el Anuario Estadístico de Cuba de 197S. 
^ a/ Las exportaciones cubanas fueron nulas en los años 1967 a 1970, menos de diez rail dolaree. 
® b/ Incluye 4 millones de dólares de mercancías vendidas a otros países. 
En l a c o m p o s i c i ó n de e s t a s v e n t a s en e l p e r í o d o 
1 9 7 3 - 1 9 7 5 p r e d o m i n ó e l a z ú c a r (54%) , s e g u i d o p o r e l 
n í q u e l ( 16%), e l r o n (7%) y p o r ú l t i m o e l cromo y e l 
t a b a c o (5% y 4% r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
b ) L a s i m p o r t a c i o n e s c u b a n a s d e s d e A m é r i c a L a t i n a 
En e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 7 3 , C h i l e y Méx ico f u e r o n l o s 
p r o v e e d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s de mayor i m p o r t a n c i a r e a l i -
z a n d o v e n t a s a Cuba d e l o r d e n de l o s 57 y 42 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s . ( V é a s e e l c u a d r o 2 3 ) . S i n e m b a r g o , a p a r t i r 
de 1 9 7 4 , l a A r g e n t i n a s e t r a n s f o r m ó en e l p r i n c i p a l a b a s -
t e c e d o r , s e g u i d o p o r México muy de l e j o s ( r e s p e c t i v a m e n t e 
72 y 15% d e l t o t a l ) . 
En l a c o m p o s i c i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e -
r i c a n a s h a c i a Cuba d e s t a c a n l a s m a n u f a c t u r a s , que en e l 
c a s o de l a A r g e n t i n a i n c l u y e n b i e n e s de c a p i t a l . E l 
r u b r o de m a q u i n a r i a y e q u i p o r e p r e s e n t ó c a s i e l 50% de 
l a s i m p o r t a c i o n e s c u b a n a s p r o v e n i e n t e s de l a r e g i ó n en 
1 9 7 3 - 1 9 7 5 y e l de a l i m e n t o s e l 38%. 
i ) A r g e n t i n a . L a s v e n t a s de A r g e n t i n a a Cuba s e 
c o n c e n t r a r o n en t r e s g r u p o s p r i n c i p a l e s de b i e n e s : l o s 
c e r e a l e s ( m a í z y f r i j o l , p r i n c i p a l m e n t e ) que r e p r e s e n -
t a r o n e l 32% de l a s v e n t a s t o t a l e s ; l o s a u t o m ó v i l e s y 
v e h í c u l o s de t r a n s p o r t e , e l 30%, 4 5 / y l o s b i e n e s de 
c a p i t a l e i n s u m o s e l 38% r e s t a n t e . D e s t a c a n l a s c o m p r a s 
de e q u i p o s t a l e s como p a n i f i c a d o r a s , c o m b i n a d o s c á r n i c o 
y c í t r i c o , m a t a d e r o s de p o l l o , s i l o s p a r a c e r e a l e s , 
p l a n t a s de p o t a b i l i z a c i ó n d e l a g u a , f á b r i c a s de r e f r e s c o , 
g r a n j a s a v í c o l a s , p e r f i l e s de a c e r o y p a p e l , e t c . 
i i ) M é x i c o . La c o m p o s i c i ó n de l a s v e n t a s h a s i d o 
menos d i v e r s i f i c a d a . La p r o p o r c i ó n r e l a t i v a de l a s manu-
f a c t u r a s en e l t o t a l e s de 16% y l a de l o s p r o d u c t o s 
p r i m a r i o s e s de 55%» p r e d o m i n a n d o l o s e n v í o s de f r i j o l e s , 
a r r o z , c a c a o y c a f é . 
Es i m p o r t a n t e s e ñ a l a r que Cuba e s e l m e r c a d o s o c i a -
l i s t a d e l CAME más i m p o r t a n t e p a r a M é x i c o y que e l s a l d o 
f a v o r a b l e que m a n t i e n e con e s t e p a í s compensó a m p l i a m e n t e 
e l d é f i c i t a c u m u l a d o en su i n t e r c a m b i o con l o s p a í s e s de 
Europa o r i e n t a l . 
a n u a r i o de C o m e r c i o E x t e r i o r de e s e p a í s s e ñ a l ó i m p o r t a -
c i o n e s p r o v e n i e n t e s de Cuba p o r un t o t a l de c a s i 79 
m i l l o n e s de d ó l a r e s . Se p r o d u c e una s i t u a c i ó n s i m i l a r 
en C o l o m b i a que r e g i s t r ó en 1 9 7 6 , e x p o r t a c i o n e s a Cuba 
p o r un v a l o r de 18 m i l l o n e s , no r e g i s t r a d o p o r e l a n u a r i o 
c u b a n o . ( V é a n s e l o s d o c u m e n t o s s o b r e l a A r g e n t i n a , p . 70 
y C o l o m b i a , p . 3 5 ) . 
4 5 / Todos l o s v e h í c u l o s e r a n p r o d u c i d o s p o r 
f i l i a l e s a r g e n t i n a s de g r a n d e s e m p r e s a s n o r t e a m e r i c a n a s . 
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Cuadro 23 
CUBA: IMPORTACIONES2^ DESDE LOS PAISES DE AMERICA LATINA Y DEL CARIBE 
(Millones de dolares) 
País 1958-1959 1960 1961 1962 1963 1964 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Total UL^' 39.9 11.2 13.9 7.5 23.3 3.1 4.5 16.9 35.1 32.5 92.1 209. 281.9^ 
Argentina 1,9 0.9 0.4 0.3 - 2.2 - - 0.8 - 7.6 67.6 131.7 218.6 
Brasil 0.7 0.3 0.2 1.4 - - - - - - - - - -
Colombia 2.1 0.2 - - - - - - - - - - 2.4 -
Costa Rica 0.5 0.5 0.1 - - - - - - - - - - -
Chile 1,3 0.9 1.8 5.8 2.4 0.9 - 4.4 12.9 11.7 16.0 2.8 - -
Ecuador 0.1 1.8 - - - - - - - - - - - -
Guyana - - 2.4 3.6 - 4.0 - - - - 0.2 0.3 4.0 -
Honduras 2 . 3 1.6 0.3 - 3.2 - - - - - - - - -
Jamaica 0.2 - - 0.2 - - - - - - - - 0.3 -
México 4.7 2.8 5.2 1.4 1.9 10.4 2.6 0.1 - 13.2 7.0 14.2 33.3 39.0 
Panamá 0.1 - 0.5 - - - - - - - - 1.2 6.5 -
Perú 0.5 0.3 - - - - 0.5 - 3.2 10.2 1.7 2.1 22.2 13.3 
Uruguay - - 0.2 1.2 - 5.8 - - - - - - - -
Venezuela 54.9 30.6 0.1 - - - - - - - - 3.9 7.4 2.0 
Fuentes: CEPAL en base al estudio sobre Cuba (anexo estadístico) para el periodo 1960 a 1974 y Anuario Estadístico de 
Cuba de 1978. 
a/ No se dispone de información oficial cubana para los años 1965 a 1967, y en 1969 no hubo importación, 
b/ Incluye en 1975 otros países no definidos por ur. valor de 1.5 millones de dólares y en 1958-1959 y 1976 por 
9 millones en cada año. 
6« L a s relaciones c o n t r a c t u a l e s 
A l i g u a l que l o s o t r o s m i e m b r o s d e l CAME, Cuba h a s u s t e n -
t a d o s u s r e l a c i o n e s c o n l o s de A m é r i c a L a t i n a s o b r e u n a 
b a s e b i l a t e r a l . S i n e m b a r g o , h a s t a f i n e s de 1 9 7 8 , no 
h a b í a s u s c r i t o c o n v e n i o s c o m e r c i a l e s y s u s v í n c u l o s 
d e s c a n s a b a n en a c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , c i e n t í -
f i c o - t é c n i c a y t è c n i c o - b a n c a r i o . 
a ) La c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 
Cuba f i r m ó e n t r e 1973 y 1975 c o n v e n i o s i n t e r g u b e r -
n a m e n t a l e s de C o l a b o r a c i ó n E c o n ó m i c a y C i e n t í f i c a - t é c n i c a 
con G u y a n a , J a m a i c a , Méx ico y P e r ú . E s t o s a c u e r d o s 
i m p l i c a r o n a c t i v i d a d e s de c a r á c t e r e c o n ó m i c o ( c o m p l e m e n -
t a c i ó n de c i e r t o s e q u i p o s a z u c a r e r o s c o n M é x i c o ; i n d u s -
t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n en J a m a i c a ) , s o c i o - e c o n ó m i c o 
( c e n t r o s de e n s e ñ a n z a en J a m a i c a y de s a l u d p ú b l i c a e n 
G u y a n a ) o c i e n t í f i c o - t é c n i c a ( p e s c a e i n d u s t r i a a z u c a r e r a 
en J a m a i c a ; p e s c a , m i n e r a l e s n o - f e r r o s o s , f e r t i l i z a n t e s , 
p e t r ó l e o y c u l t i v o s t r o p i c a l e s c o n M é x i c o ) . Además s e 
i n t e r c a m b i a r o n e x p e r t o s y c i e n t í f i c o s , a s í como m i s i o n e s 
c o n c a d a uno de e s t o s c u a t r o p a í s e s , a d e m á s ,,de c o n 
C o l o m b i a , C o s t a B i c a , Panamá y V e n e z u e l a , p e s e a que no 
s e f o r m a l i z a r o n c o n v e n i o s con e s t o s ú l t i m o s . 
En g e n e r a l , l a a s i s t e n c i a s e p r e s t ó en a q u e l l o s 
campos en l o s c u a l e s Cuba ha a l c a n z a d o u n c i e r t o g r a d o 
de d e s a r r o l l o : s a l u d y e d u c a c i ó n p ú b l i c a , p e s c a , c o n s -
t r u c c i ó n de v i v i e n d a s e i n d u s t r i a a z u c a r e r a . 
E l i n i c i o de e s t a e t a p a de c o o p e r a c i ó n e s t o d a v í a 
muy r e c i e n t e p a r a p o d e r s e r e v a l u a d a en t o d a s u 
m a g n i t u d . S i n e m b a r g o , l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e h a s t a 
f i n e s de 1 9 7 8 , p e r m i t í a s e ñ a l a r c i e r t o s a v a n c e s c o n 
Guyana y J a m a i c a s o b r e t o d o en a d i e s t r a m i e n t o , a s i s t e n c i a 
t é c n i c a , i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n c i e n t í f i c o - t é c n i c a 
y o t o r g a m i e n t o de b e c a s p a r a e s t u d i a r en C u b a . En 
c a m b i o en M é x i c o 4 6 / y P e r ú , l o s a v a n c e s h a n s i d o muy 
l e n t o s y no h a n l l e g a d o a l a f a s e de f o r m a l i z a r g r a n d e s 
i n v e s t i g a c i o n e s c i e n t í f i c a s y t é c n i c a s c o n j u n t a s . 
b ) L o s a c u e r d o s de p a g o s 
Con e l d e s e o de p r o m o v e r s u s e x p o r t a c i o n e s de 
m e r c a n c í a s , l a A r g e n t i n a y M é x i c o o t o r g a r o n l í n e a s de 
c r é d i t o p r e f e r e n c i a l e s a C u b a . 
En 1 9 7 3 , s e s e n t a r o n l a s b a s e s d e l c o m e r c i o e n t r e 
l a A r g e n t i n a y C u b a , a l o t o r g a r e l p r i m e r p a í s u n c r é d i t o 
4 6 / Cabe s e ñ a l a r que d u r a n t e l a p r i m e r a r e u n i ó n de 
l a C o m i s i ó n M i x t a de C o m e r c i o E x t e r i o r c u b a n o — m e x i c a n a en 
n o v i e m b r e de 1980 s e d e c i d i ó m u t u a m e n t e a c e l e r a r l a 
c o o p e r a c i ó n e n l a f a b r i c a c i ó n , de p a r t e y p i e z a s p a r a 
i n g e n i o s a z u c a r e r o s , como s e e s t i p u l ó en e l C o n v e n i o 
G e n e r a l de C o l a b o r a c i ó n s u s c r i t o en 1 9 7 8 . 
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de 200 m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a s e r u s a d o en un p l a z o de 
un año en c o m p r a s de b i e n e s de c a p i t a l a r g e n t i n o s , a c e p -
t á n d o s e r e n o v a r p o r un p l a z o de c i n c o a ñ o s l a l í n e a de 
200 m i l l o n e s en c a d a uno de l o s 5 a ñ o s . En 197^? l a 
p r i m e r a l í n e a f u e a m p l i a d a a ^00 m i l l o n e s de d ó l a r e s . E l 
p l a z o de u t i l i z a c i ó n de dos a ñ o s v e n c i ó en j u n i o de 1 9 7 6 , 
y a f i n e s de 1 9 7 8 , e l c r é d i t o s ó l o f u n c i o n a b a p a r a l a s 
o p e r a c i o n e s s u s c r i t a s a n t e s de l a f e c h a de v e n c i m i e n t o 
d e l p l a z o . T a m b i é n s e o f r e c i ó un c r é d i t o de k m i l l o n e s 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n e i m p r e s i ó n de l i b r o s en l a A r g e n t i n a 
en 197^-. Cuba no u t i l i z ó en s u t o t a l i d a d e s t a s f a c i l i -
d a d e s f i n a n c i e r a s . L a s l í n e a s a b i e r t a s de 200 y 4 
m i l l o n e s o t o r g a d a s en 1 9 7 3 y 1 9 7 ^ s e a c e r c a r o n mucho a 
l a s c i f r a s de o p e r a c i o n e s a p r o b a d a s , m i e n t r a s que l a 
a m p l i a c i ó n d e l c r é d i t o de 4-00 m i l l o n e s f u e u t i l i z a d a en 
un 67% s o l a m e n t e . E n t r e l a s r a z o n e s que p u e d e n h a b e r 
i n d u c i d o e s t e p o c o u s o , p o d r í a m e n c i o n a r s e e l a l z a de l a 
t a s a de i n t e r é s a n u a l de 6 a l 7 -5% en e l s e g u n d o c r é d i t o , 
l a o b l i g a c i ó n de comprar ú n i c a m e n t e b i e n e s de c a p i t a l , l a 
d e p r e s i ó n d e l m e r c a d o m u n d i a l a z u c a r e r o que l i m i t ó l a 
d i s p o n i b i l i d a d c u b a n a de moneda c o n v e r t i b l e , y l a s d i f i -
c u l t a d e s de d e s c a r g a en l o s p u e r t o s c u b a n o s que s e a g u -
d i z a r o n en 1 9 7 6 . 
M é x i c o , p o r s u p a r t e , o t o r g ó k l í n e a s de c r é d i t o 
e n t r e 1 9 7 2 y 1978» p o r un t o t a l de 33 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
que s e u t i l i z a r o n en s u t o t a l i d a d p u e s e r a n d e s t i n a d a s a 
f i n a n c i a r c o n t r a t o s de v e n t a . 
P o r ú l t i m o , un a c u e r d o t é c n i c o b a n c a r i o de c r é d i t o 
r e c í p r o c o c a n a l i z a l o s p a g o s r e s u l t a n t e s de l a s o p e r a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s y de s e r v i c i o s e f e c t u a d a s e n t r e C o s t a 
E i c a y C u b a . E l s a l d o no compensado no d e b e e x c e d e r 5 
m i l l o n e s de d ó l a r e s c a n a d i e n s e s . S i n e m b a r g o , e l p o c o 
v o l u m e n d e l i n t e r c a m b i o e n t r e ambos p a í s e s s e t r a d u c e en 
un r e d u c i d o u s o d e l a c u e r d o . Una s i t u a c i ó n s i m i l a r s e 
p r o d u j o con e l c r é d i t o r o t a t o r i o f i r m a d o c o n C o l o m b i a . 
7» C o n c l u s i o n e s 
La m a g n i t u d e f e c t i v a de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e 
Cuba y l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a y d e l C a r i b e e s t á 
p o r d e b a j o de s u s p o s i b i l i d a d e s . L o s e s c o l l o s que d i f i -
c u l t a n l a e x p a n s i ó n de l o s v í n c u l o s c o m e r c i a l e s y e c o n ó -
m i c o s no h a n s i d o s u f i c i e n t e m e n t e e s t u d i a d o s . S i n 
embargo en e l á r e a de l a c o m p l e m e n t a r i e d a d c o m e r c i a l 
s o b r e s a l e n l a s d i f i c u l t a d e s que emanan de l a p e r t e n e n c i a 
de Cuba a l esquema d e l CAME p o r un l a d o , y l o s l a z o s de 
A m é r i c a L a t i n a con l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s de 
e c o n o m í a de m e r c a d o p o r o t r o . E s t e p r o b l e m a p o d r í a 
p a r c i a l m e n t e s e r s o l u c i o n a d o s i s e e x p l o r a r a n l a s 
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p o s i b i l i d a d e s de i n t e r c a m b i o e n t r e Cuba y l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a . 
En e f e c t o e x i s t e n v a r i o s campos en l o s c u a l e s Cuba 
ha l o g r a d o un c i e r t o a v a n c e y p o d r í a s e r de i n t e r é s 
p r o f u n d i z a r e l e s t u d i o de p o s i b i l i d a d e s de c o o p e r a c i ó n . 
E n t r e e l l o s c a b e d e s t a c a r a l g u n a s r a m a s t a l e s como l a 
i n d u s t r i a a z u c a r e r a - c o n s i d e r a n d o i n t e g r a l m e n t e s u 
p r o c e s o p r o d u c t i v o - l a c o n s t r u c c i ó n de v i v i e n d a s p o p u -
l a r e s , de b a r c o s de p e s c a , e t c . 
S i n e m b a r g o , e s t a c o l a b o r a c i ó n y c o m p l e m e n t a c i ó n 
e s t a r í a s u j e t a a l a b ú s q u e d a de un c a m i n o de e n t e n d i -
m i e n t o m u t u o , dado l o s d i f e r e n t e s e s q u e m a s s o c i o - e c o n ó -
m i c o s en que s e d e s e n v u e l v e n e s t o s p a í s e s . 
O t r o s p r o b l e m a s como l a s d i f i c u l t a d e s de t r a n s p o r t e 
y de c o m u n i c a c i ó n , l a f a l t a de t r a d i c i ó n c o m e r c i a l , e t c . , 
p o d r í a n t e n e r una s o l u c i ó n más f á c i l a l i n c r e m e n t a r s e e l 
v o l u m e n de i n t e r c a m b i o de m e r c a n c í a s y de s e r v i c i o s . 
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